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Workshop on utilization of data/information infrastructure䠄February 2015䠅
–Enhancing of evidence to support policy formation– (Results) 
2nd Theory-Oriented Research Group, National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP), 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 
ABSTRACT
As part of the Science for RE-designing Science, Technology, and Innovation Policy (SciREX) project, 
the National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) is building data/information 
infrastructure.  NISTEP held this workshop to promote the effective utilization of data/information 
infrastructure.  The state of pioneering use by researchers and professionals was presented, and the future 
possibilities of utilization were discussed. 
NISTEP’s objective in building data/information infrastructure has been to achieve data 
interconnectivity.  Participants expressed their support for this orientation during the 
workshop’s presentations and discussions, and some voiced their hope for a time-series 
database.  The workshop featured a description of a case in which the infrastructure is used 
in a university’s research strategy and a report on an effort to prepare indicators for 
measuring social contribution that cannot be evaluated in terms of numbers of research 
papers or citations.  Additionally, there was a request for lower cost for individual 
purchasing of data by universities as well as a recommendation to integrate those items being 
analyzed by universities that can be shared for use throughout Japan. 
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ຍ⣡ ᆂ  ⁠㈡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ㸭ி㒔኱Ꮫ≀㉁̾⣽⬊⤫ྜࢩࢫࢸ࣒ᣐⅬ
㸦iCeMS㸧≉௵෸ᩍᤵ㸭JST-RISTEX◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ௦⾲⪅ 
Ⳣ ୓ᕼᏊ ᖇሯᒣ኱Ꮫ⤒ႠᏛ㒊 ෸ᩍᤵ 
16:45 ఇ᠁ 㸦15ศ㸧 
 
17:00 ➨ 3㒊 ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙࡟ࡼࡿᨻ⟇Ỵᐃ࡟ྥࡅ࡚ 
㸦㸯㸧ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 
ࣃࢿࣜࢫࢺ㸦50㡢㡰㸧㸸 ኳ㔝 ᫭ࠊຍ⣡ ᆂࠊㄪ 㯞బᚿࠊ㕥ᮌ ┿ஓࠊ㫽㇂ ┿బᏊࠊ 
๓⏣ 㧗ᏹ 
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸸 ᐩ⃝ ᏹஅ 
 
㛢఍ᣵᣜ 
ᩪ⸨ ᑦᶞ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ ⥲ົ◊✲ᐁ 
18:00 㛢఍  
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㻟㻚 䝟䝛䝹䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䛾ᴫせ
䝕䞊䝍䞉᝟ሗ䜢౑⏝䛩䜛ഃ䛸ᥦ౪䛩䜛ഃ䛛䜙䛾ほⅬ䚸䛒䜛䛔䛿ᥦ౪䛥䜜䜛䝕䞊䝍䜈䛾䝙䞊䝈䚸ᨻ
⟇ᙧᡂ䜈䛾㈉⊩䛸䛔䛳䛯ほⅬ䛛䜙௨ୗ䛾䝟䝛䝸䝇䝖䠄50㡢㡰㸧䛻䜘䜚㆟ㄽ䛧䚸䛭䛾ᴫせ䜢グ䛩䚹
ࣃࢿࣜࢫࢺ㸸ኳ㔝 ᫭ࠊຍ⣡ ᆂࠊㄪ 㯞బᚿࠊ㕥ᮌ ┿ஓࠊ㫽㇂ ┿బᏊࠊ๓⏣ 㧗ᏹ
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸸ᐩ⃝ ᏹஅ
㸦㸯㸧 ࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡍࡿ㝿ࡢ㜼ᐖせᅉ㸭ಁ㐍せᅉࠝಶேࣞ࣋ࣝࠞ
 ㄪᰝศᯒࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱྲྀᚓ࡟㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵࠊከࡃࡢࢹ࣮ࢱࡀ↓ᩱ࡛ά⏝࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
 ከࡃࡢࢹ࣮ࢱࡀಶ⚊࡛ࣞ࣋ࣝࡣࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁ࡞࠸Ⅼࠊ༢⣧㞟ィࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸
࡚ࡶࢡࣟࢫ㞟ィࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱࡀᡭ࡟ධࡽ࡞࠸Ⅼࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱࡸಶேࢹ࣮ࢱࡣࠊᒓᛶࢆ୍㒊༏ྡ໬ࡋࡓୖ࡛බ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ
࠶ࡿࠋ
 ㄪᰝศᯒࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱࡢබ㛤᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣ୍ᐃᮇ㛫ᚋࡢබ㛤
ࡀ኱஦ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊබ㛤ࡢ᪉㔪ࡣ NEDOࠊJSTࠊSciREX࡜࠸ࡗࡓ◊✲ࡢ㊃᪨
࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊ୎ᑀ࡞タィࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 సᡂ࣭ྲྀᚓࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢබ㛤࡟ᑐࡍࡿ◊✲⪅⮬㌟࡬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆ୚࠼ࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
 ㄽᩥࡢㅰ㎡ࢆศᯒࡋࡓሙྜࠊ⛉◊㈝࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸࡚ࡶ࡝ࡢᇶ┙◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡣ
≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ◊✲ㄢ㢟␒ྕࡔࡅ࡛ࡶࢃ࠿ࢀࡤࠊປຊࡶศᯒࡍࡿࣞ࣋ࣝࡶᨵၿࡉࢀ
ࡿࠋ
 እᅜ௻ᴗࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢฎ⌮ࡀ㠀ᖖ࡟኱ኚ࡛࠶ࡿࠋእᅜ௻ᴗࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࡟㛵ࡋ
࡚ࠊㅖእᅜ࣭ᆅᇦ࡜㐃ᦠ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࠋNISTEP ࡀ᪥୰㡑ࡢࢹ࣮ࢱࡢࣁࣈ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ
Ḣᕞ࡜ࡸࡾ࡜ࡾࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
㸦㸰㸧 ௒ᚋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢹ࣮ࢱά⏝࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸࠿㸦࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࡀᚲせ
࠿ࠊࢆྵࡴ㸧ࠝ ಶேࣞ࣋ࣝࠞ
 ≉チࠊㄽᩥࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ௨እ࡟ࡶࠕ᫬⣔ิࠖࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀ඘ᐇࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜
ࡀ኱ࡁ࡞ព࿡ࢆࡶࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ௻ᴗྡ⛠ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㈨ᮏ㔠ࡸᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀ࠶ࢀࡤ࠶ࡾࡀࡓ࠸ࠋ
 ኱Ꮫࡢ㒊ᒁࠊ◊✲⪅༢఩࡛ࡢศᯒ࡟ᚲせ࡞ࠊㄽᩥࠊ≉チࠊእ㒊㈨㔠➼ࡢ◊✲⪅ࡈ࡜
ࡢࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࡀ࠶ࡿ࡜Ⰻ࠸ࠋ
 ◊✲ࡢᡂᯝ≀ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ◊✲ࡢᗈࡀࡾࢆ࣑ࢡ࡛ࣟࣞ࣋ࣝぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ
࠺ࠋ ౛࠼ࡤ researchmapࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚ࠊேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫࡶྲྀࡾ㎸ࢇ࡛ࡣ࡝࠺࠿ࠋ 
㸦㸱㸧 ࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟ࠝ᪥ᮏ඲యࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠞ
 ࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣேᮦ࡜㈨㔠ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕᅜ㝿◊✲஺ὶ≧ἣㄪᰝࠖ ࠕ኱Ꮫ➼࡟࠾ࡅࡿ⏘Ꮫ㐃ᦠ➼ᐇ᪋≧ἣㄪᰝࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿྛ✀ㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆእ㒊ࡢ◊✲⪅ࡀ฼⏝࡛ࡁࢀࡤࠊከᵝ
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 ࡞ศᯒࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
 ྛ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊ◊✲㈝⋓ᚓ➼ࡢࡓࡵ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿศᯒࡀྛ኱Ꮫࡢ୰ࡔࡅ࡛ά⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ໚య࡞࠸ࠋඹ᭷࡛ࡁࡿ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ྛ኱Ꮫࡢศᯒ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃ
ࡢࡶ୍᱌࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧 ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟❧⬮ࡋࡓᨻ⟇ᙧᡂ࣭ពᛮỴᐃࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵࡢㄢ㢟ࡣఱ࠿ࠝ᪥ᮏ඲
యࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠞ 
 ࢹ࣮ࢱࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫࡀ≉ᐃࡢពᛮỴᐃࠊពぢࢆ㏻ࡍࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 NISTEP ࡸ኱Ꮫࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭࡟ᛂࡌࡓ୰࡛♫఍ⓗᶵ⬟࡟࠾࠸࡚࠶ࡿ࡭ࡁጼࡀ
࠶ࡿࠋᨻ⟇ᙜᒁࡶᵝࠎ࠶ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ࢔࢝ࢹ࣑࢔ࡸᨻඪࢩࣥࢡࢱࣥࢡ➼ࠊከᵝ
࡞ᨻ⟇ࣃࢫࡀฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢ㘽࡛࠶ࡿࠋ 
 NISTEP ࡣ࢚ࣅࢹࣥࢫࡢᮦᩱࢆసࡿࡇ࡜ࢆ୺ᴗົ࡜ࡋࠊࡇࢀࢆ⏝࠸ࡓᨻ⟇࢜ࣉࢩࣙ
ࣥࡢᥦ᱌ࡣᐇ᪋ࡋࡓ࠸ࠋ୍᪉ࠊ≉ᐃࡢᨻ⟇ࡢᥦ᱌࡜࠸ࡗࡓᨻ⟇ᙜᒁࡢ୺ᴗົ࡜ࡣ୍
ᐃࡢ㊥㞳ࢆ⨨ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ⤫ィࢆసࡿᅜ㝿ᶵ㛵࡬ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿࡓࡵࡢᨻᗓࡢయไࡀᙅ࠸ࡢ࡛ࠊᨻ⟇◊✲
⪅࡟ᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ㈉⊩ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᮏ┬ࡢㄪᰝయไࡣࡁࢃࡵ࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡿࠋᢸᙜ⪅ࡀ1ྡࠊ2ᖺ࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࠊ
㞟ィࡍࡿ࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄪᰝࢆࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸࡜࠸࠺ពぢࢆ◊
✲⪅ࡀㄪᰝᢸᙜ⪅࡟ࡶࡗ࡜ࡇࡲࡵ࡟ᐤࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⡿ᅜࡸ࢝ࢼࢲࠊ㇦ᕞ➼ࡢᾏእ࡟ࡣ Chief statisticianࡀ࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡾࠊᅜ఍ሗ࿌ࢆ
ࡍࡿ࡯࡝ࡢᶒጾࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡟ࡣ࡞࠸ྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋ 
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⣽ヲ䛾⾲Ⓨ 㻚㻠
 ᚅᮇࡢ࡬┙ᇶሗ᝟࣭ࢱ࣮ࢹ 㒊1 ➨
ᣜᣵ఍㛤
㛗ᡤ✲◊⟇ᨻ⾡Ꮫ࣭⾡ᢏᏛ⛉ ┬Ꮫ⛉㒊ᩥ ஧⿱ ཎᴬ
᫖ࡣᅇ௒ࠋࡿ࡞࡜┠ᅇ 2 ࡣᅇ௒ࠊࡾ࠾࡚࠸㛤ࢆྜ఍ࡢ✀ྠ࡜ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ᮏࠊࡶᖺ᫖
ࡢᅜ㡑ࠊ㐌ඛࠋࡿ࠸࡚ࡗࡓࢃ࡟ᒱከࡶᐜෆ⾲Ⓨࠊࡁࡔࡓ࠸ࡾࡲ㞟࠾࡟᪉ࡢࡃከࡶࡾࡼᗘᖺ
ⓗ㝿ᅜࠋࡓࡋ♧ࢆᚰ㛵࡜ࡍヰ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡝࡞ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ᮏ࡚ࡋ᪥᮶ࡀ⪅ಀ㛵
࠿ࡿࡁ࡛ࡀ⏝ᛂ࠺࠸࠺࡝ࠊࡣ┙ᇶሗ᝟࣭ࢱ࣮ࢹࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡳ⤌ࡾྲྀࡿᚓࢀࡉ┠ὀࡶ࡟
ࠋ࠸ࡋḧ࡚ࡋ࡜ᶵዎࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࡶࢇࡉⓙࠋせ㔜ࡀ
㹼┙ᇶሗ᝟࣭ࢱ࣮ࢹ࡜⠏ᵓࡢᏛ⛉ࡢ⟇ᨻ⾡ᢏᏛ⛉㹼₇ㅮㄪᇶ㸧㸯㸦
ᰝ୺ ఍ဨጤ㐍᥎Ꮫ⛉ࡢࡵࡓࡢ⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉ ⿱ᫀ ⏣㯮
 㸧㹼72p ᩱ㈨⾲Ⓨ㸦
ࢆࢱ࣮ࢹ࠺࠸࠺࡝࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࠿ࡁ࡭ࡍ࠿⏕࡛ᙧࡓࡗ࠸࠺࡝ࢆࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡿ࡞࡟┙ᇶ
ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉ࡣ࡟ࡘ୍ࡢ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡛ࡲࢀࡇࠋ࠸ࡓ࡭㏙ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍഛᩚ
Ꮫ⛉ࡢᅾ⌧ࡣ┠ࡘ஧ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ㐍᥎࡟ⓗᏛ⛉࡚ࡋ࡟࠿࠸ࢆ⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋
ࢧࢫࣥࣛࢺ࡚ࡗࡼ࡟ᦠ㐃ࡢ࡜Ꮫ⛉↛⮬࡜Ꮫ⛉఍♫࣭ᩥேࠊࡋᥱᢕ࡟ษ㐺ࢆࢪ࣮ࢸࢫࡢ⾡ᢏ
ᨻ࡞desab-ecnedive ࡓ࠸⏝ࢆ┙ᇶሗ᝟࣭ࢱ࣮ࢹࡣ┠ࡘ୕ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ࢫ࢚ࣥ࢖
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ⠏ᵓࢆࢫࢭࣟࣉ⟇
ࠊࡎࡲࠋ࠸ࡓࡋ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟㐀ᵓࡢࠖᏛ⛉ࡢࡵࡓࡢ⟇ᨻࠕࡿ࠸࡚ࢀࡲ⤌ࡾྲྀᅾ⌧࡛ᮏ᪥
᮶ᑗࠊ࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡑࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࡃࡋṇࢆ≧⌧ࡢᏛ⛉↛⮬ࡸ఍♫࣭῭⤒
࣭ᐃ⟇ࡢࣥࣙࢩࣉ࢜⟇ᨻ࡞ⓗయලࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᐃ⟇ࢆ࢜ࣜࢼࢩࡿ⮳࡟ࡇࡑࠊࡁᥥࢆീ
ࡢࡑࠊࡤࢀࡍ᪋ᐇࢆ⟇ᨻࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡜せ㔜ࡶᡂᙧពྜࠊࡾ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉ࡞ⓗ἞ᨻࡣᢥ㑅
ࡉ⎔ᚠࢆࣝࢡ࢖ࢧ ACDP ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡆ࡞ࡘ࡟ၿᨵ⟇ᨻࡢᚋ௒࡚ࡋ౯ホࢆᯝຠ
ࠋࡴ㐍ࡀ⟇ᨻ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏ
ࠊ㢟ၥࡿࡂࡍࡾ࠿᥃ࡀ⏝㈝ࡀࡔ⬟ྍࡣㄽ⤖࡞ⓗᏛ⛉ࡣ࡟ⓗ⌮ཎࠊࡣ࡟ࢫ࢚ࣥ࢖ࢧࢫࣥࣛࢺ
ࢃ㛵࡟⠊つ఍♫࡝࡞⌮೔ࠊ㢟ၥ࠸࡞࡛ࡀㄽ⤖࡟᫆ᐜࡣ࡛ࡳࡢ⾡ᢏ࣭Ꮫ⛉࡚ࡂࡍ㞧」ࡀ㇟⌧
࠸࡚࠼⪃ࡣ࡜ࡿࡍ໬้῝࡝࡯ࢀࡇࡀ㢟ၥቃ⎔ࡣࠎேࡢ๓⣖ୡ1ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡲྵࡀ㢟ၥࡿ
ࠊ⪅Ꮫ⛉࡛୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡣᡂᙧពྜࡢ఍♫ࡣ࡟Ỵゎࡢ㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠿࡞
せᚲࡀࢱ࣮ࢹࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡓࡲࠋ࠿ࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࡣ⪅Ꮫ఍♫࣭⪅Ꮫ῭⤒࡟≉
ࡿࡍಀ㛵ࡀ῭⤒ࠋ࠸࡞ᑡࡔࡲࡔࡲ࡚࡭ẚ࡟⡿Ḣࡣࢱ࣮ࢹࡢಀ㛵Ꮫ⛉఍♫ࡢᮏ᪥ࠊࡀࡿ࡞࡜
ࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࠎ้ࠎ᫬ࡀయ⮬㇟ᑐࠊࡾ࡞␗ࡃ඲ࡀ㇟ᑐ࡜Ꮫ⛉↛⮬ࠊࡣ㇟⌧ࡢ఍♫
ࠋࡿ࡞࡜せ㔜࡟ᖖ㠀ࡀ ほ࡞ⓗ⥆⥅ࠊ࡟ࡵ
ࢸࣥ࢖ࠊ㉁ࠊᛶ❧⊂ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ᭷ඹ࡚ࡋ࡜㈈ඹබ↛ᙜࠊࡣィ⤫ᗓᨻ࣭ィ⤫ⓗබ
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 ࢢࣜࢸ࢕࡞࡝ࡶᙜ↛⥔ᣢࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ⛉Ꮫ⪅ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶຓゝ⪅࣭௰௓⪅࡛࠶ࡿ࡭
ࡁࡔ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ࠶ࡿࠋ⛉Ꮫ⪅ࡢຓゝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡍࡿ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸦㸰㸧ᨻ⟇ᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙࡬ࡢᮇᚅ  
㉥ụఙ୍㻌 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇ᒁ௻⏬ホ౯ㄢ ศᯒᐁ 
㸦Ⓨ⾲㈨ᩱ p37㹼㸧 
 
evidence-based policy࡟ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ఱᗘ࠿ࡢἼࡀᏑᅾࡍࡿࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 1960ᖺ௦
࡟ึᮇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣኻᩋ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1980ᖺ௦ࠊ1990ᖺ௦࡟ࡶࡑࢀࡒࢀྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡀぢࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡶࠊ1970ᖺ௦࡟ࢩࢫࢸ࣒ㄽࡢὶ⾜࡜ࢩࣥࢡࢱࣥࢡࣈ࣮࣒ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ⌧ᅾࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊᨻ⟇ࡢ᰿ᣐࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡬ࡢ༴ᶵឤࢆ 2005ᖺ࡟࣐࣮ࣂ࣮࣮࢞
Ặࡀ♧ࡋࠊSciSIPࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ❧ࡕୖࡆࡓࡇ࡜࡟ጞࡲࡿࠋࡲࡓࠊOECD࡟࠾࠸࡚ࡶ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥ ᐃ࡞࡝࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋᙜ᫬ࡢ᪥ᮏ࡛ࡣࠊẸ୺ඪࡢ஦ᴗ௙ศࡅ
࡞࡝ࡸࠊḢ⡿࡛ࡢ evidence-based policy࡬ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㝯┒ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࡬ࡢ
ᕧ㢠ࡢᢞ㈨࡟ᑐࡍࡿຠᯝࡢᢕᥱࡀᙉࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠿ࡽࠊࠕᨻ⟇ࡢࡓࡵ
ࡢ⛉Ꮫࠖ஦ᴗࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ 
⌧ᅾࡢࠕᨻ⟇ࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫࠖࡣࠊᨻ⟇ᙧᡂࣉࣟࢭࢫ⮬యࡢྜ⌮ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡋࡼ࠺
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡶ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋᨻ⟇ᙧᡂ࡜ᨻ⟇◊✲㸦Ꮫ⾡ⓗ◊✲㸧ࡢࢧ࢖ࢡࣝࡣ඲ࡃ
␗࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ୧⪅࡛㐃ᦠࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࡢࡀᮏ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋࠕᨻ⟇ࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫ࡛ࠖࡣ
SciREXࢭࣥࢱ࣮㸦⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧ࢆタࡅࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ஦ᴗᡂ
ᯝࢆ⏕࠿ࡋࡘࡘࠊ㛵ಀ⪅ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᨻ⟇ᙧᡂࣉࣟࢭࢫࡢᵓ⠏࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋᮏ᪥ࡢࢸ
࣮࣐࡛࠶ࡿࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ࡢᵓ⠏ࠊᇶ┙ⓗ◊✲࣭ேᮦ⫱ᡂᣐⅬ࡟࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂࢆ⾜࠺
࡜࡜ࡶ࡟ࠊබເᆺ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶタࡅ࡚࠾ࡾࠊᡭἲࡢ㛤Ⓨࡸࠊࡑࢀࡽࡢᐇ⿦ࢆ┠ᣦ
ࡋࡓ◊✲ࢆ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡾࠊevidence࡟ᇶ࡙࠸ࡓᨻ⟇ᙧᡂ࡟ྥࡅࡓయไࡢᩚഛࡣ㐍ࢇ࡛
ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ୍ᐃࡢ◊✲ᡂᯝࡸࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚ࡣฟ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡣ࠸ࢃࡤせ⣲ᢏ⾡࡛࠶
ࡾࠊᐇ㝿ࡢᨻ⟇ࣉࣟࢭࢫ࡟⏕࠿ࡍ࡟ࡣࡶ࠺୍ẁ㝵ࡀᚲせࡔࢁ࠺ࠋSciREXࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ♫఍⛉Ꮫ࡞࡝ࡢඃ⚽࡞◊✲⪅ࡀ᪂ࡓ࡟ཧධࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ༤ኈࡸ࣏ࢫࢻࢡ
࡞࡝ࡢⱝᡭேᮦࡀ⫱ࡕጞࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࠿ࡽࡣ᭦࡟ᐇ㝿࡟ᨻ⟇ᙧᡂࣉࣟࢭࢫ࡟ཧຍࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᐇ㝿ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠕክࣅࢪࣙࣥࠖ࡟ࡶࠊᚋ࡟Ⓨ
⾲ࡍࡿຍ⣡ඛ⏕➼ࡢ◊✲⪅࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋᨻ⟇ᢸᙜ⪅ഃࡢ྾཰⬟ຊࡶ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡣࠊ◊✲⪅࡟ㄢ㢟࣭␲ၥࢆ୚࠼ࢀࡤ୍㏻ࡾࡢ⟅࠼ࡀ㏉ࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ㄗ
ゎࡶከ࠿ࡗࡓࠋᨻ⟇ᙧᡂࣉࣟࢭࢫࡢྜ⌮໬࡟ࡣ㠀ᖖ࡟ᡭ㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ┬ຊ໬࣭ຠ⋡໬࡜࠸
࠺ほⅬࡶ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࠶ࡽ࠿
ࡌࡵᚲせ࡞ᣦᶆࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࠊᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿ௙⤌ࡳࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せࠋࡇ࠺
－6－
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᵝྠ࡛ᒙ㝵ྛࡢ⟇ᨻࡎࡽ㝈࡟⏬ィᮏᇶࠊࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡓࡋ
チ≉ࠖࠕ ᴗ⏘࡜Ꮫ኱ࠕࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡄ࡞ࡘࠕࡣࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢഛᩚࢱ࣮ࢹ
ࡘࢆ᮶ᮍ࣭ᅾ⌧࣭ཤ㐣࡝࡞ ண⾡ᢏࡸิ⣔᫬ࠊ࡜ࡇࡄ࡞ࡘࢆ㛫࣮ࢱࢡࢭࡓࡗ࠸࡜ࠖᩥㄽ࡜
ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࠖࡄ࡞ࡘࠕࢆఱࠊ࡟ࡵࡓࡢఱࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡄ࡞ࡘࢆ㛫⟇᪋࡞ࠎᵝࠊ࡜ࡇࡄ࡞
㈇ᗓᨻ࡜PDG ࡚ࡋ࡜ࠖᯒศࠕ࠸ࡍࡸࡋゎㄗࡀ⪅ົᐇ⟇ᨻࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ㆑ព࡟ศ༑ࠊ࠿
࡚ࡋ㛵┦ࡃᙉ࡚ࡋぢ୍ࡣ⪅୧ࡢࡇࠊ࡜ࡿぢ࡚ࡋ࡜౛ࢆ㸧ᯒศᖐᅇ༢㸦ಀ㛵ࡢ㈝Ⓨ㛤✲◊ᢸ
ࡋࠋ࠸ࡍࡸ࠸ࡲࡋ࡚ࡋㄽ⤖࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ⊩㈉࡟ PDG ࡣⓎ㛤✲◊ࠕࠊࡵࡓࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸
ิ⣔᫬ࠊྠΰࡢᯝᅉ࡜㛵┦ࠊ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡀ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡢᅉせ௚ࡣᯒศࡢࡇࠊࡋ࠿
ࡘ୍ࢆ㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜⾜ᐇࡢᯒศᖐᅇ࡞ព⏝୙ࡓ࠸⏝ࢆࢱ࣮ࢹ
ࡔࡿࡍㄽ⤖ࡽ࠿ࢱ࣮ࢹࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆㄽ⤖ࡢᯒศࠊࡽࡀ࡞ࡁ࠸࡚ࡋỴゎࡘࡎ
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆࠖ࠿ࡁ࡭ࡿ࡞࠺࡝ࠊ࠿ࡿ࡞࠺࡝ࠕࡽ࠿ㄽ⌮ࠊࡃ࡞࡛ࡅ
せᴫࡢᴗ஦ࠖ⠏ᵓࡢ┙ᇶሗ᝟࣭ࢱ࣮ࢹ㸸Ꮫ⛉ࡢࡵࡓࡢ⟇ᨻࠕ㸧㸱㸦
㛗ᐊ✲◊ᰝㄪ┙ᇶ⾡Ꮫ࣭⾡ᢏᏛ⛉ ᡤ✲◊⟇ᨻ⾡Ꮫ࣭⾡ᢏᏛ⛉ ┬Ꮫ⛉㒊ᩥ அᏹ⃝ᐩ
 㸧㹼15p ᩱ㈨⾲Ⓨ㸦
ࠊࡣࢱ࣮ࢹࡓࢀࡉ⠏ᵓ࡚࠸࠾࡟ᴗ஦ࠖ⠏ᵓࡢ┙ᇶሗ᝟࣭ࢱ࣮ࢹࠕࡓࡁ࡚ࡋ㐍᥎࡛ࡲࢀࡇ
◊ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡓࢃ࡟ᒱከࡣࢱ࣮ࢹࡿ࠸࡚ࡋ㛤බࠋࡿ࠸࡚ࡋ㛤බ࡛ࢺ࢖ࢧࣈ࢙࢘ࡢ PETSIN
ⓗබࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉព⏝ࡶࢱ࣮ࢹࡢࡅྥẸᅜ⯡୍ࡸࡅྥᐁᨻ⾜ࠊࡤࢀ࠶ࡶࢱ࣮ࢹࡢࡅྥ⪅✲
ࠋࡿ࠶ࡀ᭩㎡ྡ㛵ᶵⓗබ࣭Ꮫ኱ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᯝᡂ࡞ⓗᚰ୰ࡶ࡚᭱ࡋ࡜ࢱ࣮ࢹࡢ࣒ࢸࢫࢩ✲◊
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ែ≧ࡿࡁ࡛⏝฼࡟⯡୍ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㛤බ࡟᪤
ㄢኈ༤ࡣࡽ࠿๓ᖺᩘࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀ࡝࡞ᑡῶࡢ㛫᫬✲◊ࠊᑡῶࡢᩘᩥㄽࡣ࡛ᮏ᪥
࡚᫂ࡋ࡜㢟ㄢ⟇ᨻࠊ࡛࡜ࡇࡍ♧ࡽ࠿ࢱ࣮ࢹࢆᐇ஦ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡌ㌿࡟ᑡῶࡶᩘ⏕Ꮫ⛬
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡀࢀࡇࠋࡿࡁ࡛㆑ㄆ࡟☜
࣭ᬒ⫼ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃ඲ࡣᅉせࡸᬒ⫼ࡢࡑࡣ࡛ࡲࡲࡢࢱ࣮ࢹ࡞ࣟࢡ࣐ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀࢱ࣮ࢹࡢࣝ࣋ࣞᏛ኱ูಶࡤ࠼౛ࠊࢱ࣮ࢹࣟࢡ࣑ࠊࡣ࡟ࡿ࠼⪃࡛ࡲᅉせ
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡚ࡅ௜㐃㛵ࢆࢱ࣮ࢹࡢࢀࡒࢀࡑࢺࢵࣉࢺ࢘࢔࣭ࢺࢵࣉࣥ࢖ࡓࡲ
࠶࡛⬟ྍ୙ᛂᑐࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹ⊩ᩥ⾡Ꮫ࡟⣧༢ࠊࡣ㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀࢱ࣮ࢹྜ⤫ࡢࢺࢵࣉࢺ࢘࢔࣭ࢺࢵࣉࣥ࢖ࡓࢀࡉࡏᐤྡ࡟ẖ㛵ᶵࠊࡾ
࡜ࡿࡍィྜࢆࢱ࣮ࢹࣟࢡ࣑ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠶࡛☜ṇ࡛ࣝ࣋ࣞ㛵ᶵูಶࠊࡣ࡟ࢱ࣮ࢹࣟࢡ࣑
ᖹỈ࠺࠸࡜ࡅ௜ᛂᑐࡢ࡛㛫ࢱ࣮ࢹ✀␗ࠊ⤖㐃ࡢ࡛ྥ᪉┤ᆶ࠺࠸࡜ࡿࡍ⮴୍࡟ࢱ࣮ࢹࣟࢡ࣐
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ⤖㐃ࡢ࡛ྥ᪉
◊⾡ᢏᏛ⛉࡜ࠖࢱ࣮ࢹࢡࣝࣂࠕࡿࡍ㛵࡟ᩥㄽࠊࡣ࡚ࡋ࡜౛⏝฼ࡢ᭩㎡ྡ㛵ᶵⓗබ࣭Ꮫ኱
࡜⪅⏝฼ࡢ᭩㎡ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࢺࢵࢭࢱ࣮ࢹ⏝ᯒศࠊ࡚ࡋྜ⤖ࢆࢱ࣮ࢹࡢᰝㄪ✲
࡞ARUࠊࢺࢫ࢕ࢸ࢚ࣥ࢖ࢧࢱ࣮ࢹࠊ⪅Ꮫ῭⤒࣭⪅✲◊⟇ᨻࠊᐙ㛛ᑓࡢ㛵ᶵ✲◊⟇ᨻࠊ࡚ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿ࢆ࡝࡞⪅ᙜᢸࡢ㛵ᶵูಶ࡝
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 ௒ᅇࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᶵ㛵ྡ㎡᭩࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ኱Ꮫෆ㒊ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆࡼ
ࡾヲ⣽࡟ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡍࡿࡓࡵࡢࠊୗ㒊ᶵ㛵ࣞ࣋ࣝศᯒ࡟ྥࡅࡓ‽ഛ≧ἣࢆࡈ⤂௓ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊᏛ⾡ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟཰㘓ࡉࢀࡓㄽᩥ᭩ㄅ᝟ሗ࡜኱Ꮫࡢୗ㒊ᶵ㛵ࣞ࣋ࣝ࡜ࢆᑐ
ᛂ௜ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾ 32኱Ꮫࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࣮࣋ࢱ∧ࡀබ㛤ࡉࢀࡓࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ኱Ꮫ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱Ꮫ඲యࡢෆࠊ90㸣⛬ᗘࡲ࡛ୗ㒊ᶵ㛵ࣞ࣋ࣝࡢ㞟ィࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
⏘ᴗ࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱᩚഛࠊ⛉Ꮫᢏ⾡㔜せ᪋⟇ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡞࡝ࡢྲྀ⤌
ࡳࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ◊✲⪅ಶேࣞ࣋ࣝࡢࢹ࣮ࢱࡶᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡔ༑ศ
࡞⢭ᗘ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
◊✲ࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢᶵ㛵ࡢ᝟ሗᩚഛ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㛵ಀᶵ㛵ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ఍
ྜࠖࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱᩚഛࡢほⅬ࠿ࡽࠊḟᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬࡟ྥࡅࡓᥦゝࡶ᳨ウ
୰࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ௚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅜෆእࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࢹ࣮ࢱࢯ࣮ࢫࡢ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࢆᵓ⠏ࡋࠊ
࢙࢘ࣈୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㊃᪨࡜ࡋ࡚ࠊ᫖ᖺࡣ NISTEPࡀᵓ⠏ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢά⏝஦౛ࢆ୰ᚰ࡟
Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ◊✲⪅ྥࡅ࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡀᙉ࠿ࡗࡓࡀࠊ௒ᅇࡣ◊✲ࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊᐇ㊶ࡶ㔜どࡋࡓᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
➨ 2㒊 ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ࡢά⏝ྍ⬟ᛶ 
 
㸦㸯㸧኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ◊✲㛵㐃ࢹ࣮ࢱศᯒ࡜◊✲ᡓ␎࡟࠾ࡅࡿά⏝஦౛ 
㫽㇂ ┿బᏊ 㔠ἑ኱Ꮫ ඛ➃⛉Ꮫ࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ᥎㐍ᶵᵓ  
ࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮/ຓᩍ 
㸦Ⓨ⾲㈨ᩱ p67㹼㸧 
 
⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ࡢືྥࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊ኱Ꮫࡣ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆᇶ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟◊✲ᡓ␎ࢆ❧᱌
ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠊࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮(URA)ࡽࡣᏛෆእࡢ◊✲㛵㐃ࢹ࣮ࢱࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ศᯒ࣭ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⫼ᬒ࡟ࡣᵝࠎ࡞せ⣲ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ᪥ᮏࡢ◊✲ຊࡢఙࡧ
ᝎࡳ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ࣐ࢡࣟࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚㈨※ࡢ㑅ᢥ࡜㞟୰
࡟ࡼࡾ◊✲኱Ꮫࢆᙉ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀ࠶ࡿࠋ኱Ꮫഃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ◊✲ຊࡢᅜ㝿ⓗ఩⨨࡙
ࡅࡸ⮬㌟ࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟◊✲ຊศᯒࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ͐ձ 
୍᪉࡛ࠊ኱Ꮫᨵ㠉ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᶵ⬟ูศ໬ཬࡧࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢ෌ᐃ⩏ࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛㐠Ⴀ㈝஺௜㔠ࡢ㓄ศࡢぢ┤ࡋࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆཷࡅࠊ኱Ꮫࡢ
ᙉࡳ࣭≉Ⰽࢆぢฟࡍ◊✲ຊศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ͐ղ 
㐠Ⴀ㈝஺௜㔠ࡀ๐ῶࡉࢀࡿ୍᪉ࠊ➇தⓗ㈨㔠ࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ➇தⓗ㈨㔠ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊ⮬኱Ꮫࡢᙉࡳ࣭≉Ⰽࢆᢕᥱࡋࠊ➇தⓗ㈨㔠࡬ᡓ␎ⓗ࡟⏦ㄳࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜
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⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ͐ճ
ᨻ⟇࡛ࣞ࣋ࣝ⾜࠺ࡢࡣ࣐ࢡࣟศᯒ࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊ኱Ꮫࡀ⾜࠺ࡢࡣ࣓ࢰ࣭࣑ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢศ
ᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ᡓ␎ࡢ❧᱌࡛࠶ࡿࠋ
㔠ἑ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ◊✲኱Ꮫಁ㐍஦ᴗ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓ㑅ᐃᣦᶆࢆ☜ㄆࡋࠊ኱Ꮫࡢ఩⨨࡙ࡅࢆศ
ᯒࡋࡓࠋ௒ᚋࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࣛࣥ࢟ࣥࢢࢆᘬࡁୖࡆࡿࡓࡵ࡟㉁ࡢ㧗࠸ㄽᩥࢆቑࡸ
ࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᣦᶆ࡟ࡣࠊ኱Ꮫࡢᡓ␎ࡶ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡉࢀࡿࠋ
➇தⓗ㈨㔠࡬ࡢᡓ␎ⓗ࡞ᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛෆ࡛◊✲ࢳ࣮࣒ࢆබເࡋ࡚㑅ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㔜
Ⅼ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬⛠㸧ࠖ ࡛ࡣᙉࡳ࡜࡞ࡿࢸ࣮࣐ࢆぢᴟࡵࠊᏛෆ㈨㔠࡛◊✲㈝ࢆ㓄ศࡋ࡚
࠸ࡿࠋࠕ⫱ᡂ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬⛠㸧ࠖ ࡟ࡣࠕ㔜Ⅼ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬⛠㸧ࠖ ࡼࡾࡶࢸ࣮࣐࡟
ᖜࢆᣢࡓࡏ࡚ຓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛຓᡂᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࢸ࣮࣐ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ኱
ᆺ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௻⏬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㒊ᒁ࡟◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋࠊURAࡀ◊✲
ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᑐࡋ࡚እ㒊㈨㔠⏦ㄳࡸ◊✲ᗈሗࡢᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫ๰ᡂᨭ᥼ ஦ࠖᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣࢱ࢖ࣉB࡟㔠ἑ኱Ꮫࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ
ࢱ࢖ࣉ Aࡢᑐ㇟ࡣࠕୡ⏺኱Ꮫࣛࣥ࢟ࣥࢢࢺࢵࣉ 100ࢆ┠ᣦࡍຊࡢ࠶ࡿࠊୡ⏺ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱
◊✲ࢆ⾜࠺ࢺࢵࣉ኱Ꮫࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㔠ἑ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ≉ᐃࡢศ㔝ෆ࡛ࢺࢵࣉ 100 ఩
௨ෆ࡟ࣛࣥࢡ࢖࡛ࣥࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋURA࡟ࡣࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿศ
㔝ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊࠕ㔜Ⅼ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬⛠㸧ࠖ ࡬⏦ㄳࡋࡓ◊✲⪅ಶேࡸ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࠊ㔠ἑ
኱Ꮫ඲యࡢㄽᩥࢹ࣮ࢱࢆྛ✀ᣦᶆ࡟ᇶ࡙ࡁ㞟ィࡋศᯒࠊᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊศ㔝ࡈ࡜ࡢࣛࣥ
࢟ࣥࢢ 100఩ࡢ኱Ꮫ࡜㔠ἑ኱Ꮫ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ㄽᩥ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆసᡂ࣭ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㔠ἑ኱Ꮫࡢ≉Ⰽࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓศᯒࢆ㏻ࡌ࡚኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁศ㔝ࢆ≉ᐃࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡢศ㔝ࡢㄽᩥⴭ⪅ࢹ࣮ࢱ࠿
ࡽᏛෆࡢ◊✲⪅࣭◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࢆ≉ᐃࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୍㒊࡛ࡣᏛෆ࡛ࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲ
ࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡀᢳฟࡉࢀࡓࡀࠊᙼࡽࡣࡑࡢᩘᖺᚋ࡟ࠕࡉࡁࡀࡅࠖࢆ⋓
ᚓࡍࡿ࡞࡝ࡢά㌍ࢆぢࡏ࡚࠾ࡾࠊ᭷ຠ࡞ศᯒ࡛࠶ࡗࡓ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⌧≧࡛ࡣࠊᏛ⾡ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ┠ど࡛Ꮫෆࡢ◊✲⪅ࢆᢳฟࡋ࡚࠾ࡾࠊసᴗࡢ㈇Ⲵ
ࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊㄽᩥࡢࢹ࣮ࢱࠊ࣏ࣜࢪࢺࣜࠊእ㒊㈨㔠ࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆ⤫ྜࡋࡓ᝟ሗࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏୰࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㒊ᒁࡈ࡜ࡢศᯒࢆࡍࡿࡓࡵࠊே஦ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗ
ࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウ୰࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡣᩍᏛࢩࢫࢸ࣒࡜㐃ᦠࡋࠊᩍ⫱◊✲ࢆ⤫ྜⓗ࡟ศᯒ࡛ࡁࡿ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡍࡿࠋ
ேᩥ♫఍Ꮫ⣔ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ◊✲࡜ࡣࠕホ౯ࡼࡾホุࠖࡢୡ⏺࡛࠶ࡾࠊ⿕ᘬ⏝ᩘ࡛◊✲ຊ
ࡣ ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ヰࡶ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊ◊✲ຊ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࠊࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝ
࡛࠶ࡿ⛉◊㈝⋓ᚓ≧ἣ࡛ ࡿ௨እࡢ᪉ἲࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
௒ᚋࡢࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᩚഛ࡟ྥࡅࡓᮇᚅ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᅜ㝿ඹⴭㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ᪥ᮏഃࡢ
㈉⊩ᗘࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࠊࢥࣞࢫ࣏ࣥࢹ࢕ࣥࢢ࣭࣮࢜ࢧ࣮ࡸࣛࢫࢺ࣭࣮࢜ࢧ࣮ࡢ᝟ሗᩚഛ
ࡶ⾜ࢃࢀࡿ࡜ࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓࠊ㒊ᒁྡᦂࡽࡂ࡬ࡢᑐᛂࡸࠊORCIDࡸ e-Rad࡜ࡢ㐃
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 ᦠ࡞࡝ࡶᐇ⌧࡛ࡁࡿ࡜ࡼ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
ᅜࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ࢆ⫼ᬒ࡟ྛ◊✲ᶵ㛵ࡢࢹ࣮ࢱ฼⏝ࢽ࣮ࢬࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࢹ࣮
ࢱࡢ㉎ධ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ࢥࢫࢺࡀᚲせ࡜࡞ࡿୖࠊྛ኱Ꮫ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
ᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᑐᛂࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 
Q㸸ᅜ㝿኱Ꮫࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࡢ࣋ࣥࢳ࣐࣮࢟ࣥࢢᑐ㇟ࡣ࡝࠺㑅ࢇࡔ࠿ࠋẚ㍑ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ
つᶍࡸᒓᛶࡢ㢮ఝࡋࡓ኱Ꮫࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸࠿࡜ᛮ࠺ࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓⅬࡣ⪃៖ࡋࡓ࠿ࠋ 
A㸸ᮏ᮶ࡣࡑࢀࡽࡶ⪃៖ࡍ࡭ࡁࡔࡗࡓࡀࠊ᫬㛫ⓗไ⣙ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᅇࡣࣛࣥ࢟ࣥࢢࡀ 100఩
ࡢ኱Ꮫࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸ࡓࠋ 
Q㸦ᩪ⸨Ặ㸧㸸ேᩥ♫఍⣔ࢆྵࡵࡓࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࠊresearchmapࡢ฼⏝࡞࡝ࡶ᳨
ウࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋࡲࡓࠊresearchmap࡬ࡢⓏ㘓⋡ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࠿ࠋ 
A㸸฼⏝ࡣ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧≧ࡢⓏ㘓⋡ࡣ࠶ࡲࡾ㧗ࡃ࡞࠸࡜ᛮ࠺㸦ㄽᩥ᝟ሗࡢⓏ㘓ࡀᑡ
࡞࠸㸧ࠋ 
Q㸸ྠᵝࡢ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ศᯒ࡞࡝ࡣ⮬Ꮫ࡛ࡶᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋẚ㍑ࡢࡓࡵ௚኱Ꮫ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶศᯒࡍࡿ࡜ࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡀྠࡌࡼ࠺࡞ᙧࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜࡟Ẽࡀ௜
࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ኱Ꮫࢩࢫࢸ࣒⮬యࡢ඲యⓗ≉ᚩࢆ཯ᫎࡋࡓࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡓࡵࠊὀពࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ 
A㸸ࡈᣦ᦬ࡢ㏻ࡾࠊὀពࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
Q㸸௒ᅇࡈ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ㔠ἑ኱Ꮫࡢᙉࡳ࣭≉ᚩࡣࠊ◊✲⌧ሙ࠿ࡽ
ぢࡓឤぬ࡜࡝ࡢ⛬ᗘ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ 
A㸸ᙉࡳࡢ࠶ࡿ◊✲ศ㔝࡜ࡋ࡚᪤࡟☜❧ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢឤぬ࡜࡯ࡰ୍⮴ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ㏫࡟ࠊᙉࡳ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㒊ศࡣࠊᏛෆ࡛ࡲࡔ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊⱝᡭ◊✲
⪅ࡢⓎ᥀࡟฼⏝࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡃᥦ౪ᶵ㛵ホ౯ࡢヨࡳ 
ኳ㔝 ᫭ ⌮໬Ꮫ◊✲ᡤ ⟃Ἴ◊✲ᡤࣂ࢖࢜ࣜࢯ࣮ࢫࢭࣥࢱ࣮᝟ሗゎᯒᢏ⾡/⟃Ἴ኱Ꮫ 
㸦Ⓨ⾲㈨ᩱ p79㹼㸧 
 
◊✲ᶵ㛵ࡢ⛉Ꮫⓗ㈉⊩ࡣࠊㄽᩥᩘࡸ⿕ᘬ⏝ᩘ࡞࡝࡛ࡣᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡀᩘከࡃᏑᅾࡍ
ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᐇ㦂ᮦᩱࠊᐇ㦂᪋タࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢసᡂ࣭ᥦ౪࡞࡝ࡣ⛉Ꮫ࡟㈉⊩ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ஦᯶࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡀ༑ศ࡛࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄽᩥ᝟ሗࢆ⏝࠸࡚ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※᝟ሗࢆ฼⏝ࡋࡓホ౯
ᣦᶆࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ㄽᩥࡢⓎ⾲࣭฼⏝ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ౛࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡲࡎㄽᩥࡀฟ∧ࡉࢀࠊࡑࢀࢆㄞ⪅ࡀ㜀ぴࡋࠊ
ᘬ⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࠊㄽᩥᩘࠊ㜀ぴᩘࠊ⿕ᘬ⏝ᩘࡀᣦᶆ࡜࡞ࡾᚓࡿࠋ 
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡲࡎ㈨※ࢆᶞ❧ࡋࠊ฼⏝⪅ࡀࡑࢀࢆ฼⏝ࡋࠊ฼⏝ࡋࡓࡇ࡜
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ࡀㄽᩥࡢࠕㅰ㎡ࠖࡸࠕᮦᩱ࣭᪉ἲࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠࡛グ㏙ࡉࢀࡿࠋࡇࡢグ㏙ࢆぢࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕᐇ
㦂ᮦᩱࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࠖࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣࠊ኱ࡁ࡞ㄽᩥ࢔࣮࢝࢖ࣈࡢ࡞࠸᫬
௦࡛ࡣ୙ྍ⬟ࡔࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡢࡣࠊࡑࡢ㔜せᛶ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂⏝⏕≀㈨※
ࢆ㞟୰ⓗ࡟⟶⌮࣭ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᐇ㦂ࡢ෌⌧ᛶࡢྥୖࠊ⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕඲య࡛ࡢࢥࢫ
ࢺ๐ῶࠊධᡭࡋࡸࡍࡉࡢྥୖ࡜࠸ࡗࡓ࣓ࣜࢵࢺࡀᚓࡽࢀࡿࠋ
ᕧ኱࡞ㄽᩥ㞟ྜࡢᮏᩥ࡟┤᥋࢔ࢡࢭࢫࡋࠊ⏕≀㈨※ࢆᥦ౪ࡍࡿᶵ㛵ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆホ౯
ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊㅰ㎡࡞࡝࡟࠾࠸࡚㈨※ᥦ౪ᶵ㛵ྡ࡜㈨※ྡࢆ᳨⣴ࡋࠊࡇࢀࡽࡀ㏆᥋ࡋ
࡚⌧ࢀࡓሙྜ࡟ࠊᙜヱᶵ㛵࠿ࡽ㈨※ᥦ౪ࢆཷࡅࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᑐ㇟࡜࡞ࡿㄽᩥ㞟ྜࡣࠊNIHࡢ PubMed Central࡟཰㘓ࡉࢀࡓ XMLࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᢳฟࡋ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣᐇ㦂⏝⏕≀㈨※࡜ᥦ౪ᶵ㛵࡜ࡢྡᐤࡏ࡛࠶ࡿࠋᶵ㛵ྡ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠊᅜෆ࡛࠶ࢀࡤ NISTEPࡀసᡂࡋࡓ㎡᭩࡟ࡼࡾྡᐤࡏࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㈨※࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓᶵ㛵ࡢ࢝ࢱࣟࢢ࠿ࡽྡ⛠ࢆᢳฟࡋࡓࠋ
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※ࡢ฼⏝ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿㄽᩥ㞟ྜ㸦ࠕṇゎࠖㄽᩥ㞟ྜ㸧ࢆ⌧ᅾࡢ᪉ἲ࡛࡝ࡢ
⛬ᗘṇࡋࡃᢳฟ࡛ࡁࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕṇゎࠖㄽᩥ㞟ྜ 118 ௳ࡢෆࠊ84
௳⛬ᗘࡀᢳฟ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Q㸸ᶵ㛵ྡࠊ㈨※⏕≀ྡ࡞࡝ࢆ⏝࠸᳨࡚⣴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡀࠊᩥ❶ࡢࢥࣥࢸࢡࢫࢺࢆ
⏝࠸ࡿ᪉ἲ࡞࡝ࡶ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ
A㸸ࡑ࠺ࡋࡓ᪉ἲ࡛ᐇ᪋ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
Q㸸ࠕṇゎࠖㄽᩥ㞟ྜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ௒ᅇࡢ᪉ἲ࡛ṇࡋࡃᢳฟ࡛ࡁࡓㄽᩥࡣ 7 ๭⛬ᗘ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡔࡀࠊᢳฟ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓṧࡾࡢ 3๭ࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣศᯒࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ 
A㸸⌧ᅾ☜ㄆ୰࡛࠶ࡿࠋ┠ど࡛ཎᅉࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸱㸧ඹⴭㄽᩥ࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲ࡢ⌧≧
㕥ᮌ ┿ஓ㻌 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ ➨ 3ㄪᰝ◊✲䜾䝹䞊䝥 ◊✲ဨ 
㸦Ⓨ⾲㈨ᩱ p91㹼㸧 
◊✲㛤Ⓨࡢᅜ㝿໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ኱Ꮫࡢ◊✲ᡂᯝࡀ௻ᴗ࡛౑ࢃࢀࡿ㔜せᛶࡶቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡢࡶ࡜࡛ࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡜ᅜෆእ኱Ꮫ࡜ࡢඹྠ◊✲ࢆඹⴭㄽᩥ࡛ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠸
࠿ヨࡳࡓࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ㉁ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿ୍᪉࡛ࠊ㉁ၥ㡯┠࡟ᶵᐦ஦㡯ࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵ
ᅇ཰⋡ࡀపࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ኱Ꮫࠊ௻ᴗ࡜ࡢඹྠ◊✲ࡢ≧ἣࢆ⊃ࡃ῝ࡃ
ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ୍᪉࡛᭩ㄅ᝟ሗ࡟ࡼࡿศᯒࡢሙྜࠊὸࡃ࡜ࡶᗈ⠊ᅖ࡟኱Ꮫࠊ௻ᴗ࡜
ࡢඹྠ◊✲ࡢ≧ἣࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛୧᪉ࢆ⿵᏶ⓗ࡟౑࠺ࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋ௒ᅇࡣᚋ⪅ࠊඹⴭㄽᩥࡢศᯒࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
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 Scopus ࢆ⏝࠸࡚ࠊ2003㸫2009 ᖺࡢ㛫࡟ࠊ኱Ꮫ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓ◊✲⪅࡜᪥ᮏ௻ᴗ࡟ᡤᒓ
ࡋ࡚࠸ࡓ◊✲⪅ࡀฟࡋࡓඹⴭㄽᩥࢆᢳฟࡋࡓࠋࡑࡢ㝿࡟ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᩚഛ஦ᴗࡢᡂᯝ
࡛࠶ࡿ኱Ꮫ࣭බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩ࢆ⏝࠸࡚ࠊㄽᩥࡢⴭ⪅ࡀᡤᒓࡍࡿᶵ㛵ࡀ᪥ᮏ௻ᴗ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊࡇࡢศᯒ࡟ಀࡿ᫬㛫ࢆ⠇⣙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ศᯒࡣㄽᩥ༢఩ࠊ௻ᴗ༢఩ࡢ୧᪉࡛⾜ࡗࡓࠋ๓⪅ࡣ᪥ᮏ௻ᴗ࡜ᾏእ࣭ᅜෆ኱Ꮫ࡜ࡢඹⴭ
ㄽᩥࢆศᯒ༢఩࡜ࡋ࡚⏝࠸ࠊ┦ᡭᅜࠊ┦ᡭࡢ኱Ꮫࠊ᫬⣔ิഴྥࠊᅜ㝿⏘Ꮫ㐃ᦠࡀ඲⏘Ꮫ㐃
ᦠ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆぢࡓࠋ୍᪉ᚋ⪅ࡣࠊ࠶ࡿ௻ᴗࡢ◊✲⪅ࡀᅜ㝿ඹⴭࢆฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺
࠿࡜࠸࠺ほⅬ࡛ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ௒ᅇᢅࡗࡓࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ◊✲ศ㔝ࢆಶูㄽᩥ༢఩࡛▱
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊศ㔝࡟ࡼࡿศᯒࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ8๭ࡣᅜෆ኱Ꮫ࡜ࡢඹⴭࠊ2๭ࡣᾏእ኱Ꮫࢆྵࡴ◊✲࡛࠶ࡗࡓࠋ2๭㸦18㸣㸧
ࡢෆヂ࡜ࡋ࡚ࠊᾏእࡢࡳ࠿ࠊ᪥ᮏࢆྵࡴ࠿ࢆぢࡿ࡜ࠊ11%ࡣᾏእࡢࡳ࡜ࡢ㛫ࡢඹⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ṧࡾࡢ 7%ࡣᅜෆእࢆྵࡴඹⴭㄽᩥ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫬⣔ิഴྥࡣᾏእ࡜ࡢඹⴭࡣ 2๭⛬ᗘ࡛ኚࢃ
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
┦ᡭᅜࡣ⡿ᅜࡢ኱Ꮫࡀከࡃ 38%⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ2 ఩ࡣ୰ᅜࡢ኱Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋⱥᅜࠊ
ࢻ࢖ࢶ࡜⥆ࡃࠋ㏆ᖺࡢഴྥࢆぢࡿ࡜ࠊ⡿ᅜࡣ 2003ᖺ࠿ࡽ 2009ᖺࡲ࡛࡯ࡰᶓࡤ࠸࡛ῶᑡഴ
ྥ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛୰ᅜࡢ኱Ꮫ࡜ࡢඹⴭࡣቑ࠼࡚࠸ࡿࠋḢᕞࡢᅜࠎࡢ኱Ꮫ࡜ࡢඹⴭࡣ࡯ࡰ
ᶓࡤ࠸࡛࠶ࡿࠋ 
ศ㔝ูഴྥ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᕤᏛࡣᅜ㝿ඹⴭ඲య࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡀ᭱ࡶ኱ࡁࡃࠊ≀⌮࣭ኳᩥᏛ࡜
⥆ࡃࠋศ㔝࡟ࡼࡗ࡚ᅜ㝿ඹⴭࡔࡅࡀከ࠸࡜࠸࠺ഴྥࡣ࡞࠸ࠋ 
┦ᡭඛ኱Ꮫࡣࠊⱥㄒᅪࡢ኱Ꮫࡀከ࠸ࡀࠊ3఩ࡀ୰ᅜࡢΎ⳹኱Ꮫ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫬⣔ิഴྥ
࡛ぢࡿ࡜ࠊᚋ༙ࡣ࢔ࢪ࢔ࡢ௚ࡢ኱Ꮫࡶࣛࣥࢡ࡟ධࡿࠋୖᾏ஺㏻኱Ꮫࠊࢯ࢘ࣝ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡶぢࡽࢀࡿࠋ 
௻ᴗ༢఩࡛ࡢศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ࡜ࠊ኱௻ᴗࡢ᪉ࡀ୰ᑠ௻ᴗࡼࡾᾏእ኱Ꮫ࡜ࡢඹⴭࡢ๭ྜ
ࡀከ࠸ࠋ኎ୖ㧗 1൨෇ᮍ‶௻ᴗࡣ 3๭⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ኎ୖ㧗ࡀ 100൨෇௨ୖࡢሙ
ྜ 9๭ࡀඹⴭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ௻ᴗᖺ㱋࡛ぢࡿ࡜ࠊඹⴭࡢᕪࡣฟ࡚ࡇ࡞࠸ࠋ 
◊✲㛤Ⓨࡢ㞟⣙ᗘ࡛ᅜ㝿ඹⴭㄽᩥࡢ๭ྜࢆぢࡿ࡜ࠊ◊✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘࡀ㧗࠸௻ᴗ࡯࡝ᅜ㝿
ඹⴭㄽᩥࢆ⾜࠺☜⋡ࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㞟⣙ᗘࡀప࠸௻ᴗࡣ࢔ࢪ࢔ࡢ኱Ꮫ࡜ࡢඹⴭࡀከ࠸
࡜࠸࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ㞟⣙ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜Ḣ⡿࡜ࡢ㐃ᦠഴྥࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ 
ᴗ✀ู࡛ぢࡿ࡜ࠊ໬Ꮫ⏘ᴗࡸ㟁ẼᶵᲔ⏘ᴗ࡟ᒓࡍࡿ௻ᴗࡣᅜ㝿ඹⴭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ
㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୍᪉㕲㗰ࠊ㔠ᒓ〇ရ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ㝿ඹⴭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡢ๭ྜࡀ
ప࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ඹⴭㄽᩥ࡟ࡼࡾࠊ⏘ᴗୖࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࡢ࠶ࡿ⏘Ꮫඹྠ◊✲ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿ࠿ࢆ
᳨ウࡋࡓࠋୖᾏ஺㏻኱Ꮫ࡜ࡢඹⴭㄽᩥࡢከ࠸᪥ᮏ௻ᴗࢆぢࡓ࡜ࡇࢁࠊ2000ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ᪥
❧〇సᡤ࡜ࡢඹⴭࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 2 ᖺ๓ࡢ 2013 ᖺ 4 ᭶ࠊ᪥❧〇స
ᡤࡣ୰ᅜ࡟ୖᾏ஺㏻኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࡢࡶ࡜࡟◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࢆタ❧ࡋࡓࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊᾏእ
኱Ꮫ࡜ඹⴭࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ௻ᴗ࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊ◊✲㛤ⓎᣐⅬࡢタ⨨➼࡬ࡢඛ⾜ᣦᶆ࡟࡞
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ࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊᴗ✀ู࡟ඹⴭࡢ๭ྜࡀ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ໬Ꮫ࡞࡝ࡢ≉ᐃࡢ⏘ᴗ࡟࠾
ࡅࡿ⏘Ꮫඹྠ◊✲࡛ࡣࠊᅜ㝿ඹⴭࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⏘ᴗࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠࡢᨻ⟇ࢆ⪃
࠼ࡿ࠺࠼࡛ࡣࠊᅜෆࡢ㐃ᦠࢆぢࡿࡔࡅ࡛ࡣ㔜せ࡞Ⅼࢆぢⴠ࡜ࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ
Q㸦㯮⏣Ặ㸧㸸௒ᅇࡢඹྠ◊✲ࡢศᯒࢆࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢࡢࢹ࣮ࢱ࡜⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࡞࠸࠿ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ௻ᴗࡢ⮬๓◊✲࡞ࡢ࠿ࠊᨻᗓࡢࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢ࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࢆᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࠋ
ḟ࡟ࠊᾏእࡢ௻ᴗࡀ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㐃ᦠࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ࠿ࠋ
A㸸 ๓⪅ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㠀ᖖ࡟᭷⏝࡛࠶ࡿࠋู࡟⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠿ࡽࠊᅜෆ௻ᴗ࡜
ᾏእ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࣇ࢓ࣥࢻࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿ࡜ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆᚓ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡇ࡬ࡢ♧၀࡜
ࡋࡓ࠸ࠋᚋ⪅ࡣࠊ௒ᚋ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ㏣ຍࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Q㸸⏘ᴗ⏺࡜኱Ꮫ࡜ࡢඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࡣ≉チ➼ࡢ IP࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋIP࡛ࡣ࡞ࡃඹⴭㄽᩥ
ࢆฟࡍࡇ࡜ࡢព࿡ࡣఱ࠿ࠋ௻ᴗ࡜኱Ꮫ࡛≉チࡶฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱ
ࢭࢵࢺ࡛ẚ㍑ࡋ࡚ࡣ࡝࠺࠿ࠋ
A㸸 ඹ㢪≉チ࡛ഴྥࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ᫬⣔ิࠊᅜูࡣඹⴭㄽᩥࡢሙྜ࡜ఝࡓഴྥࡀᚓࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢၥ㢟ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡜ᾏእ኱Ꮫ࡜ࡢඹ㢪≉チࡢ஦౛ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍
᪉࡛ࠊㄽᩥࡣࢹ࣮ࢱ㔞ࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡗࡓࠋㄽᩥ᝟ሗࢆ౑ࡗࡓศᯒ⤖ᯝࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏘
ᴗୖࡢᢏ⾡ࡢ୰࡛ࡶẚ㍑ⓗᇶ♏ⓗ࡞㒊ศࡢ◊✲ࢆࡼࡾከࡃ࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓࠊඹⴭㄽᩥࡀከ࠸ࡇ࡜ࡣࠊ᪂〇ရࢆඹྠ࡛㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᚲࡎࡋࡶព࿡ࡋ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜࡞࡝࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
Q㸦ᩪ⸨Ặ㸧㸸㸦㯮⏣Ặࡀゝཬࡋࡓ㸧ඹྠ◊✲࡜ࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢ᝟ሗ࡜ࡢ⣣௜ࡅࡣࡓ࠸࡬ࢇ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋᙜᡤࡀ࣮࢜࢞ࢼ࢖ࢬࡍࡿࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌࠊNEDOࠊ
JSTࡸ AMED࡞࡝࡛௒ᚋࢹ࣮ࢱࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
㸦㸲㸧⡿ᅜ≉チ࡟ࡼࡿㄽᩥࡢᘬ⏝᝟ሗࡢヨ⾜ⓗ࡞ศᯒ࡜௒ᚋࡢᒎ㛤
ㄪ 㯞బᚿ㻌 ᮾிᕤᴗ኱Ꮫ㻌 ෸ᩍᤵ
㸦Ⓨ⾲㈨ᩱ p103㹼㸧 
NISTEP ࡢࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᵓ⠏࡟ᑐࡍࡿᮇᚅࢆඛ࡟㏙࡭ࡓ࠸ࠋⓎ⾲ࢱ࢖ࢺࣝࡣࠕヨ⾜
ⓗศᯒࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᩚഛ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱබ㛤ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟ྜࢃࡏ
࡚⮬ศࡓࡕࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ㛤ጞ࡛ࡁࢀࡤࠊࡶࡗ࡜ඛ࡟㐍ࡵ࡚ࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽࠕヨ⾜ⓗࠖࡶ
࡜ࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㸦ࡑࢀࡄࡽ࠸᭷⏝࡞ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧
ᮏⓎ⾲࡛ࡣ≉チ࡟ࡼࡿㄽᩥࡢᘬ⏝ࢆᢅ࠺ࠋ≉チࡣⓎ᫂ࡸᢏ⾡ࡢᡂᯝࠊㄽᩥࡣᏛ⾡◊✲ࡢ
ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ≉チ࡟ࡼࡿㄽᩥࡢᘬ⏝ࡀ㘽࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ 90 ᖺ௦࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊ≉チ࡟ࡼࡿㄽᩥᘬ⏝ࡣᐜ᫆࡟࢔ࢡࢭࢫྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡣ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞
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 ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ⡿ᅜ≉チࡢ NPRࡢ Other references࠿ࡽࡢᢳฟࠊᡭసᴗ࡛ࡢྠᐃࢆ⮬ࡽᐇ
᪋ࡍࡿࡓࡵ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗࡓࠋ 
ၟ⏝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡶࣜࣥࢣ࣮ࢪࢹ࣮ࢱࡀධࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊJST ࡀ㐣ཤ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࢹ࣮
ࢱศᯒࢆぢ࡚ࡶࢃ࠿ࡿ㏻ࡾࠊࢥࢫࢺࡀ㧗ࡃࡘࡃࠋࡲࡓࠊ௬࡟ Scopusࢆ฼⏝࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࢀ
ࡤWEB᳨⣴ࡶྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀᡭసᴗࡀṧࡿࡓࡵࠊ౑࠸࡙ࡽࡉࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
≉チࡢ᭩ㄅࢹ࣮ࢱ࡜ㄽᩥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡍࡿᢏ⾡࡟᪥ᮏ࡛ࡶྲྀࡾ⤌ࡴᡤࡀ
ฟ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୍ࡘࡀ NISTEP࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࡀ࠶ࡿ࡜ࠊ≉チ࡜ㄽᩥࡢࢹ࣮ࢱ
ศᯒࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿࠋᐇ㝿ࠊ≉チࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ NISTEPࡀ㛤Ⓨࡋࡓ࣐ࢵࢳ
ࣥࢢᢏ⾡ࢆ౑ࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓࠕKAKEN ᡂᯝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ㄽᩥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ࣐ࢵࢳࣥ
ࢢࡍࡿࢹ࣮ࢱࠖࡢ฼⏝ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏㄪᰝࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ≉チ࡟ࡼࡾᘬ⏝ࡍࡿࠕㄽᩥࠖࢆⓎ᫂ࡢ※Ἠ࡜ࡍࡿࡢࡣ༴㝤ࡔ࡜⪃
࠼࡚࠸ࡿࠋ 
⡿ᅜ≉チࡢ NPR࡜ SCI EX㸦science citation index expanded㸧࡜ࡢ↷ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉
ᐃࡢ㡿ᇦ࡟㈉⊩ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸⛉Ꮫศ㔝ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ 
⛉Ꮫ㡿ᇦࡀ㏆࠸࣮࣮࢟࣡ࢻྠኈࢆ㏆ࡃ࡟㓄⨨ࡍࡿࡼ࠺࡞ᆅᅗࢆࡘࡃࡾࠊᙜヱ࣮࣮࢟࣡ࢻ
࡟㛵ࡍࡿᣦᶆࢆ㔜ࡡ࡚ science overlay mapࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢ࣐ࢵࣉ࡛≉チ࡟ࡼࡿㄽᩥᘬ⏝
ࡀ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢࡓ࡜ࡇࢁࠊ౛࠼ࡤᇶ♏◊✲ࡀከࡃᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀྍど
໬ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊデ᩿ᢏ⾡ࡢ㡿ᇦࡣࡴࡋࢁ≉チ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡶྍど໬ࡉࢀࡿࠋ 
ࢫࣛ࢖ࢻࡢ㏻ࡾ⿕ᘬ⏝ᩘࡢᑡ࡞࠸⥳ࡢ⟠ᡤࡀᖺࠎ⿕ᘬ⏝ᩘࡢከ࠸㉥࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
᪥ᮏࡢࢩ࢙࢔ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐣ཤࡢㄽᩥࢩ࢙࢔ࡢ⵳✚࡟ࡼࡿ
ኚ໬࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ௒ࡣ᪥ᮏࡢㄽᩥࡣࡉ࡯࡝ᘬ⏝ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ 
ከ⬟ᛶᖿ⣽⬊ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢศᯒࢆ⾜࠺࡜ࠊ㛫ⴥ⣔⣽⬊࡛ࠊ⡿ᅜ≉チ࡟ᘬ⏝ࡉࢀ
ࡿㄽᩥࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
᪥ᮏࡔࡅ࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊES⣽⬊ࠊiPS⣽⬊࡬ࡢᘬ⏝ࡀከࡃࠊ≉チ໬࡜࠸࠺ほⅬ࡟࠾࠸࡚
ࡶࠊࡇࡢศ㔝࡛Ⰻ࠸ᡂᯝࢆฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ≉ᐃᢏ⾡㡿ᇦ࡬ࡢ㈉⊩ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸⛉Ꮫศ㔝ࡢ᥈⣴ࢆ⾜ࡗࡓࠋศ㔝ẖ࡟ 3 ࡘࡢᣦ
ᶆࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪥ᮏࡢୡ⏺࡟ᑐࡍࡿ⿕ᘬ⏝ㄽᩥࢩ࢙࢔ࠊ᪥ᮏⓎㄽᩥࡢ㐃㛵ᗘ㸦≉チ࡟ᑐࡍ
ࡿ┦ᑐⓗ࢖ࣥࣃࢡࢺ㸧ࠊ᝿ᐃࡋࡓᢏ⾡㡿ᇦ࡬ࡢ㈉⊩ᗘ㸦ㄽᩥࢆᘬ⏝ࡍࡿ≉チࡢ๭ྜ㸧࡛ ぢࡓࠋ 
≉チ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡿㄽᩥࡢࢩ࢙࢔ࢆᶓ㍈ࠊ≉チࡢ㐃㛵ࡢᙉᗘࢆ⦪㍈࡟࡜ࡾࠊࡉࡽ࡟۵ࡢ኱
ࡁࡉ࡛ศ㔝ࡢᢏ⾡࡬ࡢ㈉⊩ᗘࢆ⾲ࡍᅗࢆసᡂࡋࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ་⒪ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ぢࡿ࡜ࠊ
 ᐃィ ᶵჾࡣ୰㛫ⓗ࡞ۑࡢ኱ࡁࡉ࡞ࡀࡽࠊ㐃㛵ᙉᗘࡣᙉ࠸ࡀࠊࢩ࢙࢔ࡣపࡃࠊఙࡧࡿవ
ᆅࡀ࠶ࡿࠊࡍ࡞ࢃࡕ௒ᚋ᭷ᮃ࡛࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
≉チ࡟ࡼࡿㄽᩥᘬ⏝ࡢゎ㔘ࡣ㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋ≉チ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡿㄽᩥࡣࠊ≉チ࡜㛵㐃ࡣࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊ࡝࠺㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ぢ࠼ࡎࠊࡲࡔヨ⾜ⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱࢆ⵳✚ࡋ࡚
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ព࿡ྜ࠸ࡀᅛࡲࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ㄽᩥࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠿ࡽᘬ⏝ࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣ㛗࠸ࠋ௒ࡢ≉チࢆࡳ࡚ࡶࠊ㐣ཤࠊ౛࠼ࡤ኱༙ࡣ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 6ᖺ๓ࡢㄽᩥࢹ࣮ࢱࡀᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋ 
◊✲⪅ಶேࡢศᯒ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ◊✲⪅༢఩ࡢศᯒࡣ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ⏘Ꮫ㐃ᦠ◊✲ࡀᩍဨ࡟
ࡶࡓࡽࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶศᯒࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋ
Q㸸 ⡿ᅜࡣඛⓎ᫂୺⩏࡛࠶ࡗࡓࠋᘬ⏝ࡢ᪉ἲࡣ㐪ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒ࡣ࡝࠺࡞ࡢ࠿ࠋ 
A㸸 ヲ⣽࡞㒊ศࡲ࡛ࡢ᝟ሗࡣᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ࡢࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊㄽᩥ࡜≉チࡢᘬ⏝
᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄽᩥࡀᚲࡎඛ࡟ࡃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ㏫࡟࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࢻࣛࣇࢺࠊ
ࢧࣈ࣑ࢵࢺࡶ≉チࡢ᭩ㄅ࡟ධࡗ࡚ࡃࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊㄽᩥ࡜ࡋ࡚බ㛤ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ࡝ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛⾜࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡀࢃ࠿ࡿࠋ◊✲⾜ືࡀඛ㢪࡜ඛⓎ᫂࡟ࡼࡿኚ
ᐜࢆ㏣࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
Q㸦㯮⏣Ặ㸧㸸᭱⤊ⓗ࡟᫬⣔ิ࡛ࢼࣞࢵࢪࢫࢺࢵࢡࡀࡓࡲࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ᚓࡽ
ࢀࡿ࠿ࠋࢼࣞࢵࢪ㛫ࡢࣜࣥࢣ࣮ࢪࡀㄽᩥ࠿≉チ࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࠊࡑࢀࡀ⏘ᴗ➇தຊ࡜࡝࠺⤖
ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࢆぢࡽࢀ࡞࠸࠿ࠋ
A㸸 ᭱⤊ⓗ࡟ࡑࡇ࡟ྥ࠿࠸ࡓ࠸ࡀࠊ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡲࡎࡣධཱྀ࠿ࡽ⾜ࡁࡓ࠸ࠋ࡜ࡃ࡟
≉チ࡜⏘ᴗࡢ⣣௜ࡅࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊ௻ᴗࡢ≉チࡀ࡝࠺㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ⣽࠿ࡃぢ࡞࠸࡜
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ᭩ㄅᏛⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣ୙ᚓᡭ࡞㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡢ࡛ࠊࡲࡎ≉チࡲ࡛ࡢ⵳✚
࡜ࡑࡇ࡬ࡢ࠾㔠ࡢᢞࡌ᪉ࡢ㛵ಀࢆぢࡓ࠸ࠋࡑࡢ㝿ࠊࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢࡢ᝟ሗ࡟㛵ࡋ࡚ࠊㅰ㎡
ࡢࢹ࣮ࢱࡀ 2010 ᖺ࠿ࡽࡋ࠿౑࠼࡞࠸Ⅼࡣㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋNIH ࡢࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ
ぢࡿ࠿᳨ウ୰࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸳㸧≉チไᗘࡢ㛤♧ຠᯝ㸸グ㍕せ௳ᙉ໬ࡢᙳ㡪ศᯒ
๓⏣ 㧗ᏹ  ୍ᶫ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔
㸦Ⓨ⾲㈨ᩱ p115㹼㸧 
Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝ࡢయไࡀᩚഛࡉࢀࡓࠋࡑࡢไᗘᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚ฟ㢪ேࡀ࡝࠺⾜ືࡋ࡚࡝࠺ᑂᰝ
࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࠿ศᯒࡍࡿࠋ
ෆ⸨Ặసᡂࡢ◊✲≉チ⏝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤᝟ሗࠊᩚ⌮ᶆ‽໬ࢹ࣮ࢱࠊ௻ᴗྡ㎡᭩ࢆ౑
ࡗ࡚㐃⤖ࡋࠊฟ㢪᝟ሗࠊⓎ᫂⪅≉チᘬ⏝᝟ሗࠊᑂᰝᐁ≉チᘬ⏝᝟ሗࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࡓࠋᢏ
⾡ศ㢮ࡣ IPCࢆ 6ศ㔝࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
㧗࠸㉁ࡢⓎ᫂࡟ࡣ 3ࡘࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡣࠊ
ฟ㢪ேࡀඛ⾜ᩥ⊩ࢆࡼࡾከࡃ㛤♧ࡍࡿࡇ࡜ࠋ2ࡘ┠ࡣᑂᰝᐁࡀᘬ⏝ࢆ฼⏝ࡋ࡚ᑂᰝࡀ㎿㏿໬
ࡍࡿࡇ࡜ࠋ3ࡘ┠ࡣ᪩࠸≉チᑂᰝ࡟ࡼࡿ฼┈⋓ᚓࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊศᯒࡢ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚ࠊ㧗࠸㉁ࡢⓎ᫂࡟ࡣࠊ㎿㏿໬ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚බ㛤ࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡟ᮇᚅⓗ฼┈ࡀୖࡀࡿࠊ㉁
ࡀᝏ࠸ࡶࡢࡀഅ↛Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࡶࡢࡣᮇᚅ฼┈ࡀୖࡀࡽ࡞࠸࡜ࡋࡓࠋ
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 2002ᖺᨵṇᚋࠊ≉チࡢฟ㢪ࡸⓏ㘓ᩘࡣኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊⓎ᫂⪅ᘬ⏝ࡣࠊⓎ᫂⪅ᘬ⏝ᩘ
ู࡛ぢࡿ࡜ࠊ2002ᖺ࡛ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 1௳ࡣ㛤♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋⓏ㘓⋡ 0௳ࡢࡶࡢࡀ 1
௳࡟࡞ࡗࡓヂ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㉁ⓗ࡟ࡣ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡚࠸ࡿࠋ 
⥆࠸࡚ࠊᑂᰝᐁ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⓎ᫂⪅࡟ࡼࡿᘬ⏝ࠊᑂᰝᐁ࡟ࡼࡿᘬ⏝ࡢ࣐ࢵ
ࢳࣥࢢࢆࡳ࡚ࠊ࡝ࡢ⛬ᗘඹ㏻࡛ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᢕᥱࡋࡓࠋᑂᰝᐁᘬ⏝ࡢືྥࡣࠊⓎ᫂
⪅ᘬ⏝࡜ඹ㏻ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊฟ㢪ཬࡧⓏ㘓࡛ぢࡿ࡜ࠊ2002ᖺ௨㝆ࠊⓎ᫂⪅ᘬ⏝࡟ᑂᰝᐁ
ᘬ⏝ࡀ࡯ࡰྠࡌ๭ྜ࡛ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋⓎ᫂⪅㛤♧ࡣ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ࡢ♧၀ࢆᚓࡓࠋ 
㛤♧ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖹᆒᘬ⏝ᩘࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋࠊฟ㢪ᖺ࣭௻ᴗつᶍ࣭ᢏ⾡ศ㔝ࢲ࣑
࣮࣭ἲᨵṇࢲ࣑࣮ࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ኱௻ᴗࡀከࡃฟ㢪ࡍࡿ
࡜ᘬ⏝ࡀከࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࠊศ㔝ࡣ㑇ఏᏊᕤᏛ࡞࡝ࡢ⮬↛⛉Ꮫࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ไᗘᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾከࡃ௚ࡢ㡯┠ࢆබ㛤ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ኱௻ᴗ࡛࠶ࡿࠋ 
㛤♧᝟ሗࡢ㉁࡜≉チࡢ㉁࡟㛵ࡍࡿศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ㉁ࡢ㧗࠸≉チࡣᘬ⏝㛤
♧Ỉ‽ࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊඹ㏻ᘬ⏝๭ྜࡀ㧗࠸≉チࡢⓏ㘓⋡ࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺
௬ㄝࢆ⨨࠸ࡓࠋᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝࠊඹ㏻ᘬ⏝๭ྜࡀ㧗࠸≉チࡢⓏ㘓⋡ࡀ㧗ࡃࠊࡋ࠿ࡶไᗘᨵ
ṇᚋࡢ᪉ࡀࡼࡾࡑࡢഴྥࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᑂᰝᮇ㛫࡟㛵ࡍࡿศᯒࡶ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ≉チࡢ㉁ࡀ㧗࠸࡜ᩥ⊩ࢆ᳨⣴ࡍࡿ
ຠ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊᑂᰝࡀ㎿㏿໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ᑂᰝᡤせ᪥ᩘࢆ⿕ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋࡓࠋ≉チࡢ㉁ࠊฟ㢪௻ᴗࡢᒓᛶཬࡧ㛤♧ࡢ㉁ࢆㄝ᫂ኚᩘ
࡜ࡋࡓࠋไᗘᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚ࠊฟ㢪ேࡣᘬ⏝ࢆ᫂グࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ࠶ࡿ⛬ᗘⓗࢆᑕࡓࡶ
ࡢࢆᘬ⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㑇ఏᏊᕤᏛ➼ࡢ౯್ࡀ㧗࠸ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡑࡢഴ
ྥࡀቑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊไᗘᨵṇࡣᑂᰝࡢᙺ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋඹ㏻ᘬ⏝௳ᩘࡀ㧗࠸≉
チࡢᑂᰝ᪥ᩘࡣ▷࠸ࠋ㛤♧ࢆࡓࡃࡉࢇ⾜ࡗࡓ≉チࡢຠ⋡ࡣ㧗࠸ࠊᑂᰝࡣ㎿㏿໬ࡋ࡚ዲᚠ⎔
ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
 
Q㸸 ࠕ5.2.㛤♧᝟ሗࡢ㉁࡜≉チࡢ㉁࡟㛵ࡍࡿศᯒࠖࡢᅇᖐศᯒ࡛ࠊṇ࡛᭷ព࡜࠸࠺ࡢࡣ⌮
ゎ࡛ࡁࡿࡀࠊ≉チᘬ⏝ᩘࡀ࣐࢖ࢼࢫࡢ್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
A㸸 ࡇࡢ㒊ศࡢゎ㔘ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
Q㸸 ௬ㄝ࡟⨨࠸࡚࠸ࡿ≉チࡢࠕ㉁ࠖࡢព࿡ࡣఱ࠿ࠋ౛࠼ࡤࠊ≉チࢆ᭩ࡃࡢ࡟័ࢀ࡚࠸ࡿ
኱௻ᴗࡣไᗘᨵṇ࡛㛤♧ࢆቑࡸࡋࡓࡢ࠿ࠋࡑ࠺࠸࠺௻ᴗࡀ㉁ࡢ㧗࠸≉チࢆฟࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿ࠋ௻ᴗࡢᛶ㉁࠿≉チࡢ㉁࡞ࡢ࠿࡝ࡕࡽ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
A㸸 ᐇ㝿࡟ࡣつᶍࠊฟ㢪ศ㔝࡜ᚑᴗဨᩘࢆศᯒ࡟ධࢀ࡚࠸࡚ࠊࡑࡢୖ࡛ࡢ⤖ᯝሗ࿌࡛࠶
ࡿࠋ 
ࢥ࣓ࣥࢺ㸸 ᑂᰝᐁᘬ⏝ࡀቑ࠼ࡓࡀ࣮࢟ࣛ≉チ࡟ࡼࡿࡘࡪࡋྜ࠸ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣮࢟ࣛ≉チ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺⪃࠼ࢀࡤࡼ࠸࠿ࠋ౛࠼ࡤ 404 ≉チ࡟ࡣ࣮࢟ࣛ≉
チ㸦NTT㸧ࡀ౑ࢃࢀࡓࠋ᭱ᚋࡲ࡛⏦ㄳ୰ࡔࡗࡓ࠶ࡢ≉チ࡛࠶ࢀࡤࠊ඲యࢆ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡓࡢ
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࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡑࡢ஦ᐇࢆ▱ࡗࡓ࠺࠼࡛⿵ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
Q㸸 7࣮࣌ࢪࡢฟ㢪ᩘ࡜Ⓩ㘓ᩘࡢࢠࣕࢵࣉࡣ࡝࠺ぢࢀࡤⰋ࠸࠿ࠋ  
A㸸 2009ᖺࡢࢹ࣮ࢱࡣࡲࡔⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᭱᪂ࡢࢹ࣮ࢱ࡛ぢࢀࡤቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
Q㸸 ┤㏆࡛ࡣⓏ㘓ࡀῶࡗࡓ࡜࠸࠺⌮ゎࢆࡍ࡭ࡁ࠿ࠋ 
A㸸ࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊⓏ㘓࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡢᕪ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸴㸧ᅜẸࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇࡬ࡢ⌮ゎ࣭㛵୚ಁ㐍ࣔࢹࣝ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢୡㄽㄪᰝ
ຍ⣡ ᆂ㻌 ⁠㈡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㻌 ෸ᩍᤵ䠋ி㒔኱Ꮫ≀㉁䇶⣽⬊⤫ྜ䝅䝇䝔䝮ᣐⅬ䠄iCeMS䠅㻌 ≉
௵෸ᩍᤵ䠋JST-RISTEX◊✲㛤Ⓨ䝥䝻䝆䜵䜽䝖௦⾲⪅ 
Ⳣ ୓ᕼᏊ   ᖇሯᒣ኱Ꮫ⤒ႠᏛ㒊㻌 ෸ᩍᤵ
㸦Ⓨ⾲㈨ᩱ p127㹼㸧 
♫఍࡜༠ാࡀࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡬ࡢᅜẸཧ⏬ࢆぢ࡚࠸ࡿࠋ
ᨻ⟇ᙧᡂ࡟ᅜẸࡢࢽ࣮ࢬࢆྲྀࡾධࢀࡿᑐヰᆺᨻ⟇ᙧᡂࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡇ࡛ࡢࠕᅜ
Ẹࠖ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ௒ࡣ㛵୚ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿேࡀཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢆ౑࠸ࠊ㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸ேࢆᕳࡁ㎸ࡴࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓࠋ
ㄪᰝ࡟࠶ࡓࡾཧ⪃࡟ࡋࡓࡢࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ㉁ၥࡢᅇ⟅ࣃࢱ࣮࡛ࣥ㛵ᚰ
ᗘࢆ ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
ᑐヰᆺࣃࣈࢥ࣓ࢶ࣮ࣝࢆసࡾࠊࣉࣟࢭࢫࡢྍど໬ࢆࡋࡓࠋክࣅࢪࣙࣥࠊ೺ᗣ⡿ཎ 2020ࠊ
㫽ྲྀࡢᆅ᪉ࣅࢪ࡛ࣙࣥࡢᨻ⟇ᙧᡂࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ᅾࡣ 17ேయไ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄢ㢟ࢆᨻ⟇࡟ᒆࡅࡿࡢ࡟࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࢆタ
ࡅ࡚࠸ࡿࠋ₯ᅾⓗ㛵ᚰᒙ࠿ࡽពぢࡸࢽ࣮ࢬࢆⓎ᥀ࡍࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺ໬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶
ࡿࠋ
ෆ㛶ᗓ࡜ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛ࠊ2000ࢧࣥࣉ࡛ࣝୡㄽㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝ㡯┠ࡢタィࡢ࣏࢖ࣥ
ࢺࡣ 3ࡘ࠶ࡿࠋ1ࡘࡣᨻ⟇ᢸᙜ⪅࡬ࡢඹឤࠊ⌮ゎࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࠿ࠋḟ࡟ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥᨻ⟇࡬ࡢ㛵ᚰࡣ࡝ࡢ⛬ᗘ࠿ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿほⅬ࡛ࣟࢪ࣮ࣕࢫࡢ
ᬑཬ⌮ㄽࢆ౑ࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋ
OECD/NESTI ࡛࢚ࣥࢤ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ࡞࡝⛉Ꮫ࡜♫఍ࡢ㛵ಀࢆ ࡿㄪᰝࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ඛ᪥ࠊ఍ྜࡀ࠶ࡾฟᖍࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ᖹᡂ 25ᖺᗘ࡟↓సⅭᢳฟ࡛⾜࠸ࠊ⤖ᯝࡣᅇ཰⋡ 44.4%࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᮏㄪᰝࡣグ㏙⤫ィ࡛࠶ࡿࠋQ1࠿ࡽ Q3ࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡛ࡢ᪉ἲ࡟ἢࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ
タၥ࡛ࡣ 3 ၥ࡛ᡤᒓࡍࡿࢭࢢ࣓ࣥࢺࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࢆ౑࠺࡜ࠊ࢖࣋ࣥࢺ࡟࡝ࢇ࡞ேࡀ᮶ࡓ
ࡢ࠿ࢆ 3 ၥ࡞ࡽ⪺ࡅ࡚ࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ࢖࣋ࣥࢺ࡬ࡢཧຍ⪅ࡣ㛵ᚰࡢ㧗
࠸ேࡀ኱ከᩘ࡜࡞ࡗࡓࠋ㛵ᚰࡢ㧗ࡃ࡞࠸ேࡣཧຍࡋ࡚ࡇ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ఱࢆᑜࡡ࡚ࡶࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࡣᮏᙜ࡟ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡢ࠿࡝࠺࠿⪺࠸ࡓࠋ༙ศ
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  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ┠ὀ࡟ேࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆぢព࡛ᒙࡢࡇࠊࡀࡓ࠼⟅࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ
࠶࡛ࡁ࡭ࡘᣢࠊ࡜ࡿࢀ࠿⪺࡜ࠖ࠿ࡁ࡭ࡘᣢࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ຊ㡪ᙳࡘᣢࠊࡁ࡭ࡘᣢ࡚ࡋ࡜ேಶ
 ࠋࡿࡍࢺࣇࢩ࡟⟅ᅇࡢ࡜ࡿ
 ࠋࡿ࠿ࢃࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸㧗ࡀᗘ㢗ಙࡣ⪅Ꮫ⛉࡞ྡ᭷
ྥ࡟᮶ᮍࠋࡓᚓࢆឤඹ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡣศ㓄⟬ணࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡳヨࢆศ㓄ࡢ⟬ணᗓᨻࠊࡓࡲ
 ࠋࡓࡁ࡚ฟࡀࢺࣥ࢖࣏ࡢ➼ࡿࡂࡍከࡀ㢟ㄢࠊࡁ࡭ࡍศ㓄࡚ࡅ
࡜ࡇࡿࡃࡘࢆࢺ࣓ࣥࢢࢭ࡞ࢇ࡝ࠊࡾࡓ࠶࡟⏬ཧࡢ࡬⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉ࡢẸᅜ
ࡋ໬ࢺ࣓ࣥࢢࢭࠋࡓ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿసࢆࣝࢹࣔࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࡼぢࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆᯒศ࣮ࢱࢫࣛࢡࠊ࡚
㡪ᙳ⟇ᨻࠊᏊᅉ㐍ಁࠋࡓࡅ࠿ࢆᯒศᖐᅇ㔜ࡢࡘ 3 Ꮚᅉ㡪ᙳ⟇ᨻࠊ࣮ࢩࣛࢸࣜࠊᏊᅉ㐍ಁ
 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜࡟ࡁ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ⏬ཧ࡟⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉ࡀᏊᅉ
ࡘ 4 ࡟ࡶ࠾ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡅ௜ࡾྲྀࢆᣢᨭ࣭୚㛵ࡢẸᅜࡢ࡬⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉
┠ࡘ2ࠋࡿ࠶࡛ᅉせቃ⎔࠺࠸࡜࿴⦆ไつࠊࡣ┠ࡘ1ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀᅉせࡢ
ᯝᡂࡢ࡝࡞࡜ࡇࡿࡍຍቑࡀᴗ௻ࡓࡋ㛗ᡂࡃࡁ኱ࠊࡾࡼ࡟⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉ࠊࡣ
ࢁ࠶࡛ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆຊ㡪ᙳࡢ࡬⟇ᨻࠊ࡟ 3 ➨ࠋࡿ࠶࡛
ពࡀẸᅜ㸧㸯㸦ࠊࡣࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⤖┤࡟ேࠎಶẸᅜࡓࡲࠊࡃࡁ኱␒୍࡚ࡋࡑࠋ࠺
ࡇࡿࢀࡉ㐩ఏࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀሗ᝟ࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉㸧㸰㸦ࡧཬࠊ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆぢ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛⣲せࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡕࢃ࡞ࡍࠊ࡜
ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡆᣲࢆࡘ6 ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢࢺ࣓ࣥࢢࢭࡋ໬࣮ࢱࢫࣛࢡࠊࡾࡼ࡟ἲsnaem-K
ࢆࡇ࡝࡟ࢢࣥ࢕ࢸࢤ࣮ࢱࡢࡵࡓࡴ㎸ࡁᕳ࡟ᡂᙧ⟇ᨻᆺヰᑐࠊ࠿ࡢ࠺≺ࡽ࠿ࢺ࣓ࣥࢢࢭࡢ࡝
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࠿ࡁ࡭ࡍඛඃ
ᨭ࣭୚㛵ࡀẸᅜࠊࡋᑐ࡟⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉ࠊࡎࡲࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣㄽ⤖
ࢺࢵࣉࢺ࢘࢔ࡢ⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉ࡓࡲࠊ࡚ࡋ࡜ᐙ㈨ᢞࡢ࡬⟇ᨻࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍᣢ
࣭୚㛵ࡢ࡬⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉ࢆẸᅜࠊࡓࡲࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡋ࡜⪅㈝ᾘࡢ
࣓ࣥࢢࢭ࡟࣮ࢱࢫࣛࢡࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡞⬟ྍ↷ཧࠊࡾࡼ࡟᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟ᅉせࡿࡍ㐍ಁࢆᣢᨭ
 ࠋࡓࡋ♧ᥦࢆࣝࢹࣔࠊࡵࡓࡿࡍ࡜ຊ㐍᥎ࡢ࡬⟇ᨻࡓࢀ࠸ࡾ࡜ࢆぢពࡢẸᅜࠊࡋࢺ
ࠋ࠸ࡓࡋ㛤බ࡚ࡵྵࢱ࣮ࢹ⚊ಶᚋ஢⤊ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᚅᮇࡢ࡬ PETSIN
᪉ࡢࡑࡣ࡟⪅✲◊ࠊࡋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤බࡶ࡛ SSPS ࡣࢱ࣮ࢹࡢᰝㄪㄽୡࡣ࡛࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜
࠸Ⰻ࡜ࡃ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵࣉࣥ࢖࡚ࡌ㏻ࢆDCEO ࡀ⤌ྲྀࡢࠎᡃࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡛࣮ࣜࢻࣥࣞࣇࡀ
 ࠋ࠺ᛮ࡜
 
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶఱࠕࠋ࠿ᩘࡢࣝࣉࣥࢧࡣᏐᩘࡿ࠶࡚࠸᭩࡟࣮ࢱࢫࣛࢡࡢࡘ6 㸸㸧Ặ⸨ᩪ㸦Q
 ࠋ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡀேࡢࢺ࣓ࣥࢢࢭࡢ5 ࡾࡼேࡢࢺ࣓ࣥࢢࢭ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢࡑ㸸A
 ࠋ࠿ࡿ࠶ࡣࡾ೫ࡿࡼ࡟ࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ᘧ㠃ᑐၥゼࡣయ⮬ᰝㄪࡢࡇ㸧Ặ⸨ᩪ㸦㸸Q
ࡸࣝࢺ࢖ࢱࠊࡾࡓ࠶࡟ᰝㄪࠋࡿ࠶ࡀࢫ࢔࢖ࣂࡢࣝࣉࣥࢧ࡜ࡿ࡭ẚ࡜ᘧ㠃ᑐࡢ௚㸸A
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WPI-iCeMSࡢᣐⅬࡀ⾜࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛㆙ᡄࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ᭷ຠᅇ཰⋡ 44.4㸣ࡣࡑࢀ
࡯࡝㧗ࡃ࡞࠸ࠋཎᅉࢆ㏣✲ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
Q㸸㸦ᩪ⸨Ặ㸧ㄪᰝࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭ࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔ᕞࡢࢫ࣮࣒࢟࡟ἢࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔ
ࡀࠊ᪥㇦ࡢẚ㍑ࡣ࡝࠺࠿ࠋ
A㸸᪥ᮏ࡛㛵ᚰࡀ࠶ࡿேࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡼࡾᑡ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᩥ໬ⓗ࡞
⫼ᬒ࠿ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡⌮ゎቑ㐍άືࡢᕪ࠿ࠊៅ㔜࡟ศᯒࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
Q㸦ᩪ⸨Ặ㸧㸸NISTEP➨ 2ㄪᰝ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ㸦᪥ᮏேࡢࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹┤ᚋ
࡞࡝㸧ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚≉ᐃࡢၥ㢟࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
A㸸ࢭࢢ࣓ࣥࢺࡢ୰࡛ືࡁࡸࡍ࠸࡜ࡇࢁ࡜ືࡁ࡟ࡃ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡣࡎࠋ6ẁ㝵ࡢ୰ࡢ┿
ࢇ୰㸰ẁ㝵ࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺ 1ࠊ6ࡣᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
Q㸦㯮⏣Ặ㸧㸸᭱⤊ⓗ࡞◊✲ࡢ┠ᶆࡣఱ࠿ࠋ┠ⓗព㆑ࡢ㧗ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♧၀ࡣ࠶ࡿ࠿ࠋ 
A㸸Webㄪᰝࡢሙྜࡣࠊఱࡀ࠶࡞ࡓࡢ⌮⛉᎘࠸ࡢせᅉ࠿ࢆ⪺࠸ࡓࠋከ࠸ᅇ⟅ࡣᏛᰯᩍ⫱࡛
࠶ࡗࡓࠋᨻ⟇࡬ࡢ㛵୚ࡣヲࡋࡃㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ
Q㸸ࣃࢿࣝ໬ࡋ࡚᫬⣔ิ࡛ྲྀࢀ࡞࠸࠿㸽 
A㸸౛࠼ࡤ OECD࡟࢖ࣥࣉࢵࢺ࡛ࡁࢀࡤ࡜ࢀࡿࠋ 
Q㸸1ᅇࡢㄪᰝࡢ Nᩘࢆከࡃࡍࡿࠕࢫࢣ࣮ࣝ࢔࢘ࢺࠖ࡜ࠊࡓࡃࡉࢇࡢᆅᇦ࡛ㄪᰝࢆఱᅇࡶ
⾜࠺ࠕࢫࢣ࣮ࣝ࢔ࢵࣉࠖࡢほⅬࡣ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
A㸸ḟࡢୡㄽㄪᰝ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᙧ࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ5ၥࡃࡽ࠸࡟⤠ࡗ࡚⪺ࡇ࠺࡜ᛮࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
Q㸸ᆅᇦ࡛⪺ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᕷẸࡢႴዲᛶࡣ࠿ࢃࡗ࡚ࡃࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ 
A㸸ࡑࢀࡣぢࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 3㒊 ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙࡟ࡼࡿᨻ⟇Ỵᐃ࡟ྥࡅ࡚ 
㸦㸯㸧ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ࣃࢿࣜࢫࢺ㸸ኳ㔝 ᫭ࠊຍ⣡ ᆂࠊㄪ 㯞బᚿࠊ㕥ᮌ ┿ஓࠊ㫽㇂ ┿బᏊࠊ๓⏣ 㧗ᏹ
㸦50㡢㡰㸧 
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸸ᐩ⃝ ᏹஅ
ᐩ⃝Ặ㸸ࡲࡎࠊࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡍࡿ㝿ࡢ㜼ᐖせᅉ㸭ಁ㐍せᅉࡣఱ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࠋ⥆࠸࡚ࠊ௒ᚋࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢹ࣮ࢱά⏝࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸࠿ࠊ㸦࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࡀᚲせ࠿ࠊࢆྵࡴ㸧ࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊ⮬ศࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽࢹ࣮ࢱά⏝࡟ྲྀࡾ⤌ࡴே࡬ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ 2 㒊ࡢⓏ
ቭ⪅࡟࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
ኳ㔝Ặ㸸ࡲࡎࠊࢹ࣮ࢱࡑࡢࡶࡢࡀ࡞࠸ࠊࢹ࣮ࢱ㉎ධ࡟ࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿⅬࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞ၥ
㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚௒ᚋࡣࠊ௚ࡢேࡀࢹ࣮ࢱࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ࠾஫࠸࡟࣮࢜ࣉࣥ࡟
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   ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵ㐍࡛ྥ᪉ࡃ࠸࡚ࡋ
 
ᰝㄪㄽୡࠋࡿ࠶࡛ᅉせᐖ㜼ࡢ࡚ࡗࡓ࠶࡟⏝άࢱ࣮ࢹࠊࡀⅬࡿ࠿࠿ࡀࢺࢫࢥ࡟ᰝㄪ㸸Ặ⣡ຍ
࠸࡞ࡽ࠿࠿ࡀࢺࢫࢥࡣᰝㄪ beWࠋࡿࡍປⱞࡣࡢ࠺⾜࡛ࣝ࣋ࣞࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡸᐊ✲◊ูಶࢆ
ࡁ࡛ࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲ࡛ࣝ࣋ࣞ⚊ಶࡣᰝㄪㄽୡࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼ㢟ၥࡢእ௨ࢀࡑࠋࡿࡕⴠࡀᛶ㢗ಙࡀ
ࠋ࠸࡞ࡽධ࡟ᡭࡀࢱ࣮ࢹࡢࡵࡓࡢィ㞟ࢫࣟࢡࡶ࡚࠸࡚ࢀࡉ㛤බࡀィ㞟⣧༢ࠋࡿࡀᣲࡀⅬ࠸࡞
ࣥ࢘ࢲࡀࢱ࣮ࢹࡿ㊊࡟ィ㞟࣭ᯒศࡢ࡛SSPSࠊࡣ࡛ᕞ࢔ࣜࢺࢡ࢕ࣦ࣭࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ࠊ᪉୍
ᅜࠊ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡍᰝㄪࡶᗘఱ࡚ࡋ࡜⤌ྲྀࡢ࡛ᐊ✲◊୍ࠊᚋ௒࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࢻ࣮ࣟ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡽࡀ࡞ࡋຊ༠ࡶ࡜㛵ᶵ㝿ᅜࡢ➼DCEO ࡸࣝ࣋ࣞ
 
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ᅉせᐖ㜼ࡀⅬࡿ࠿࠿ࡀࢺࢫࢥ࡟ᚓྲྀࢱ࣮ࢹࡢࡵࡓࡢᯒศࠊࡎࡲ㸸Ặㄪ
࣮࣋ࢱ࣮ࢹ࡜⪅✲◊ࠊࡓࡲࠊⅬ࠸࡞࠼⾜ࡀᯒศ࡜࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⋓ࢆ㈝✲◊࠸ࡁ኱ࡢᶍつ⟬ண
ࠋࡿ࡞࡜㢟ㄢࡀⅬࡿࡃ࡚ࡗ㐪ࡀ᱁౯ࡢࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢ➼ᩥㄽࠊ࡚ࡗࡼ࡟ಀ㛵ࡢ࡜࣮ࢲࣥ࣋ࢫ
࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡛ࢱ࣮ࢹ࠸࡞ࡽ࠿࠿ࢺࢫࢥ࡚࠸࡚ࢀࡉ㛤බࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞࡛ศ༑ࡀ⟬ண✲◊
チ≉ࠊ࣒࢝ࢺ࢘࢔ࡽ࠿ࢱ࣮ࢹࡢ deMbuPࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᚰ㛵✲◊ࡢศ⮬ࠊྜሙࡢࡑࠋࡿ࡞࡟
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡴ㐍࡜࡬ྥ᪉࠺࠸࡜ࡿぢࢆ
ࠊࡀࡿ࠶࡛⏝᭷ࡣࢱ࣮ࢹࡢ PETSINࠋࡿ࠶ࡀᴗసࡏᐤྡࡣ࡚ࡋ࡜ᅉせᐖ㜼ࡢእ௨ࢺࢫࢥ
ࢹࡢ➼ᴗ௻እᾏࡣ࡟ࡿࡍᯒศࢆᴗ௻ᮏ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡟ᴗ௻ᮏ᪥ࡀࢱ࣮ࢹࡢ᭩㎡ྡᴗ௻
࠼⪃࡜࠸Ⰻ࡜ࡴ㐍ࡀㄪ༠࡞ⓗ㝿ᅜࠊࡤࢀ࠶࡛㞴ᅔࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛ᅜ୍ࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀࢱ࣮
 ࠋࡿ࠸࡚
ࢱ࣮ࢹࡢ㐃㛵ᯝᡂࠊࡀࡓࡗ࠶࡛㇟ᑐ✲◊ࡀ࣒ࣛࢢࣟࣉࢢࣥ࢕ࢹࣥ࢓ࣇࡣྜሙࡢ⚾ࠊࡓࡲ
ୖࡋ⏦࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࠋࡿࢀᢡࡀ㦵ࡣࡢࡿࡍᯒศ㒊඲࡛㌟⮬࡚ࡋࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࢆࢫ࣮࣋
࡜㢟ၥࡀ࡜ࡇࡿ࡞␗ࡀᗘ⢏ࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸᭩࡚ࡋ࡜㎡ㅰࠊྜሙࡓࡋᯒศࡽ࠿㎡ㅰࠊࡤࢀࡆ
㢟ㄢ✲◊ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠿ࡢ࡞A ┙ᇶ࠿ࡢ࡞B ┙ᇶࡶ࡚࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜㈝◊⛉ࡤ࠼౛ࠋࡿ࡞
ࢀධࢆྕ␒㢟ㄢ✲◊࡟㎡ㅰࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡶࣝ࣋ࣞࡿࡍᯒศࡶຊປࡤࢀ࠿ࢃࡶ࡛ࡅࡔྕ␒
ࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆ㎡ㅰࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉࢢࣥ࢕ࢹࣥ࢓ࣇࡕࢃ࡞ࡍࠊⅬ฼ࡢ࡛㠃ࡢูࠊࡣ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠼౑ࡶ࡟ࢢࣥࣜࢱࢽࣔ
ࢹ⚊ಶࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛⏝ά࡛ᩱ↓ࡀࢱ࣮ࢹࡢࡃከࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡣ࡛⏝άࢱ࣮ࢹࡢᚋ௒
࠶࡛ࡁ࡭ࡍ࡟ࣥࣉ࣮࢜ࢆᯝᡂࡤࢀ࠶࡛⬟ྍࠊࡓࡲࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࢀධ࡟ᡭࢆࢱ࣮
ࡿࡍ㛤බ࡚ࡋᑐ࡟ࢱ࣮ࢹ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࡞࡟※㈨✲◊ࡣࢱ࣮ࢹࡓࡋᡂసࡀ㌟⮬ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ
ࢹࡢ᪂᭱ࠊ࡚ࡋ࡜ࡿ࠼୚ࢆࣈ࢕ࢸࣥࢭࣥ࢖࡟௬ࠋ࠿ࡿ࠼୚࠺࡝ࢆࣈ࢕ࢸࣥࢭࣥ࢖ࡢ࡬࡜ࡇ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋウ᳨ࢆ࡝࡞ࠋ࠿ࡢࡿࢀࡽࡵㄆࡀ࡜ࡇࡍ㞃ࢆࢱ࣮
ࡔᚋࡀᢥ᥇ࡢເබࠋࡓࡗࡔࡤ༙ࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢ㌟⮬ࡣࡁ࡜ࡓࡗࡲጞࡀ㛤බࡢ PETSIN
ࡿぢࢆࢱ࣮ࢹ⏕ࠊ࡛᪉୍࠺ᛮ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ࠿Ⰻࡣ࡟ᤖ㐍ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡀ᪉ࡓࡗ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶⅬ฼࠺࠸࡜ࡓࢀࡽᚓࡀࡾ࠿ࡀᡭࡢ✲◊ࡾࡼ࡟࡜ࡇ
 
－02－
ࡸࡏᐤྡࡢ➼㛵ᶵ࡛ྜ఍ࡢ㛫㛵ᶵಀ㛵ࢢࣥ࢕ࢹࣥ࢓ࣇࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⏝άࡢࢱ࣮ࢹ㸸Ặ⃝ᐩ
ࡓࡁ࠸࡚ࡗ࠿ࡣࢆ᭷ඹࡁ⥆ࡁᘬࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࡶゝᥦ࡚࠸ࡘ࡟⏝άࡢࢱ࣮ࢹࢢࣥ࢕ࢹࣥ࢓ࣇ
ࠋ࠸
࡟ࡕ࠺࠸࡞ࡋᯒศ࡛㌟⮬ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆ㉳ᥦ㢟ၥ࡞せ㔜࡚ࡋ㛵࡟㛤බࡢࢱ࣮ࢹࠊ௒
ᯒศࡀே࡞ࠎᵝࠋࡿ࠶࡛≧⌧ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗ㐪࡚ࡗࡼ࡟ேࡣඛࡽ࠿ࡇࡑࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛㛤බࡣ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࢃࡄࡑࡣ໬࣮ࣝࣝࡢ➼㛤බไᙉ࡞⣧༢ࠋࡿࡃ࡚ࡁ⏕ࡶᯒศࡀ᪉ࡓࡋ
ࢹࡢᩘ」ࠋࡿ࠶ࡀᅉせᐖ㜼ࡶ࡚࠸࠾࡟㝵ẁࡢᕤຍࢱ࣮ࢹࡢᚋࡓࢀධ࡟ᡭࢆࢱ࣮ࢹ㸸Ặᮌ㕥
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࡀἲ᪉㏙グࡢ➼ྡᴗ௻࡛㛫ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹྛࠊྜሙࡿࡍ⥆᥋ࢆࢫ࣮࣋ࢱ࣮
௻ࡓࡋഛᩚ࡛୰ࡢᴗ஦ഛᩚ┙ᇶሗ᝟࣭ࢱ࣮ࢹ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ᕤຍࢱ࣮ࢹࠊ࡛㢟ၥ
㔞ᴗసࠊ࡛࡜ࡇ࠺౑ࢆࣝࣈ࣮ࢸࢫࣥࢲ࣮ࢥࣥࢥࡿࡅࡘࡧ⤖ࢆࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢ௚࡜᭩㎡ྡᴗ
࡜ࡿࡁ࡛⏝άࡶᚋ௒ࠊࡋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࡶࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲ࡟⏤⮬ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡽῶࢆ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃
඘ࡢࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢࠖิ⣔᫬ࠕࡓࡗ࠶࡟୰ࡢㄽ㆟ࡢ㒊 2 ➨ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢᚋ௒
࡚ࢀࢃ౑ࡃከࡀࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢᩥㄽࠊチ≉࡛ࡲࢀࡇࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗࡶࢆ࿡ព࡞ࡁ኱ࡀᐇ
ሗ᝟ㄅ᭩ࠊᚋ௒ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡾ࡜ࡀࢱ࣮ࢹิ⣔᫬ࠊ࡟ࡘ୍ࡢ⏤⌮ࡓࡁ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡼࡤࢀ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡛ิ⣔᫬ࡃከࡾࡼࢆࢱ࣮ࢹࡢእ௨
ᴗ௻ᅜእࢆᦠ㐃㝿ᅜࡢᴗ௻ᮏ᪥ࠋࡿࡆୖࡋ⏦࡚࠸ࡘ࡟⏝฼ࡢࢱ࣮ࢹ࡞ⓗ㝿ᅜࠊⅬ୍࠺ࡶ
స࡞ኚ኱࡟ᖖ㠀ࡾ࡞࡟せᚲࡀ⌮ฎࡢࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢᴗ௻ᅜእࠊྜሙࡿࡍ㍑ẚ࡜ᦠ㐃㝿ᅜࡢ
ࡢ௚ࡢ⏺ୡࠋ࠿࠸࡞ࡁ࡛ᦠ㐃࡜ᇦᆅ࣭ᅜእㅖࠊ࡚ࡋ㛵࡟㞟཰ࢱ࣮ࢹࡢᴗ௻ᅜእࠋࡿ࡞࡟ᴗ
࠸࡚ࡋᆅ❧ࡢ㛵ᶵヱᙜࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡳ⤌ࡾྲྀ࡞࠺ࡼࡌྠࡶ࡛㛵ᶵ✲◊ࡸᏛ኱ࡢᇦᆅ
࠶ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㞧ࡣࢱ࣮ࢹࡢᇦᆅࡢ௚ࡢࡑࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛⦓⢭ࡣࢱ࣮ࢹࡢᇦᆅࡿ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ⏝฼ࡢࢱ࣮ࢹࡓࡋᐇ඘ࡤࡵ⤌ࡾྲྀ࡛ྠඹࡀ㛵ᶵࡢᇦᆅྛࠋࡿ
࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆᯒศࡢࣉ࣮ࣝࢢ✲◊ࡸࡏᐤྡࡢ࡜ࡈᒁ㒊ࠊࡣ㢟ㄢࡢᅾ⌧㸸Ặ㇂㫽
㢧ຊ㛫Ꮚཎࡢࢫࣛࢡࣉࢵࢺ⏺ୡࡿࢀࡉᡂᵓࡽ࠿ྡᩘ01 ࡢᏛ኱ᙜࠊ࡜ࡿࡆ࠶ࢆ౛యලࠋࡿ࠶
ẚࡢ࡛఩༢ᒁ㒊ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠿ࡢ࠸ࡼࡽࡓ࡭ẚ࡜ฎఱࡢᏛ኱ࡢ࡝ࠊࢆࣉ࣮ࣝࢢⓎ㛤㙾ᚤ
࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ㍑ẚ࡜ࣉ࣮ࣝࢢ✲◊ࡢ௚ࡢ⏺ୡ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࡛ษ㐺ࡣ࡛㍑
ࠋࡿ
ⓗᐇ⌧ࠋ࠸Ⰻ࡜ࡃ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࢪ࣮ࢣࣥࣜࡢࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢሗ᝟ࡿ࡞␗ࠊࡣ࡚ࡅྥ࡟ᚋ௒
ࢀࡑࡣᅾ⌧ࠋ࠸Ⰻ࡜ࡿ࠶ࡀࣝ࢖࢓ࣇࣟࣉࡢ࡜ࡈ⪅✲◊ࡶ࡛ࡅࡔ㔠㈨㒊እࠊチ≉ࠊᩥㄽࡣ࡟
ࠋ࠸ࡋ㞴ࡾ࠾࡚ࡗᣢࡾసࡀㄢࡢࠎู࡛ෆᏛࢆࢱ࣮ࢹࡢࢀࡒ
ᖺẖࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ᱌ᥦ࡜ࡿసࢆ࣒࣮࢛ࣇࢺࢵࣛࣉ࡞࠺ࡼࡢࡑࡀᴗ௻ࡿ࠶
ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢሗ᝟࡛ࣝ࣋ࣞᅜࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠿࠿ࡀࢺࢫࢥ࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠿࠿෇୓ⓒᩘ
ࠋ࠸ࡋᎰ࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ౪ᥦ࡛ࡲ࣮ࣝࢶᯒศࠊ࡚ࡵ㐍ࡶྜ⤫ࡢ
－12－
 ๓⏣Ặ㸸ࡲࡎࠊ㕥ᮌẶࡢⓎゝ࡜㔜」ࡍࡿࡀࠊ௒ᅇࠊ௻ᴗྡ㎡᭩࡜ IIPࡢࣃࢸࣥࢺࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ࡜ࢥࣥࢥ࣮ࢲࣥࢫࢸ࣮ࣈࣝࢆ౑ࡗࡓ㝿࡟ࠊIIPࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥ࡜ࢥࣥࢥ࣮ࢲࣥࢫࢸ࣮ࣈࣝࡢ
ᑐᛂ㛵ಀࡢ☜ㄆ➼࡟ⱞປࡋࡓࠋᚎࠎ࡟ពぢࢆᣢࡕᐤࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛௒ࡢࣂ࣮ࢪ࡛ࣙࣥࡣ
᏶ᡂᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࡲࡓࠊ᫬⣔ิࡢࢹ࣮ࢱࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௻ᴗྡ⛠ࡢ
ኚ᭦࡟㛵ࡋ࡚ࡣ඘ᐇࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋࠊ㈨ᮏ㔠ࡸᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀ࠶ࢀࡤ࠶ࡾࡀ
ࡓ࠸ࠋ≉チࡢࢹ࣮ࢱࢆ 20ᖺࠊ30ᖺศᯒࡍࡿ㝿ࠊ᫇ᑠࡉ࠿ࡗࡓ఍♫ࡀ௒኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࢹ࣮ࢱࡀ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࡢᑠࡉ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ ࡿࢹ࣮ࢱࡀධࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ኱௻ᴗࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ぢࡿࡋ࠿࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ㄪẶ㸸୍␒ࡢၥ㢟ࡣ◊✲⪅ࢥ࣮ࢻࡀࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㫽㇂Ặ㸸኱Ꮫ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ◊✲⪅␒ྕࡣࡘ࠸࡚࠸ࡿࡀእ㒊㈨㔠࡜ࡢ⣣௜ࡅࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊㄽᩥࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࡑࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࡀ⣣௜ࡉࢀ࡞࠸ࡢࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
㉥ụẶ㸸ࢹ࣮ࢱࡢබ㛤ࡢヰ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿ◊✲⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽ⏦ࡋୖࡆࡿ࡜ࠊබ㛤ࡢ᪉㔪
ࡣ NEDOࠊJSTࠊSciREX࡜࠸ࡗࡓࠊ◊✲ࡢ㊃᪨࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊ୎ᑀ࡞
タィࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ2ᖺࡓࡗࡓࡽ࣮࢜ࣉࣥ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛௚ࡢேࡀ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡶ኱
஦ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ࣮ࣝࣝⓗ࡞ᇶ┙࡛ಁ㐍ࡉࢀࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ 
 
ᩪ⸨Ặ㸸ࢹ࣮ࢱࡢබ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᩚഛ஦ᴗ࡛ࡶ㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍ࡘࡣࢹ
࣮ࢱసᡂ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣜࢸ࢕ࠊ⊂༨ⓗ࡟౑࠸ࡓ࠸࡜࠸࠺Ⅼࢆᑛ㔜ࡋࠊᙉไබ㛤ࡣࡋ
࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ୍ᐃࡢᮇ㝈㸦Grace Period㸸⊰ணᮇ㛫㸧ࢆษࡗ࡚බ㛤ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋ៞ᛂ኱࣭ᵽཱྀඛ⏕➼࡟ࡼࡿ࡜ࠊྠ኱ࡢࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱࡣ 1 ᖺ㛫ࡣ⮬
ࡽࡀ౑࠸ࠊࡑࢀ௨㝆ࡣබ㛤ࡍࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡀࠊࡑࢀࡣࣟࢪ࢝ࣝ࡞⪃࠼᪉㸦㯮⏣Ặࡼࡾࠊᙜ
ヱ࣮ࣝࣝࡣᩥ⛉┬࡟ࡼࡾඹ㏻࣮ࣝࣝ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ⿵㊊࠶ࡾ㸧ࠋࡓࡔࡋ⊰ணᮇ㛫ࡀ 1ᖺ࡛
Ⰻ࠸࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡣ࠶ࡿࠋከࡃࡢ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓࡢᨭ᥼஦ᴗ࡟ࡣ 3 ᖺᚋࡄࡽ࠸࡟㏣㊧ホ
౯ࡀධࡿࡓࡵࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤊஢ᚋࡢᡂᯝ๰ฟࡢ㠃࠿ࡽࡣ 2 ᖺ⛬ᗘࡢ⊰ணᮇ㛫ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ
Ⰻ࠸࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢࡢタィ࡟ࡶࡼࡿࡀࠊ୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣ୍ᐃᮇ㛫
࡛ࡢබ㛤ࡀ኱஦ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ  
ேᮦࢹ࣮ࢱࡢබ㛤ࡣᝎࡲࡋ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ༤ኈேᮦࡢࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࡣ 1 ࠿ᡤ࡟Ⓩ㘓ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋேᮦ࡟ IDࢆࡘࡅ࡚௚ࡢࢹ࣮ࢱ࡜⣣௜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ⛉◊㈝ࠊe-Rad࡟ຍ࠼ࠊ
ᖺ཰ࡸ௙஦ࠊᖺ㱋➼ࡢࢹ࣮ࢱࡀ⣣௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢၥ㢟ࡶ࠶ࡾ඲㒊ࡣබ㛤࡛
ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᒓᛶࢹ࣮ࢱࡣࠊ୍㒊༏ྡ໬ࡢୖ࡛බ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
researchmap ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡸࡾ᪉ࡶ࠶ࡿࠋᖺ㱋ࡶ age-group ࡛ࢹ࣮ࢱࢆศ㢮࣭බ㛤ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᅜ㝿ඹⴭ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ NISTEP ࡢᶵ㛵ྡ㎡᭩ࡣᅜෆᶵ㛵ࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋNISTEP
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ᕞḢࡤ࠼౛ࠊࡶ࡛ᅜእㅖࠊࡀࡔኚ኱ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋഛᩚࢆ᭩㎡ྡ㛵ᶵࡓࡵྵࢆእᾏ࡛ࡅࡔ
ࢱ࣮ࢹࡽ࠿Ꮫ኱ࡢᅜࡢᕞḢࡿ࠶ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࢱ࣮ࢹࡢ࡛ࣝ࣋ࣞࡢᕞḢࡣྜሙࡢ
᦬ᣦ࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜ࡟ࡕࡓศ⮬࡚ࡗࡽࡶࢆࢱ࣮ࢹࡢᮏ᪥ࠊ㝿ࡓࡅཷࢆㄯ┦ࡢ໬᭷ඹ
✲◊ࠊ㛵ᶵ✲◊ࡢᮏ᪥ࠋ࠸࡞ࡲ㐍࡜࠸࡞ࡀ┈฼ࡢ஫┦ࡣຊ༠㝿ᅜࡢ᭷ඹࢱ࣮ࢹࠋࡓࡅཷࢆ
ࢹࡢᮏ᪥ࠊࡋ࠿άࢆᦠ㐃ࡢ㡑୰᪥ࠊࡃࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࣮ࣝࣆ࢔ࢆࡳࡢຊ㨩ࡢࢱ࣮ࢹ⪅
ࣛࣇࡸࢶ࢖ࢻࠋ࠿࠸࡞ࡁ࡛ಙⓎࢆࢱ࣮ࢹࡢᇦᆅ࢔ࢪ࢔ࡢ࡝࡞ᅜ୰ࡸᅜ㡑ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢱ࣮
PETSINࠋࡎࡣࡿ࠶࡟ࢱ࣮ࢹࡢࡽࢀࡑࡣᚰ㛵࿡⯆ࡢ⪅ಀ㛵✲◊࣭⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢࢫࣥ
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡾ࡜ࡾࡸ࡜ᕞḢࠊ࡚ࡗ࡞࡜ࣈࣁࡢࢱ࣮ࢹࡢ㡑୰᪥ࡣ
௒ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹᩥㄽࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ໬ࣝࢿࣃࡦࡐࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢱ࣮ࢹิ⣔᫬
ࡔἣ≧࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃ౑ࢆࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢ࣮ࣕࢩࢵࣜࣈࣃࡢᐃ≉࡚ࡵྵࡶࢱ࣮ࢹิ⣔᫬ࡣ
ࣜࣈࣃࠊ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᯒศ࡚ࡗ౑࡚ࢀධࡾྲྀࡶࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢ♫௚ࡣࡽ࠿ࢀࡇࠊࡀ
ࠋࡿࢀࡉᚅᮇ࡜ࡿࡲጞࡀத➇࡞඲೺࡛㛫࣮ࣕࢩࢵ
Ⰻ࡚࠸ࡘ࡟ࡽ࠿ࢀࡇ࡜Ⅼ┬཯࡞ࠎᵝࡢࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢXERicS ࡛ࡲ௒ࡣヰࡢ᪥௒ 㸸Ặ⏣㯮
ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ✚⵳ࡃ㏆ᖺ03 ࡀᕞࣥ࢞ࢩ࣑ࡣࢱ࣮ࢹࣝࢿࣃࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡓࡁ࡛ࡀㄽ㆟࠸
࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣࡉせ㔜ࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࢆᯒゎࡢࢱ࣮ࢹࣝࢿࣃࡢせ㟂఍♫ࡀᏛ኱ࣝࢿ࣮ࢥࠋࡿ࠶
ホ࡚ࡋᑐ࡟ࡾసࢱ࣮ࢹࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀຊປ࡜㛫ᮇࡣ࡟⤌ྲྀࡢ࡛ࣝ࣋ࣞேಶࡀࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠶࡛ᴦࡀ᪉ࡓࡗ౑ࢆࢱ࣮ࢹࡢ⪅௚ࠊࡶࡋㄡࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౯
ࡢ࣮ࢩࣂ࢖ࣛࣉࡎᚲࡣᮏ᪥ࠋࡿ࡞࡟ㄽ㆟ࡣ࠿ࡿࡍ㛤බ࠺࡝ࢆࢱ࣮ࢹேಶࡸࢱ࣮ࢹࣝࢿࣃ
ࡅḞࡀ㆑ពࡢࡑࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿᏲࢆ࡜ࡦࡀᅜࡤࢀࡅ࡞ࡀሗ᝟ேಶࠊࡀࡿࡃ࡚ฟࡀ㢟ၥ
ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟๓ࡶᮏ᪥ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡛ࢇ㐍࡟๓࡛ᙧ࡞ࠎᵝࡣᅜ⡿ࠋࡿ࠸࡚
࡝ࠋࡿ࠶࡛஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍၿᨵࢆࢱ࣮ࢹ࡚ࡋᯒゎ࡚ࡋ⏝฼ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿసࢆࢱ࣮ࢹࠋ࠺
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠿ࢃ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗ౑ࡣ࠿࠸Ⰻࡤࢀ࠶ࡀࢱ࣮ࢹ࠺࠸࠺
ࠊ㢟ㄢࡢࡵࡓࡿࡍ㐍᥎ࢆ⏝άࡢࢱ࣮ࢹࠋ࠿࠺࡝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢయ඲ᮏ᪥ࠊ࡚࠸⥆㸸Ặ⃝ᐩ
࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿ఱࡣ㢟ㄢࡢࡵࡓࡿࡍ໬ᙉࢆᐃỴᛮព࣭ᡂᙧ⟇ᨻࡓࡋ⬮❧࡟ࢫࣥࢹࣅ࢚
ࠋ࠸ࡓࡁ㡬ࢆぢព
ࢹࣅ࢚ࠊ࡚࠸⥆ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ㔠㈨࡜ᮦேࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㐍᥎ࢆ⏝άࡢࢱ࣮ࢹࠊࡎࡲ㸸Ặㄪ
࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔᮏ᪥ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࣮ࣕࢳࣝ࢝ࡣ࡟ࡿࡍ㐍᥎ࢆᐃỴᛮពࡃ࡙ᇶ࡟ࢫࣥ
㢟ၥࡣ≧⌧ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫ࣮ࢯࣜࡢࡵࡓࡍ㏻ࢆぢពࠊᐃỴᛮពࡀࢫࣥࢹࣅ࢚ࠊࢱ࣮ࢹࠊࡀ
ࠋࡿ࠶࡛せ୙㉁ᐇࡣࢫࣥࢹࣅ࢚ࡣ࡛ࡲࡲࡓࡅ⥆ࢆ⤌ྲྀࡢࡑࠊࡾ࠶࡛
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿసࢆἣ≧ࡿࡲ㞟ࡀࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀⅬほࡢࡘࡃ࠸ࡣ࡟ࢫࣥࢹࣅ࢚
ࢧ౪ᥦࢱ࣮ࢹࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍᣢ⥔ࢆࠖ㞳㊥ࠕࡢࢻ࢖ࢧࡿసࢆࢱ࣮ࢹ࡜ࢻ࢖ࢧ⟇ᨻ
ࠊ᪉୍ࡿ࠶ࡀ㢟ㄢ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡼ࡛ࡅࡔ PETSIN㸧࠸㏆ࡢ㞳㊥㸦ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࠼ᥞᩘ」ࢆࢻ࢖
ࠋ࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡶ࡚ࢀ㞳ࡀ⪅✲◊ࡿࡍᡂసࢆࢱ࣮ࢹࡽ࠿ࢻ࢖ࢧ⟇ᨻ
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࠼ᨭࢆࡅࡔᙇ୺ࡢᐃ≉ࡀࢫࣥࢹࣅ࢚ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᡂᙧ⟇ᨻࡓࡋ⬮❧࡟ࢫࣥࢹࣅ࢚㸸Ặ⃝ᐩ
ゝᥦ⟇ᨻࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁసࢆᩱᮦࡢࢫࣥࢹࣅ࢚ࡣᡤᙜࠋ࠸࡞ࡀ࿡ពࡣ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡿ
⟇ᨻࡢᐃ≉ࠊࡀ࠸Ⰻࡣࡢࡍฟࢆࣥࣙࢩࣉ࢜ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆ᦬ᣦ࡜ࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡉฟࢆ
ࢆ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡗ౑࡚ࡋ࡜ᩱᮦࡢ⟇ᨻࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡾ࠾࡚࠸⨨ࢆ㞳㊥ࡣࡽ࠿࡜ࡇࡍฟࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃
 
ࡣPETSIN ࡃࡽࡑ࠾ࠋ࠸ࡓࡆୖࡋ⏦࡚࠸ࡘ࡟ឤ㞳㊥ࡢࢻ࢖ࢧ⪅✲◊࡜ࢻ࢖ࢧ⟇ᨻ㸸Ặụ㉥
఍♫࡛୰ࡓࡌᛂ࡟๭ᙺࡢࢀࡒࢀࡑࡶᏛ኱ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆᛶᵝከ࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩࢵ࣑ࡢ⧊⤌
ඪᨻࡸ࢔࣑ࢹ࢝࢔ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗ࠶ࠎᵝࡶᒁᙜ⟇ᨻࠋࡿ࠶ࡀጼࡁ࡭ࡿ࠶࡚࠸࠾࡟⬟ᶵⓗ
࠶࡛㘽ࡢ⟇ᨻࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖⾡ᢏᏛ⛉ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ฟࡀࢫࣃ⟇ᨻ࡞ᵝከࠊ➼ࢡࣥࢱࢡࣥࢩ
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ
ᗓᨻࡢࡵࡓࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩࢡ࢔ࡢ࡬㛵ᶵ㝿ᅜࡿసࢆィ⤫ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡋ⏦Ⅼ୍࠺ࡶ
ࣉ࣮ࣝࢢࢢ࣮ࣥ࢟࣡ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᙇฟࡾ࠶ࡀ⣙ไࡢ➼ࢺࢫࢥࡣ㛫ேࡢ┬ᮏࠋ࠸ᙅࡀไయࡢ
ࡋ࠸㢪࠾ࢆ⊩㈉ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓࡦࡐࡣ࡟᪉⏕ඛࠋ࠸࡞ࢃ࡞࠿ࡀᖍฟ࠿ࡋࡘ2 ࡶ࡚ࡗ࠶01 ࡀ
 ࠋ࠸ࡓ
࠸࡜ࡿࡍィ㞟ࠊࡋ᪋ᐇ࡚ࡅ࠿ᖺ2ࠊྡ1 ࡀ⪅ᙜᢸࠋࡿ࠶࡛ᙅ⬤࡚ࡵࢃࡁࡣไయᰝㄪࡢ┬ᮏ
࠺࠸࡜࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺ࡇࢆᰝㄪࡢࡇ࡜ࡗࡶࠊࡣᙜᮏࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡋ㏉ࡾ⧞ࠊࡾ࠶࡛ྜල࠺
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠋࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿࢀࡉᫎ཯࡜እពࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏᐤ࡟ࡵࡲࡇࢆ࡜ࡇ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ࡜ࢆࣥ
 
ࢲࢼ࢝ࠋࡿ࠶ࡀጾᶒࠊࡋྡᣦࡀ఍ᅜࡣ࡛ᅜ⡿ࠋࡿ࠸ࡀnaicitsitats feihC ࡣ࡟እᾏ㸸Ặ⏣㯮
 ࠋ࠸࡞ࡀᗘไࡢnaicitsitats feihCࠊࡣ࡟ᮏ᪥ࠋࡿ࠸ࡶ࡟ᕞ㇦ࡶ࡟
 
ࡀ⏝άࡢᰝㄪ✀ྛࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࡀ┬Ꮫ⛉㒊ᩥࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼㄽ࠸࡞࠸࡚ฟ࡟࡛ࡲࢀࡇ㸸Ặ⚄ఀ
ࡆ࠶ࡀᰝㄪἣ≧᪋ᐇ➼ᦠ㐃Ꮫ⏘ࡿࡅ࠾࡟➼Ꮫ኱ࠊᰝㄪὶ஺✲◊㝿ᅜࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟⬟ྍࡀᯒศ࡞ᵝከࠊࡤࢀࡁ࡛⏝฼ࡀ⪅✲◊ࡢ㒊እࢆࢱ࣮ࢹࡢࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡽ
ࠊࡣ࡛≧⌧ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡃ࠸࡚ࡋୖྥࡶ㉁ࡢࢱ࣮ࢹࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜⬟ྍࢆ⏝฼㒊እࠋࡿࢀࡽ
ࠊࡾ࠶࡛ἣ≧࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿࠿ࡀࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋຊ༠࡟ᰝㄪ࡞኱⭾ࡀᏛ኱ྛ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡘ❧ᙺࡶ࡟➼ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢᏛ኱ྛࠊࡤࢀ᮶ฟࢫࢭࢡ࢔࡟ࢱ࣮ࢹࡀᏛ኱
 
 ࠋࡿࡍᅾᏑᩘከࡀࢱ࣮ࢹᰝㄪ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᯒศࡶ࡛≧⌧㸸Ặ⃝ᐩ
 
໚ࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ά࡛ࡅࡔ୰ࡢᏛ኱ࡢࡑࡀᯝ⤖ࡓࡋᯒศ࡛Ꮫ኱ 㸸ྛ1 ࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽ࠿ሙ఍
ࡢࡃ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ࡜ࡦࢆᯝ⤖ᯒศࡢᏛ኱ྛ࡚࠸ࡘ࡟ศ㒊ࡿࡁ࡛᭷ඹࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞య
ศࡢࡑࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀຊປ࡞ᖖ㠀࡜ࡿࡍ᪋ᐇ࡚඲ࡀ㛵ᶵ୍ࢆࢀࡇࠋࡿ࠶࡛᱌୍ࡶ
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ᯒࡀ᪤࡟ྛ኱Ꮫ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࢆά⏝ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊྛ኱Ꮫ
࡛ࡣ⮬ศࡢ኱Ꮫࡢ◊✲㈝ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊࡑࢀࡽࡢ
ࢹ࣮ࢱࡣබ⾲࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ୍᪉୍࡛⯡ⓗ࡟ศᯒ࡛ࡁࡿෆᐜࡢࢹ࣮ࢱࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣඹ᭷
࡛ࡁࡿࠋ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ඲యࡢࣞ࣋ࣝࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྛ኱Ꮫ࡟ඃ⚽࡞
URAࡶ࠸ࡿࡢ࡛኱࠸࡟ά⏝ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
఍ሙ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ 2㸸⌧ᅾࡣࠊ◊✲ࢆㄽᩥࡸ≉チ࡜࠸ࡗࡓᡂᯝ≀ࡢษࡾཱྀ࡛ぢ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡇࢀࢆ◊✲⪅ᮏேࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ◊✲⪅࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿᡂᯝ࡜࠸࠺ษࡾཱྀ࡛ぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋresearchmap ࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀ࡟඲ᅜつᶍ࡛ඹ㏻࡟ධຊࡍࢀࡤࠊᡂᯝ࡟
㛵ࡋ࡚ࡶࠊேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫࡶྵࡵ࡚ྲྀࡾ㎸ࡵࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾㄽᩥࡸ⏕≀㈨※➼ࡢᡂ
ᯝ࡜⛉◊㈝࡜ࡢ⣣௜ࡶ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ⏦ㄳ᫬࡟ᮏே࡟ᑐࡋ࡚௒ࡲ࡛ࡢᡂᯝグ㘓ࢆ⾲♧࡛ࡁࠊ
ປຊࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋJST ➼ࡢࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢᶵ㛵࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊホ౯⪅ࡢ㑅ᢥ࡟
ࡶ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⾡◊✲ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᡓ␎◊✲ࠊせㄳ◊✲ࡢࢸ࣮࣐タᐃ࡟ࡶά⏝࡛
ࡁࡿࠋࡇࢀࡣ࣐ࢡࣟࡢࡓࡵࡢ࣑ࢡࣟࡢศᯒ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ศᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡅࡤࠊ᪥ᮏ
ࡢ◊✲ࡶኚࢃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ
఍ሙ࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ 3㸸ࢤࣀ࣒ࠊ⏕࿨⛉Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣࠊࢹ࣮ࢱࢆᩚഛࡋࠊಖᣢࡋࡓேࡀ࠶ࡲ
ࡾホ౯ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᨻ⟇ࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫࡢศ㔝࡛ࡶྠࡌ㎋ࢆ㋃ࡴࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᠱᛕࡋ࡚
࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱࢆᩚഛࡋࠊබ㛤ࡍࡿࡇ࡜⮬యࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ホ౯ࡋࠊࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࠊබ㛤ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟◊✲⪅ࡀ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ
㛢఍ࡢᣵᣜ
ᩪ⸨ ᑦᶞ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ ⥲ົ◊✲ᐁ
௒᪥ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ⛉Ꮫࠊᢏ⾡ࠊ♫఍࡜ᖜᗈ࠸ࢺࣆࢵࢡ࡛ࠊෆᐜࡶศᯒⓗ࡞ࡶࡢ࠿
ࡽ♫఍ࢆᑐ㇟࡟ࡍࡿࡶࡢࡲ࡛ከᙬ࡛࠶ࡗࡓࠋⓎ⾲⪅࡟ࡣ኱Ꮫ㝔⏕࣭ዪᛶࡶྵࡲࢀࠊேᮦࡢ
ከᵝᛶ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡶ᭷ព⩏࡞࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋಶே◊✲⪅ࡢⓎ᥀ࠊᐇ㦂
⏕≀㈨※ࡢ◊✲ホ౯ࠊㅰ㎡ᵓ㐀ࡢศᯒࡢษࡾཱྀ➼ࠊከࡃࡢ♧၀ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
኱Ꮫ඲య࡛࡞ࡃ㒊ᒁ࡛⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࠊᅜ㝿࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࠊㄽᩥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢㄪ
㐩ࢥࢫࢺ࡟࡝࠺ᑐฎࡍࡿ࠿➼࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࡢࣄࣥࢺࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋᅜ
㝿ⓗ࡞ඹ㏻໬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏࡔࡅࡢྲྀ⤌ࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⡿ᅜ STAR METRICSࡢྲྀ⤌࡛ࡣࠊᡂᯝ࡜ ORCIDࡸ FundRef࡜ࡢ⣣௜ࡅࡶど㔝࡟ධࡗ
࡚࠸ࡿࠋ⚾㐩ࡶࢥࣥࢸࣥࢶࡢⱥㄒ໬ࢆ୍㒊⾜࠸ࠊ࢔ࢪ࢔ࡢ୰࡛ぢࡓ᪥ᮏࡢᙺ๭ࡣఱ࠿࡟㛵
ࡋ࡚ࡶᡭࡀ࠿ࡾࢆᚓ࡚ࡁࡓࠋᮏ᪥ࡣ➨ 5ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࡢ⟇ᐃᢸᙜ⪅ࡶฟᖍࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡣ≉ูጤဨ఍ࡢ୰㛫ࡲ࡜ࡵࡀసᡂࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣ CSTIᑓ㛛ㄪᰝ఍࡛ࡢ᳨ウࡀጞ
ࡲࡗ࡚࠾ࡾᩥࠊ ⛉┬ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ CSTI࡟ᡴࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡃẁ㝵࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜ᪉࡜ࡋ࡚
ࡶࠊᑓ㛛ㄪᰝ఍ጤဨ࡜ࡢಶูពぢ஺᥮➼ࢆ㏻ࡌࠊᅜ඲యࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡬ࡢ⣣௜ࡅࠊ≉࡟
ㄽᩥࠊ≉チ➼ࡢᡂᯝ࡜ࣇ࢓ࣥࢻࠊࡇࢀࢆᢸ࠺◊✲ேᮦࢆ⧅ࡆࡿࡼ࠺࡞ྲྀ⤌ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
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 ࢔ࣆ࣮ࣝࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ࡲ࡛ࡢྲྀ⤌࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥேᮦࡸ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ༤ኈேᮦ࡟
╔┠ࡋࡓศᯒࢆඹ᭷໬ࡋ࡚ḟୡ௦࡟ࡘ࡞ࡆࡿດຊࡀᚲせࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡶ⥆ࡅ࡚࠸ࡃணᐃ࡛ࠊࢥࣥࢥ࣮ࢲࣥࢫࢸ࣮
ࣈࣝࡢ඘ᐇࡶᅗࡾࡓ࠸ࠋ⛉Ꮫᢏ⾡ண ࡢࢹ࣮ࢱࡶྍ⬟࡞㝈ࡾබ㛤ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋᆅ
ᇦࠊᏛ఍༢఩࡛ࡶ῝᥀ࡾࡢ㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡶⓙᵝ࡟ࡣᣦᑟࠊ
㐃ᦠ➼ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ 
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㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
Ⓨ⾲㈨ᩱ㻌
㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
➨ 㻝 㒊㻌 䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䜈䛾ᮇᚅ㻌
 

ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ࡢ⛉Ꮫࡢᵓ⠏࡜ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ࠖ 

ࢹࣥࢫ࣭࣮࣋ࢫࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇࡟ࡴࡅ࡚࣮ࡑࡢ⤒῭Ꮫࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸
࡚࣮࢚ࣅࢹࣥࢫ࣭࣮࣋ࢫࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇࡟ࡴࡅ࡚࣮ࡑࡢ⤒῭Ꮫࡢᙺ๭
࡟ࡘ࠸
             ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ◊✲ᡓ␎㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ 
                ୖᖍࣇ࢙࣮࣭ࣟ៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ
                       㯮⏣ ᫀ⿱
                         2015 2.4 
1 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ 
㸰㸮㸯㸳NISTEPࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ  
ࠕᨻ⟇ᙧᡂࢆᨭ࠼ࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫࡢ඘ᐇࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖ 
           
Contents 
I. Science of Science Policy” .vs.  “Policy for Science
~ ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢ⛉Ꮫࡢព⩏㹼
II. Trans-Science ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛⛉Ꮫ࡜ேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ
ࡢ㐃ᦠࡢᚲせᛶ
III. ㄢ㢟ゎỴᆺࡢ◊✲࣭ᨻ⟇ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮
ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙࡜”Evidence-based Policy Analysis”
IV. ᪂⤫ィἲ᪋⾜㸳ᖺ 㹼ࡑࡢព⩏࡜ㄢ㢟㹼
2 
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I. Science of Science Policy” .vs.  “Policy for Science
Development of “Science of science, technology and innovation policy” 
ࠕᅜࡣࠊࠕ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢ⛉Ꮫࠖࢆ᥎㐍ࡋࠊᐈほⓗ㸦࢚ࣅࢹࣥࢫ㸧࡟
ᇶ࡙ࡃᨻ⟇ࡢ௻⏬❧᱌ࠊࡑࡢホ౯ཬࡧ᳨ド⤖ᯝࡢᨻ⟇࡬ࡢ཯ᫎࢆ㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᨻ
⟇ࡢ๓ᥦ᮲௳ࢆホ౯ࡋࠊࡑࢀࢆᨻ⟇❧᱌➼࡟཯ᫎࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆ☜❧ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ
⮬↛⛉Ꮫࡢ◊✲⪅ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊᗈࡃேᩥ♫఍⛉Ꮫࡢ◊✲⪅ࡢཧ⏬ࢆᚓ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢྲྀ
⤌ࢆ㏻ࡌࠊᨻ⟇ᙧᡂ࡟ᦠࢃࡿேᮦࡢ㣴ᡂࢆ㐍ࡵࡿࠋࠖ              
➨㸲ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ᖹᡂ㸰㸱ᖺ㸶᭶㸯㸷᪥
1. 1. Deepening the understanding for the properties in the modern sciences
and society :⛉Ꮫᢏ⾡㸭⤒῭♫఍ࡢ⌧≧ಠ▔ᵓ㐀໬
2. Setting “Policy issues to be solved :ㄢ㢟ࡢⓎぢྠᐃ
3. Importance of the “Impact Analysis” of STI policy alternatives as “Policy Options” :
  ᨻ⟇ᡭẁࡢ㑅ᢥ(C) ࡜ᨻ⟇࢜ࣉࢩࣙࣥࡢᙧᡂ 
4. Assessment  of “Policy Options” and Policy making: ᨻ⟇┠ᶆ㐩ᡂᗘホ౯࡜ᨻ⟇㑅ᢥ(E)
5. Explanation of the policy to the public & getting understanding and consensus building:
ᅜẸ࡬ࡢᨻ⟇ㄝ᫂࡜⌮ゎ࣭ྜពࡢᙧᡂ
6. Ex-post  policy evaluation : ஦ᚋⓗᨻ⟇ホ౯
7. Co-evolutionary development of the “Science of STI Policy” and the “Policy Formation
Mechanism” 
ࠗ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢ⛉Ꮫࠖࡢ඲యᵓ㐀ಠ▔
(A Bird’s eye View of Science for Science, Technology and Innovation Policy) 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
4 
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䛸
䛂ᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛃
䛾ඹ㐍໬
ᡂᯝ䛾཯ᫎ
㻌 ่⃭䛸⥭ᙇ
ᨻ⟇㑅ᢥ࡬ࡢ⌮ゎ࡜ྜពᙧᡂࡢ㆟ㄽࡢሙࡢᙧᡂ࡜᪉ἲࡢ㛤Ⓨᴾ
Ẑ૎ሊ࢟঺ἳỽἝἌἲẑểẐ૎ሊỉᅹܖẑỉૼẺễᡲઃỆợỦσᡶ҄ᴾ
5 
⛉Ꮫ ᨻ⟇
Normative Objective 
⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ㻌 ◊✲㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊㻌 䛂䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛟ᨻ⟇ᥖ㍕䛾䛯䜑䛾䛄⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛅䛾ᵓ⠏䛃 
http://crds.jst.go.jp/singh/wp-content/uploads/10sp133.pdf 
ᨻ⟇䜸䝥䝅䝵䞁సᡂ䞉ά⏝
䛾䛯䜑䛻䛿ඹ㐍໬䛜ᚲせ
⾜ືつ⠊ࡢ☜❧
6  
   1.  ⌧௦⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≉ᛶ࡜ࡑࡢᛴ㏿࡞Ⓨᒎ 
  ࣭19ୡ⣖࡟ධࡗ࡚࠿ࡽᛴ㏿Ⓨᒎࡋࡓ㟁☢ẼᏛࠊ㔞ᏊຊᏛࠊ㔞Ꮚ≀⌮Ꮫ 
  ࡞࡝ࡢ⛉Ꮫ㸦Sciences)࡟࠾ࡅࡿࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢኚ໬ࡣࠊ20ୡ⣖༙ࡤ௨㝆ࠊ 
  㔞ᏊຊᏛ࡜㔞Ꮚ≀⌮ᏛࡢᕤᏛⓗᛂ⏝ศ㔝࡜ࡋ࡚ࠊᮦᩱ⛉Ꮫࠊࢼࣀࢸࢡࠊ
  㟁ᏊᕤᏛࠊࢹࣂ࢖ࢫࠊ༙ᑟయࠊ㉸ఏᑟ࡞࡝ࡢᛂ⏝◊✲࡬㠉࿨ⓗᙳ㡪ࢆ
  ୚࠼ࡿࠋࡑࡢⓎᒎࡣࠊィ⟬⛉Ꮫࠊ᝟ሗ⛉Ꮫࠊ⏕໬Ꮫࠊ་⛉Ꮫ➼࡟ࡶཬ
  ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡ࡢ㐍໬ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ⮬↛⛉Ꮫ࣭ᕤᏛศ㔝
  ࡛ࡢほᐹ༢఩ࡢᚤ⣽໬ࠊほ ࣭ศᯒ᫬㛫ࡢ▷⦰ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
   ≀㉁ᮦᩱ⛉Ꮫ࡞࡝࡛ࡣࠊ≀㉁ࡢᵓ㐀ゎ᫂࠿ࡽࠊ᪂ࡋ࠸ᶵ⬟ࡢ≀㉁ࢆ
  ࡵࡊࡋࡓ⛉Ꮫ࡬ࡢ῝໬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
2. ⛉Ꮫᢏ⾡ࡣࠊຌ⨥୧㠃࡛♫఍࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭⌧௦⛉Ꮫᢏ⾡ࡢࡑࡢ♫఍࡬ࡢᙳ㡪ࡣࠊ㈨※࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㈿Ꮡࠊ⎔ቃࠊ
  ⏕ែ⣔ࠊࡑࡋ࡚ேࠎࡢ౯್ほ࡟ࡲ࡛ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋ໬▼㈨※฼⏝ࡢᣑ኱
  ࡀᆅ⌫⎔ቃ࡟኱ࡁ࡞ᘢᐖࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ₯ᅾⓗ࡟ࡣゎỴࡍ࡭ࡁ
   ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࢆ⏕ࡳฟࡍྍ⬟ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ♫఍ⓗㄢ㢟ࡣࠊ⮬↛⛉Ꮫ⪅ࡢࠕ▱࠘ࡢࡳ࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸
  ㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸͆ࢧ࢖࢚ࣥࢫ͇ࡢࠕ▱ࠖࢆせࡍࡿ᫬௦ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋ
    ࠕࢺࣛࣥࢫ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ(Trans-Science)ࡢ᫬௦ࠖ 
II. Trans-Science ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛⛉Ꮫ࡜ேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫࡢ㐃ᦠࡢ
  ᚲせᛶ
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Alvin M. Weinberg  
        " Science and Trans-Science" 1974 
 ⛉Ꮫ࣭ᢏ⾡࡜♫఍ࡢಀࢃࡾྜ࠸ࡢ୰࡛⏕ࡎࡿከࡃࡢㄢ㢟ࡀ⛉Ꮫ࡟ゎỴࢆࡶ࡜ࡵ࡚ᅇ⟅ࢆ
ồࡵࡿ஦ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋ⛉Ꮫ࡟࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ࡛ࡣ⟅࠼ࢆぢ࠸ࡔࡍ஦ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇ࠺
ࡋࡓㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢺࣛࣥࢫ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࡞ㄢ㢟࡜࠸࠺ゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ
(Many of the issues which arise in the course of the interaction between science,or 
technology and society hang on the answers to questions which can be asked of science 
and yet which cannot be answered by science. I propose the term trans-scientific for these 
questions.
  “Transcend science”ࡢ㸱ࡘࡢሙྜ㸸
 ձ⛉Ꮫ࡛⟅࠼ࢆฟࡍ࡟ࡣ㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡾࡍࡂࡿၥ㢟㸸Science is inadequate simply 
because to get answers would be impractically expensive.
 ղㄢ㢟ࡀ」㞧㐣ࡂ࡚ࠊ⛉Ꮫⓗ࡞᪉ἲ࡛ࡣྜ⌮ⓗ࡞⟅࠼ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ㸸
Science is inadequate because the subject-matter is too variable to allow rationalization 
according to the strict scientific cannons established within the natural science. 
 ճㄢ㢟ࡑࢀ⮬㌟ࡀ೔⌮ࡸ⨾ⓗ࡞ุ᩿ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿሙྜ㸸Science is inadequate simply 
because the issues, themselves involve moral and aesthetic judgements.
7 
 Vilnius Declaration 2013  
“The value and benefits of integrating social science & 
humanities (SSH)”  : EU Hirizons 2020 
 The Declaration issues the following statements:
ձ Innovation is a matter of change in organizations and institutions as well as 
technologies. SSH will enable innovation to become embedded in society and is 
necessary to realize the policy aims predefined in the "Societal Challenges".
ղ Fostering the reflective capacity of society is crucial for sustaining a vital 
democracy.
ճ Policy-making and research policy have much to gain from SSH knowledge 
and methodologies.
մ Drawing on Europe's most precious cultural assets, SSH play a vital role 
inredefining Europe in a globalizing world and enhancing its attractiveness.
յ Pluralistic SSH thinking is a precious resource for all of Europe's future 
research and innovation trajectries.
 
8 
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ࠕࢺࣛࣥࢫ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿࠊ♫఍ⓗㄢ
㢟ࡢゎỴ࡜ࡣ㸽ࠖ 
 ࠕ⌧௦ࡢ⛉Ꮫࡲࡓࡣᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡣࠊࡑࡢ♫఍࡜ࡢ┦஫స⏝ࡢ
㐣⛬࡛ከࡃࡢㄽத࡜ᮍゎỴࡢㄢ㢟ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢㄽத
ࡢከࡃࡣࠊ⛉Ꮫ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ⛉Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
⟅࠼ࡿࡇ࡜࡟࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆᮍゎỴࡢࡲࡲ࡟ࡋ࡚
࠾ࡃࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࠖ   
 Alvin Weinberg (1972), “Science and Trans-Science” Minerva, vol.10. 
        ࣭⎔ቃၥ㢟㸦 ᬮ໬࣭␗ᖖẼ㇟㸧ࠊBSEၥ㢟ࠊឤᰁ⑕ၥ㢟
ཎⓎၥ㢟㸦ཎⓎ஦ᨾ㸧➼ࠎ
࣭⌧௦⛉Ꮫࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎᒎࡑࢀ⮬యࡀࠊே㢮♫఍ࡢ㇏࠿ࡉࢆ㰼ࡍ࡜
࠸࠺ഃ㠃࡜ࡑࢀࡀ኱ࡁ࡞ࣜࢫࢡࢆ⏕ࡳฟࡍ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀྠ᫬ⓗ࡟࠶ࡿ㸸
࣭⮬↛⛉Ꮫ⪅ࠊࡑࡋ࡚ࠊ♫఍⛉Ꮫ⪅ࠊ࡞࠿ࢇ࡙ࡃࠊ⤒῭Ꮫ⪅ࡣࡑࡇ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ஦ࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸽 ⤒῭Ꮫࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟෌ᵓᡂࡉࢀࡿ࡭ࡁ࠿㸽
9 
 1.  ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ᇶ࡙ࡃゎỴࡍ࡭ࡁ♫఍ⓗㄢ㢟ࡢⓎぢ 
࣭㢧ᅾⓗㄢ㢟ࠊ₯ᅾⓗㄢ㢟ࡢⓎぢ࡜⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᙺ๭ࡢྠᐃࠋ
 㸸⌧௦ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࡸไᗘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍ᵓ㐀ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸽
  ࢚ࣅࢹࣥࢫ࣮࣋ࢫࡢ♫఍⛉Ꮫࡢᵓ⠏㸸つ⠊ⓗ⛉Ꮫ࠿ࡽᐇドⓗ࡞⛉Ꮫ࡬
  ᐇ㦂ࡢ㞴ࡋ࠸♫఍⛉Ꮫࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿࠊබᘧ⤫ィࠊPanel-Dataࠊ 
  Big-Dataࡢᩚഛ࣭฼⏝࡟ࡼࡿ⛉Ꮫ(Positive Science) ࡬ 
2.ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢᨻ⟇ᡭẁࡢ㑅ᢥ࡜㑅ᢥࡉࢀࡓᡭẁࡢ஦๓ホ౯
 ࣭」ᩘࡢᨻ⟇ᡭẁࡢ㑅ᢥ⫥(ᨻ⟇࢜ࣉࢩࣙࣥ㸧࡜ࡑࡢᨻ⟇ᡭẁ㑅ᢥࡢ 
 ஦๓ホ౯
  :  ᨻ⟇ᡭẁࡢホ౯ᣦᶆࡢ㑅ᢥ࡜ࡑࡢ୰❧ᛶࡢಖᣢ
㸸⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎᒎࡢᑗ᮶ண᝿
  ᨻ⟇ᡭẁࡢ㑅ᢥࡢ஦๓ホ౯ᣦᶆࡢసᡂ࡟ࡼࡿྜពᙧᡂ࡬ࡢᮦᩱᥦ౪
 3.  ᨻ⟇㑅ᢥ࡬ࡢ⌮ゎ࡜ྜពᙧᡂࡢࡓࡵ࡟㆟ㄽࡢሙࡢᙧᡂ࡜ࡑࡢ᪉ἲࡢ㛤Ⓨ 
10 
III.ㄢ㢟ゎỴᆺࡢ◊✲࣭ᨻ⟇ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾ࡅࡿ
ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙࡜”Evidence-based Policy Analysis” 
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㼃㼍㼟㼟㼕㼘㼥㻌㻸㼑㼛㼚㼠㼕㼑㼒㻌㸸㻌
୍⯡ᆒ⾮⌮ㄽࡢつ⠊ⓗ࿨㢟ࡢᐇドᛶ࡟ᑐࡍࡿᢈุ㻌㻦㻌
㻌ࠕ᳨ドྍ⬟࿨㢟ࡢ㈋ᅔࠖࢆᥦゝࠋ㻌
 ͆ࡇࢀ࡯࡝㈋ᙅ࡛⓶┦ⓗ࡞஦ᐇࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀ࡯࡝ᕦ⦓࡞⌮ㄽᵓ㐀ࡀᡴࡕ
❧࡚ࡽࢀࡓ౛ࡣࠊ⌧௦ᐇド⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊ௚࡟Ṥ࡝౛ࢆࡳ࡞࠸ࠋࠕ⣧⢋ࠖ⌮ㄽ࡟
ྵࡲࢀࡿࣃ࣓ࣛࢱ࣮ࡢ್ࢆᐇドⓗ࡟᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡑࡢ⌮ㄽࢆࡼࡾ᏶඲
࡞ࡶࡢ࡟㏆࡙ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘࡣࠊఏ⤫ⓗ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ ࡑࡋ࡚ࡇࡢఏ⤫ࡣࠊ
௒ࡢᩘ⌮ⓗࠊ㠀ᩘ⌮ⓗࢆၥࢃࡎࠊ⌧ᅾࡢ⤒῭Ꮫ⪅ࢆᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣭࣭࣭ㅖ⌮ㄽ
ࡢᇶ♏࡟࠶ࡿ⤒㦂ⓗㅖ௬ᐃࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶᐃᛶⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡋ࠿ࡶࡑࢀ
ࡽࡣ₍↛࡜ࡋ࡚ࡁࢃࡵ୍࡚⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀᨾࠊ⣧⢋⌮ㄽࡢᑟࡁ࠼ࡓ᧯సⓗ࿨㢟
ࡣࡈࡃᑡ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ͇㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ࠕ⤒῭Ꮫ࡜ᩘᏛࠖ࢔࣓ࣜ࢝ᩘᏛ఍➨㻞㻣ᅇࢠࢵࣈࢫグᛕㅮ₇ࠊ㻝㻥㻡㻟㻚㻝㻞㻚㻞㻤㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㸦᫬Ꮚᒣ࿴ᙪヂࠕ⤒῭Ꮫࡢୡ⏺ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫㻌㻝㻥㻣㻠㻘㻌㼜㻚㻠㻠㻕㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 “The Structure of the American Economy”,  Wassily W. Leontief    
11 
つ⠊ⓗ⤒῭Ꮫ(Normative Economics) ࠿ࡽᐇドⓗ⤒
῭Ꮫ(Positive Economics) ࡬ࡢኚ᥮ࡢᚲせᛶ 
 ࣞ࢜ࣥࢳ࢚ࣇࡣࠊᐇドⓗ࡞⤒῭ࡢ┦஫౫Ꮡࢆᤊ࠼ࡿ㐨ල
࡜ࡋ࡚ࠊ⏘ᴗ㐃㛵ศᯒࢆᥦ᱌ࠋ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ≉ᛶࢆၟရ⏕⏘
ࡢᢞධᵓ㐀࡜⏘ฟᵓ㐀࡛య⣔ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ 
12 
㻌 Theory and Observed Facts 
䞉䇾In contrast to most physical sciences, we study a system that is 
not only exceedingly complex but is also in a state of constant 
flux. 䇿
䞉䇾In order to know what the shape of these structural 
relationships actually is at any given time, we have to keep them 
under continuous surveillance.䇿
䞉 䇾Without a constant inflow of new data the existing stock of 
factual information becomes obsolete very soon.䇿
-Wassily W. Leontief, 䇾Theoretical Assumptions and nonobserved 
facts䇿, Presidential address at the 83th meeting of the American 
Economic Association, Detroit, December, 29,1970. 
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ࢺࣛࣥࢫ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫⓗㄢ㢟ࡢゎỴࡣ࡛ࡁࡿࡢ࠿㸽 
⛉Ꮫ⪅࣭ᕷẸ࣭ᨻ἞ᐙࡢᙺ๭ࡣ㸽 
࣭ࡇࢀࡽࢺࣛࣥࢫ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࡜࠸ࢃࢀࡿㄢ㢟㡿ᇦ࡛ࡣࠊࡶࡣࡸࠕ⛉Ꮫ
▱ࠖࡔࡅ࡛ࡣࠊゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ⛉Ꮫ⪅ࡀ┿ᦸ࡟ࠕ⛉Ꮫࡢ㝈⏺ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⌧
≧ࢆㄝ᫂ࡋࠊࡑࡢࠕ▱ࠖࢆ⌮ゎࡋࡓᕷẸࡢ♫఍ⓗุ᩿࡟ࡼࡗ࡚ࠊゎỴࡢ᪉
⟇࡬ࡢྜពᙧᡂࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋྜពᙧᡂࡢࣉࣟࢭࢫࡣࠊᨻ἞ᐙࡢពᛮỴᐃ࡟
᭱⤊ⓗ࡟ࡣጤࡡࡽࢀࡿࡀࠊᨻ἞ᐙࡢ㑅ᢥ࡟ࡣẸ୺ⓗ࡞Ẹពࡢ཯ᫎࡀ୙ྍḞࠋ
㸨⛉Ꮫ⪅ࡣࠊ⛉Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ࡢࠕ▱ࠖࢆᴟࡵࠊࡑࡢ㝈⏺ࢆ┿ᦸ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠊ
ᕷẸࡢಙ㢗ࡢ᰿ࡊࡋࡓࠊᕷẸ࣭ᨻ἞࡬ࡢຓゝ⪅࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
(Honest Broker)ࠋ“The Honest Broker - Making Sense of Science in Policy and 
Politics” A. Pielke, Jr. 2007 
㸨ᕷẸࡣࠊ⊂❧ࡋࡓࠊ┿ࡢព࿡࡛ࡢ⛉Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ⪅࡟࡞ࡿ࡭ࡃࠊ⛉Ꮫ
⪅ࡢㄝ᫂࡟⪥ࢆഴࡅࠊࠕ⛉Ꮫ▱ࠖࢆ㉸࠼ࡓุ᩿ຊࢆࡶࡗ࡚ࠊྜពᙧᡂ࡟ཧ
ຍࡍࡿࠊࠕᩍ㣴ே࡛ࠖ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㸨ᨻ἞ᐙࡣࠊ᪤ᚓᶒ┈ࡢ௦⾲⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⊂❧ࡋࡓᕷẸࡢ௦⾲⪅࡛࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
14 

        
ᪧ⤫ィἲ㸦1947ᖺ2᭶ᅜ఍ୖ⛬㸧ࡢㄢ㢟 
᭱⤊᱌ࡣࠊ㸯㸷㸲㸳ᖺ㸯㸰᭶࠿ࡽࡢ᳨ウࢆ⤒࡚సᡂࡉࢀࡓᙜึ᱌ࡢ㔜せ஦㡯ࡀ᥮
㦵ዣ⫾ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㸯㸬ྖ௧ሪࡢᶒ㝈⦰ᑠ㸸ࠕ⤫ィጤဨ఍ࠖࡢ఍㛗ࢆ⥲⌮኱⮧࡜ࡍࡿ᱌ࡣ๐㝖ࡉࢀࠊ
⤫ィጤဨ఍ࡣࠊㄪᩚᶵ⬟୰ᚰ࡛ࠊ⤫ィࡢ௻⏬❧᱌ᶵ⬟ࡀᙅࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢᚋ⤫ィጤ
ဨ఍ࡣᗫṆࠊࠕ⤫ィᑂ㆟఍ࠖ࡟ᶵ⬟ࡀ⛣ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢᚋࡢ⾜ᨻᨵ㠉࡟ࡼࡾࠊ
⤫ィᑂ㆟఍ࡣࠊἲ᪋⾜ᆺ࡟⛣⾜ࠊἲⓗ࡟ࡶ௻⏬ᶒ㝈ࡣ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
 㸰㸬⤫ィᶵ⬟ࡢࠕ୰ኸ㞟ᶒ໬ࠖࡢ᪉ྥ࡬ࡢືែⓗぢ┤ࡋࡢⓎ᝿ࡣ᏶඲࡟ᾘ⁛ࠊ
ྛ┬ᗇ⦪๭ࡾࡢࠕศᩓᆺ⤫ィᶵᵓࠖ࡜࡞ࡾࠊ2007ᖺࡢᨵṇࡲ࡛⥆ࡃࠋ 
᪂⤫ィἲᖺ㸧ࡢᨵṇ
 ᪂⤫ィἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕබⓗ⤫ィࡣ⾜ᨻᶵ㛵࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᅜẸࡢྜ⌮ⓗ࡞ព
ᛮỴᐃࡸ◊✲άື➼ࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞᝟ሗ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢᇶᮏⓗ࡞ㄆ㆑࡟❧ࡕࠊἲࡢ
┤᥋ࡢ┠ⓗࢆࠕබⓗ⤫ィࡢయ⣔ⓗᩚഛࠊ୰❧ᛶࠊಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࠖ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⤫ィࡢయ⣔ⓗᩚഛࠊ୰❧ᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࠊᅜẸࡢᐜ᫆࡞ධᡭࡸຠᯝⓗ࡞
฼⏝ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿᥦ౪ࠊ⛎ᐦಖㆤ࡜࠸ࡗࡓࠕᇶᮏ⌮ᛕࠖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᪧ⤫ィἲࡀබⓗ⤫ィࡢసᡂ㠃ࡢつᚊ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓⅬࢆᨵࡵࠊ฼⏝㠃࠿ࡽࡢつ
ᚊ࣭௙⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿつᐃࢆ᪂タࡋࡓࠋࡉࡽࡢ⤫ィᩚഛࡢࠕྖ௧ሪࠖᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡋࠊ
⤫ィ඲యࢆぢΏࡋ࡚ィ⏬ⓗ࡟ᩚഛࢆ㐍ࡵࡿほⅬ࠿ࡽࡑࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊ
ෆ㛶ᗓ࡟ࠕ⤫ィጤဨ఍ࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ㸦ࠕබⓗ⤫ィᩚഛ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ィ
⏬ࠖ࡟㛵ࡍࡿ⟅⏦ࠊᖺࡼࡾᢤ⢋㸧 


   VI.   2007ᖺ⤫ィἲᨵṇ࡜⤌⧊ᨵ⦅ࡢព⩏
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බⓗ⤫ィࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼ 
  1) ᨻᗓ⤫ィࡣබඹ㈈ 
  2)    ⤫ィࡢᨻ἞࠿ࡽࡢ⊂❧ᛶIndependency 
  3)    ⤫ィ᝟ሗࡢQuality࡜Integrityࡢ⥔ᣢ 
  4)    Objectivity, Impartiality, Confidentiality,  
          Accountability, Transparency 
  5)    Consistency, Efficiency , Effectiveness, Flexibility 
  6)   Credibility 
 
 
 
 ࡲ࡜ࡵ 
 㸦㸯㸧ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢ⛉Ꮫࠖ࡬ࡢᣮᡓࡣࠊጞࡲࡗࡓࡤ࠿
ࡾࡢẁ㝵ࠋ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎᒎ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬↛⛉Ꮫ⪅ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ▱ぢࡢࡳ࡛ࡣࠊ
ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕTrans-Scienceࠖ᫬௦ࢆ㏄࠼࡚ࡿࠋ 
 㸦㸰㸧ࠕTrans-Scienceࠖࡢ᫬௦ࡢㄢ㢟ゎỴ࡟ࡣࠊᗈࡃ⮬↛⛉Ꮫࠊ♫఍⛉Ꮫࡢ
㡿ᇦࢆ㉸࠼ࡓ͆Trans-disciplinary͇࡞⛉Ꮫᛶࢆࡶࡗࡓᛮ⪃ࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 㸦㸱㸧⤒῭Ꮫࡀࠊ͆つ⠊ⓗ࡞⛉Ꮫ(Normative Science)͇࠿ࡽࠊほ ஦ᐇ࡟ࡶ
࡜࡙ࡃ͆₇⧢ⓗ࡞⛉Ꮫ(Positive Science)”࡬ࡢ㐍໬ࡀ୙ྍḞࠋ 
 㸦㸲㸧ࡑࡢᨻ⟇ࢆᨭ࠼ࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫࡢ඘ᐇࡣࠊ⛉Ꮫⓗ࡟ᵓ㐀໬ࡉࢀࡓࢹ࣮
ࢱ࣭᝟ሗࡢ⵳✚ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊᐇ㦂ⓗ࡞࢚ࣅࢹࣥࢫࡢධᡭࡀ㞴ࡋ࠸⛉Ꮫ⛉
Ꮫࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡜ࢹ࣮ࢱ཰㞟ᢏ⾡ࡢ฼⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢚ࣅ
ࢹࣥࢫࢆ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀ᭱኱ࡢᣮᡓ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᣮᡓࡣࠊ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃほ
 ࡜ࡑࡢほ ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ⌮ㄽࡢ᳨ド࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 㸦㸳㸧⤒῭Ꮫ⪅ࡢ◊✲ࡀ◊✲ࡢࡓࡵࡢ◊✲࡟⤊ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊㄢ㢟ゎỴ࡟ࡴ
ࡅ࡚ࡢᨻ⟇ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿ◊✲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ࡢά⏝࡟
࡜ࡗ࡚᭱ࡶ⫢せ࡛࠶ࡾࠊHonest Broker࡜ࡋ࡚ࡢ⤒῭Ꮫ⪅ࡢᙺ๭ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 㸦㸴㸧ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ࡢ⛉Ꮫࠖࢆ☜❧࡛ࡁࡿᮏ᱁ⓗ(බⓗ)Think-Tankࡢ๰タ 
    ⊂❧ᛶ࣭⛉Ꮫⓗ୰❧ᛶ࣭ㄝ᫂㈐௵࣭㏱᫂ᛶࢆࡶࡗࡓ⛉Ꮫⓗຓゝ 
 
16 
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ࠗேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ⪅ࠊᑵ୰ࠊ⤒῭Ꮫ⪅ࡣࠊࠕᕷሙࠖ
ࡢタィ࡬ࡢ⛉Ꮫⓗຓゝ⪅࠘
 ༢࡞ࡿᢈホᐙ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬↛⛉Ꮫ⪅࡜ࡢᜉാ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⛉
Ꮫᢏ⾡ࡢ≉ᛶࢆⰋࡃ⌮ゎࡋࠊ⤒῭♫఍ࡢᵓ㐀࠾ࡼࡧࡑࡢኚ໬
ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࡢタィ࡬ࡢ⛉Ꮫⓗ࡞▱ぢࢆ᭷ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࠋ
   ࡈΎ⫈࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
17 
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ᨻ⟇ᙧᡂ䛻䛚䛡䜛䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䜈䛾ᮇᚅ
2015ᖺ2᭶4᪥
1
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇ᒁ௻⏬ホ౯ㄢศᯒᐁ
㉥ụఙ୍
1,67(3ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
㹼ᨻ⟇ᙧᡂࢆᨭ࠼ࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫࡢ඘ᐇࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼
2 
䛂⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛃䛾๓ྐ
(⡿ᅜ䠅 
 䠍䠕䠒䠌ᖺ௦
㻌 㻌 㻌 PPBS䠄Planning Programming Budgeting System䠅ኻᩋ䛸ゝ䜟䜜䛶䛔䜛
 䠍䠕䠔䠌ᖺ௦
㻌 㻌 㻌 NPM (New Public Management)
 䠍䠕䠕䠌ᖺ௦
㻌 㻌 㻌 ⡿GPRA䠄Government Performance and Results Act䠅
(᪥ᮏ䠅 
 䠍䠕䠓䠌ᖺ௦
㻌 㻌 㻌 䝅䝇䝔䝮ㄽ䛾ὶ⾜䛸䝅䞁䜽䝍䞁䜽䝤䞊䝮
 䠍䠕䠔䠌ᖺ௦
㻌 㻌 㻌 ஦ᴗᐁᗇ䛛䜙ᨻ⟇ᐁᗇ䜈䛾⛣⾜䛸ᨻ⟇◊✲ᡤ䛾タ❧
㻌 㻌 㻌 㻌 䠄⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䚸㏻ၟ⏘ᴗ◊✲ᡤ䚸㒑ᨻ◊✲ᡤ䛺䛹䠅
 䠍䠕䠕䠌ᖺ௦
㻌 㻌 㻌 䝋䝣䝖⣔⛉Ꮫᢏ⾡
㻌 㻌 㻌 ᨻ⟇ホ౯య⣔䛾ᑟධ
㻌 㻌 㻌 GRIPS䛾タ❧
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3 
䛂⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛃㻌 ᾏእືྥ 
(⡿ᅜ䠅 
 䝬䞊䝞䞊䜺䞊๓⛉Ꮫᢸᙜ኱⤫㡿㢳ၥ䠄䝤䝑䝅䝳ᨻᶒ䠅䛾ᥦၐ䠄䠎䠌䠌䠑ᖺ䠅 
㻌 㻌 㻌 㻌 ᨻ⟇䛾᰿ᣐ䛜↓䛔䛣䛸䜈䛾༴ᶵឤ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝕䞊䝍ཬ䜃䝰䝕䝹䛾㛤Ⓨ䛸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾ᵓ⠏ 
㻌 㻌 㻌 㻌  
 
 NSF Julia Lane/ AAAS Kay Hudsbands Fealing㻌 ປാ⤒῭Ꮫ⪅䛾䝃䝫䞊䝖 
(OECD䠅 
 Blue Sky Forum ϩ䠄䠎䠌䠌䠒ᖺ䠅㻌 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁 ᐃ 
 
 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䠄䠎䠌䠍䠌ᖺ䠅 
 
 
䠄EU) 
 NEMESIS 
㻌 㻌 㻌 R&D䜢ྵ䜐䝬䜽䝻ィ㔞䝰䝕䝹 
䛂ᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛃䛻㛵㐃䛩䜛⡿ᅜ䛾ືྥ
䛆඲యᴫせ䛇
2005㻌 䝬䞊䝞䞊䜺䞊๓⛉Ꮫᢸᙜ኱⤫㡿㢳ၥⓎゝ䠖㻌 䛂⛉Ꮫᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛃䛾ᚲせᛶ䜢ᥦၐ䠄䝕䞊䝍䠃䝰䝕䝹䛾㛤Ⓨ䛸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾ᵓ⠏䠅
2005㻌 ඲⡿⛉Ꮫ㈈ᅋ(NSF)䛜SciSIP䠄Science of Science and Innovation Policy䠅䝥䝻䜾䝷䝮㛤ጞ
2006 䛂⛉Ꮫᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛃┬ᗇ㐃ᦠ䝍䝇䜽䜾䝹䞊䝥䠄SoSP-ITG䠅Ⓨ㊊
2009 STAR METRICS (Science and Technology in America’s Reinvestment Measuring the EffecTof Research on Innovation, Competitiveness and Science) 䝥䝻䝆䜵䜽䝖
䠄䝟䜲䝻䝑䝖஦ᴗ㛤ጞ䠅
2012㻌 㻌 The Science of Team Science 䝥䝻䝆䜵䜽䝖
NSF䞉SciSIP䝥䝻䜾䝷䝮
䛂⛉Ꮫ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛃䝥䝻䜾䝷䝮
ᴫせ
• 2007㻌 ◊✲䝥䝻䜾䝷䝮බເ㛤ጞ
• 䝢䜰䝺䝡䝳䞊ᑂᰝ䛻䜘䜛බເ◊✲䛸䚸⤫ィㄪᰝ䛾᭦᪂䞉෌タィ䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㈨※⤫ィ㒊䠄SRS䠅䛾ྲྀ⤌཮᪉䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛
• ᥇ᢥᩘ䠄බເ◊✲䠅䠖㻌 ඲151௳䠄2007䡚2012䠅㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 1௳䛒䛯䜚60୓䝗䝹๓ᚋ/ᖺ䛾䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾
┠ⓗ㻌
• ⛉Ꮫ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾ពᛮỴᐃ䛾䝃䝫䞊䝖䛸䛺䜛䝕䞊䝍䞉䝰䝕䝹䞉ศᯒ䝒䞊䝹䛾㛤
Ⓨ㻌 䠄⌧㇟䛾⌮ゎ䞉 ᐃ䠅
• ⏘Ꮫᐁ䜢㉸䛘䛯ᐇ㊶ᐙ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾⫱ᡂ
≉ᚩ
• බເ◊✲䛻䛚䛔䛶䛿䚸Ꮫ㝿ᛶ䛾㏣ồ䠄⤒῭Ꮫ䚸♫఍Ꮫ䚸ᚰ⌮Ꮫ䚸ᨻ἞Ꮫ䚸ே㢮Ꮫ䚸䝁䞁
䝢䝳䞊䝍⛉Ꮫ䚸⮬↛⛉Ꮫ➼䠅䜢᫂☜䛻ពᅗ
◊✲ㄢ㢟䛾ศ㢮䠄䝥䝻䜾䝷䝮䝕䜱䝺䜽䝍䞊J.L. RosenbloomẶ䛻䜘䜛ᩚ⌮䠅
• 䝡䝤䝸䜸䝯䝖䝸䜽䝇䚸⛉Ꮫィ㔞ᡭἲ䛾㛤Ⓨ
• ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨䛾䝸䝍䞊䞁 ᐃ
• యไ䚸⤌⧊ཬ䜃䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛜ಶே䞉䝏䞊䝮䛾⛉Ꮫ⏕⏘ᛶ䛻ዴఱ䛻ᙳ㡪䛩䜛䛛䚸䛾⌮
ゎ
• ⛉Ꮫ䛾ᩍ⫱䚸䜻䝱䝸䜰䚸ேᮦ䛻㛵䛩䜛◊✲䛾᪉ἲㄽ
• ⛉Ꮫᨻ⟇䛻㛵䛩䜛䛂⮬↛ᐇ㦂(natural experiment)䛃䛾⪃ᐹ䠄౛䠖䝠䝖䝀䝜䝮Ⓨぢ䛻䛚䛡
䜛ᐁ䛸Ẹ䛾ᢞ㈨䛾ẚ㍑䠅
SoSP-ITG
ࠕ⛉Ꮫᨻ⟇ࡢ⛉Ꮫࠖ┬ᗇ㐃ᦠࢱࢫࢡࢢ࣮ࣝࣉ
• ᅜᐙ⛉Ꮫᢏ⾡఍㆟㸦NSTC㸧♫఍࣭⾜ື࣭⤒῭⛉Ꮫጤဨ఍࡟タ⨨㸦17┬ᗇཧຍ㸧
• 2006άື㛤ጞ / 2008 㐃㑥◊✲࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉⓎ⾲
STAR METRICS ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ᴫせ
• 2009 ࣃ࢖ࣟࢵࢺ஦ᴗ㛤ጞ㸦OSTPࠊFDP(ͤ㸧ࠊNSFࠊNIHࠊ඲⡿6
኱Ꮫࡀཧຍࠋཧຍ┬ᗇࠊ኱Ꮫࡣ௒ᚋᣑ኱ணᐃࠋ㸧
• ண⟬つᶍ䠖 100୓ࢻࣝ䠄ࣃ࢖ࣟࢵࢺ஦ᴗศࡢࡳࠊ௒ᚋᣑ඘ணᐃ䠅
┠ᶆ
• 㐃㑥ᨻᗓࡢ⛉Ꮫ࡬ࡢᢞ㈨࡟ࡼࡿ⤒῭ࠊ♫఍࡬ࡢᙳ㡪ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ
ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ㛤Ⓨ
• ▷ᮇⓗ࡟ࡣᬒẼᑐ⟇ἲ࡟ࡼࡿ㞠⏝࡬ࡢຠᯝ ᐃࠊ୰㛗ᮇⓗ࡟ࡣࠊ   
ࡼࡾᗈ⠊࡞ຠᯝ ᐃ㸦⤒῭ᡂ㛗ࠊ㞠⏝ࠊ⛉Ꮫⓗ▱㆑๰ฟࠊ♫఍ⓗຠ
ᯝ㸧ࢆ┠ᣦࡍ
≉ᚩ
• 㐃㑥ᨻᗓ࡜኱Ꮫࡢඹྠ㛤Ⓨࠊண⟬࣭ேᮦ➼ࡢ⾜ᨻࢹ࣮ࢱࡢά⏝
• ಶே㸦◊✲⪅ࠊᏛ⏕➼㸧ࡈ࡜ࡢᡂᯝࢆ㏣㊧
ͤFDP (Federal Demonstration Partnership): ኱Ꮫ࡛◊✲㛤Ⓨ࡟㛵ࢃࡿ⫋ဨ㸦◊✲⪅ࠊ⟶⌮⪅➼㸧࡜┬ᗇࡀ㐃ᦠࡋ࡚◊✲㛤Ⓨࡢ᥎㐍ࡢຠ⋡໬ࡢㄪᩚࢆᅗࡿ௙⤌ࡳ㸧
2006ၟົ┬࣭⤒῭ศᯒᒁR&Dࢧࢸࣛ࢖ࢺ຺ᐃసᡂ‽ഛ㸦NSF࣭SciSIPࣉࣟࢢ࣒ࣛຓᡂ 2013 : GDP⤫ィ࡟࠾࠸࡚R&D㈨ᮏ໬ࢆᑟධணᐃ㸧
2008ၟົ┬ࠕ21ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ ᐃࠖㅎၥጤဨ఍ሗ࿌᭩㸸 ⏘ᴗ⏺ࠊ࢔࢝ࢹ࣑࢔࠿ࡽࡢᥦゝ
The Science of Team Science ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
• Ꮫ㝿ⓗ⛉Ꮫᢏ⾡R&Dࡢ▱㆑⏕⏘ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ⤌⧊࣭ࣉࣟࢭࢫ࣭
ไᗘ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࢆNSFࡢᨭ᥼ࡢࡶ࡜Ꮫ⾡◊✲఍㆟㸦NRC㸧ࡀᐇ
᪋ࠋ
• 2012άື㛤ጞ / 2014᭱⤊࣏࣮ࣞࢺබ⾲ணᐃ
㐃
ᦠ
4
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࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ ᐃࡢᯟ⤌ᩚഛ
• 2006ᖺ Blue Sky Forum II ࠕ21ୡ⣖ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇
ࡢࡓࡵࡢᣦᶆ࡜ࡣ㸽ࠖ
• 2006ᖺ㹼 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭࣑ࣙࣥࢡࣟࢹ࣮ࢱ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
• 2010ᖺ5᭶ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎
䛂ᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛃䛻㛵㐃䛩䜛Ḣᕞ➼䛾ືྥ


Ḣᕞጤဨ఍
͌ 6FLHQWLILFHYLGHQFHIRUSROLF\PDNLQJ࡛ࠊᨻ⟇ᙧᡂ࡟࠾࠸
࡚࢚ࣅࢹࣥࢫࢆ⏝࠸ࡿ㔜せᛶࡸࠊࡑࡢࡓࡵࡢࠊ⛉Ꮫ࡜ᨻ⟇ࡢ㛫ࡢ
ࢠࣕࢵࣉࢆࡘ࡞ࡄࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬
)3㸵࡟࠾ࡅࡿ㛵㐃◊✲ࡢຓᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦౛㸧
͌ ͆&RRSHUDWLRQ㸦༠ຊ㸧͇ࡢࠕ♫఍⤒῭⛉Ꮫࠊேᩥ⛉Ꮫࠖ㡿ᇦ
͌ ͆&DSDFLWLHV㸦⬟ຊ㸧͇ࡢࠕ♫఍࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫࠖࡸࠕ㞟୰ⓗ࡞◊✲ᨻ
⟇㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿࢧ࣏࣮ࢺࠖ
  ࡟࠾࠸࡚ࠊ㛵㐃◊✲࡟ຓᡂ
◊✲ィ⏬ࡢ஦๓ᙳ㡪ホ౯
͌ +RUL]HQࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ)3タィࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣘࢽ࣭࢜ࣥ࢖ࢽࢩ
࢔ࢸ࢕ࣈᖺⓎ⾲㸧➼ࡢ⟇ᐃ࡟㝿ࡋࠊ1(0(6,6ࣔࢹࣝ㸦࣐ࢡࣟィ㔞
⤒῭ࣔࢹࣝ㸧➼ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸஦๓ᙳ㡪ホ౯࡟ά⏝
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥㄪᰝ࣭ࢫࢥ࢔࣮࣎ࢻ࡜⤫ィᇶ┙
͌ Ḣᕞ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢫࢥ࢔࣮࣎ࢻᖺ㹼㸧ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࣘ
ࢽ࣭࢜ࣥࢫࢥ࢔࣮࣎ࢻ㸦ᖺ∧㹼㸧 
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ศᯒ࡜ᨻ⟇༠ຊ
͌ 352,112(XURSH㸸 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ศᯒ࡜Ḣᕞෆࡢᨻ⟇༠ຊࡢࢩ
ࣥ࣎ࣝⓗάື
◊✲࣭ᩍ⫱ᣐⅬ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ
͌ 35,0(㸸 )3࡛ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿ◊✲ࢢ
࣮ࣝࣉࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂࠋࡑࡢᚋᣦᶆ࡟≉໬ࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ
࡚ࠊ(1,'ࢆᙧᡂࠋ
͌ ',0(㸸)3࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭♫఍࡛ࡢ௻ᴗάື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿᶵ㛵ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࠋ
ᨻ⟇࢜ࣉࢩࣙࣥసᡂάື
͌ (8஦ົ⥲ᒁ͆࢖ࣥࣃࢡࢺ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ͇㸸Ḣᕞጤဨ఍࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ
࡞ᨻ⟇ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࡜ࡾ࠺ࡿ࢜ࣉࢩࣙࣥ࡜ࡑࢀࡽࡀࡶࡓࡽࡋ࠺ࡿຠᯝ
࡜ᦆኻ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆᥦ౪
͌ Ḣᕞ㆟఍ ⛉Ꮫᢏ⾡㑅ᢥホ౯ጤဨ఍㸦672$㸧㸸㆟఍ෆࡢྛጤဨ఍࠿ࡽ
ጤクࢆཷࡅࠊㅖᨻ⟇ศ㔝࡟࠾ࡅࡿᙳ㡪ホ౯ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔᨻ⟇࢜ࣉࢩࣙ
ࣥࢆసᡂ
Ḣᕞ㐃ྜ(EU)
⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᨻ⟇䞉⤫ィ䞉ᣦᶆ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿ⓗ㆟ㄽ䛾୺ᑟ䛸ㄪᩚ
• NESTI䚸TIP➼䛾సᴗ㒊఍䜢୰ᚰ䛻ᣦᶆ䞉⤫ィ䛾᳨ウ㻌
• ᣦᶆ䞉⤫ィసᡂ䛾䛯䜑䛾䝬䝙䝳䜰䝹⟇ᐃ䠖㻌 䜸䝇䝻䝬䝙䝳䜰䝹䚸
㻌 㻌 㻌 㻌 䝣䝷䝇䜹䝔䜱䝬䝙䝳䜰䝹➼
• 䛂⛉Ꮫ䞉ᢏ⾡䞉⏘ᴗ䝇䝁䜰䝪䞊䝗䛃➼⤫ィసᡂ
⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵᵓ㻌 (OECD)


ᨻᗓ࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗຓゝ࡟⥲ྜⓗ࢚ࣅࢹࣥࢫ௜ຍࡍࡿྲྀ⤌
͌ 6FLHQFHDQG(QJLQHHULQJLQ*RYHUQPHQW࡟࠾࠸࡚ࠊᨻ⟇ᙧᡂ࡟࠾
ࡅࡿ⛉Ꮫⓗຓゝ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡㛵ಀࡢ᝟ሗ࡟ຍ࠼ࠊ⤒῭ࠊ♫఍ࠊ⤫ィ
➼ࡢศᯒࡢ▱ぢࡶຍ࠼ࡓ⥲ྜⓗ࡞࢚ࣅࢹࣥࢫ࡜ࡍࡿᚲせᛶࢆᙉㄪ
͌ )RUHVLJKW3URMHFW࡜+RUL]RQ6FDQQLQJࡢᑓ㛛㒊⨫࡟ࡼࡿྲྀ⤌
͌ ෆ㛶ᗓ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ᇶ࡙ࡃᨻ⟇ᙧᡂ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌
     ͆:KDW:RUNV&HQWUH͇͐♫఍ᨻ⟇඲⯡࡟ᅜ❧་⒪ᢏ⾡ホ౯ᶵᵓ
㸦1,&(㸧ᆺࡢពᛮỴᐃࢆᑟධࡍࡿ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈࠋ
    ͆%HKDYLRXUDO,QVLJKWV7HDP͇͐⾜ື⤒῭Ꮫࡸᚰ⌮Ꮫࡢ▱ぢࢆࠊ
ࡼࡾⰋ࠸ᨻ⟇ⓗ࡞㑅ᢥࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿ
ከᵝ࡞୺య࠿ࡽࡢᨻ⟇ᥦゝ࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
͌ ⛉Ꮫᢏ⾡࣭ⱁ⾡ᅜᐙᇶ㔠㸦1(67$1DWLRQDO(QGRZPHQWIRU6FLHQFH
7HFKQRORJ\DQGWKH$UWV㸧͇᭷ຠ࡞࢚ࣅࢹࣥࢫࡢࡓࡵࡢ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫ͇
͌ ⋤❧༠఍࣭ᨻ⟇◊✲ࢭࣥࢱ࣮
͌ ㆟఍⛉Ꮫᢏ⾡ᒁ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ ᐃᣦᶆࡢ᳨ウ
͌ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᅜᐙⓑ᭩㸦㸧࡟ᇶ࡙ࡁࠊᖺࡼࡾ1(67$ࡀᣦᶆసᡂࢆ
㛤ጞ㸦ጤク◊✲࡟ࡼࡿ㸧ࠋᖺࡲ࡛࡟᭱⤊ሗ࿌᭩ࢆసᡂࠋ
ⱥ㻌 ᅜ


ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ㒊㛛࡟࠾ࡅࡿάື
͌ ᖺタ❧ࠊ7$άືࡢ࡯࠿ࠊ࢜ࣛࣥࢲࡢ◊✲㛤Ⓨάືࡸ኱Ꮫࡢࣃࣇ࢛࣮࣐
ࣥࢫ࡟㛵ࡍࡿ⊂⮬ࡢࢹ࣮ࢱࡸ⤫ィࢆ཰㞟࣭Ⓨ⾲ࠋ

⛉Ꮫࢩࢫࢸ࣒ホ౯㒊㛛㸦6FL6$GHSDUWPHQW㸧࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㛵㐃◊✲
͌ (5L&ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦(YDOXDWLQJ5HVHDUFKLQ&RQWH[W㸧ᖺ㛤ጞࠋ⛉
Ꮫ◊✲ࡢ♫఍ⓗ౯್ࢆホ౯ࡍࡿ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࠋ
͌ ͆0DQDJLQJ5HVHDUFK͇ሗ࿌᭩㸸ᖺබ⾲ࠋ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⤌⧊ᵓ㐀࡜⏕
⏘ᛶࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠋ
䜸䝷䞁䝎䠄䝷䝔䝘䜴◊✲ᡤ䠅
5
䛂⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛃䛾⌮ᛕ
⌮ᛕ
䠍䠊⛉Ꮫⓗྜ⌮ᛶ䛾䛒䜛ᨻ⟇䜢ᙧᡂ䛩䜛䚹
䠎䠊ᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬䜢ྜ⌮ⓗ䛺䜒䛾䛻䛩䜛䚹
䠏䠊ᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬䛾㏱᫂ᛶ䜢㧗䜑䚸ᅜẸ䜈䛾ㄝ᫂㈐௵䜢ᯝ䛯䛩䚹
䠐䠊ᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛾ᡂᯝ䜔▱ぢ䛾බඹᛶ䜢㧗䜑䚸ᅜẸ䛜ᨻ⟇ᙧᡂ䛻ཧ⏬䛩䜛㝿䛻ά⏝䛷䛝
䜛䜘䛖䛻䛩䜛䚹
䠑䠊ᨻ⟇ᙧᡂ䛻䛚䛡䜛㛵୚⪅䛿㐺ษ䛺ᙺ๭䛸㈐௵䛾䜒䛸䛻༠ྠ䛩䜛䚹
ฟ඾䠖JST/CRDS(2011)䛂䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛟ᨻ⟇ᙧᡂ䛾䛯䜑䛾䛂⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜
䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾⛉Ꮫ䛃䛾ᵓ⠏䛃
6
௒ᅇ䛾Ἴ䛾≉ᚩ
䞉₞ḟⓗ䛺䜰䝥䝻䞊䝏䛸䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽
䞉᝟ሗᢏ⾡䛾Ⓨ㐩䛻䜘䜛኱㔞䛺䝕䞊䝍䛾฼⏝
䞉ᨻ⟇ᙧᡂ䝥䝻䝉䝇䛭䛾䜒䛾䛾ኚ㠉䜒┠ᣦ䛩
䠄౛䠖ᑐヰᆺᨻ⟇ᙧᡂ䠅
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ᨻ⟇◊✲䠄≉䛻Ꮫ⾡ⓗ䛺◊✲䠅 ᨻ⟇ᙧᡂ 
ᨻ⟇┠ⓗ 
䝰䝕䝹 
 ᐃ 
ゎ㔘 
ᨻ⟇Ỵᐃ 
᪤Ꮡ◊✲ 
௬ㄝ䛾タᐃ 
䝰䝕䝹 
 ᐃ 
ゎ㔘 
ㄽᩥ᱌ 
ᅜẸ䛾௦⾲⪅䛯䜛ᅜ఍䛛䜙䛾ホ
౯ 
⮬ᚊⓗ䛺ᑓ㛛ᐙ㞟ᅋ䛸䛧䛶䛾◊
✲⪅䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛛䜙䛾ホ౯ 
䝆䝱䞊䝘䝹䜈䛾ᥖ㍕ 
ᨻ⟇䜸䝥䝅䝵䞁 
ᨻ⟇ᐇ᪋ 
⤖ᯝ ⤖ᯝ 
஦๓ホ౯ 
䝢䜰䝺䝡䝳䞊 
ᨻ⟇ⓗ௬ᐃ䛾タᐃ 
䝕䞊䝍 䝕䞊䝍 
◊✲䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛻䛚
䛡䜛▱㆑䛾⵳✚ 
஦ᚋホ౯ 
ᨻ⟇❧᱌ 
ᨻ⟇ᙧᡂ䛸ᨻ⟇◊✲䠄≉䛻Ꮫ⾡◊✲䠅䛻䛚䛡䜛ᛮ⪃ᵝᘧ䛾㐪䛔
ᅜẸ䛛䜙䛾ホ౯ 
 
▱䛾෌ᵓᡂ 
 
ㄽ⌮䛾୍㈏ᛶ 
䛸୧⪅䛻䛚䛡䜛
ṇᙜᛶ䛾☜ಖ 
ฟ඾㸸㉥ụఙ୍ࠕᨻ⟇ᙧᡂ࡜ᨻ⟇◊✲ࡢࢠࣕࢵࣉࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠖ◊✲ᢏ⾡ィ⏬9RO1R 
ᨻ⟇ᙧᡂ䛸ᨻ⟇◊✲䜢䛴䛺䛠䝥䝻䝉䝇 
䐟↓ど 
䐡㐣ᗘ䛺ᮇᚅ䛸㻌 㻌  
㻌 ྠᗋ␗ክ 
䐢཯Ⓨ 
䐣┦஫⌮ゎ 
䛚஫䛔䛾Ꮡᅾ䛻Ẽ䛜䛴䛔䛶䛔䛺䛔䚹䜎䛯䛿䚸ᛮ
⪃ᵝᘧ䛾㐪䛔䛛䜙Ṥ䛹㢳䜏䛺䛔䜘䛖䛺≧ែ䚹 
ලయⓗ䛺┠ᶆ䜢タᐃ䛫䛪䛻ᑐヰ䜢⾜䛖≧ែ䚹 
ྠᗋ␗ክ䛾▩┪䛛䜙䚸䛚஫䛔䛾ᛮ⪃ᵝᘧ䛾㐪
䛔䛜㢧ᅾ໬䛧䛶䚸㆟ㄽ䛜䛛䜏ྜ䜟䛪䚸䜐䛧䜝┦
ᡭ䛾ᛮ⪃ᵝᘧ䜢ྰᐃ䛧䛯䛟䛺䜛≧ែ䚹 
ලయⓗ䛺┠ᶆ䛻ᑐ䛧䛶䚸୧⪅䛜ᛮ⪃ᵝᘧ䛾㐪
䛔䜢⌮ゎ䛧䚸༠ຊ䛩䜛≧ែ䚹 
䐠᠓ㄯ 
䛚஫䛔䛻㐣ᗘ䛺ᮇᚅ䛻䜘䜚䚸┠ᶆ䛸ᡭẁ䛻ྠ
ᗋ␗ክ䛜⏕䛨䛶䛔䜛≧ែ 

ฟ඾㸸㉥ụఙ୍ࠕᨻ⟇ᙧᡂ࡜ᨻ⟇◊✲ࡢࢠࣕࢵࣉࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠖ◊✲ᢏ⾡ィ⏬9RO1R
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⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻䛚䛡䜛䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃
ព⩏䛸┠ⓗ
ۑ ⤒῭࣭♫఍ࡢኚ໬࡟㐺ษ࡟ᑐᛂࡋࠊ♫఍ⓗၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ⛉Ꮫᢏ⾡
 ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡬ࡢᮇᚅࡢ㧗ࡲࡾࠋ



  ᐈほⓗ᰿ᣐ㸦࢚ࣅࢹࣥࢫ㸧࡟ᇶ࡙ࡁࠊྜ⌮ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡿᨻ⟇ࡢᙧᡂࡀ
 ᚲせࠋ

ۑ ⛉Ꮫᢏ⾡࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ㛵ಀࡸࡑࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ⛉Ꮫ
 ᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢ⤒῭࣭♫఍࡬ࡢᙳ㡪ࢆྍど໬ࠋ
  ࡑࡢ⤖ᯝࢆࠊᨻ⟇ᙧᡂࡢᐇ㊶ࡢሙ࡛㐺⏝ࡋࠊᨻ⟇Ỵᐃ࡟࠾ࡅࡿ㏱᫂ᛶࢆ☜ಖ
 ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᅜẸ࡬ࡢㄝ᫂㈐௵ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀᚲせࠋ

ۑ ᐈほⓗ᰿ᣐ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᨻ⟇ᙧᡂࡢᡂᯝࢆ♫఍ࡢඹ᭷㈨⏘࡜ࡋ࡚ά⏝ࠋ
 ࡑࢀࡀࠊᅜẸࡢᨻ⟇ᙧᡂ࡬ࡢཧຍࡢᇶ┙࡜࡞ࡿࠋ
ᐈほⓗ᰿ᣐ䛻ᇶ䛵䛟ᨻ⟇ᙧᡂ䜢┠ᣦ䛧䛶䚸
䛂⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃䛾ᵓ⠏䛜ᚲせ䚹
⤒῭䞉♫఍➼䛾≧ἣ䚸♫఍䛻䛚䛡䜛ㄢ㢟䚸䛭䛾ゎỴ䛻ᚲせ䛺
⛉Ꮫᢏ⾡䛾⌧≧䛸ྍ⬟ᛶ➼䜢ከ㠃ⓗ䛺どⅬ䛛䜙ᢕᥱ䞉ศᯒ䚹
 ➨㸲ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬࡛ࡶࠕ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫࠖࡢ㔜せᛶࢆ᫂グࠋ9
ۑ ᵝࠎ࡞♫఍ⓗㄢ㢟ࡢ࠺ࡕࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࢆ⛉Ꮫⓗ࡞ど㔝࠿ࡽⓎぢ࣭Ⓨ᥀ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ۑ ᨻ⟇ㄢ㢟ࢆྠᐃࡋࠊ⤒῭ⓗ࣭♫఍ⓗᙳ㡪ศᯒࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛㑅ᢥྍ⬟࡞」ᩘࡢᨻ⟇࢜ࣉࢩࣙࣥࢆ❧᱌ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ۑ ❧᱌ࡉࢀࡓᨻ⟇࢜ࣉࢩࣙࣥࢆྜ⌮ⓗ࡟㑅ᢥࡋᨻ⟇ࢆỴᐃ࣭ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᨻ⟇ㄢ㢟ࡢゎỴࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࠋ
஦ᴗ඲యࡢ┠ᶆ
㻌 㻌 ᨻ⟇ 
㻌 㻌 ホ౯ 
ྜព 
ᙧᡂ 
」ᩘ䛾㑅ᢥ⫥䛛䜙䛺䜛㻌
ᨻ⟇䜸䝥䝅䝵䞁䛾సᡂ㻌
⤒῭ⓗ䞉♫఍ⓗ 
ᙳ㡪䛾ศᯒ 
㻌 㻌 㻌 ᨻ⟇┠ᶆ䞉ᡭẁ 
㻌 㻌 㻌 䛾䝸䝇䝖䜰䝑䝥
ᨻ⟇ㄢ㢟䛾㻌 㻌
Ⓨぢ䞉Ⓨ᥀㻌 㻌
πѪ׹ᄂᆮ᧏ႆ⇽∓⇖∏∆↝ਖ਼ᡶ
୰㛗ᮇ䛷ᨻ⟇ᙧᡂ䛻ᐤ୚䛧䛖䜛ศᯒᡭἲ䚸 
ᣦᶆ㛤Ⓨ➼䛾◊✲㛤Ⓨ䜢බເ䛻䜘䜚᥎㐍 
ᨻ⟇ࡢỴᐃ
ᨻ⟇ࡢᐇ᪋
♫఍࣭⮬↛
⌧≧ࡢᢕᥱ
࣭ศᯒ
ᨻ⟇㺓㺪㺽㺚㺌㺻
ࡢ❧᱌
ᨻ⟇ᙧᡂ䢈䢛䢗䡺䡹
䛾ᇶᮏⓗ䛺ᵓ㐀
ᨻ⟇ホ౯䛺䛹ྜពᙧᡂᡭἲ䛺䛹
䞉ᨻ⟇┠ᶆ䜔ᨻ⟇ᡭẁ䛾䝸䝇䝖䜰䝑䝥
䞉⤒῭ⓗ䞉♫఍ⓗᙳ㡪䛾ศᯒ
䞉」ᩘ䛾㑅ᢥྍ⬟䛺䜸䝥䝅䝵䞁సᡂ㻌 䛺䛹
㻶㻿㼀㐠Ⴀ㈝㻌
஺௜㔠䛾୍㒊㻌
䛆㻶㻿㼀㻛㻾㻵㻿㼀㻱㼄䛇㻌
㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜༓෇㻌
䛆ᮏ┬䛇㻌
㻝㻢㻝㻘㻠㻝㻤༓෇㻌
䛆ᮏ┬䞉㻺㻵㻿㼀㻱㻼䛇㻌
?????
? ??
???????
???
??????
૨ᢿᅹܖႾ
ਖ਼ᡶۀՃ˟
ʙಅμ˳↝ᡶ↰૾౨᚛ 
ʙಅμ˳᧙ᡲ↝ᛦ௹Ўௌ
ؕႴႎᄂᆮ∝ʴ஬Ꮛ঺ਗໜ↝࢟঺
䞉䜶䝡䝕䞁䝇䛻ᇶ䛵䛟ᨻ⟇䛾ᐇ㊶䛾䛯䜑䛾ᣦᶆ 䚸 
㻌 ᡭἲ➼䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖୰᰾ⓗᣐⅬᶵ⬟䛾ᩚഛ 
䞉኱Ꮫ㝔䜢୰᰾䛸䛧䛯ᅜ㝿Ỉ‽䛾ᣐⅬ䛾ᵓ⠏䚸 
㻌 ᣐⅬ㛫ඹྠ䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨཬ䜃ᒎ㛤 
䞉᪂䛯䛺㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛ᣐⅬ䛾ᩚഛ 
⇭∞⇥∝ऴإؕႴ↝ನሰ
ᨻ⟇ᙧᡂ䜔ㄪᰝ䞉ศᯒ䞉◊✲䛻ά⏝䛧䛖䜛
䝕䞊䝍䜔᝟ሗ䜢య⣔ⓗ䞉⥅⥆ⓗ䛻⵳✚ 
㻡㻝㻘㻝㻣㻤༓෇㻌
䠄㻌㻡㻠㻘㻜㻝㻣༓෇㻌䠅㻌
䛆ᮏ┬䛇㻌
䞉ᨻ⟇ㄢ㢟䛾Ⓨぢ䞉Ⓨ᥀
䞉ᨻ⟇ㄢ㢟䛾ྠᐃ䞉ᵓ㐀໬䛺䛹
㻶㻿㼀㐠Ⴀ㈝㻌
஺௜㔠䛾୍㒊㻌
䛆㻶㻿㼀㻛㻯㻾㻰㻿䛇㻌
ͤᨻ⟇ㄢ㢟ᑐᛂᆺㄪᰝ◊✲䠄30,511༓෇ 䛆NISTEP䛇䠅䛿๓ᖺᗘ㝈䜚
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ࠯঺․ ࠰ࡇʖምక↝ಒᙲ‒
ᅹܖ২ᘐ⇊⇴⇿∞⇝∍∙૎ሊ↚ⅹↀ↺Ⅴ૎ሊ↝↎↰↝ᅹܖⅥ↝ਖ਼ᡶ‒
‒ ‒ ‒‒⊡ܲᚇႎఌਗ↚ؕ↔ⅾӳྸႎ↙૎ሊൿܭ↝↎↰↝ᅹܖ⊡‒
ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘணᐃ㢠  㸸༓෇
㸦ᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘண⟬㢠  㸸༓෇㸧
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌                  㻌 ͤ㐠Ⴀ㈝஺௜㔠ศ䜢㝖䛟
㻡㻠㻞㻘㻣㻡㻡༓෇㻌
䠄㻌㻡㻜㻟㻘㻢㻡㻣༓෇㻌䠅㻌
䛆ᮏ┬䛇㻌
10
10
－41－
䛂⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻䛚䛡䜛䛄ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛅䛃᥎㐍஦ᴗ㻌 ྛ䝥䝻䜾䝷䝮䛾᥎⛣ 
2012ᖺᗘ 
䠄ᖹᡂ24ᖺ䠅 
2011ᖺᗘ 
䠄ᖹᡂ23ᖺ䠅 
2013ᖺᗘ 
䠄ᖹᡂ25ᖺ䠅 
2014ᖺᗘ 
䠄ᖹᡂ26ᖺ䠅 
2015ᖺᗘ 
䠄ᖹᡂ27ᖺ䠅 
300ⓒ୓෇ 390ⓒ୓෇ 330ⓒ୓෇ 504ⓒ୓෇ 
ᇶ┙ⓗ◊✲䞉ேᮦ⫱ᡂᣐⅬ䛾ᙧᡂ 
୰᰾ⓗᣐⅬᶵ⬟䛾ᩚഛ 
[JST㐠Ⴀ㈝஺௜㔠䛾୍㒊] 
බເᆺ◊✲㛤Ⓨ䝥䝻䜾䝷䝮䛾᥎㐍 
䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䛾ᵓ⠏ 
193ⓒ୓෇ 170ⓒ୓෇ 156ⓒ୓෇ 161ⓒ୓෇ 
ᨻ⟇ㄢ㢟ᑐᛂᆺㄪᰝ◊✲䛾᥎㐍 
60ⓒ୓෇ 107ⓒ୓෇ 61ⓒ୓෇ 30ⓒ୓෇ 
䠄542ⓒ୓෇䠅 
䠄100ⓒ୓෇䠅 
134ⓒ୓෇ 
ᨻ⟇ᙧᡂᐇ㊶䝥䝻䜾䝷䝮 
11 
஦ᴗண⟬⥲㢠䠄㐠Ⴀ㈝஺௜㔠䜢㝖䛟䠅 
757ⓒ୓෇ 737ⓒ୓෇ 750ⓒ୓෇ 602ⓒ୓෇ 693ⓒ୓෇ 
ͤ2015ᖺᗘ䛾ᩘᏐ䛿ண⟬᱌㢠 
䠄ホ౯䜢㋃䜎䛘NISTEP㏻ᖖ
ண⟬䛾୰䛷ᐇ᪋䠅 
12
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᣐⅬ㛫ඹྠ䝥䝻䜾䝷䝮
䠄䠍䠅ᅜ㝿䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠖ᾏእ䛛䜙ⴭྡ䛺◊✲⪅䜢ᣍ䜈䛔䛧䚸ᅜෆእ䛾㛵ಀᶵ㛵䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᣑ኱䛩䜛䚹ᖹᡂ24ᖺᗘ䛿䛂⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜
䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇◊✲䛾㐣ཤ䞉⌧ᅾ䞉ᮍ᮶䛃䛸㢟䛧䛯䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜢㛤ദ䛧䚸⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇◊✲䛻↔Ⅼ䜢䛒䛶䛯㆟ㄽ䜢⾜䛳䛯䚹
䠄䠎䠅ᨻ⟇ᵓ᝿䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䠖⾜ᨻᐁ䞉ᨻ἞ᐙ䞉௻ᴗᐙ➼䜢䜎䛨䛘䛯䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁䜢⾜䛔䚸◊✲ᡂᯝ䛾ᛂ⏝䚸♫఍䛾䝙䞊䝈྾཰䚸䝛䝑䝖䝽
䞊䜽ᙧᡂ䜢ᅗ䜛䚹ᖹᡂ25ᖺᗘ䛿6ᅇᐇ᪋ணᐃ䚹
䠄䠏䠅䝃䝬䞊䜻䝱䞁䝥䠖ྛᣐⅬ䛾ᩍဨ䞉Ꮫ⏕䛜୍ᇽ䛻ཧ㞟䛧䚸⌮ゎ䞉஺ὶ䜢῝䜑䜛䚹ᖹᡂ25ᖺᗘ䛾ཧຍ⪅䛿70ྡ䚹
䛂ᨻ⟇◊✲኱Ꮫ㝔኱Ꮫ䛃
䞉♫఍ⓗㄢ㢟䜢ⓗ☜䛻ᤊ䛘䜛⬟ຊ䚸ཬ䜃⛉Ꮫⓗ䜰䝥
䝻䞊䝏䜢⏝䛔䛶⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾௻⏬䞉❧
᱌䞉ᐇ᪋䞉ホ౯䞉ᨵၿ䜢⾜䛖⬟ຊ䜢᭷䛩䜛ேᮦ䜢⫱ᡂ
䞉ᨻ⟇䛾䛯䜑䛻⛉Ꮫ䛻㛵䛩䜛ಟኈㄢ⛬ཬ䜃༤ኈㄢ⛬䜢
タ⨨
䞉ᣐⅬ㛫㐃ᦠ䜢୺ᑟ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛻
㛵䛩䜛Ꮫၥ㡿ᇦ䛾Ⓨᒎ䜔䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᙧᡂ䜢≌ᘬ
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⥲ྜᣐⅬ䠄䠍ᣐⅬ䠅
䞉䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃䛻㛵䛩䜛༤ኈཬ䜃ಟኈㄢ⛬䜢
タ⨨䛧䚸ᑓ㛛ⓗ▱㆑ཬ䜃⬟ຊ䜢⩦ᚓ䛩䜛䛯䜑䛾⥲ྜ
ⓗ䛺䜹䝸䜻䝳䝷䝮➼䜢タᐃ
䞉඲య䛾୰䛷୰ᚰⓗ䛺ᙺ๭䜢ᯝ䛯䛧䚸ྛᣐⅬ䛾ලయ
ⓗ䛺㐃ᦠ䜢⾜䛖ᣐⅬ㛫ඹྠ䝥䝻䜾䝷䝮䛻㛵䛩䜛⥲ྜ
ㄪᩚ䜢ᐇ᪋
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㡿ᇦ㛤ⓎᣐⅬ䠄䠐ᣐⅬ䠅
䞉᪤Ꮡ䛾䝥䝻䜾䝷䝮䛸䛿⊂❧䛧䛯ᙧ䛷䚸䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃䛻㛵䛩䜛ேᮦ⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷
䝮䜢㛤タ
䛂ᮾி኱Ꮫ䛃
䞉බඹᨻ⟇䞉ᕤᏛ䛾㡿ᇦ䜢㍈䛸䛧䛶䚸ᨻ⟇
ᙧᡂ䜔⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇◊✲
䛾䛯䜑䛾ேᮦ䜢⫱ᡂ
䞉᪤Ꮡ䛾኱Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬䛻㒊ᒁᶓ᩿ᆺ䝥
䝻䜾䝷䝮䜢タ⨨
䛂஑ᕞ኱Ꮫ䛃
䞉ᮾ䜰䝆䜰䛸ᆅᇦ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢㡿ᇦ䛾
㍈䛸䛧䚸ᑓ㛛㡿ᇦ䛸ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ䜢
䛴䛺䛠ேᮦ䜢⫱ᡂ
䞉኱Ꮫ㝔ඹ㏻ᩍ⫱⛉┠䛸䛧䛶䝥䝻䜾䝷䝮䜢
㛤ㅮ
䛂୍ᶫ኱Ꮫ䛃
䞉⤒ႠᏛ䞉⤒῭Ꮫ➼䛾♫఍⛉Ꮫ䜢ᇶ┙䛸䛧
䛴䛴䚸⮬↛⛉Ꮫ䜔ᕤᏛⓗ▱ぢ䜒ྲྀ䜚㎸䜣
䛰㡿ᇦᶓ᩿ⓗ䛺䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁◊✲䜢ᢸ䛖
ேᮦ䜢⫱ᡂ
䞉༤ኈㄢ⛬䝺䝧䝹䛾䝥䝻䜾䝷䝮䜢タ⨨
䛂኱㜰኱Ꮫ䠄ி㒔኱Ꮫ䠅䛃
䞉⛉Ꮫᢏ⾡䛾೔⌮ⓗ䞉ἲⓗ䞉♫఍ⓗၥ㢟
䠄ELSI䠅◊✲䜢㡿ᇦ䛾㍈䛸䛧䚸Ꮫၥศ㔝㛫
ཬ䜃Ꮫၥ䛸ᨻ⟇䞉♫఍䛾㛫䜢䛴䛺䛠ேᮦ䜢
⫱ᡂ
䞉᪤タ䛾ಟኈㄢ⛬䛻䝥䝻䜾䝷䝮䜢タ⨨䚸୧
኱Ꮫ䛜㐃ᦠ䛧䚸㛵すᆅᇦ䛾䝙䞊䝈䜔≉Ⰽ
䜢ά䛛䛩ᩍ⫱◊✲䛾᥎㐍
ಟኈ1ྡ䚸༤ኈ10ྡ
ಟኈ135ྡ㻌 ༤ኈ10ྡ
༤ኈ3ྡ㻌 ಟኈ5ྡ
ಟኈ25ྡ䚸༤ኈ10ྡ䚸ᑓ㛛⫋㝔3ྡ
ಟኈ43ྡ䚸ᑓ㛛⫋㝔18ྡ䚸
༤ኈ8ྡ䚸⛉┠➼ᒚಟ⏕23ྡ
ᇶ┙ⓗ◊✲࣭ேᮦ⫱ᡂᣐⅬࢆᵓᡂࡍࡿ
ྛ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ
－42－
⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇◊✲䝉䞁䝍䞊 
䞉ᨻ⟇┠ᶆ䜢 タᐃ
ᨻ⟇䜸䝥䝅䝵䞁సᡂ
ৗखः঺ভभৗखःୖ਻
㻌 ৆ੁ઀੉
㻌 㻌 㻌 || 
㻌 㻌 ᨻ⟇ㄢ㢟 
㻌 㻌 ᨻ⟇䜸䝥䝅䝵䞁 
ศᯒ䛜ᚲせ䛺ㄢ㢟䛾ᥦ♧ 
ᩥ
㒊
⛉
Ꮫ
┬
ᨻ⟇䜸䝥䝅䝵䞁సᡂ䛾▱ぢ䞉䝕䞊䝍䛾⵳✚
ᨻ⟇ㄢ㢟⢭ᰝ䞉タᐃ
䞉⌧≧䜢ᐃᛶⓗ䞉ᐃ㔞ⓗ
㻌 䛺䜶䝡䝕䞁䝇䛷ᢕᥱ 
䞉♫఍ⓗ䞉⤒῭ⓗᙳ㡪ホ౯ 
୍యⓗྲྀ䜚⤌䜏
䞉ᨻ⟇ᡭẁ䛾㑅ᢥ 
◊✲⪅
◊✲⪅
ጤク
ጤク
᥎㐍
ጤဨ఍
ேᮦ䛾
ᥦ౪ 
ᐃᮇⓗ䛻ᐦ᥋䛺㐃ᦠ
༠㆟䞉ㄪᩚ
඲య⥲ᣓ
???? ?????? ????
ᨻ⟇Ỵᐃ⪅䞉ᅜẸ
䠄䝡䝆䝵䞁䛾㆟ㄽ䠅
ྛ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾㻌
㛤Ⓨ䛧䛯ᡭἲ㻌
??????

??
????????

????
⏘ᴗ⏺ࡢㄢ㢟ព㆑ 
Ẹ㛫௻ᴗ䚸 
⤒῭ᅋయ➼䛛䜙 
ᖖタⓗ࡞ 
㆟ㄽࡢሙ 
᝟ሗ䞉䜶䝡䝕䞁䝇䞉ศᯒ䛾 
ᅵྎ䛸䛺䜛䝕䞊䝍䛾ᥦ౪ 
㻿㼏㼕㻾㻱㼄୰᰾ⓗᣐⅬᶵ⬟䛾ᩚഛ䠄䜲䝯䞊䝆䠅㻌SciREX
ᇶ┙ⓗ◊✲䞉ேᮦ⫱ᡂᣐⅬ
஑ᕞ኱Ꮫᮾி
኱Ꮫ
୍ᶫ
኱Ꮫ
኱㜰኱Ꮫ䞉
ி㒔኱ᏛGRIPS 
⥲ྜᣐⅬ 㡿ᇦ㛤ᣅᣐⅬ
ಠ▔䞉ᵓ㐀໬➼㻌
䠄JST/CRDS䠅 
䝕䞊䝍䞉᝟ሗ
ᇶ┙ᩚഛ
䠄NISTEP䠅 
බເᆺ◊✲㛤Ⓨ
䠄JST/RISTEX䠅 
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䝥䝻䜾䝷䝮⥲ᣓ㻌
᳃⏣ᮁ
ᅜ❧♫఍ಖ㞀䞉ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ㛗
žᅹܖ২ᘐǤȎșȸǷȧȳ૎ሊƷƨǊƷᅹܖ ᄂᆮ᧏ႆȗȭǰȩȠſ
Ტ࠯঺23᳸29࠰ࡇᲣ
㸰㸬ᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ۑ௨ୗࡢ㸲ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟㛵ࢃࡿࠕ୰㛗ᮇ࡟ᨻ⟇ᙧᡂ࡟ᐤ୚ࡍࡿᡭἲ࣭ᣦᶆ➼ࡢ◊✲㛤Ⓨࠖ
㸯㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ
ۑ⌧ᐇࡢᨻ⟇ᙧᡂ㆟ㄽ࡟ά⏝ࡋ࠺ࡿᐈほⓗ᰿ᣐͤࢆ⏘⏕ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡼࡾྜ⌮ⓗ࡛ຠᯝⓗ࡟ᐇ᪋࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺᪂ࡓ࡞ゎᯒᡭἲࡸࣔࢹࣝศᯒࠊࢹ࣮ࢱయ⣔໬ࢶ࣮ࣝࠊᣦᶆ➼ࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
ۑᖜᗈ࠸ศ㔝࡜㛵㐃ࡍࡿᏛ㝿ⓗศ㔝࡛ࠊ㛵୚ࡍࡿ◊✲⪅ࡢᒙࢆᗈࡆࠊ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࡑࡢάື≧ἣࢆ♫఍࡬
ᗈࡃⓎಙࡋᑐヰࡢሙࢆసࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑ኱ࢆᅗࡿࠋ
ձᡓ␎ⓗ࡞ᨻ⟇ᙧᡂࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢタィ࡜ᐇ⿦
 ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇඲యࡢᡓ␎ᛶࡢྥୖࠋ⌧ᐇࡢᨻ⟇ᙧᡂ࡟࠾࠸࡚㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖ࢡࣝࢆᶵ⬟ࡉࡏࡿ௙⤌ࡳࡢタィ࡜᪉ἲㄽ
ղ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨ࡢ♫఍⤒῭ⓗᙳ㡪ࡢ ᐃ࡜ྍど໬
  ᨻᗓࡢ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨ࡀ♫఍࣭⤒῭࡬ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢᐃ㔞ⓗᢕᥱ
ճ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᥎㐍ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
 ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒㸦ไᗘ࣭యไ➼㸧ࡢ࠶ࡾ᪉࡜᥎㐍ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ㐣⛬࡬ࡢᙳ
㡪ࡢᢕᥱ
մᨻ⟇ᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿ♫఍࡜ࡢᑐヰࡢタィ࡜ᐇ⿦
 ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊᨻ⟇ᙧᡂ࡟࠾࠸࡚♫఍ࡢཧ⏬ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ௙⤌ࡳࡢタィ࣭᪉ἲㄽࡢ㛤Ⓨ࡜ࠊᐇ㝿ࡢ
ᨻ⟇ᙧᡂࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿά⏝
㸱㸬◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢつᶍ
 ۑᐇ᪋ᮇ㛫   㸸ཎ๎࡜ࡋ࡚㸱ᖺ      ۑ◊✲㛤Ⓨ㈝  㸸㸰㸪㸮㸮㸮୓෇㸭ᖺ ⛬ᗘ
 ۑ᥇ᢥᩘ    㸸ྛᖺᗘ㸳௳⛬ᗘ
බເᆺ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ♫఍ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮
ͤᐈほⓗ᰿ᣐ㸦࢚ࣅࢹࣥࢫ㸧
 ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢᙧᡂ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞ᐈほⓗ᰿ᣐ㸦࢚ࣅࢹࣥࢫ㸧࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ⤒῭࣭♫఍ࡢ
ᵓ㐀࡜ࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࠊ♫఍࡟࠾ࡅࡿ㢧ᅾⓗ࣭₯ᅾⓗㄢ㢟ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡࡬ࡢ♫఍ⓗᮇᚅࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ⌧≧࡜₯ᅾⓗ
ྍ⬟ᛶ➼࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ
ᲢJSTᢃփᝲʩ˄᣿ƷɟᢿᲣ
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15 
◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ ௦⾲⪅ ᡤᒓ ᴫ␎ 
ձ 㟁ຊศ㔝ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜◊✲㛤Ⓨࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ಀࢃࡿホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨ ⛅ᒣ ኴ㑻
ᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫ ᡂ㛗ᡓ␎◊✲ࢭࣥࢱ࣮ 
๪ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭ᩍᤵ 㟁ຊศ㔝ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥホ౯ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࣔࢹ࣭ࣝࢶ࣮ࣝࢆ㛤Ⓨ
ղ ࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠Ⴀ࡟㈨ࡍࡿ⛉Ꮫィ㔞Ꮫ ㄪ 㯞బᚿ ᮾிᕤᴗ኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉෸ᩍᤵ 
ࣇ࢓ࣥࢹ࢕ࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㐠Ⴀ࡟࠾࠸࡚࢚ࣅࢹࣥࢫά⏝ࢆಁࡋࠊᐇົ
ᐙ࡜◊✲⪅ࡢ༠ാࢆಁ㐍
ճ ⛉Ꮫᢏ⾡࡬ࡢ♫఍ⓗᮇᚅࡢྍど໬࣭ᐃ㔞໬ᡭἲࡢ㛤Ⓨ ⋢ᮧ 㞞ᩄ ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫ ⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ   ᅜẸࡢ♫఍ⓗᮇᚅࡢྍど໬ᡭἲ࣭⛉Ꮫᢏ⾡ࡀࡶࡓࡽࡍ♫఍ኚ໬ࡸཷ┈⪅࡟ᑐࡍࡿ౽┈ࡢᐃ㔞ⓗホ౯ᡭἲ
մ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⛉Ꮫⓗ※Ἠ࡜ࡑࡢ⤒῭ຠᯝࡢ◊✲ 㛗ᒸ ㈆⏨ ୍ᶫ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ၟᏛ◊✲⛉࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ 㐣ཤࡢ་⸆ရ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ⛉Ꮫⓗ※Ἠ࡜⤒῭ຠᯝࢆᢕᥱ
յ ඹྠ஦ᐇ☜ㄆᡭἲࢆά⏝ࡋࡓᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬ࡢ᳨ウ࡜ᐇ⿦ ᯇᾆ ṇᾈ ᮾி኱Ꮫ බඹᨻ⟇኱Ꮫ㝔 ≉௵෸ᩍᤵ ฼ᐖㄪᩚ࡟ࡼࡿྜពᙧᡂࡢࡓࡵࡢࠕඹྠ஦ᐇ☜ㄆࠖ
ն ᮍ᮶⏘ᴗ๰㐀࡟ࡴ࠿࠺࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎ࡢ◊✲ ᒣཱྀ ᰤ୍ ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⥲ྜ⏕ᏑᏛ㤋 ᩍᤵ  ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀ⏕㉳ࡍࡿ᭷ᶵⓗ㐃⤖ࡢྍど໬࣭ゎᯒ࣭ホ౯࡜ࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭ࣙࣥࢯ࣒࢚ࣜࠖࡢ⫱ᡂᡭẁ
㸺ᖹᡂ㸰㸱ᖺᗘࡢ᥇ᢥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸼 ͤᖹᡂᖺ᭶㛤ጞ
㸺ᖹᡂ㸰㸲ᖺᗘࡢ᥇ᢥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸼 ͤᖹᡂᖺ᭶㛤ጞ
◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ ௦⾲⪅ ᡤᒓ ᴫ␎ 
շ 㹑㹒㹇࡟ྥࡅࡓᨻ⟇ࣉࣟࢭࢫ࡬ࡢ㛵ᚰᒙู㛵୚ࣇ࣮࣒ࣞタィ ຍ⣡ ᆂ
⁠㈡኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ ෸ᩍᤵ㸭ி㒔኱
Ꮫ≀㉁㸫⣽⬊⤫ྜࢩࢫࢸ࣒ᣐⅬ㸦L&H06㸧≉௵෸
ᩍᤵ
෌⏕་⒪࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺࡈ࡜ࡢࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊࢽ࣮ࢬ࡟ᇶ
࡙ࡃᨻ⟇࣓ࢽ࣮ࣗࢆసᡂ
ո ᆅᇦ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ࢆᨭ᥼ࡍࡿ஦౛࣮࣋ࢫ᥎ㄽࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ Ọ⏣ ᫭ஓ
஑ᕞ኱Ꮫ ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ᩍ⫱◊
✲ࢭࣥࢱ࣮㸭⤒῭Ꮫ◊✲㝔 ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭ᩍᤵ 
㐣ཤࡢᆅᇦ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ࡢ㢮ఝ஦౛࠿ࡽຠᯝⓗゎỴ⟇ࢆᑟࡃ஦౛࣮࣋ࢫ
᥎ㄽࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
չ ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡢ⤒῭ᡂ㛗ศᯒ࣭ホ౯ ᴌ஭ ㄔ ୍ᶫ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ၟᏛ◊✲⛉࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ෸ᩍᤵ
⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇ࡀᅜẸ⤒῭ཌ⏕࡟୚࠼ࡿຠᯝࢆ ᐃࡍࡿࣔ
ࢹࣝࢆ㛤Ⓨ
պ ࣜࢯ࣮ࢫࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫࡢྍど໬࡟❧⬮ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎⟇ᐃᨭ᥼ ᯇඵ㔜 ୍௦ ᮾ໭኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉ ෸ᩍᤵ ㈨※฼⏝ࡢኚ໬࡜♫఍ᙳ㡪ࠕࣜࢯ࣮ࢫࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫࠖࢆྍど໬
ջ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡟㈨ࡍࡿබඹ㈈࡜ࡋ࡚ࡢỈ㈨※ಖ඲࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮฼⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ኳ㔝 Ⰻᙪ
ಙᕞ኱Ꮫ ᆅᇦඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭
ᩍᤵ
Ỉࢆᆅᇦࡢබඹ㈈࡜ㄆ㆑ࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྵࡴ⥲ྜⓗỈ฼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ
☜❧
බເᆺ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ♫఍ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮
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㸺ᖹᡂ㸰㸴ᖺᗘࡢ᥇ᢥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸼 ͤᖹᡂᖺ᭶㛤ጞ
බເᆺ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ♫఍ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮
17
㸺ᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘࡢ᥇ᢥࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸼 ͤᖹᡂᖺ᭶㛤ጞ
ͤᖹᡂ25ᖺᗘࠊ26ᖺᗘࡣ஧ࡘࡢᯟ࡟ศࡅ࡚ເ㞟ࠋ
  ㏻ᖖᯟ㸸࢚ࣅࢹࣥࢫࢆ୚࠼ࡿ࠺࠼࡛᭷ព⩏࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘࠊᨻ⟇ࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚᪂つᛶࡸ⊂⮬ᛶࢆ㏣ồࡍࡿᥦ᱌ࢆᮇᚅࡍࡿࡶࡢࠋ
  ≉ูᯟ㸸≉ᐃࡢ♫఍ⓗㄢ㢟ࡢゎỴࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ♫఍࡛⏕࠿ࡍ௙⤌ࡳࡸᨻ⟇࣭ไᗘࡢᙧᡂẁ㝵ࡢ㆟ㄽࡲ࡛ࢆྵࡴ◊✲㛤Ⓨࠋྲྀࡾ⤌ࡳࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ࠊ␗࡞ࡿ᳨ウࣇ࢙࣮ࢬ
      㸦◊✲࣭ᐇド࣭ᨻ⟇ᥦ᱌࣭ไᗘ໬࣭♫఍ᐇ⿦࡞࡝㸧ࢆ⥙⨶ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍యไࢆồࡵࡿࡶࡢࠋ
◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ ௦⾲⪅ ᡤᒓ ᴫ␎
ռ
ͤ
???

⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᨻ⟇࡜⿵᏶ⓗ࡞ᨻ⟇࣭ไᗘᩚ
ഛࡢᨻ⟇ᥦゝ 㟷ᮌ ⋹Ꮚ ஑ᕞ኱Ꮫ ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗
࣑ࢡࣟ⤒῭Ꮫࢆᛂ⏝ࡋ࡚ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟క࠺⏘ᴗࡢ෌⦅ᡂ࡟Ḟ࠿ࡏ
࡞࠸つไ⦆࿴ࡸ᪂ἲไᗘࠊᕷሙࡸ௻ᴗࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࢆタィࠊᥦゝ
ս ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢ᝟ሗᕤᏛࢆ⏝࠸ࡓ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ Ლᕝ ⿱▮
ᮾிᕤᴗ኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓
ࣥࢺ◊✲⛉ ෸ᩍᤵ
᝟ሗᕤᏛࡢᡭἲ࡜࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡟ࡼࡾࠊ㠉᪂ⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࢸ࣮࣐
ࡢタィࠊࣅࢪࢿࢫ࢚ࢥࢩࢫࢸ࣒ࡸᨻ⟇࣭ไᗘ➼ࡢタィࢆᨭ᥼
վ
ͤ
???

⎔ቃᨻ⟇࡟ᑐࡍࡿ⾨ᫍほ ࡢຠᯝࡢᐃ㔞ⓗ࣭ᐈほⓗホ
౯ᡭἲࡢ᳨ウ ➟஭ ᗣᏊ
⊂❧⾜ᨻἲே᝟ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ 㟁☢Ἴィ ◊
✲ᡤࢭࣥࢩࣥࢢᇶ┙◊✲ᐊ ༠ຊ◊✲ဨ ⾨ᫍほ ࡢ⎔ቃᨻ⟇࡬ࡢຠᯝࢆᐃ㔞ⓗ࣭ᐈほⓗ࡟ィࡿᡭἲࢆ㛤Ⓨ
տ ඛ➃་⒪ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓつไ࣭ᢏ⾡ᶆ‽ᩚഛࡢࡓࡵࡢᨻ⟇ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ ຍ⣡ ಙ࿃
ᮾி኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔᪂㡿ᇦ๰ᡂ⛉Ꮫ◊✲⛉ ෸ᩍ
ᤵ
ࢩࢼࣜ࢜ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟ࡼࡿ་⒪ࡢつไ࣭ᶆ‽ࡢᨻ⟇ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ᡭἲࢆ㛤Ⓨ
ր ᕷẸ⏕ά࣭♫఍άືࡢᏳ඲☜ಖᨻ⟇ࡢࡓࡵࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫศᯒ ྂ⏣ ୍㞝
ᮾி኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ⣔◊✲⛉ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫᕤ
Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ࢭࣥࢱ࣮㛗㸭ᩍᤵ
㒔ᕷ࢖ࣥࣇࣛࡢ⬤ᙅᛶ࣭⪏ᛶࢆศᯒࡋࠊ⛉Ꮫⓗ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡃࣞࢪ࢚ࣜࣥ
ࢫࡢໟᣓⓗホ౯ᡭἲࠊ᚟ᪧࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿุ᩿ᨭ᥼ᡭἲࢆ㛤Ⓨ
◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺྡ ௦⾲⪅ ᡤᒓ ᴫ␎
ց
ͤ
???

ᅜ㝿≉チฟ㢪࣭ᑂᰝ㐣⛬࡜㛵㐃ࡋࡓᑂᰝရ㉁࣋ࣥࢳ
࣐࣮ࢡࡢ㛤Ⓨ ࿴⏣ဴኵ Ꮫ⩦㝔኱Ꮫ ⤒῭Ꮫ㒊⤒ႠᏛ⛉ ᩍᤵ ≉チᑂᰝࡢရ㉁ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᅜ㝿ẚ㍑ホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡࢆ㛤Ⓨ 
ւ
ͤ
???

〇ရࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝ࡟❧⬮ࡋࡓ⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᇶ┙ࡢᵓ
⠏࡜♫఍ᐇ⿦࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣜࣥ㉎ධࡢ᥎㐍 ఀᆤᚨᏹ ᮾி㒔ᕷ኱Ꮫ⎔ቃᏛ㒊㻌 ᩍᤵ
᭱᪂ࡢ⎔ቃ㈇Ⲵࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜⎔ቃᙳ㡪ホ౯ᡭἲ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࣛ࢖ࣇࢧ࢖
ࢡࣝᛮ⪃ࢆ཯ᫎࡋࡓ⎔ቃ࣍ࢵࢺࢫ࣏ࢵࢺศᯒᡭἲࢆ㛤Ⓨ 
փ
་⒪ࡢ㉁ࡢᆅᇦ᱁ᕪ᫝ṇ࡟ྥࡅࡓ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ
ᨻ⟇ᙧᡂࡢ᥎㐍 ௒୰㞝୍ ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ◊✲⛉㻌 ᩍᤵ
ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱゎᯒ࡟ࡼࡾ་⒪ࡢ㉁ࡢᆅᇦ᱁ᕪࢆྍど໬࣭ඹ᭷ࡋࠊ᭷ຠ࡞
ᨻ⟇࣭ᑐ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢయ⣔ࢆᵓ⠏ 
ք
ឤᰁ⑕ᑐ⟇࡟࠾ࡅࡿᩘ⌮ࣔࢹࣝࢆά⏝ࡋࡓᨻ⟇ᙧᡂࣉ
ࣟࢭࢫࡢᐇ⌧ すᾆ༤ ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉㻌 ෸ᩍᤵ ᩘ⌮ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓᐈほᛶࡢ㧗࠸බ⾗⾨⏕ᨻ⟇ࡢᙧᡂࣉࣟࢭࢫࡢᵓ⠏
⏕ά✵㛫ࡢ㧗ᗘࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࡓࡵࡢ࢚ࣅࢹࣥ
ࢫ᝟ሗᇶ┙ᵓ⠏ ୕ୖ႐㈗
㛗ᒸᢏ⾡⛉Ꮫ኱Ꮫ 㻌 Ᏻ඲Ᏻᚰ♫఍◊✲䝉䞁䝍䞊㻌
ᩍᤵ䠋䝉䞁䝍䞊㛗
ᨻᗓ⤫ィࠊྛ✀ࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚᝟ሗࢆᢳฟࡋࠊ⏕ά✵㛫
ࡢࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ά࠿ࡍ᪉⟇ㄽࢆ㛤Ⓨ࣭ᥦ᱌ 
 ⛉Ꮫᢏ⾡㈨※㓄ศࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㻌
 ⛉Ꮫᢏ⾡㔜せ᪋⟇ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㻌
㻌
 ኱Ꮫ࣭බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩㻌
 㻿㼏㼛㼜㼡㼟ᶵ㛵ྡⱥㄒ⾲グࡺࢀࢸ࣮ࣈࣝ㻌
 㻿㼏㼛㼜㼡㼟㻙㻺㻵㻿㼀㻱㻼኱Ꮫ࣭බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩㻌
ᑐᛂࢹ࣮ࢱࢸ࣮ࣈࣝ㻌
 㼃㼛㻿ᶵ㛵ྡⱥㄒ⾲グࡺࢀࢸ࣮ࣈࣝ㻌
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲
➼
ࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕㸪
ࣇ࢕࣮ࢪࣅࣜࢸ࢕࣭ࢫࢱ
ࢹ࢕➼
࠙ᆅᇦ࣭⏘ᴗูࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠚ㻌
 ᢏ⾡▱㆑㝞⭉໬⋡㻌
 ௻ᴗ࣭බⓗ㻾㻒㻰ࢫࢺࢵࢡ㻌
 ௻ᴗ࣭බⓗ㻾㻒㻰ࢫࣆ࣮ࣝ࢜ࣂ࣮㻌
 ⏘ᴗ㛫ᢏ⾡ⓗ㏆᥋ᛶ㻌
 Ꮫ⾡ศ㔝࣭⏘ᴗ㛫ᢏ⾡ⓗ㏆᥋ᛶ㻌
 ᆅᇦ࣭⏘ᴗู⏕⏘ᛶ㻌
 ඲ᅜ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥㄪᰝ㸦⏘ᴗู
㞟ィࡢࡳ㸧㻌
, ᨻᗓ࠾ࡼࡧබⓗ◊✲
㛤Ⓨࢩࢫࢸ࣒
,,⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
9 ⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ࠾ࡼࡧ
▱㆑♫఍ࢆᢸ࠺ேᮦ
,9 ⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࡢ♫఍ⓗἼཬຠᯝ
,,,࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ
⤒῭ᡂ㛗࡬ࡢᐤ୚
 ௻ᴗྡ㎡᭩㻌
 ௻ᴗྡ㎡᭩࡜≉チ࣭఍♫ࢹ࣮
ࢱ࡜ࡢᑐᛂࢹ࣮ࢱ㻌
 ඲ᅜ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥㄪᰝࢹ࣮ࢱ㻌
 ༤ኈேᮦࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㻌
㸦䈜௒ᚋࠊ⥅⥆ⓗ࡟ᵓ⠏ணᐃ㸧㻌
 㻺㻵㻿㼀㻱㻼ᐃⅬㄪᰝ᳨⣴㻌
 㻺㻵㻿㼀㻱㻼ᐃⅬㄪᰝ⮬⏤グ㏙㻌
⡆᳨᫆⣴⏝ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㻌
 㻺㻵㻿㼀㻱㻼ᐃⅬㄪᰝ⮬⏤グ㏙㻌
ࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢ⏝㎡᭩㻌
 ⛉Ꮫᢏ⾡ᣦᶆ㻴㼀㻹㻸∧㻌
 ⛉Ꮫㄽᩥࡢᅜ㝿ඹⴭࢹ࣮ࢱࡢ㻌
ᆅᅗ⾲♧ࢩࢫࢸ࣒㻌
 ࢹࣝࣇ࢓࢖ㄪᰝ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒㻌
㻌
㻌

ᨻ⟇❧᱌ࡢࡓࡵࡢ
࢚ࣅࢹࣥࢫᥦ౪ࢶ࣮ࣝ
⛉Ꮫᢏ⾡࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᇶ┙
 㻺㻵㻿㼀㻱㻼ࡢ඲࣏࣮ࣞࢺࡢ᳨⣴࣭㻌
ᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒㸦࣏ࣜࢪࢺࣜ㸧㻌
 ᅜෆእࡢࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙࡬ࡢ㻌
ࣜࣥࢡ㞟㻌

୍⯡ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙
㸦㻌䋻㻌⏘ᴗ㐃㛵⾲࡟ࡼࡿᢏ⾡ຠᯝศᯒ㸧㻌
NISTEP䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙web䝃䜲䝖䠖 
http://www.nistep.go.jp/research/ 
scisip/data-and-information-
infrastructure 

ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ࡢ඲యⓗ࡞ᵓ⠏≧ἣ
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䛆䜶䝡䝕䞁䝇䝧䞊䝇䛾ᨻ⟇ᙧᡂ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䠖⌧≧䛇
 䜶䝡䝕䞁䝇䝧䞊䝇䛾ᨻ⟇ᙧᡂ䛻ྥ䛡䛯యไ䛾ᩚഛ
㻌 㻌 㻌 䞉SciREXྛ䝥䝻䜾䝷䝮䛾᥎㐍䛸SciREX䝉䞁䝍䞊䛾タ❧
 ◊✲ᡂᯝ䜔䝕䞊䝍䛾⵳✚
㻌 䠄せ⣲ᢏ⾡䛸䛧䛶䛾䠅◊✲ᡂᯝ䜔䝕䞊䝍䛿⵳✚䛥䜜䛴䛴䛒䜛䚹䜎䛯䚸⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬
䛾⟇ᐃసᴗ䛻䜒ά⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚹
౛䠖䝃䜲䜶䞁䝇䝬䝑䝥䚸⛉Ꮫᢏ⾡ண 䚸ㄽᩥ䞉≉チศᯒ䚸⤒῭ຠᯝศᯒ䚸⏕⏘ᛶศ
ᯒ䚸ᐃⅬㄪᰝ䚸䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ
 ᪂䛯䛺◊✲⪅䛾ཧධ䞉ேᮦ⫱ᡂ䞉ேⓗ䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾῝໬
㻌 ᚑ᮶䛾⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲䛾䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛰䛡䛷䛺䛟䚸᪂䛯䛺◊✲⪅䠄⤒῭Ꮫ䚸⤒ႠᏛ䚸
බඹᨻ⟇Ꮫ䚸⮬↛⛉Ꮫྛศ㔝➼䠅䛜ཧධ䛧䛯䚹
㻌 ༤ኈㄢ⛬䚸䝫䝇䝗䜽䜽䝷䝇䛾ேᮦ䛜ཌ䛟䛺䜚䛴䛴䛒䜛䚹
 ከᵝ䛺䝇䝔䜲䜽䝩䝹䝎䞊䛾ᨻ⟇ᙧᡂ䝥䝻䝉䝇䜈䛾ཧຍ
㻌 ᨻ⟇ᙧᡂ䝥䝻䝉䝇䛻䚸ᑐヰᆺᨻ⟇ᙧᡂᡭἲ䜢ά⏝
౛䠖ክ䝡䝆䝵䞁⟇ᐃ䚸ᨻ⟇䝕䝄䜲䞁WS
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 ⌧ᐇ䛾ᨻ⟇ᙧᡂ䝥䝻䝉䝇䜈䛾ᐇ⿦
㻌 㻌 㻌 䞉⌧ᐇ䛾ᨻ⟇ㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ䠄ᡂᯝ䛾⤫ྜⓗ䛺ά⏝䠅
㻌 㻌 㻌 䞉ᨻ⟇ᙜᒁ䛾ㄪᰝศᯒᶵ⬟䛾ᙉ໬ᨻ⟇ᢸᙜ⪅䛾྾཰⬟ຊ䛾⫱ᡂ
䠆⌧ᐇ䛾ᨻ⟇ᙧᡂ䛻◊✲ᡂᯝ䜢ᑟධ䛩䜛䛻䛿䚸ᨻ⟇ㄢ㢟䛻ᛂ䛨䛶㐺ษ䛺᫬㛫㍈䛷䜶䝡䝕䞁䝇䜢⤌䜏ୖ䛢
䜛ᚲせ䛜䛒䜚䚸䛣䜜䛿ᨻ⟇ᢸᙜ⪅⮬䜙䛜⾜䛖ᚲせ䛜䛒䜛䚹
㻌 㻌 㻌 䞉ᨻ⟇ᙧᡂ䝥䝻䝉䝇䛾ྜ⌮໬䞉᝟ሗ໬
䠆䜶䝡䝕䞁䝇䝧䞊䝇䛾ᨻ⟇ᙧᡂ䛿䚸ᨻ⟇ᙧᡂ䛾䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛻ẚ䛧䛶ຠ⋡໬䜢㐍䜑䛺䛔㝈䜚䚸㏻ᖖ䛾ᨻ
⟇ᙧᡂᡭἲ䛸䛧䛶ᐃ╔䛧䛺䛔䚹ேᮦ⫱ᡂ䛸䛸䜒䛻䚸ᨻ⟇ᙧᡂ䝥䝻䝉䝇䛾┬ຊ໬䜔᝟ሗ໬䚸⤌⧊እ㒊䛾▱ぢ
䜢ຠ⋡ⓗ䛻ά⏝䛩䜛ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䛜ḟ䛾䝇䝔䝑䝥䛸䛧䛶㔜せ䛷䛒䜛
 ᳨ドྍ⬟䛺ᨻ⟇య⣔䛾ᵓ⠏
㻌 㻌 㻌 䞉⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䞉䝅䝇䝔䝮䜢⡆⣲䛺䝻䝆䝑䜽䜔ᣦᶆయ⣔䛷⾲⌧
㻌 㻌 㻌 䠄⤒῭Ꮫຠᯝ䛰䛡䛷䛺䛟䚸♫఍ⓗ䛺ຠᯝ䜒ྵ䜐䠅
㻌 㻌 㻌 䞉䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᵓ⠏䛸ྍど໬䠄ᨻ⟇䛸䛭䛾ຠᯝ䛾ᅉᯝ㛵ಀ䠅
 ᨻ⟇ᙧᡂ䝥䝻䝉䝇䛾ኚ㠉䞉ᅜẸ䜈䛾ㄝ᫂㈐௵䛾ྥୖ
㻌 㻌 㻌 䞉ᨻ⟇ᢸᙜ⪅䚸ᨻ⟇◊✲⪅௚䚸ᵝ䚻䛺䝇䝔䜲䜽䝣䜷䝹䝎䞊䛜㐃ᦠ䛩䜛䛂ሙ䛃䛾ᵓ⠏
㻌 㻌 㻌 䞉ᑐヰᆺᨻ⟇ᙧᡂ䠄ከᵝ䛺୺య䛾ᨻ⟇ᙧᡂ䜈䛾㛵୚䠅
㻌 㻌 㻌 䞉ᨻ⟇ᢸᙜ⪅䛸ᑓ㛛ᐙ䛾⾜ືつ⠊䠄⛉Ꮫຓゝ䛾䛒䜚᪉䛺䛹䠅
䛆䜶䝡䝕䞁䝇䝧䞊䝇䛾ᨻ⟇ᙧᡂ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䠖௒ᚋ䛾ㄢ㢟䛇
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ᨻ
⟇
ᙧ
ᡂ

ಶࠎࡢࢹ࣮
ࢱ࣭᝟ሗ
ಶࠎࡢࢹ࣮
ࢱ࣭᝟ሗ
ಶࠎࡢࢹ࣮
ࢱ࣭᝟ሗ
ࢹ࣮ࢱ࣭
᝟ሗᇶ┙












࢚
ࣅ
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䜶䝡䝕䞁䝇ᥦ౪䝒䞊䝹
⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛◊✲䛾ᇶ┙
 㻺㻵㻿㼀㻱㻼䛾඲䝺䝫䞊䝖䛾᳨⣴䞉
ᥦ౪䝅䝇䝔䝮䠄䝸䝫䝆䝖䝸䠅
 ᅜෆእ䛾䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䜈䛾
䝸䞁䜽㞟
୍⯡ⓗ䛺䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙
䠄 䋻㻌⏘ᴗ㐃㛵⾲䛻䜘䜛ᢏ⾡ຠᯝศᯒ䠅
NISTEP䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙web䝃䜲䝖䠖
http://www.nistep.go.jp/research/
scisip/dataandinformation
infrastructure
4
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NISTEP䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䛾
୺せ䝁䞁䝔䞁䝒
䝟䞊䝖2
5
6
䠄䝭䜽䝻䝕䞊䝍ศᯒ䛸ྛ✀䝕䞊䝍䛾┦஫䝸䞁䜽䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾䝕䞊䝍ᇶ┙䠅
኱Ꮫ䞉බⓗ◊✲ᶵ㛵ྡ㎡᭩
䛚䜘䜃㛵㐃䝕䞊䝍
ᶵ㛵䝺䝧䝹䛾䝭䜽䝻䝕䞊䝍䛾ศᯒ䛾
ᇶ♏䛸䛺䜛኱Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩
◊✲άື䜢⾜䛳䛶䛔䜛᪥ᮏ䛾ᶵ㛵
䛾ྡ⛠䛜୍ぴ䛷䛝䜛⊂⮬䛾㎡᭩
䠄⣙1୓3༓ᶵ㛵䠅
ಶู኱Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵䛾ㄽᩥ䝕䞊䝍䛾
ᩚഛ䠄ᶵ㛵ྡᐤ䛫䠅
ᵝ䚻䛺⤫ィ䝕䞊䝍➼䜢ಶ⚊䝺䝧䝹䛷
┦஫㐃⤖䛩䜛䛯䜑䛾᝟ሗ
◊✲⪅ಶே䝺䝧䝹䛾ㄽᩥ䝕䞊䝍䛾
సᡂᡭἲ䛾㛤Ⓨ䠄◊✲⪅ྡᐤ䛫䠅
᪥ᮏ䛸ẚ㍑䛩䜛䛯䜑䛾ྛᅜ䝕䞊䝍
䠄◊✲⪅ᩘ䚸◊✲㈝䠅䛾཰㞟䞉ศᯒ
http://www.nistep.go.jp/research/scisip/randdonuniversity
౛䛘䜀䚸ᮾி኱Ꮫ䛾᪥ᮏㄒྡ䚸ⱥㄒྡ䚸
ᮾி኱Ꮫ䛾ୗ㒊ᶵ㛵䛾᪥ᮏㄒྡ䚸ⱥㄒྡ䜢཰㘓䚹
䜎䛯䚸௦⾲ᶵ㛵ྡ䛾ኚ㑄䠄ᐑᓮ་⛉኱Ꮫ䊻ᐑᓮ኱
Ꮫྜే䛺䛹䠅䜒㏣䛘䜛䚹
බ㛤䞉ඹ᭷
ྡᐤ䛫䝥䝻䜾䝷䝮㛤Ⓨ䛚䜘䜃㻺㻵㻿㼀㻱㻼኱Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩ᩚഛ䛾ᨭ᥼䠖 ᰴᘧ఍♫RNAi
䠄ὀ䠅㏵୰⤖ᯝ䛷䛒䜚䚸᭱⤊ⓗ䛺⤖ᯝ䛜ኚ䜟䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
䠄䠍䠅኱Ꮫ䞉බⓗ◊✲ᶵ㛵䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍ᩚഛ
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7NISTEP䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䜢ά⏝䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝ᨻ⟇ㄢ㢟
ᨻ⟇ㄢ㢟䠄౛䠅
᪥ᮏ䛾ㄽᩥᩘ䛾ప㏞
◊✲᫬㛫䛾ῶᑡ
༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕䛾ῶᑡ
ᨻᗓ◊✲ᢞ㈨䛾ఙ䜃ᝎ䜏
(B)኱Ꮫᩍဨ䛾ᖺ㛫⫋ົ᫬㛫䛾άືෆᐜูෆヂ
ᅗ䛾ฟ඾
(A), (C), (D): ⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䠈䛂⛉Ꮫᢏ⾡ᣦᶆ2014䛃
䠄ㄪᰝ㈨ᩱ-229, 2014.8䠅
(B):⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䠈䛂ῶᑡ䛩䜛኱Ꮫᩍဨ䛾◊✲᫬㛫䛃
䠄DISCUSSION PAPER No.80, 2011.11䠅
(C)኱Ꮫ㝔༤ኈㄢ⛬䜈䛾ධᏛ⪅ᩘ䛾᥎⛣
(A)୺せᅜ䛾ㄽᩥᩘ䝅䜵䜰䛾᥎⛣
䠷඲ศ㔝䚸ศᩘ䜹䜴䞁䝖ἲ䚸3ᖺ⛣ືᖹᆒ䠹
(D)ᨻᗓ䛾⛉Ꮫᢏ⾡ண⟬䛾᥎⛣
䠷2000ᖺ䛾್䜢100䛸䛧䛯ᣦᩘ䠹
8
ၥ㢟≧ἣ䛾ᢕᥱ
䛆౛䛇
᪥ᮏ䛾ㄽᩥ⏕⏘䛾ప㏞
༤ኈㄢ⛬Ꮫ⏕䛾ῶᑡ
◊✲᫬㛫䛾ῶᑡ
ᨻᗓ◊✲ᢞ㈨䛾ఙ䜃ᝎ䜏
䝬䜽䝻䝕䞊䝍
䛆౛䛇
ᅜ䝺䝧䝹䛾ㄽᩥᩘ䝕䞊䝍➼
㧗➼ᩍ⫱⤫ィ
኱Ꮫ◊✲⪅䛾䝣䝹䝍䜲䝮᥮⟬䝕䞊䝍
ᨻᗓ⛉Ꮫᢏ⾡ண⟬䝕䞊䝍
ၥ㢟䛾⫼ᬒ䞉せᅉ䛾ศᯒ
䛆౛䛇
ㄽᩥ⏕⏘䛜㌍㐍䠋ప㏞䛧䛶䛔䜛䝉䜾䝯䞁䝖
䠄኱Ꮫ䜾䝹䞊䝥䚸ศ㔝䚸etc.䠅䛿䛹䛣䛛
◊✲㈝䛾㓄ศ䛿ㄽᩥ⏕⏘䛻䛹䛾䜘䛖䛻ᙳ㡪
䛧䛯䛛䠛
◊✲᫬㛫䛾ῶᑡ䛿ㄽᩥ⏕⏘䛻䛹䛾䜘䛖䛻
ᙳ㡪䛧䛯䛛䠛
 䝭䜽䝻䝕䞊䝍䠋䝯䝌䝕䞊䝍
 䜲䞁䝥䝑䝖=䜰䜴䝖䝥䝑䝖䝕䞊䝍䝸䞁䜽
䛆౛䛇
ಶู኱Ꮫ䝺䝧䝹䛾ㄽᩥᩘ䝕䞊䝍➼
ಶู኱Ꮫ䝺䝧䝹䛾◊✲㛤Ⓨ㈝
ไᗘู䛾◊✲㛤Ⓨ䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾䝕䞊䝍
 䝉䜽䝍䞊ู䚸኱Ꮫ䜾䝹䞊䝥ู䛾◊✲㛤Ⓨ㈝䚸
➇தⓗ㈨㔠䚸◊✲᫬㛫➼䛾䝕䞊䝍
ၥ㢟䛾せᅉ䜢ศᯒ䛩䜛䛯䜑䛾䝕䞊䝍䛾㧗ᗘ໬䛾ᚲせᛶ
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9᪥ᮏ䛾ᶵ㛵䛾Ⓨ⾲ㄽᩥ䛾䝕䞊䝍䛾
㞟ྜ䛷䛒䜛䛻㐣䛞䛺䛔
 ᅜ䝺䝧䝹䛾䝕䞊䝍䛾ྲྀᚓ䛿ྍ⬟
 ಶูᶵ㛵ู䛾䝕䞊䝍䛿୙ṇ☜
• ᶵ㛵ྡ⛠䛾ᦂ䜙䛞䜔ㄗグ
• 㢮ఝྡ⛠䛾ᶵ㛵䛾Ꮡᅾ
 ศᯒ⪅䛜௵ព䛾ᶵ㛵䛾䝕䞊䝍䜢ᢳฟ
䛩䜛䛣䛸䛿ཎ⌮ⓗ䛻ྍ⬟䛰䛜䚸㠀ຠ
⋡䛷䛒䜚䚸⢭ᗘ䜢ୖ䛢䜛䛣䛸䛿ᅔ㞴
ྍ⬟䛺ศᯒ䛾౛
ᅜู䛾ㄽᩥᩘ䛾⟬ฟ
ᅜ㝿ඹⴭ䛾㞟ィ
DB཰㘓᪥䛻ᇶ䛵䛟ᖺู㞟ィ
ᥖ㍕ㄅ䛻ᇶ䛵䛟ศ㔝ู㞟ィ
ᘬ⏝䞉⿕ᘬ⏝䛾ᅇᩘ䛾㞟ィ
ᶵ㛵䛤䛸䛻ྡᐤ䛫䛥䜜䛯䝕䞊䝍
 ಶูᶵ㛵䝺䝧䝹䛷ṇ☜䛺䝕䞊䝍
 ᪥ᮏ඲య䛾ಶูᶵ㛵䜢⥙⨶
䠄䛯䛰䛧௻ᴗ䛾⥙⨶䛿ᐜ᫆䛷䛿䛺䛔䠅
ಶูᶵ㛵䛾䝕䞊䝍䜢⥲ィ䛩䜛䛸᪥ᮏ
඲య䛾್䛻䛺䜛
䝬䜽䝻-䝭䜽䝻䛾ᆶ┤ᩚྜᛶ
• 䝬䜽䝻ⓗ䛺⥙⨶ᛶ䛸ಶู䝺䝧䝹䛷䛾
ṇ☜ᛶ䛜୧❧
• ┦஫䛾ᩚྜᛶ я ⮬ᅾ䛺⤌䜏ྜ䜟䛫
䛷䛾㊊䛧ྜ䜟䛫䛜ྍ⬟
ᕥグ䛻ຍ䛘䛶䞉䞉䞉
䝉䜽䝍䞊ู䛾㞟ィ
ಶู኱Ꮫ䞉ᶵ㛵ู䛾㞟ィ
኱Ꮫ䞉ᶵ㛵䛻䛴䛔䛶䛾ศᕸ䝕䞊䝍
ᡤᅾᆅู䠄ᆅᇦู䠅䝕䞊䝍
䝘䝅䝵䝘䝹䞉䝅䝇䝔䝮䛾ᵓ㐀䝕䞊䝍
ㄽᩥ䝕䞊䝍䝧䞊䝇
ྡᐤ䛫
ᶵ㛵䛾ᡤᅾᆅ䛜Japan
䛾䝕䞊䝍䜢ᢳฟ
ㄽᩥ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛻䛚䛡䜛ᶵ㛵ྡ䛾⤫ྜⓗ䛺ྡᐤ䛫䛾㔜せᛶ
⛉Ꮫㄽᩥ䝕䞊䝍䝧䞊䝇
䠄ྛ䝺䝧䝹䛾䝕䞊䝍䠅
ಶูㄽᩥ
◊✲㛤Ⓨ⤫ィ➼
ᶵ㛵
䝉䜽䝍䞊
◊✲⪅䛾䝕䜱䝺䜽䝖䝸
ྡᐤ䛫
ᅜ
◊✲㛤Ⓨ䜲䞁䝥䝑䝖 ◊✲㛤Ⓨ䜰䜴䝖䝥䝑䝖
◊✲䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾䛾
䝕䞊䝍䝧䞊䝇
◊✲ㄢ㢟 ◊✲⪅
◊✲㈨㔠 ᡂᯝㄽᩥ
10
᪥ᮏ䛾◊✲㛤Ⓨ䝕䞊䝍䛾㐃⤖䛾ᴫᛕ䝰䝕䝹䠖
ᆶ┤᪉ྥ䠄㝵ᒙᵓ㐀䠅䛸Ỉᖹ᪉ྥ䠄␗✀䝕䞊䝍㛫䠅䛾㐃⤖
ᶵ㛵
䝉䜽䝍䞊
ⴭ⪅
ᅜ
ಶ⚊
≉チ䝕䞊䝍䝧䞊䝇
䠄ྛ䝺䝧䝹䛾䝕䞊䝍䠅
ಶู≉チ
ᶵ㛵
Ⓨ᫂⪅
ᅜ
ྡᐤ䛫
䝉䜽䝍䞊
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䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䛾ά⏝䛻ྥ䛡䛶䠖
኱Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩䛿䛹䛾䜘䛖䛻౑⏝䛥䜜䜛䛛䠛
᝿ᐃ䛥䜜䜛䝕䞊䝍౑⏝⪅
⾜ᨻᑐᛂᆺ䛾ᨻ⟇◊✲
ᶵ㛵䛾ᑓ㛛ᐙ
⛉Ꮫㄽᩥ䛾⏕⏘ᛶศᯒ
䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᨻ⟇◊✲⪅䞉
⤒῭Ꮫ⪅
ڹ ⛉Ꮫᢏ⾡▱㆑䛾ືែ
ศᯒ➼䛻ྲྀ䜚⤌䜐
䝕䞊䝍䝃䜲䜶䞁䝔䜱䝇䝖
䠛 ྛ኱Ꮫ䛻䛚䛡䜛◊✲
ᡓ␎⟇ᐃ䛾ᢸᙜ⪅
䠄URA䜔IRᑓ㛛ᐙ➼䠅ศᯒ⏝
䝕䞊䝍䝉䝑䝖
䠄䠇㛵㐃䝕䞊䝍䠅
኱Ꮫ䞉බⓗ
ᶵ㛵ྡ㎡᭩
ㄽᩥ䝕䞊䝍
䝧䞊䝇䠄㼄㻹㻸➼䠅 ㄪᰝ䛾ಶ⚊䝕䞊䝍
⛉Ꮫᢏ⾡◊✲䜸䞁䝷䜲䞁䛾ㄽᩥ㻰㻮
䠄㼃㼛㻿䠈㻿㼏㼛㼜㼡㼟➼䠅
䝕䞊䝍ྲྀᚓ䞉
ศᯒ
䠄୍⯡ⓗ䛺䝕䞊䝍ศᯒᙧែ䠅
䠄NISTEP䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙
䛜᝿ᐃ䛧䛶䛔䛯౑⏝ᙧែ䠅
䠄ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶
䝕䞊䝍䜽䝸䞊䝙䞁䜾
䠋ྡᐤ䛫䠅
㻺㻵㻿㼀㻱㻼኱Ꮫ䞉බⓗ◊✲ᶵ㛵ྡ㎡᭩䛾᪂䛯䛺ྲྀ䜚⤌䜏䠄⌧ᅾ㐍⾜୰䠅
኱Ꮫෆ㒊䛾䝅䝇䝔䝮䜢䜘䜚ヲ⣽䛻䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛩䜛䛯䜑䛾
ୗ㒊ᶵ㛵䝺䝧䝹ศᯒ䛻ྥ䛡䛯‽ഛ
 䛂◊✲ㄽᩥ䛻╔┠䛧䛯᪥ᮏ䛾኱Ꮫ䝧䞁䝏䝬䞊䜻䞁䜾㻞㻜㻝㻝䛃㻔㻺㻵㻿㼀㻱㻼㻘㻌㻞㻜㻝㻞㻕
䌦 ໬Ꮫ䚸ᮦᩱ⛉Ꮫ䚸≀⌮Ꮫ䛸䛔䛳䛯ศ㔝䛤䛸䛾≧ἣ䜢㻝㻞㻤䛾኱Ꮫ䛻䛴䛔䛶ᢕᥱ
 ୖグሗ࿌᭩䛿䚸ㄽᩥ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ศ㔝ศ㢮䛻❧⬮䛧䛯≧ἣᢕᥱ
䌦 䛴䜎䜚䚸䛒䜛኱Ꮫ䛛䜙ᕤᏛศ㔝䛾ㄽᩥ䛜䛹䛾⛬ᗘ⏘ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜢ᢕᥱ
䌦 䛧䛛䛧䚸䛭䜜䜙䛜ᕤᏛ㒊䞉ᕤᏛ◊✲⛉䛻ᡤᒓ䛩䜛◊✲⪅䛻䜘䜛䜒䛾䛛䛿ᮍྠᐃ
 ኱Ꮫෆ䛻䛿⤌⧊䠄Ꮫ㒊䜔◊✲⛉䛺䛹䚹௨㝆䚸ୗ㒊ᶵ㛵䛸࿧䜆䠅䛜䛒䜚䚸䛭䛾༊ศ䛜
኱Ꮫෆ䛾䝅䝇䝔䝮ᴫᛕ䛾ᇶ♏
ୗ㒊ᶵ㛵䛾ほⅬ䜢ศᯒ䛻ྲྀ䜚ධ䜜䜛䛣䛸䛿኱Ꮫ䛾άື䜢䜘䜚ヲ⣽䛻䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛩䜛
ୖ䛷㔜せ
 㻺㻵㻿㼀㻱㻼䛷䛿኱Ꮫෆ㒊䛾䝅䝇䝔䝮䜢䜘䜚ヲ⣽䛻䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛩䜛䛯䜑䛾ୗ㒊ᶵ㛵䝺䝧䝹ศᯒ䛻
ྥ䛡䛶‽ഛ୰
䌦 ୗ㒊ᶵ㛵ྡ䛾䜽䝸䞊䝙䞁䜾ᑐ㇟䛿㻟㻞኱Ꮫ䠄㻞㻜㻜㻢㻙㻞㻜㻝㻜ᖺ䛾㻿㼏㼛㼜㼡㼟䛾ㄽᩥᩘ㼇㻞㻜㻝㻜ᖺᮎ᫬
Ⅼ䚸ᩚᩘ䜹䜴䞁䝖㼉䛷ୖ఩㻟㻞఩䜢ᑐ㇟㻕
12
ྡᐤ䛫䝥䝻䜾䝷䝮㛤Ⓨ䛚䜘䜃㻺㻵㻿㼀㻱㻼኱Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩ᩚഛ䛾ᨭ᥼䠖 ᰴᘧ఍♫RNAi
䠄ὀ䠅㏵୰⤖ᯝ䛷䛒䜚䚸᭱⤊ⓗ䛺⤖ᯝ䛜ኚ䜟䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
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ᮾி኱Ꮫ ᮾி኱ᏛᏛ㝿᝟ሗᏛᗓ
ᮾி኱Ꮫ ᮾி኱Ꮫᩘ⌮⛉Ꮫ◊✲⛉
ᮾி኱Ꮫ ᮾி኱Ꮫ་Ꮫ⣔◊✲⛉
ᮾி኱Ꮫ ᮾி኱Ꮫ⸆Ꮫ⣔◊✲⛉
ᮾி኱Ꮫ ᮾி኱ᏛᕤᏛ㒊
ᮾி኱Ꮫ ᮾி኱ᏛἲᏛ㒊
ᮾி኱Ꮫ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊
ᮾி኱Ꮫ ᮾி኱Ꮫ་Ꮫ㒊
ᮾி኱Ꮫ ᮾி኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊
ㄽᩥ
኱Ꮫ䛾䝅䝇䝔䝮ୗ㒊ᶵ㛵䝺䝧䝹
䠄౛䠖 ᮾி኱Ꮫ䚸୍㒊䠅ㄽᩥ䝕䞊䝍䝧䞊䝇
? ? ?? ? ?
ᣮᡓ
ฟ඾䠖
◊✲ㄽᩥ䛻╔┠䛧䛯᪥ᮏ䛾኱Ꮫ䝧䞁䝏䝬䞊䜻䞁䜾㻞㻜㻝㻝
ศ㔝
ඹⴭయไ䠄ᅜ㝿䚸ᅜෆ䚸䝉䜽䝍䞊㛫䠅
Top1䠂䚸Top10䠂ㄽᩥ䛾ุᐃ 䛺䛹
ୗ㒊ᶵ㛵䝺䝧䝹
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኱Ꮫෆ㒊䛾䝅䝇䝔䝮䜢䜘䜚ヲ⣽䛻䝰䝙䝍䝸䞁䜾䛩䜛䛯䜑䛾
ୗ㒊ᶵ㛵䝺䝧䝹ศᯒ䛻ྥ䛡䛯‽ഛ
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౛䠖 ᮾி኱Ꮫ ኱Ꮫ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉ ≀⌮Ꮫᑓᨷ
௦⾲ᶵ㛵ྡ
䠄➨䠍ᒙ䠅
ୗ㒊ᶵ㛵
䠄➨䠎ᒙ䠅
ୗ㒊ᶵ㛵
䠄➨䠏ᒙ䡚䠅
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 ㄽᩥ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜘䜚㻟㻞䛾௦⾲ᶵ㛵ෆ䛾⤌⧊䛸䛧䛶㧗㢖ᗘ䛷ᢳฟ䛥䜜䜛ྡ⛠䛻
䛴䛔䛶䛿䚸䛭䜜䛮䜜䛾኱Ꮫ䛾㼣㼑㼎䝃䜲䝖ୖ䛷☜ㄆ䛧㎡᭩䛻㏣ຍ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾
⤌⧊䛸ྠ䛨㝵ᒙ䛻┦ᙜ䛩䜛⤌⧊䛻䛴䛔䛶䜒㏣ຍ䚹
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Ꮫ㒊 ኱Ꮫ㝔 Ꮫ㒊䞉኱Ꮫ㝔⤫ྜ⤌⧊ ᩍဨ⤌⧊ ◊✲ᡤ ༤≀㤋 ⑓㝔 䛭䛾௚ ⥲ィ
ᅜ❧኱Ꮫ 㻞㻝㻜 㻞㻡㻣 㻟㻤 㻠㻟㻜 㻝㻞 㻞㻠 㻟㻜㻠 㻝㻞㻣㻡
኱㜰኱Ꮫ 㻝㻟 㻝㻡 㻞㻠 㻝 㻝 㻞㻡 㻣㻥
ᒸᒣ኱Ꮫ 㻝㻝 㻣 㻝㻞 㻝 㻝㻜 㻠㻝
㔠ἑ኱Ꮫ 㻝㻞 㻡 㻝㻠 㻝 㻤 㻠㻜
ᒱ㜧኱Ꮫ 㻡 㻤 㻥 㻝 㻞 㻞㻡
஑ᕞ኱Ꮫ 㻝㻝 㻞㻜 㻝㻢 㻢㻥 㻝 㻝 㻟㻞 㻝㻡㻜
ி㒔኱Ꮫ 㻝㻜 㻝㻥 㻞㻣 㻝 㻝 㻝㻠 㻣㻞
⇃ᮏ኱Ꮫ 㻣 㻤 㻝㻜 㻝 㻟 㻞㻥
⩌㤿኱Ꮫ 㻢 㻠 㻟 㻝 㻠 㻝㻤
⚄ᡞ኱Ꮫ 㻝㻞 㻝㻠 㻝㻟 㻝 㻝 㻝㻟 㻡㻠
ಙᕞ኱Ꮫ 㻥 㻥 㻞 㻝 㻟 㻞㻠
༓ⴥ኱Ꮫ 㻥 㻝㻠 㻣 㻝 㻝㻥 㻡㻜
⟃Ἴ኱Ꮫ 㻝㻜 㻣 㻝㻜 㻞㻝 㻝 㻝㻤 㻢㻣
ᮾி་⛉ṑ⛉኱Ꮫ 㻞 㻟 㻣 㻞 㻞 㻝㻢
ᮾிᕤᴗ኱Ꮫ 㻟 㻤 㻠㻜 㻞 㻠㻟 㻥㻢
ᮾி኱Ꮫ 㻝㻜 㻝㻡 㻝 㻠㻜 㻝 㻞 㻝㻝 㻤㻜
ᮾி㎰ᕤ኱Ꮫ 㻞 㻠 㻞 㻝 㻡 㻝㻠
ᮾ໭኱Ꮫ 㻝㻝 㻞㻝 㻞㻥 㻝 㻝 㻝㻣 㻤㻜
ᚨᓥ኱Ꮫ 㻡 㻣 㻝㻜 㻝 㻝㻝 㻟㻠
ᐩᒣ኱Ꮫ 㻥 㻥 㻢 㻝 㻤 㻟㻟
㛗ᓮ኱Ꮫ 㻤 㻣 㻝㻜 㻝 㻡 㻟㻝
ྡྂᒇ኱Ꮫ 㻝㻜 㻝㻠 㻞㻣 㻝 㻝 㻝㻣 㻣㻜
᪂₲኱Ꮫ 㻝㻝 㻣 㻠 㻝 㻢 㻞㻥
ᗈᓥ኱Ꮫ 㻝㻞 㻝㻝 㻝 㻞㻞 㻝 㻝 㻝㻣 㻢㻡
໭ᾏ㐨኱Ꮫ 㻝㻞 㻞㻝 㻝㻜 㻞㻞 㻝 㻝 㻝㻝 㻣㻤
බ❧኱Ꮫ 㻞㻜 㻝㻣 㻝㻜 㻝 㻠 㻡㻞
኱㜰ᕷ❧኱Ꮫ 㻥 㻝㻜 㻢 㻝 㻞 㻞㻤
኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ 㻝㻝 㻣 㻠 㻞 㻞㻠
⚾❧኱Ꮫ 㻣㻟 㻝㻜㻝 㻝㻜 㻝㻜㻣 㻞 㻤 㻟㻠 㻟㻟㻡
㏆␥኱Ꮫ 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻡 㻝 㻠 㻠㻜
៞᠕⩏ሿ኱Ꮫ 㻣 㻝㻝 㻝㻝 㻝 㻢 㻟㻢
ᮾᾏ኱Ꮫ 㻝㻤 㻞㻟 㻝㻝 㻞 㻣 㻢㻝
ᮾி⌮⛉኱Ꮫ 㻝㻝 㻝㻝 㻝㻟 㻞 㻟㻣
᪥ᮏ኱Ꮫ 㻝㻠 㻞㻞 㻟㻞 㻠 㻞 㻣㻠
᪩✄⏣኱Ꮫ 㻝㻟 㻞㻠 㻝㻜 㻞㻡 㻞 㻝㻟 㻤㻣
⥲ィ 㻟㻜㻟 㻟㻣㻡 㻝㻜 㻟㻤 㻡㻠㻣 㻝㻠 㻟㻟 㻟㻠㻞 㻝㻢㻢㻞
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䠎㻚㻌ྠᐃ䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛸⢭ᰝ
 㻺㻵㻿㼀㻱㻼኱Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵㎡᭩䜢䝧䞊䝇䛻䚸ୗ㒊ᶵ㛵ྠᐃ䜢⾜䛖䝬䝑䝏䞁䜾䝥䝻䜾䝷䝮䜢㛤Ⓨ୰䚹
ྠ᫬䛻䝬䝑䝏䞁䜾⢭ᗘ䜔ྠᐃ⋡䛾⢭ᰝ䜢ᐇ᪋䚹
 ୗ㒊ᶵ㛵䛾ྠᐃ⋡䠄᥎ᐃ್䚸㻼㼅㻞㻜㻝㻜㻙㻞㻜㻝㻞ᖺ䚸㼃㼑㼎㻌㼛㼒㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㻌㻿㻯㻵㻱䠅
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 ௚䛾኱Ꮫ䛿⢭ᰝ୰䚹኱Ꮫ䛻䜘䛳䛶ྠᐃ⋡䛻⃰ῐ䚹
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䝉䜽䝍䞊
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• ௻ᴗ䛾྾཰䞉ྜే䞉ศ♫䛺䛹䛾ኚ㑄᝟ሗ䜢ᐃ㔞ศᯒ䛻ά⏝䛷䛝䜛
ᙧ䛷཰㘓
௻ᴗ᝟ሗ䝕䞊䝍
䠄䖃ᮾὒ⤒῭䝕䞊䝍䚸ᖇᅜ
䝕䞊䝍䝞䞁䜽䚸ᮾிၟᕤ
䝸䝃䞊䝏䚸᪥⤒䝕䞊䝍➼䠅
• ௻ᴗᴫせ䚸ᴗ⦼䚸㈈ົ䛺䛹௻ᴗ䛾ᇶᮏⓗ䛺䝕䞊䝍䜢཰㘓
• ◊✲㛤Ⓨ䜔䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻㛵䛩䜛᝟ሗ䛿䜋䛸䜣䛹↓䛔
• 䝁䝇䝖ຠᯝᛶ䛾㧗䛔ᮾὒ⤒῭䝕䞊䝍䛻䛴䛔䛶䝁䞁䝁䞊䝎䞁䝇䝔䞊䝤
䝹䜢సᡂ
⤒῭䝉䞁䝃䝇
䠷⥲ົ┬⤫ィᒁ䠹
• ஦ᴗᡤཬ䜃௻ᴗ䛾⏘ᴗ䚸ᚑᴗ⪅つᶍ➼䛾ᇶᮏⓗᵓ㐀䜢඲ᅜⓗཬ
䜃ᆅᇦู䛻᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ
• ཎ๎䛸䛧䛶඲⏘ᴗ䜢䜹䝞䞊䛩䜛୍ḟ⤫ィ
䖃௻ᴗάືᇶᮏㄪᰝ
䠷⤒῭⏘ᴗ┬䠹
• ௻ᴗ䜢༢఩䛸䛧䛯஦ᴗάື䛾ከゅ໬䛾ᐇែ➼䛻䛴䛔䛶䛾䝕䞊䝍
• ◊✲㛤Ⓨ䞉⬟ຊ㛤Ⓨ䚸≉チᶒ➼䛾ᡤ᭷䞉౑⏝≧ἣ䞉ᢏ⾡ྲྀᘬ➼䛻
䛴䛔䛶䛾᝟ሗ䜢ྵ䜐
䖃඲ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ
䠷NISTEP䠹
• ௻ᴗ䛾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁άື䛻䛴䛔䛶䛾ヲ⣽䛺ㄪᰝ
• ᅜ㝿ⓗ䛺ᇶ‽䛻‽ᣐ䠄୺せ㡯┠䛻䛴䛔䛶䛾ᅜ㝿ẚ㍑䛜ྍ⬟䠅
䖃Ẹ㛫௻ᴗ䛾◊✲άື䛻
㛵䛩䜛ㄪᰝ䠷NISTEP䠹
• ௻ᴗ䛾◊✲άື䛻䛴䛔䛶䛾ヲ⣽䛺ㄪᰝ
• ㈨ᮏ㔠1൨෇௨ୖ䛾◊✲㛤Ⓨάືᐇ᪋௻ᴗ䠄⣙3400♫;ᅇ཰⋡䠅䜢
ᑐ㇟
䠄䖃䛿㐃⤖ᑐ㇟䛸䛧䛯䜒䛾䠅
18
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䇾䝕䞊䝍㐃⤖䇿䛸኱Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩䠋௻ᴗྡ㎡᭩
኱Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩䛸௻ᴗྡ㎡᭩䛿䚸䝕䞊䝍䜢┦஫䛻㐃⤖䛩䜛䛯䜑
䛾䝝䝤䛸䛺䜛䚹
䝙䞊䝈䛾㧗䛔䝕䞊䝍䛾䛖䛱䚸┦஫䛻㐃⤖䛩䜛ព⩏䞉౯್䛾㧗䛔䝕䞊䝍
䜔ᨻ⟇䛾ホ౯䛻䛴䛺䛜䜚䛖䜛䝕䞊䝍➼䜢㔜ど䛧䛶ᩚഛ䞉㐃⤖ᑐ㇟䛸䛧䛯䚹
19
䝕䞊䝍ྡ 䋻㻌୺せ䛺ᩚഛ䞉㐃⤖ᑐ㇟
䝕䞊䝍ྡ 䋻㻌㒊ศⓗ䛺ᩚഛ䞉㐃⤖ᑐ㇟
ซ౛
䋻㻌⊂⮬䛾ᵓ⠏䝕䞊䝍䝕䞊䝍ྡ
௒ᚋ䚸㛵ಀ
ᶵ㛵䝛䝑䝖
䝽䞊䜽䛷
᳨ウ
ேᮦ䝕䞊䝍
Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝ
᪥ᮏேᾏእ␃Ꮫ⪅ᩘㄪᰝ
እᅜே␃Ꮫ⏕ᅾ⡠≧ἣㄪᰝ
኱Ꮫ➼䛻䛚䛡䜛⛉Ꮫᢏ⾡䞉
Ꮫ⾡άືᐇែㄪᰝ
Ꮫᰯᩍဨ⤫ィㄪᰝ
⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ㄪᰝ
㼞㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㼙㼍㼜
⛉Ꮫᢏ⾡㈨㔠㛵㐃䝕䞊䝍
ྛ኱Ꮫ䛾⏘Ꮫ㐃ᦠ䚸ඹྠ◊✲㻰㻮
䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾᝟ሗ㛵㐃䝕䞊䝍
◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝕䞊䝍䠄㻺㻱㻰㻻㻘㻌㻶㻿㼀㻕
㻷㻭㻷㻱㻺 㼑㻙㻾㼍㼐
⤒῭䝉䞁䝃䝇
ᾏእ஦ᴗάືᇶᮏㄪᰝ
௻ᴗ䞉♫఍䞉⤒῭䝕䞊䝍
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䝕䞊䝍
௻ᴗάືᇶᮏㄪᰝ
ᅜẸ⤒῭ィ⟬
ྛ௻ᴗ䛾㼃㼑㼎䝨䞊䝆
ᕤᴗ⤫ィㄪᰝ
௻ᴗ㈈ົ䝕䞊䝍
Ẹ㛫௻ᴗ䛾◊✲㛤Ⓨ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ
ᐙィㄪᰝ
▱ⓗ㈈⏘άືㄪᰝ
㻶㻙㻰㼞㼑㼍㼙㻵㻵
ㄽᩥ䝕䞊䝍
≉チ䝕䞊䝍
㻯㼕㻺㼕㼕
㼀㼔㼛㼙㼟㼛㼚㻌㻵㼚㼚㼛㼢㼍㼠㼕㼛㼚
㻿㻯㻻㻼㼁㻿
㼃㼑㼎㻌㼛㼒㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑
≉チ㟁Ꮚᅗ᭩㤋
㻼㻭㼀㻿㼀㻭㼀➼ᾏእ䛾≉チ㻰㻮
䝃䜲䜶䞁䝇䝸䞁䜿䞊䝆䝕䞊䝍
㻵㻵㻼䝟䝔䞁䝖䝕䞊䝍䝧䞊䝇
⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ㄪᰝ
඲ᅜ䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄪᰝ
ู㏵䚸༤ኈேᮦ
DB䜢ᵓ⠏䚸㐃ᦠ
䞉⤫ྜ䜢᳨ウ
㎡᭩➼
௻ᴗྡ
኱Ꮫ䞉බⓗ
㎡᭩➼
ᶵ㛵ྡ
䜲䞁䝥䝑䝖⣔ 䜰䜴䝖䝥䝑䝖⣔ 䜰䜴䝖䜹䝮⣔
ᩚഛணᐃ
㐃⤖ணᐃ
200䝨䞊䝆㽢52෉䡚1୓䝨䞊䝆
㻺㼛 ᅛ᭷㻵㻰 ኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ༊ศ ฟ඾ 㛤ጞ᫬ᮇ
஦ᴗ
୺య ᪋⟇ྡ ㄝ᫂
ᥖ㍕
㛤ጞ
᫬ᮇ
㻠㻥㻷㼃㻜㻢㻝㻡
㻞㔜Ⅼ
◊✲㛤
Ⓨ䛾᥎
㐍
㻞㻚㻞 䝷
䜲䝣䝃䜲
䜶䞁䝇
䝷䜲䝣䝃
䜲䜶䞁䝇
ศ㔝඲
య䛻㛵
䛩䜛ᡓ
␎
ᡓ␎䞉
ィ⏬
᫛࿴
ᖺ∧ⓑ
᭩

㻿㻠㻣㻚㻣 ⥲⌮ᗓ
䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁
䝇䛾᣺⯆᪉⟇
䛾኱⥘
᫛࿴㻠㻣ᖺ㻣᭶䚸⛉Ꮫ
ᢏ⾡఍㆟䛻䝷䜲䝣䝃
䜲䜶䞁䝇᠓ㄯ఍䛜タ
䛡䜙䜜䚸㻥᭶䛻ྠ኱⥘
䛜ྲྀ䜚䜎䛸䜑䜙䜜䛯䚹
㛤
ጞ
㻝㻥㻣
㻞
50Ꮠ17Ꮠ
??
33?? 䞉䞉䞉䞉
??
37??
??
40??
??
39??
??
41??
??
42??
??
24??
??
25??
??
26??
70Ꮠ㽢2400௳䠋1600(Ꮠ/䝨䞊䝆)䡚100䝨䞊䝆
䠍䠋䠍䠌䠌䛻จ⦰
⛉Ꮫᢏ⾡ⓑ᭩
㔜せ᪋⟇䝕䞊䝍䝧䞊䝇
http://www.nistep.go.jp/research/scisip/databaseofsandtandinnovationpolicy
䠄䠏䠅⛉Ꮫᢏ⾡㔜せ᪋⟇䝕䞊䝍䝧䞊䝇
㔜せ᪋⟇䜢
ᢳฟ䛧䝕䞊䝍
䝧䞊䝇໬
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㔜せ᪋⟇䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᵓ㐀䠄኱ศ㢮䞉୰ศ㢮䠅
኱ศ㢮 ୰ศ㢮
ᇶᮏᨻ⟇
኱ Ꮫ
⾜ᨻయไ
㔜Ⅼ◊✲㛤Ⓨ䛾᥎㐍
⛉Ꮫᢏ⾡఍㆟
? ?
䞉䞉䞉
Ᏹ
ᐂ
䞉
⯟
✵
ᾏ
ὒ
????????? ?
???????
??
⛉Ꮫᢏ⾡䝅䝇䝔䝮ᨵ㠉 ▱ⓗ㈈⏘
⛉Ꮫᢏ⾡ேᮦ
ᅜ㝿༠ຊ? ?
⛉Ꮫᢏ⾡䛸♫఍
ἲⓗ䞉೔⌮ⓗ䞉♫఍ⓗㄢ㢟䜈䛾ᑐᛂ
⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
㻝㻥㻥㻡 㻝㻥㻥㻢 㻝㻥㻥㻣 㻝㻥㻥㻤 㻝㻥㻥㻥 㻞㻜㻜㻜 㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢
㻴㻣 㻴㻤 㻴㻥 㻴㻝㻜 㻴㻝㻝 㻴㻝㻞 㻴㻝㻟 㻴㻝㻠 㻴㻝㻡 㻴㻝㻢 㻴㻝㻣 㻴㻝㻤
㻌䕔㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏἲ
㻌䖩㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬
㻌䕔㻌 䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨᇶᮏィ⏬䛻䛴䛔䛶
㻌䕔㻌 䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨᇶᮏィ⏬
㻌䕔㻌 ホ౯ᣦ㔪⟇ᐃᑠጤဨ఍
㻌䖩㻌 ᆅᇦ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆㒊఍
㻌䕔㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆஦ᴗᅋ
㻌䖩㻌 ᅜ㝿ඹྠ◊✲⥲ྜ᥎㐍ไᗘ
㻌䕔㻌 ὶືಁ㐍◊✲ไᗘ
㻌䕔㻌 Ꮫ⾡䝣䝻䞁䝔䜱䜰᥎㐍஦ᴗ
䕔 ᆅ⌫䝃䝭䝑䝖
㔜せ᪋⟇䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾༊ศ
䖩䠖ⓑ᭩䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯ᖺ䚸 䕔 䠖㛤ጞ䛥䜜䛯ᖺ
ἲ௧䠄ไᐃ䞉ᨵṇ䠅
216௳
ᡓ␎䞉ィ⏬
554௳
஦ᴗ䞉ไᗘ
936௳
⤌⧊
470௳
఍ྜ䞉䜲䝧䞁䝖
209௳
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䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇ศ㔝䛻䛚䛡䜛㔜せ᪋⟇䛾ኚ㑄– Stepmap –
㻝㻥㻥㻣 㻝㻥㻥㻤 㻝㻥㻥㻥 㻞㻜㻜㻜 㻞㻜㻜㻝 㻞㻜㻜㻞 㻞㻜㻜㻟 㻞㻜㻜㻠 㻞㻜㻜㻡 㻞㻜㻜㻢 㻞㻜㻜㻣 㻞㻜㻜㻤 㻞㻜㻜㻥 㻞㻜㻝㻜 㻞㻜㻝㻝 㻞㻜㻝㻞 㻞㻜㻝㻟 㻞㻜㻝㻠 㻞㻜㻝㻡 㻞㻜㻝㻢 㻞㻜㻝㻣 㻞㻜㻝㻤 㻞㻜㻝㻥
㻴㻥 㻴㻝㻜 㻴㻝㻝 㻴㻝㻞 㻴㻝㻟 㻴㻝㻠 㻴㻝㻡 㻴㻝㻢 㻴㻝㻣 㻴㻝㻤 㻴㻝㻥 㻴㻞㻜 㻴㻞㻝 㻴㻞㻞 㻴㻞㻟 㻴㻞㻠 㻴㻞㻡 㻴㻞㻢 㻴㻞㻣 㻴㻞㻤 㻴㻞㻥 㻴㻟㻜 㻴㻟㻝
㻌䕔㻌䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨᇶᮏィ⏬ 䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇ศ㔝඲య䛻㛵䛩䜛ᡓ␎
㻌㻌䕔㻌䝀䝜䝮⛉Ꮫ䛻㛵䛩䜛◊✲㛤Ⓨ䛻䛴䛔䛶䛾㛗ᮇⓗ䛺⪃䛘᪉ 䝀䝜䝮⛉Ꮫ◊✲䚸㑇ఏᏊ㛵㐃◊✲
㻌㻌䕔㻌䜲䝛᏶඲㛗㼏㻰㻺㻭䝷䜲䝤䝷䝸䞊䛾ᩚഛ஦ᴗ ᳜≀⛉Ꮫ◊✲
㻌㻌䕔㻌䝭䝺䝙䜰䝮䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖 䝞䜲䜸䝸䝋䞊䝇
㻌㻌䕔㻌㑇ఏᏊከᆺ◊✲䝉䞁䝍䞊 Ⓨ⏕䞉ศ໬䞉෌⏕⛉Ꮫ◊✲
㻌㻌䕔㻌⌮໬Ꮫ◊✲ᡤ䛻䝞䜲䜸䝸䝋䞊䝇䝉䞁䝍䞊 䖩䠖ⓑ᭩䛻ᥖ㍕䛥䜜䛯ᖺ
㻌㻌䖩㻌Ⓨ⏕䞉෌⏕⛉Ꮫ⥲ྜ◊✲䝉䞁䝍䞊 䕔䠖㛤ጞ䛥䜜䛯ᖺ
㻌㻌䕔㻌䝷䜲䝣䝃䜲䜶䞁䝇ศ㔝䛾䛂ศ㔝ู᥎㐍ᡓ␎䛃
㻌㻌䕔㻌ᅜ㝿䝠䝖䝀䝜䝮䝅䞊䜿䞁䝇Ỵᐃ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮
㻌㻌䕔㻌෌⏕་⒪䛾ᐇ⌧໬䝥䝻䝆䜵䜽䝖
㻌㻌䕔㻌䝫䝇䝖䝀䝜䝮◊✲ཬ䜃᪂⯆䞉෌⯆ឤᰁ⑕ᑐ⟇◊✲䛻
䛚䛔䛶䛂⛉Ꮫᢏ⾡㐃ᦠ᪋⟇⩌䛃䛾ྲྀ⤌
㻌㻌䕔㻌⤫ྜ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䝥䝻䝆䜵䜽䝖
㻌㻌䕔㻌㼕㻼㻿⣽⬊◊✲䛾᥎㐍䛻䛴䛔䛶䠄㻝ḟ䛸䜚䜎䛸䜑䠅
㻌㻌䕔㻌㼕㻼㻿⣽⬊◊✲䝻䞊䝗䝬䝑䝥
Stepmap(ScienceandTechnologyPolicyMAP)
䠄䠐䠅䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䛻䛚䛡䜛䛭䛾௚䛾ㄢ㢟
◊✲⪅➼䛾ಶே༢఩䛾䝕䞊䝍䛾ᩚഛ
 ศᯒୖ䛾ᚲせᛶ
• ▱㆑⏕⏘䛾ᐇែ䛾ᢕᥱ䚸ὶືᛶ䛾ᢕᥱ䚸⛉Ꮫ䛾䝇䝢䝹䜸䞊䝞䞊䛾 ᐃ䚸➼
 ᨻ⟇ຠᯝ䛾ᢕᥱ䛾䛯䜑䛻䜒㔜せ
 ㄽᩥ䝕䞊䝍䞉≉チ䝕䞊䝍䛻䛚䛡䜛◊✲⪅䞉Ⓨ᫂⪅䛾ಶேྠᐃ䞉ྡᐤ䛫䜰䝹
䝂䝸䝈䝮䛾㛤Ⓨ䠄ヨ⾜ⓗ䠅
 ㄽᩥ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛻䛚䛡䜛◊✲⪅ID䛾⢭ᗘ䛾ホ౯䠄◊✲䛸䛧䛶ᐇ᪋䠅
◊✲䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾᝟ሗ䛾ά⏝
 ◊✲㈝䛾㓄ศ䛸◊✲ᡂᯝ䛾㛵ಀ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛ୖ䛷㔜せ
• ➇தⓗ㈨㔠䛾⣙䠒๭䜢༨䜑䜛⛉◊㈝䛻䛴䛔䛶䛿䚸◊✲ㄢ㢟䞉㈨㔠㓄ศ䛾
䝕䞊䝍䛸ㄽᩥ䝕䞊䝍䛸䛾䝸䞁䜽䜢᪤䛻ᐇ⌧
 ◊✲㛤Ⓨ䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾ᶵ㛵➼䛻䜘䜛䛂㛵ಀᶵ㛵䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛃䜢㏻䛨䛯
䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾᝟ሗ䛾ᩚഛಁ㐍
 ㄽᩥ䛾ㅰ㎡䝕䞊䝍䛻䛚䛡䜛䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾᝟ሗ䛻䛴䛔䛶䛾䝕䞊䝍ᩚഛ
24
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䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙㛵ಀᶵ㛵䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䕿ཧຍᶵ㛵䠖
 ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤ䠄NII䠅
 (⊂)⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ䠄JST䠅
 (⊂)኱Ꮫホ౯䞉Ꮫ఩ᤵ୚ᶵᵓ䠄NIAD䠅
 (⊂)᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍䠄JSPS䠅
 (⊂)⤒῭⏘ᴗ◊✲ᡤ䠄RIETI䠅
 (⊂)᪂䜶䝛䝹䜼䞊䞉⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ䠄NEDO䠅
 (⊂)᝟ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ䠄NICT䠅
 (⊂)㎰ᴗ䞉㣗ရ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᶵᵓ䠄NARO䠅
 (⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ䠄NIBIO䠅䠷ͤH25ᖺᗘᮎ䜎䛷䠹
䛆┠ⓗ䛇䠖◊✲㛤Ⓨ䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾ᐇ᪋ᶵ㛵䛚䜘䜃㛵㐃䝕䞊䝍ಖ᭷ᶵ㛵䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏
䛆2013ᖺᗘᐇ⦼䛇 䠖3ᅇ㛤ദ䠄ྛᶵ㛵䛾䝕䞊䝍ಖ᭷䞉ᩚഛ≧ἣ➼䛻䛴䛔䛶᝟ሗ䜢ඹ᭷䠅
䛆2014ᖺᗘᐇ⦼䛇 䠖䠏ᅇ㛤ദ䠄➨5ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬⟇ᐃ䝥䝻䝉䝇䜈䛾ᥦ᱌䛻䛴䛝ウ㆟䠅
㻞㻡
䕿୺せ䛺᳨ウ䝫䜲䞁䝖
 ◊✲㛤Ⓨ䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾᝟ሗ
䛾ᩚഛ䞉ᶆ‽໬䛾ྍ⬟ᛶ
䠄⤫୍ㄢ㢟␒ྕ䛾ᑟධ➼䠅
 ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬䝺䝡䝳䞊
䜈䛾ᑐᛂ䛾ྍ⬟ᛶ
㛵ಀᶵ㛵䝛䝑䝖䝽䞊䜽ཧຍᶵ㛵䛻䜘䜛➇தⓗ㈨㔠㓄ศ㢠䛿䚸ᡃ䛜ᅜ䛾➇தⓗ㈨㔠
䛾⣙9๭䜢༨䜑䜛䚹
ᖹᡂ25ᖺᗘ䛷䛿➇தⓗ㈨㔠ண⟬㢠(⣙4,090൨෇)䛾⣙89䠂(⣙3,630൨෇)䚹
ฟ඾䠖ᖹᡂ26ᖺᗘ∧⛉Ꮫᢏ⾡ⓑ᭩䛾➨2-5-2⾲/➇தⓗ㈨㔠⥲ᣓ⾲䜘䜚⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛜㞟ィ䚹
⛉◊㈝䚸ᅜᐙㄢ㢟ᑐᛂᆺ◊✲㛤Ⓨ᥎㐍஦ᴗ➼䚸ᮏ┬䛸䛾ඹྠᡤ⟶䛾஦ᴗ䜒ྵ䜐䚹
26
ḟᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬䜈䛾ᥦゝ䠄᱌䠅
䠷䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙㛵ಀᶵ㛵䝛䝑䝖䝽䞊䜽఍ྜ䛻䛚䛡䜛ඹ㏻ㄆ㆑䝨䞊䝟䞊䠄H26.09䠅 䠹
 ⛉Ꮫᢏ⾡ண⟬䛾㈨※㓄ศ䛾ຠᯝ䜔◊✲㛤Ⓨ䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾䛾≧ἣ䞉ᡂᯝ䜢
ศᯒ䛧䛶䚸⛉Ꮫᢏ⾡ືྥ䜢ಠ▔䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸◊✲ᵓ᝿䛾᳨ウ䜔ᨻ⟇⟇ᐃ
䛻⏕䛛䛩䛯䜑䛻䛿䚸◊✲㛤Ⓨண⟬䛾㓄ศ䞉㐠⏝ཬ䜃ᡂᯝ䛻䛴䛔䛶䛾䝕䞊
䝍䞉᝟ሗᇶ┙䛻䛴䛔䛶ࠊ஦ᴗࡢ≉ᛶ࡟㓄៖ࡋࡘࡘࠊᚲせ࡟ᛂࡌ⥅⥆ⓗ䞉
య⣔ⓗ䛻ᩚഛ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䚹
 ᭦䛻䚸ᩚഛ䛥䜜䜛䝕䞊䝍䛾䛖䛱䚸◊✲⪅䚸◊✲ᶵ㛵䚸◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾䝕䞊
䝍䞉᝟ሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ୡ⏺ࡢືྥࢆぢࡘࡘࠊᶆ‽໬䚸ID໬ཬ䜃䜲䞁䝥䝑䝖䠉
䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛾㛵㐃௜䛡➼䜢య⣔ⓗ䛻⾜䛳䛶䛔䛟ᚲせ䛒䜚䚹
 䛣䛖䛧䛯䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䛾ᵓ⠏䜢ຠ⋡ⓗ䛻㐍䜑䜛䛯䜑䚸⮬ືⓗ䠄⮬ᚊⓗ䠅
䛻᝟ሗ䛜⵳✚䞉ඹ᭷䛥䜜䜛௙⤌䜏࡟ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢពぢ
➼ࡶ㋃ࡲ࠼᳨ウ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜㔜せ䚹
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㻞㻣
㼃㼑㼎㻌㼛㼒㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑䛾䛂ㅰ㎡᝟ሗ䛃䛻䛚䛡䜛
୺せ䛺㈨㔠㓄ศᶵ㛵➼䛾⾲グ≧ἣ
ୖグ10ᶵ㛵䛷䚸ྡᐤ䛫䜢ᐇ᪋䛧䛯ㅰ㎡᝟ሗ䠄ᅜෆᶵ㛵䠅䛾⣙75䠂䜢䜹䝞䞊
• 㻞㻟୓⠍䛾᪥ᮏㄽᩥ䠄㻞㻜㻜㻤䡚㻞㻜㻝㻞ᖺ䠅䛻ㅰ㎡᝟ሗ䛜᭷䜚䚸㈨㔠㓄ศᶵ㛵➼ྡ䛜54୓ᅇฟ⌧
• 䛭䛾䛖䛱䚸᪥ᮏ䛾㈨㔠㓄ศᶵ㛵➼䛿32.6୓ᅇฟ⌧
• 䛂ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛃䛾ฟ⌧ᅇᩘ䛿⣙11୓ᅇ䚸䛯䛰䛧⣙㻝㻚㻞୓䛾⾲グ䝞䝸䜶䞊䝅䝵䞁䛜Ꮡᅾ
䚾ᥦゝ᱌䛜᝿ᐃ䛧䛶䛔䜛䝕䞊䝍ά⏝䛾䜲䝯䞊䝆䚿
ᶵ㛵ྡ ⾲グ䝞䝸䜶䞊䝅䝵䞁 ฟ⌧㢖ᗘ
ฟ⌧㢖ᗘ
㻔㻑㻕 ⣼✚㻔㻑㻕
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㻝㻝㻘㻡㻝㻥 㻝㻝㻟㻘㻤㻤㻢 㻟㻠㻚㻥 㻟㻠㻚㻥
⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ 㻡㻘㻜㻥㻡 㻣㻟㻘㻟㻤㻢 㻞㻞㻚㻡 㻡㻣㻚㻠
ཌ⏕ປാ┬ 㻞㻘㻞㻡㻣 㻝㻤㻘㻝㻣㻥 㻡㻚㻢 㻢㻞㻚㻥
⊂❧⾜ᨻἲே⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ 㻟㻘㻟㻝㻤 㻝㻣㻘㻟㻣㻞 㻡㻚㻟 㻢㻤㻚㻟
⊂❧⾜ᨻἲே᪂䜶䝛䝹䜼䞊䞉⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ㛤Ⓨᶵᵓ 㻤㻣㻞 㻤㻘㻝㻤㻜 㻞㻚㻡 㻣㻜㻚㻤
බ┈㈈ᅋἲேṊ⏣⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ 㻥㻣 㻟㻘㻠㻡㻤 㻝㻚㻝 㻣㻝㻚㻤
㎰ᯘỈ⏘┬ 㻟㻟㻜 㻞㻘㻢㻝㻥 㻜㻚㻤 㻣㻞㻚㻢
⎔ቃ┬ 㻟㻡㻡 㻞㻘㻡㻞㻟 㻜㻚㻤 㻣㻟㻚㻠
බ┈㈈ᅋἲேୖཎグᛕ⏕࿨⛉Ꮫ㈈ᅋ 㻢㻜 㻝㻘㻥㻡㻢 㻜㻚㻢 㻣㻠㻚㻜
⊂❧⾜ᨻἲே㎰ᴗ䞉㣗ရ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᶵᵓ 㻟㻥㻣 㻝㻘㻥㻠㻟 㻜㻚㻢 㻣㻠㻚㻢
(ฟ඾)ㄽᩥ䛾ㅰ㎡᝟ሗ䜢⏝䛔䛯䝣䜯䞁䝕䜱䞁䜾᝟ሗᢕᥱ䛻ྥ䛡䛶䞊ㅰ㎡᝟ሗ䛾ᐇែᢕᥱ䛸䛭䜜䜢㋃䜎䛘䛯ᑗ᮶ⓗ䛺
᪉ྥᛶ䛾ᥦ᱌䞊,⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ,NISTEPNOTENo.13(2014ᖺ12᭶)
䠄䠑䠅 䝕䞊䝍ᥦ౪䜴䜵䝤䝅䝇䝔䝮䠖䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䝸䞁䜽㞟
䝖䝑䝥䝨䞊䝆
䜹䝔䝂䝸䞊ู䜲䞁䝕䝑䜽䝇䝨䞊䝆
䝁䞁䝔䞁䝒䝨䞊䝆
http://www.nistep.go.jp/research/scisip/dataandinformation
infrastructure/datalink_index
 ᪥ᮏ 40௳
 ㅖእᅜ65௳
㡯┠ᩘ
 䛂ྛ䚻䛾ศ㔝䛾◊✲⪅䛜ᇶ♏
᝟ሗ䛸䛧䛶ཧ↷䛧䛶䛔䜛䛃䝺䝧䝹
䛾᝟ሗ※䜢ᩚ⌮䚹
཰㞟⠊ᅖ
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䜹䝔䝂䝸䞊ู䜲䞁䝕䝑䜽䝇䝨䞊䝆䛾ෆᐜ
䝕䞊䝍ᥦ౪䜴䜵䝤䝅䝇䝔䝮
䜲䞁䝥䝑䝖 䜰䜴䝖䝥䝑䝖 䜰䜴䝖䜹䝮
ᮏ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛾≺䛔
䝟䞊䝖䠏
30
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 NISTEP䛜సᡂ䛧䛯䝕䞊䝍䛾ά⏝஦౛
 ◊✲⪅䛻䜘䜛ሗ࿌
 䇾◊✲䇿䛾䛯䜑䛾䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䛻↔Ⅼ
 NISTEP䛜సᡂ䛧䛯䝕䞊䝍䛾ά⏝஦౛䛻
㝈ᐃ䛫䛪䚸䜶䝡䝕䞁䝇䝧䞊䝇䛾ᨻ⟇ᙧᡂ
䞉ពᛮỴᐃ䛻ྥ䛡䛯䝕䞊䝍䛾ά⏝஦౛
 䇾䠄ᨻ⟇䠅◊✲䇿 䠇 䇾ᐇົ䇿ⓗ┠ⓗ
 ពᛮỴᐃ䛾䛯䜑䛾䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䜈
31
๓ᅇ䛾䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䠄2014ᖺ2᭶20᪥䠅 ௒ᅇ䛾䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
NISTEP䛾䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䚸
◊✲ᡂᯝ
◊✲⪅䛻䜘䜛ά⏝
NISTEP䛾䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙
䜶䝡䝕䞁䝇䝧䞊䝇䛾ᨻ⟇
ᙧᡂ䞉ពᛮỴᐃ䛻ྥ䛡䛯
䝕䞊䝍䞉᝟ሗ䛾ά⏝
䛂➨2㒊䠖䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䛾ά⏝ྍ⬟ᛶ䛃䛾ྛⓎ⾲䛾఩⨨䛵䛡
32
㫽㇂
኱Ꮫ䛻䛚䛡䜛◊✲㛵㐃䝕䞊䝍ศᯒ
䛸◊✲ᡓ␎䛻䛚䛡䜛ά⏝஦౛
ኳ㔝
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※᝟ሗ䛻ᇶ䛵䛟
ᥦ౪ᶵ㛵ホ౯䛾ヨ䜏
㕥ᮌ
ඹⴭㄽᩥ䛛䜙ぢ䛯᪥ᮏ௻ᴗ䛻䜘䜛
ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛾⌧≧
ㄪ
⡿ᅜ≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥ䛾ᘬ⏝᝟ሗ
䛾ヨ⾜ⓗ䛺ศᯒ䛸௒ᚋ䛾ᒎ㛤
๓⏣
≉チไᗘ䛾㛤♧ຠᯝ䠖グ㍕せ௳
ᙉ໬䛾ᙳ㡪䛻㛵䛩䜛ศᯒ
ຍ⣡
ᅜẸ䛾⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇䜈䛾⌮ゎ䞉
㛵୚ಁ㐍䝰䝕䝹㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾
ୡㄽㄪᰝ
䝭䜽䝻䠄ಶู኱Ꮫ䠅䝺䝧䝹䛛䛴
ᐇ㊶䛻ᐦ╔䛧䛯䝕䞊䝍ά⏝
ㄽᩥᩘ䞉ᘬ⏝ᩘ䛷䛿ホ౯䛷䛝
䛺䛔⛉Ꮫⓗ㈉⊩䛾ᣦᶆసᡂ
䝕䞊䝍సᡂ䛾ᅔ㞴䛻䜘䜚㐜䜜䛶
䛔䛯ศᯒㄢ㢟䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏
䠄NISTEP䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙౑⏝䠅
䝕䞊䝍䛾ศ᩿䠄ㄽᩥ/⛉Ꮫ䛸
≉チ/ᢏ⾡䠅䛾ゎᾘ䜈䛾ᣮᡓ
ไᗘኚ໬䛾ᙳ㡪䜢䝭䜽䝻䝕䞊䝍
䛻䜘䜚ศᯒ
䠄NISTEP䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙౑⏝䠅
⊂⮬䝕䞊䝍సᡂ䚸◊✲⏝䝕䞊
䝍䛾බ㛤䠄ணᐃ䠅
䠷䝕䞊䝍ά⏝䛻㛵䛩䜛ព⩏䠹
බⓗ㒊㛛
䠄኱Ꮫ䞉බⓗ◊✲ᶵ㛵䠅
⏘ᴗ
⛉Ꮫ
ᢏ⾡
⛉Ꮫᢏ⾡䛸♫఍
ᅜẸ
ㄽᩥ
≉チ
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㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
➨ 㻞 㒊㻌 䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䛾ά⏝ྍ⬟ᛶ㻌
স૕প৾
੔ഈఐ৾؞
ॖঀঋش३ঙথ
௓ਤਃଡ
೭દ ઌଯ৕
প৾पउऐॊଢ଼஢ঢ়৴ॹشॱীෲध
ଢ଼஢ਅറपउऐॊણ৷হ୻
1,67(3ॹشॱ؞ੲਾ੦ೕডشॡ३ঙॵউ
ع৆ੁ஄ਛ੍॑इॊग़অॹথ५भౄৰ॑৯੐खथع
ফা঩ق਷ك
⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ࢆཷࡅࠊ኱Ꮫࡣ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆᇶ࡟
࡝ࡢࡼ࠺࡟◊✲ᡓ␎ࢆ❧᱌ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠋ
ࣜࢧ࣮ࢳ࣭࢔ࢻ࣑ࢽࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮(URA)ࡽࡣࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟Ꮫෆእࡢ◊✲㛵㐃ࢹ࣮ࢱࢆศᯒ࣭ά⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࠋ
－67－
㸯㸬⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇࡜኱Ꮫࡢ◊✲ᡓ␎
㸰㸬኱Ꮫࡢ◊✲ᡓ␎❧᱌ࡢࡓࡵࡢ
ࢹ࣮ࢱศᯒ
㸱㸬◊✲㛵㐃᝟ሗࡢ⤫ྜ
㸲㸬ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᩚഛ࡬ࡢᮇᚅ
᪥ᮏࡢ◊✲ຊࡢఙࡧᝎࡳ
኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚◊✲ຊศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ᡓ␎ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⫼ᬒ
◊✲኱Ꮫᙉ໬
㑅ᢥ࡜㞟୰
᪥ᮏࡢᅜ㝿➇தຊࡢపୗ
኱Ꮫᶵ⬟ࡢ෌ᵓ⠏
࣑ࢵࢩࣙࣥࡢ෌ᐃ⩏
㐠Ⴀ㈝஺௜㔠ࡢぢ┤ࡋ
ᙉࡳ࣭≉Ⰽࢆぢฟࡍ
◊✲ຊศᯒ
◊✲኱Ꮫ࡜ࡋ࡚
࡝࠺⏕ࡁṧࡿ࠿㸽
఩⨨௜ࡅ☜ㄆࡢ
ࡓࡵࡢ◊✲ຊศᯒ
ඃࢀࡓ◊✲ຊࢆᣢࡘ
◊✲኱Ꮫ⩌ࢆቑᙉ
࣭ᑡᏊ㧗㱋໬
࣭⤒῭つᶍࡢ⦰ᑠ
࣭ᅜ㝿➇தࡢ⃭໬
ᅜࡀ┤㠃ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞
♫఍ⓗㄢ㢟
♫఍࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ
኱Ꮫᨵ㠉࣭ᶵ⬟ูศ໬
බ㈈ᨻᨭฟᢚไࡢࡓࡵࡢ
㐠Ⴀ㈝஺௜㔠ࡢ๐ῶ
㑅ᢥ࡜㞟୰ࠊ
▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢ๰ฟࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓ
➇தⓗ㈨㔠ࡢቑຍ
࣭♫఍ⓗ࣭⤒῭ⓗ᱁ᕪᣑ኱
࣭㈈ᨻ≧ἣࡢᝏ໬ ➼
ྛ኱Ꮫࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡋࡘࡘࠊ
◊✲ຊࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
????
??
?????
◊✲ຊศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ
◊✲ᡓ␎ 4
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㸯㸬⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇࡜኱Ꮫࡢ◊✲ᡓ␎
㸰㸬኱Ꮫࡢ◊✲ᡓ␎❧᱌ࡢࡓࡵࡢ
ࢹ࣮ࢱศᯒ
㸱㸬◊✲㛵㐃᝟ሗࡢ⤫ྜ
㸲㸬ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᩚഛ࡬ࡢᮇᚅ
⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇
⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇࡜◊✲ᡓ␎❧᱌ࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱศᯒ
ࢹ࣮ࢱศᯒ㸦࣐ࢡࣟ㸧
ࢹ࣮ࢱศᯒ㸦࣓ࢰ࣭࣑ࢡࣟ㸧
◊✲ᡓ␎
ᅜ
኱Ꮫ
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ᙉࡳ࣭≉Ⰽࢆぢฟࡍ
◊✲ຊศᯒ
఩⨨࡙ࡅ☜ㄆࡢ
ࡓࡵࡢ◊✲ຊศᯒ
◊✲ຊศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ
◊✲ᡓ␎
ձ ղ
◊✲ᡓ␎ࡢࡓࡵࡢ◊✲ຊศᯒ㸦ࢹ࣮ࢱศᯒ㸧
ᖹᡂ25ᖺᗘ ◊✲኱Ꮫᙉ໬ಁ㐍஦ᴗ
ձ఩⨨࡙ࡅ☜ㄆࡢࡓࡵࡢ◊✲ຊศᯒ
◊✲ㄽᩥ࡟╔┠ࡋࡓ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࣋ࣥࢳ࣐࣮࢟ࣥࢢ2011
⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㸦NISTEP)
ඛࡀࡅ࡚බ⾲࣭࣭
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㸯㸫㸯⛉◊㈝ࡢ◊✲⪅ᙜࡓࡾࡢ᥇ᢥᩘ
㸯㸫㸰⛉◊㈝ࡢⱝᡭ✀┠ࡢ᪂つ᥇ᢥ⋡
㸯㸫㸱⛉◊㈝ࡢ◊✲⪅ᙜࡓࡾࡢ㓄ศ㢠
㸯㸫㸲⛉◊㈝ࠕ◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦Ꮫ⾡ᅗ᭩㸧ࠖࡢ᥇ᢥᩘ
㸯㸫㸳ᣐⅬᙧᡂ஦ᴗࡢ᥇ᢥᩘ
㸯㸫㸴ᡓ␎ⓗ๰㐀◊✲᥎㐍஦ᴗ㸦᪂ᢏ⾡ࢩ࣮ࢬ๰ฟ㸧ࡢ᥇ᢥᩘ
㸦㸯㸧ⱝᡭ◊✲⪅ࢆྵࡴᩘከࡃࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡾࠊ㉁ࡢ㧗࠸◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠿㸦➇தⓗ㈨㔠➼ࡢ⋓ᚓ≧ἣ࠿ࡽぢࡓ◊✲➇தຊࡢ≧ἣ㸧
㸰㸫㸯ㄽᩥᩘ࡟࠾ࡅࡿ㹒㹍㹎㸯㸮㸣ㄽᩥᩘࡢ๭ྜ㸦㹏್㸧
㸰㸫㸰ㄽᩥᩘ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ඹⴭㄽᩥࡢ๭ྜ
㸱㸫㸯◊✲㛤Ⓨ≧ἣ㸦Ẹ㛫௻ᴗ࡜ࡢඹྠ◊✲࣭ཷク◊✲ཷධᐇ⦼㢠
ཬࡧࡇࢀࡲ࡛ࡢఙࡧ⋡㸧
㸱㸫㸰ᢏ⾡⛣㌿≧ἣ㸦≉チᶒᐇ᪋➼཰ධ㢠ཬࡧࡇࢀࡲ࡛ࡢఙࡧ⋡㸧
䞼䨞⣏⬎⻟⊾Ὣ忚ḳ㤕 ᑐ㇟኱Ꮫ㑅ᐃᣦᶆ
㸦㸰㸧ᅜ㝿ⓗ࡟㉁ࡢ㧗࠸ㄽᩥ➼ࢆ⏕ࡳฟࡍ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
㸦ᅜ㝿ⓗ࡞◊✲ᡂᯝ๰ฟࡢ≧ἣ㸧
㸦㸱㸧◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢ㑏ඖࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿
㸦⏘Ꮫ㐃ᦠࡢ≧ἣ㸧
9
ᙉࡳ࣭≉Ⰽࢆぢฟࡍ
◊✲ຊศᯒ
఩⨨࡙ࡅ☜ㄆࡢ
ࡓࡵࡢ◊✲ຊศᯒ
◊✲ຊศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ
◊✲ᡓ␎
ձ ղ
◊✲ᡓ␎ࡢࡓࡵࡢ◊✲ຊศᯒ㸦ࢹ࣮ࢱศᯒ㸧
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㔜Ⅼ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬⛠㸧
⫱ᡂ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௬⛠㸧
㔠ἑ኱Ꮫࡢ◊✲᥎㐍ࢩࢫࢸ࣒
URAs
࣭ እ㒊㈨㔠⤂௓
࣭ 㐃ᦠᆺᩍ⫱◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏦ㄳᨭ᥼
࣭ ◊✲ᗈሗᨭ᥼
11
࣭◊✲㈝ຓᡂ
࣭ࡇࢀࡽࡢࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆ୰ᚰ࡟኱ᆺࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ⏦ㄳ௻⏬
ࢍỚửᙸЈẲẆᏋ঺ẴỦ
Ꮫෆබເ
࡛㑅ฟ
་⸆ಖ೺◊✲ᇦ ⌮ᕤ◊✲ᇦ ே㛫♫఍◊✲ᇦ
࣭㒊ᒁෆ࡟㸰ࡘࡎࡘ
◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࢆタ⨨
ࢭࣥࢱ࣮
㒊ᒁࡀ
タ⨨ࢆ
ᥦ᱌
12
RCA㸦◊✲άື㔞ࢆ♧ࡍ㸧 =x኱Ꮫࡢ඲ㄽᩥᩘࡢ୰࡛ࡢ㸪࠶ࡿศ㔝ࡢㄽᩥᩘࡢ๭ྜ/᪥ᮏࡢ኱Ꮫ඲యࡢㄽᩥᩘࡢ୰࡛ࡢ㸪
࠶ࡿศ㔝ࡢㄽᩥᩘࡢ๭ྜ
RCR㸦◊✲ࡢᘬ⏝㠃࡛ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ♧ࡍ㸧㸻x኱Ꮫࡢ࠶ࡿศ㔝ࡢㄽᩥࡢᖹᆒ⿕ᘬ⏝ᩘ/࠶ࡿศ㔝ࡢ඲ㄽᩥࡢᖹᆒ⿕ᘬ⏝ᅇᩘ
/RJ5&$
/R
J5
&
5
ఇ৾
୰৶৾
ਗ਼৕ੵ৾
౫મఐ৾
ૢ৷๶ে੟৾
໦੟৾
ে੟ੵ৾
ഌຬ੟৶৾
ে৲৾؞ী৕ে੟৾
ଣೝ଍৾؞றୢؚ৾
ୢ௜ॖওش४থॢ
৲৾ੵ৾
ਸ਼଴଒ਸ਼଴଒
ਸ਼଴଒ ਸ਼଴଒
᪥ᮏࡢᖹᆒ࡜ẚࡋ࡚㸪㔜Ⅼ
໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᘬ⏝ᩘࡢ㧗
࠸ㄽᩥࡀከ࠸ศ㔝
ᣐⅬ໬ࢆ
㔜Ⅼ໬ᗘྜ࠸ࡣపࡃ࡜ࡶ㸪
ᘬ⏝ᩘࡢ㧗࠸ㄽᩥࡢᗘྜ࠸
ࡀከ࠸ศ㔝
ᡓ␎ⓗ࡟ேᮦࢆᙉ໬
ࡍࡿ࡞࡝ࡢὀຊࢆ
ղ ᙉࡳ࣭≉Ⰽࢆぢฟࡍ◊✲ຊศᯒ
ㄽᩥ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࢖࣓࣮ࢪᅗ
⸨ᇉ⿱Ꮚ, ᖹᕝ⚽ᖾ, ᐩ⃝ᏹ
அ, ㄪ㯞బᚿ, ᯘ㝯அ, ∾㔝῟
୍㑻. ◊✲ホ౯࣭⛉Ꮫㄽࡢࡓࡵ
ࡢ⛉Ꮫィ㔞Ꮫධ㛛. ࢆཧ⪃࡜
ࡋ࡚సᡂ
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13
ࡲࡔᏛෆ࡛
ୖᒙ㒊ࡀ
ࣀ࣮࣐࣮ࢡࡔࡗࡓ
ⱝᡭᩍဨB
Ꮫෆ࡛ࡢὀ┠ᗘ
ᛴୖ᪼୰
ⱝᡭᩍဨA
URA࡟ࡼࡿࡉࡁࡀࡅ
⏦ㄳᨭ᥼ᚋࠊ᥇ᢥ
ࢺࢵࣉ1%⿕ᘬ⏝ࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡛
ୖ఩࡟఩⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ
ࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡣࠊ1-2ᖺᚋࡃࡽ
࠸࡟኱ᆺእ㒊㈨㔠ࢆ⋓ᚓࡋࠊ
Ꮫෆ࡛ࡢㄆ▱ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡃ༳㇟
ղ ᙉࡳ࣭≉Ⰽࢆぢฟࡍ◊✲ຊศᯒ
᭷ຊ◊✲⪅ࡢྠᐃ
Thomson Reuter♫ InCites࡟ࡼࡾศᯒ
኱Ꮫෆ㒊ࡢᙉࡳ࣭ᙅࡳࢆศᯒࡋࠊᑐ⟇ࢆ❧࡚࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ྛ㒊ᒁࠊྛ◊✲⪅ಶேࡢศᯒࢆࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
኱Ꮫ඲యࡢศᯒ

㒊ᒁࡢศᯒ

◊✲⪅ಶேࡢศᯒ
• ㄽᩥ᝟ሗ
• 㒊ᒁᡤᒓ᝟ሗ
• ே஦᝟ሗ
• እ㒊㈨㔠⋓ᚓ᝟ሗ
• ≉チ᝟ሗ
」ྜⓗ࡞ศᯒ
᝟ሗࡢ⤫ྜࡀᚲせ
－73－
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౛㸧Medicineศ㔝ࡢ㧗⿕ᘬ⏝ㄽᩥࣜࢫࢺ
ࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘࢡࣜࢵࢡࡋ࡚ࠊㄡࡀ㔠ἑ኱Ꮫࡢ◊✲⪅࠿ࢳ࢙ࢵࢡ
ᡤᒓ㒊ᒁ࣭⫋ྡࢆࡘࡅ࡚ᡭసᴗ࡛ࣜࢫࢺ໬
㸯㸬⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇࡜኱Ꮫࡢ◊✲ᡓ␎
㸰㸬኱Ꮫࡢ◊✲ᡓ␎❧᱌ࡢࡓࡵࡢ
ࢹ࣮ࢱศᯒ
㸱㸬◊✲㛵㐃᝟ሗࡢ⤫ྜ
㸲㸬ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᩚഛ࡬ࡢᮇᚅ
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ㄽᩥ᝟ሗ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸿
㸦௻ᴗ㸧
ㄽᩥ᝟ሗ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㹀
㸦௻ᴗ㸧
Ꮫ⾡᝟ሗ
࣏ࣜࢪࢺࣜ
Ꮫ⾡᝟ሗ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
㸦බඹ㸧
*Cinii࡞࡝
◊✲⪅᝟ሗ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ᄂᆮ᧙ᡲऴإ
ⴭ⪅ᡤᒓ᝟ሗࡣᩚࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊㄽᩥ᝟ሗࡣᥞࡗ࡚࠸ࡿ
ⴭ⪅ᡤᒓ᝟ሗࡣᩚࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ㄽᩥ᝟ሗࡣᥞࡗ࡚࠸࡞࠸
ʴʙἉἋἘἲ
እ㒊㈨㔠
ࢹ࣮ࢱ
≉チ
ࢹ࣮ࢱ
ඹྠ◊✲࣭ཷク◊✲
ዎ⣙ࢹ࣮ࢱ
૙ܖἉἋἘἲ
ऴإወӳἉἋἘἲ
㸻Ꮫෆࡢࢩࢫࢸ࣒࣭
ࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡍ
᣿එٻܖầನሰɶỉऴإወӳἉἋἘἲ
㸯㸬⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇࡜኱Ꮫࡢ◊✲ᡓ␎
㸰㸬኱Ꮫࡢ◊✲ᡓ␎❧᱌ࡢࡓࡵࡢ
ࢹ࣮ࢱศᯒ
㸱㸬◊✲㛵㐃᝟ሗࡢ⤫ྜ
㸲㸬ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᩚഛ࡬ࡢᮇᚅ
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 ʴ૨ᅈ˟ܖኒỉᄂᆮщЎௌ
6FRSXV➼ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀ᪥ᮏㄒㄽᩥࡢᘬ⏝㛵ಀ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ྛ኱ᏛࡢᏛ⾡᝟ሗ࣏ࣜࢪࢺࣜࡶά⏝࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ࣭࣭
ࡓࡔࡋࠊᘬ⏝ᩘ࡛ࡶ◊✲ຊࡣィࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ヰࡶࠋ
ࠕホ౯ࡼࡾホุࡢୡ⏺ࠖ
 ࠕホุࠖࡀ཯ᫎࡉࢀࡿ࡜┠ࡉࢀࡿࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿ⛉◊㈝⋓ᚓ≧ἣ
࡛௒ࡢ࡜ࡇࢁุ᩿ࡍࡿࡋ࠿࡞࠸㸽
 ׎ᨥσᓸᛯ૨
ඹྠ◊✲࡟ࡼࡾࠊ࠸ࡲࡲ࡛࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ◊✲ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣ࠸࠸ࡇ࡜ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏࡢ㸦⮬኱Ꮫࡢ㸧◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀ᰾࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࠋ
corresponding author ࡸlast author ࡢ᝟ሗࡶ኱஦ࠋ
༢࡟ᑡࡋຊࢆ㈚ࡋࡓࡔࡅࡢඹⴭㄽᩥࡀከࡃ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ┿ࡢ◊✲ຊ࡜ࡣ
࠸࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣࠋ࣑ࢡࣟ࡞どⅬࡶᚲせࠋ
ࢹ࣮ࢱศᯒࡢㄢ㢟
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 Ӹ݃Ặᾉ
ྠጣྠྡࡢᩍဨࡢᴗ⦼ࡀΰࡌࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ௚኱Ꮫࡢ◊✲⪅ࡢ᝟ሗࡀධࡗ࡚ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡶࠋ
ࡓࡔࠊ㔠ἑ኱Ꮫࡢሙྜࠊ࠶ࡲࡾᶵ㛵ࣞ࣋ࣝࡢྡᐤࡏࡣၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ᢿޅắểỉЎௌᾉ
ᶵ㛵ྡ㸦ⱥㄒ⾲グ㸧ࡢࡺࡽࡂ࡟ࡣࠊNISTEPࡢྡᐤࡏ⤖ᯝ࡟ࡼࡾᑐᛂ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㒊ᒁྡࡢࡺࡽࡂᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁྛᶵ㛵ෆ࡛ࡁࡕࢇ࡜ࣉࣟࣇ࢓࢖
ࣝࢆసࡽ࡞ࡅࢀࡤᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
౛࠼ࡤࠊ㒊ᒁࡈ࡜ࡢㄽᩥᩘ࣭⿕ᘬ⏝ᩘࡢ᥎⛣ࢆㄪ࡭ࡿ࡞࡝ࠋ
㸦ศ㔝ࡈ࡜࡞ࡽࡤ⡆༢㸧
ࢹ࣮ࢱศᯒࡢㄢ㢟
㔠ἑ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ㐣ཤ10ᖺศࡢྡᐤࡏᚋࡢㄽᩥࢹ࣮ࢱ㸦◊✲⪅ᡤᒓ࡜ࣄࣔ௜㸧
ࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋẖᖺ᭦᪂ࡉࢀࡿ᝟ሗࡣ࡝࠺ࡍࡿ࠿㸽
㧗㢠
ᑐᛂ⟇ձ Researcher IDࡢᑟධࠋࡋ࠿ࡋ࣭࣭࣭
ᑐᛂ⟇ղ እ㒊ࡢᏛ⾡ࢹ࣮ࢱࢆྲྀࡾධࢀࡓ◊✲⪅ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࢆᩚഛ
㸦⤖ᒁࠊ኱ᮏࡢࢹ࣮ࢱࡣᩚഛࡉࢀ࡞࠸㸧
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 㒊ᒁྡࡢࡺࡽࡂᑐᛂ㸽
 ౛࠼ࡤORCID㸦Open Researcher and Contributor ID)࡜e-rad◊✲⪅
␒ྕࡢࣜࣥࢡ
ࢹ࣮ࢱ࣭᝟ሗᇶ┙ᩚഛ࡬ࡢᮇᚅ
ᅜࡢ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ࠊ኱Ꮫᨵ㠉ᨻ⟇ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ
ྛ◊✲ᶵ㛵࡛ࡢ◊✲㛵㐃ࢹ࣮ࢱศᯒࡢ㟂せࡣ㧗ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ྛ◊✲ᶵ㛵ࡀ⮬๓࡛ࢹ࣮ࢱࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࡸ᝟ሗ⤫ྜࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣᅔ㞴ࠋ
ᅜ୺ᑟ࡛ࡢ᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟ゎỴ⟇ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
－77－
 
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※᝟ሗ䛻ᇶ䛵䛟ᥦ
౪ᶵ㛵ホ౯䛾ヨ䜏
ኳ㔝᫭(⌮໬Ꮫ◊✲ᡤ/⟃Ἴ኱Ꮫ),
ゅ⏣⿱அ(㭯ぢ኱Ꮫ),
▼ᕝ኱௓(⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ)
ᵓᡂ
• 䛿䛨䜑䛻
• ⫼ᬒ
• ◊✲䛾䝂䞊䝹䞉┠ⓗ
• ᪂䛧䛔ヨ䜏䛾⤂௓
• ௒ᚋ䛻ྥ䛡䛶
• ㅰ㎡
－79－
䛿䛨䜑䛻
• ᮏ◊✲䛿䛂ィ㔞᭩ㄅᏛ䛃䛾䛂◊✲ᶵ㛵ホ౯䛃䛾ၥ
㢟䛻㛵䜟䜛
– ◊✲ᶵ㛵䛾⏕⏘ᛶ䜔䜲䞁䝟䜽䝖䜢ィ㔞䞉ホ౯䛧⛉Ꮫ
ᢏ⾡ᨻ⟇➼䛻ᙺ❧䛶䜛
• ᮏ◊✲䛾䝂䞊䝹䞉┠ⓗ
– 䝂䞊䝹:䛥䜎䛦䜎䛺ィ㔞ྍ⬟䛺᭩ㄅせ⣲䜢⏝䛔䛯ホ
౯ᣦᶆ䜢⪃ᐹ䛩䜛 <య⣔ⓗ䛺ㄪᰝ䞉⪃ᐹ䛿⾜䜟䜜
䛶䛔䛺䛔
– ┠ⓗ:ㄽᩥ䝬䜲䝙䞁䜾䛻䜘䜚ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※ᥦ౪ᶵ
㛵䛾᪂䛧䛔ホ౯ᣦᶆ䜢㛤Ⓨ䛩䜛 <᪤Ꮡၥ㢟䛾୍㒊
䜢ゎỴ
⫼ᬒ
ィ㔞᭩ㄅᏛ䛷ィ㔞ྍ⬟䛺ᵝ䚻䛺᭩ㄅせ⣲
• 䝕䞊䝍䝧䞊䝇:ⴭ⪅䚸ⴭ⪅ᡤᒓᶵ㛵䚸ᘬ⏝(ㄽ
ᩥ)䚸⿕ᘬ⏝(ㄽᩥ)䚸ຓᡂ᝟ሗ䚸䜻䞊䝽䞊䝗䚸
◊✲ศ㔝䚸ᢒ㘓
• ㄽᩥᮏᩥ:ⴭ⪅䚸ⴭ⪅ᡤᒓᶵ㛵䚸ᘬ⏝(ㄽᩥ)䚸
ຓᡂ᝟ሗ䜢ྵ䜐ㅰ㎡䚸䝨䞊䝆ᩘ䚸ᅗ⾲ᩘᘧ
ᩘ䚸䜻䞊䝽䞊䝗䛸඲ᩥ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䝣䝸䞊䝽䞊
䝗䚸ᩥ❶ᵓᡂ➼䚸ෆᐜ඲䛶
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⫼ᬒ
◊✲ホ౯䛻౑䜟䜜䜛ィ㔞᭩ㄅᏛⓗᣦᶆ
• ⏕⏘ᛶ䛾ᣦᶆ:
– ⴭ⪅ ㄽᩥᩘ :䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛛䜙≉ᐃ䛾ⴭ⪅䛾ㄽᩥ
䜢᳨⣴䛩䜛䚹
– ◊✲ᶵ㛵 ㄽᩥᩘ :䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛛䜙≉ᐃ䛾ⴭ⪅ᡤ
ᒓᶵ㛵䛾ㄽᩥ䜢᳨⣴䛩䜛䚹
• 䜲䞁䝟䜽䝖䛾ᣦᶆ:
– ⴭ⪅ ⿕ᘬ⏝ᩘ :䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛛䜙≉ᐃ䛾ⴭ⪅䛾ㄽ
ᩥ㞟ྜ䛾⿕ᘬ⏝䜢᳨⣴䛩䜛䚹
– ◊✲ᶵ㛵 ⿕ᘬ⏝ᩘ :䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛛䜙≉ᐃ䛾ⴭ⪅
ᡤᒓᶵ㛵䛾ㄽᩥ㞟ྜ䛾⿕ᘬ⏝䜢᳨⣴䛩䜛䚹
– 㞧ㄅ 䜲䞁䝟䜽䝖䝣䜯䜽䝍䞊 :≉ᐃ䛾㞧ㄅ䛾≉ᐃ䛾ᮇ
㛫䛻ฟ∧䛥䜜䛯ㄽᩥ㞟ྜ䛾䚸≉ᐃ䛾ᮇ㛫䛷䛾⿕ᘬ
⏝䜢᳨⣴䛩䜛䚹
⫼ᬒ
◊✲(ᶵ㛵)ホ౯䛾ၥ㢟Ⅼ(1)
• ホ౯ᣦᶆ䛾୙㐺ษ䛺౑⏝(ィ㔞᭩ㄅᏛ䛭䛾䜒
䛾䛾ၥ㢟䛷䛿䛺䛔䛜...)
• ㄽᩥᩘ䞉ᘬ⏝ᩘ䛷䛿ホ౯䛷䛝䛺䛔⛉Ꮫⓗ㈉
⊩䛾Ꮡᅾ
–ᐇ㦂᪋タ
–ᐇ㦂ᶵᮦ
–ᐇ㦂ᮦᩱ >ᮏ◊✲䛻䜘䜚୍㒊ゎỴ
– 䝋䝣䝖䜴䜶䜰䞉䝕䞊䝍䝧䞊䝇
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⫼ᬒ
◊✲(ᶵ㛵)ホ౯䛾ၥ㢟Ⅼ(2)
ᘬ⏝䝸䝇䝖䛻䛺䛔タഛ➼ᥦ౪౛
•Materialsandmethod:
䛂AMagAttract96DNAPlantKit(QIAGEN,Hilden,
Germany)䛃  PlantMolecularBiology(2007)65:357371
•Acknowledgement:
䛂ManypeoplehavecontributedtotheWeka
project,䛃  Bioinformatics(2004)20:24792841
◊✲䛾䝂䞊䝹䞉┠ⓗ(෌ᥖ)
• 䝂䞊䝹:ㄽᩥ୰䛾䛥䜎䛦䜎䛺ィ㔞ྍ⬟䛺᭩ㄅ
せ⣲䜢ㄪᰝ䛧䚸䛭䜜䜙䜢⏝䛔䛯ホ౯ᣦᶆ䜢⪃
ᐹ䛩䜛
• ┠ⓗ:᪂䛧䛔ヨ䜏䛸䛧䛶䚸ㄽᩥ䝬䜲䝙䞁䜾䛻䜘
䜚ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※ᥦ౪ᶵ㛵䛾᪂䛧䛔ホ౯ᣦ
ᶆ䜢㛤Ⓨ䛩䜛
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᪂䛧䛔ヨ䜏
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾౛:ఱ䜢㔞䜛䛾䛛
• ㄽᩥฟ∧ >ㄞ⪅ (㜀ぴᩘ)>ㄽᩥ䛾ᘬ⏝ (⿕
ᘬ⏝ᩘ)
ཧ↷ᩥ⊩䛸䛧䛶グ㍕䛥䜜䜛
• ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾ᶞ❧ >฼⏝⪅ (ᥦ౪ᩘ)
>ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾฼⏝䛾グ㏙ (⿕ᘬ⏝ᩘ)
ㅰ㎡䛒䜛䛔䛿ᮦᩱ䞉᪉ἲ䛻グ㍕䛥䜜䜛
• ⿕ᘬ⏝ᩘ䛻┦ᙜ䛩䜛䜒䛾䚸䛴䜎䜚䜲䞁䝟䜽䝖䜢
㔞䜛
᪂䛧䛔ヨ䜏
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾౛:ᚑ᮶䛸䛿ఱ䛜㐪䛖䛾䛛
• ᚑ᮶ᐈほⓗホ౯䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛂ᐇ㦂ᮦᩱ䛾
䜲䞁䝟䜽䝖䛃䜢ホ౯䛩䜛:
– ᐇ㦂ᮦᩱ(ᮏ◊✲䛷䛿ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛻㝈䛳䛶䛔䜛)䛾฼⏝䜢ᘬ⏝䛸
ྠ➼䛻఩⨨䛵䛡䚸ᐇ㦂ᮦᩱ䜢ホ౯䛩䜛䛣䛸䛜᪂䛧䛔䚹 <ᐇ㦂ᮦᩱ䛿
䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛛䜙䛿ᚓ䜙䜜䛺䛔᝟ሗ
• ᕧ኱䛺ㄽᩥ㞟ྜ䛾ᮏᩥ䛻┤᥋䜰䜽䝉䝇:
– ᚑ᮶䚸኱㔞䛾ㄽᩥ䝍䜲䝖䝹䛛䜙ᵝ䚻䛺᭩ㄅせ⣲䜢᳨⣴䛩䜛ሙ
ྜ䚸䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢౑⏝䛧䛶䛔䛯䚹ᮏ◊✲䛷䛿䚸኱㔞䛾ㄽᩥ䛾
඲ᩥ䛻┤᥋䜰䜽䝉䝇䛩䜛䚸䝕䞊䝍䝬䜲䝙䞁䜾䛾ᡭἲ䜢᥇⏝䛩䜛䚹
<䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛷䛿ᚓ䜙䜜䛺䛔䛂ᐇ㦂ᮦᩱ䛃᝟ሗ䜢ᚓ䜛䛯䜑
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᪂䛧䛔ヨ䜏
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾౛:ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛸䛿
• ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛸䛿䚸ᐇ㦂䛷฼⏝䛥䜜䜛䛥䜎
䛦䜎䛺⏕≀䛚䜘䜃⏕≀⏤᮶䛾ᮦᩱ
–ᐇ㦂ື≀
–ᐇ㦂᳜≀
–ᇵ㣴⣽⬊
–ᚤ⏕≀
– DNA
᪂䛧䛔ヨ䜏
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾౛:ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾㔜せᛶ
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䜢㞟୰ⓗ䛻⟶⌮ᥦ౪䛩䜛䛣䛸
䛻䜘䜛ຠᯝ
• ᐇ㦂෌⌧ᛶ䛾ྥୖ
• ⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䝔䜱඲య䛷䛾䝁䝇䝖๐ῶ
• ධᡭ䛾䛧䜔䛩䛥
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᪂䛧䛔ヨ䜏
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾౛:ㄽᩥ䛻䛚䛡䜛ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※฼⏝䛾グ㏙
ୖᅗᕥ䛿ᥦ౪ᶵ㛵䛛䜙䛾䛚㢪䛔䚹ୖᅗྑ䛿䛭䜜䜢ཷ䛡䛶฼⏝䛜グ㏙䛥䜜䛯౛䚹
䛂TenISfemalerats䛃䛾ᥦ౪䜢䛂KyotoUniversity䛃䛛䜙ཷ䛡䛯䛣䛸䛜ゎ䜛䚹
ୖᅗᕥ:http://www.anim.med.kyotou.ac.jp/nbr/Default_jp.aspx
ୖᅗྑ:ExpAnim.2014;63(3):26975.
᪂䛧䛔ヨ䜏
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾౛:䛹䛾䜘䛖䛻䛧䛶ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※฼⏝䛾グ㏙䜢᥈䛩䛾䛛
• ᑐ㇟䜢ᵓ㐀໬䛥䜜䛯(XML)ᩥ❶䛸䛩䜛
• ヱᙜ䛩䜛䝉䜽䝅䝵䞁䜘䜚ᥦ౪ᶵ㛵ྡ䛚䜘䜃⏕
≀㈨※ྡ䜢᳨⣴䛩䜛
– Acknowledgement
– Material
• 䛩䛷䛻ุ᫂䛧䛶䛔䜛ᥦ౪ᶵ㛵ྡ䛸ᐇ㦂⏝⏕
≀㈨※ྡ䛜㏆᥋䛧䛶⌧䜜䜛ሙᡤ䛜䛒䜜䜀ᥦ
౪䜢ཷ䛡䛯ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔
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᪂䛧䛔ヨ䜏
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾౛:◊✲⠊ᅖ䛾䜎䛸䜑
• ᑐ㇟䛸䛺䜛ㄽᩥ㞟ྜ䜢PMC䛸䛩䜛䚹ᑐ㇟䝕䞊䝍䛿䛭䛾䛖䛱
䛥䜙䛻ㅰ㎡㒊ศ䛸ᮦᩱ㒊ศ䛻㝈ᐃ䛩䜛䚹PMC䛿䚸⏕≀䞉་
Ꮫ⣔䛾䜸䞊䝥䞁䜰䜽䝉䝇ㄽᩥ䜢㞟䜑䛯䜰䞊䜹䜲䝤䚹NIH䜘䜚
XML໬䛥䜜බ㛤䛥䜜䛶䛔䜛䚹
• ホ౯ᑐ㇟䜢ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾ᥦ౪ᶵ㛵䚸䛸䛟䛻୍㒊䛾኱
ᆺᶵ㛵䛻㝈ᐃ䛩䜛䚹
• ᪂䛧䛔ホ౯䛾せ⣲䜢䛂ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾ᘬ⏝䛃䛸䛩䜛䚹
• ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾ᘬ⏝䛸䛿䚸ㄽᩥෆ䛻䛭䛾฼⏝䛸ᥦ౪ᶵ
㛵䛜᫂グ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹
• ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䜢⾲⌧䛩䜛䝍䞊䝮䛾≉ᐃἲ䜢㛤Ⓨ䛩䜛
(ᚲせ䛺䜙䜀)䚹
• ᥦ౪ᶵ㛵䛾⌧ᐇⓗ䛺ྡᐤ䛫ἲ䜢㛤Ⓨ䛩䜛(ᚲせ䛺䜙䜀)䚹
• ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾ᘬ⏝䛻䜒䛸䛵䛟ホ౯ᣦᶆ䜢㛤Ⓨ䛩䜛䚹
᪂䛧䛔ヨ䜏
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾౛:⌧ᅾ䜎䛷䛾㐍ᤖ(1)
• PMC䝕䞊䝍䜢䝎䜴䞁䝻䞊䝗᏶஢(20140724):
⣙50G䝞䜲䝖䚸⣙80୓ㄽᩥ
• ᑐ㇟ᶵ㛵䜢㑅ᐃ୰:10ᶵ㛵⛬ᗘ䜢ணᐃ
• ᑐ㇟䛸䛺䜛ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䜢㑅ᐃ୰:ᶵ㛵䛜
Ỵᐃ>䛭䛾ᶵ㛵䛾䜹䝍䝻䜾䛛䜙ධᡭ
• ㅰ㎡㒊ศ䛾ᢤ䛝ฟ䛧᏶஢:⣙0.2Gbyte
• ᮦᩱ㒊ศ䛾ᢤ䛝ฟ䛧᏶஢:⣙3Gbyte
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᪂䛧䛔ヨ䜏
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾౛:⌧ᅾ䜎䛷䛾㐍ᤖ(2)
• PMC䜢ᑐ㇟䛻䛧䛶䛂ṇゎ䛃ㄽᩥ㞟ྜ䜢᳨⣴䛷
䛝䜛䛛☜ㄆ୰:
– 䝸䝋䞊䝇䛾฼⏝䛜ุ᫂䛧䛶䛔䜛ㄽᩥ3129௳䛾䛖䛱
PMC཰㘓䛜118௳
– 118௳䛾䛖䛱䛂ㅰ㎡㒊ศ䛃䛻ᑐ䛩䜛ᶵ㛵ྡ䛚䜘䜃
ูྡ䛾᳨⣴䛷30௳䝠䝑䝖
–ㄽᩥ඲య䛻ᑐ䛩䜛ᶵ㛵ྡ䛚䜘䜃ูྡ䛾᳨⣴䛷84
௳䝠䝑䝖
᪂䛧䛔ヨ䜏
ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※䛾౛:ṧ䜚䛾సᴗ
• ᳨⣴
–ᥦ౪ᶵ㛵ྡ inㅰ㎡
–ᥦ౪ᶵ㛵ྡ inᮦᩱ
–ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※ྡ inㅰ㎡
–ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※ྡ inᮦᩱ
• ㏆᥋㡿ᇦ䛾Ỵᐃ䛸䛂ᥦ౪䛃䛾ุᐃ
• 䝕䞊䝍䝧䞊䝇సᡂ
• ᥦ౪ᶵ㛵ホ౯ᣦᶆ䛾᳨ウ
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௒ᚋ䛻ྥ䛡䛶
ᙜ◊✲䛾Ⓨᒎ䛾䛥䛫᪉
• ௒ᅇ䛾᪉ἲㄽ䜢䜘䜚ከ䛟䛾ᶵ㛵䚸᪂䛯䛺᭩ㄅせ
⣲䛻ᑐ䛧䛶ᒎ㛤䛩䜛:
– ᐇ㦂⏝⏕≀㈨※௨እ䛾ᐇ㦂ᮦᩱ
– 䝋䝣䝖䜴䜶䜰䞉䝕䞊䝍䝧䞊䝇
– ᐇ㦂タഛ➼
• 䛭䛾㝿䛻ၥ㢟䛻䛺䜛䛸ண᝿䛥䜜䜛䛣䛸:
– ᳨⣴䝇䝢䞊䝗:Lucene᳨ウ୰
– ᝟ሗ䝋䞊䝇䛾䜹䝞䝺䝑䝆
– ᶵ㛵ྡ䛸ᮦᩱྡ䛾ྡᐤ䛫:NISTEP኱Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵ྡ
㎡᭩➼
௒ᚋ䛻ྥ䛡䛶
ᙜ◊✲䜢Ⓨᒎ䛥䛫䛯ඛ䛻ఱ䛜䛒䜛䛾䛛
• ィ㔞᭩ㄅᏛ䛾᪂䛯䛺ᒁ㠃:
–ᵝ䚻䛺᭩ㄅせ⣲䛾฼ά⏝
–䛭䛾䛯䜑䛾᪂䛧䛔䝬䜲䝙䞁䜾ᡭἲ
–䛭䜜䜙䜢฼⏝䛧䛯ᵝ䚻䛺ホ౯◊✲
• ᐇົ䛻䛚䛡䜛◊✲ᶵ㛵ホ౯䛜䜘䜚ከゅⓗ䛻:
–౑⏝ྍ⬟䛺ᣦᶆ䛾ቑຍ >ホ౯䛾どⅬ䛾ቑຍ
–どⅬ䛜ቑຍ䛩䜜䜀䚸ホ౯䛾┠ⓗ䛻ᛂ䛨䚸䜘䜚㐺
ษ䛺どⅬ䜢㑅䜉䜛 >බᖹᛶ䜒ቑຍ䛩䜛ྍ⬟ᛶ
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ㅰ㎡䞉ᡂᯝබ㛤
• ᮏ◊✲䛿⛉◊㈝䛂ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲䛃䛾ຓᡂ䜢
ཷ䛡䛶⾜䜟䜜䛶䛔䜎䛩䚹
• ᡂᯝබ㛤:
– http://134.160.64.152/~kamano/data/
䜰䜽䝉䝇ไ㝈䛒䜚䚸ᕼᮃ⪅䛻䛿බ㛤
㐃⤡ඛ:amano.au1@gmail.com
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ඹⴭㄽᩥ䛛䜙ぢ䛯᪥ᮏ௻ᴗ䛻䜘䜛
ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛾⌧≧
㕥ᮌ┿ஓ䠄⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䠅
NISTEP䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
䠄2015ᖺ2᭶4᪥䠅
2
䠍䠊ᑟධ
• ㏆ᖺ䚸◊✲㛤Ⓨάື䛻䛚䛡䜛᪥ᮏ௻ᴗ䛸ᾏእ௻ᴗ䛸䛾㛫䛾ᥦᦠ
䛜ቑຍ
• 䜎䛯䚸⏘Ꮫ㐃ᦠ䛜௻ᴗ䛻䜘䜛◊✲㛤Ⓨάື䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䜒ቑ኱
э ᾏእ䛾኱Ꮫ䛸䛾ඹྠ◊✲䜢㏻䛨䛶◊✲㛤Ⓨຊ䜢㧗䜑䜘䛖䛸䛩䜛
᪥ᮏ௻ᴗ䜒ቑຍ
ᮏ◊✲䛾┠ⓗ
• ᪥ᮏ௻ᴗ䛸ᾏእ䛾኱Ꮫ䛸䛾⏘Ꮫඹྠ◊✲䛾⌧≧䜔ഴྥ䛿䛹䛾䜘
䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛛䠛
э2000ᖺ௦䠄2003ᖺ䡚2009ᖺ䠅䛻ฟ∧䛥䜜䛯ㄽᩥ䛻㛵䛩䜛䝕䞊䝍䜢
⏝䛔䛶䚸ᾏእ኱Ꮫ䛸䛾⏘Ꮫඹྠ◊✲䛚䜘䜃ᅜෆ኱Ꮫ䛸䛾⏘Ꮫඹ
ྠ◊✲䛾ᐇែ䛾ศᯒ䜢⾜䛳䛯
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3䠎䠊ඛ⾜◊✲
1. ᅜ㝿ᥦᦠ
– ᅜ㝿⤒Ⴀ䞉⤒῭Ꮫ䜔䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ㄽ䛾ศ㔝䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᅜ㝿ⓗ䛺௻ᴗ㛫ᥦᦠ䜔኱Ꮫ㛫
ඹྠ◊✲䛻㛵䛧䛶ከ䛟䛾◊✲
– ᅜ㝿ⓗ䛺௻ᴗ㛫ᥦᦠ䛾ᙧᡂせᅉ䛻㛵䛧䛶䛿䚸㐣ཤ䛾◊✲䛜䛭䛾ᢏ⾡ⓗ䞉ᕷሙⓗ䞉ᆅ⌮
ⓗせᅉ䜢≉ᐃ䠄౛䛘䜀Osbornetal.,1998;Rothaermel andBoeker,2007䠅
– 䜎䛯䚸኱Ꮫ㛫䛾ᅜ㝿ඹྠ◊✲䛻㛵䛧䛶䜒䚸ᆅ⌮ⓗ䛺㊥㞳䛾㏆䛔◊✲䝟䞊䝖䝘䞊䛸䛾㛫䛷
䛿ඹྠ◊✲䛜Ⓨ⏕䛧䜔䛩䛔୍᪉䛷䚸䝟䞊䝖䝘䞊䛾㑅ᢥ䛻䛚䛡䜛ᅜቃ䛾ᙳ㡪䛿㏆ᖺపୗ
(Hoekman etal.,2010)
2. ⏘Ꮫ㐃ᦠ
– ኱Ꮫ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛◊✲ᶵ㛵䛻䛚䛔䛶⏕䜏ฟ䛥䜜䛯▱㆑䛜௻ᴗ䛻䛚䛡䜛䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䛾㔜せ䛺※Ἠ䛸䛺䜚䛖䜛䛣䛸䛿䚸ྂ䛟䛛䜙ᣦ᦬䠄౛䛘䜀䚸Nelson,1962䠅
– ≉䛻1990ᖺ௦௨㝆䚸⏘Ꮫ㐃ᦠ䛾ヨ䜏䛾ቑຍ䛻క䛔䚸⏘Ꮫ㐃ᦠ䛾ᙧᡂ䛻ᙳ㡪䛩䜛ㅖせᅉ
䛾ศᯒ䛜ᵝ䚻䛺◊✲⪅䛻䜘䜚䛺䛥䜜䛶䛝䛯䠄౛䛘䜀䚸Fontana,Geuna andMatt,2006䠅
э ୍᪉䛷䚸௻ᴗ䛸኱Ꮫ䛸䛾㛫䛾ᅜ㝿ⓗ䛺⏘Ꮫ㐃ᦠ䛾ືྥ䜢䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶᳨ド䛧䛯◊
✲䛿䜋䛸䜣䛹䛺䛔
䠏䠊䝕䞊䝍
䝕䞊䝍
•ㄽᩥ䝕䞊䝍䝧䞊䝇Scopus䛻཰㘓䛥䜜䛶䛔䜛ㄽᩥ䝕䞊䝍
䜢⏝䛔䛯
•ศᯒᮇ㛫䛿2003ᖺ䡚2009ᖺ
•ศᯒᮇ㛫୰䛻䚸኱Ꮫ䛻ᡤᒓ䛩䜛◊✲⪅䛸᪥ᮏᡤᅾ䛾
᪥ᮏ௻ᴗ䛻ᡤᒓ䛩䜛◊✲⪅䛻䜘䜚ᇳ➹䛥䜜䛯ඹⴭㄽᩥ
䜢ᢳฟ䛧䛯䚹
᪥ᮏ௻ᴗ䛾≉ᐃ䛻㝿䛧䛶䛿䚸䛂ᨻ⟇䛾䛯䜑䛾⛉Ꮫ(SciSIP)䛃
᥎㐍஦ᴗ䛻䛚䛔䛶䚸⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛻䜘䜚⾜䜟
䜜䛯䛂䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙ᩚഛ஦ᴗ䛃䛾ᡂᯝ䛄NISTEP኱Ꮫ䞉බ
ⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩䛅䜢౑⏝
•◊✲ศ㔝䠄Scopus2䜿䝍ศ㢮䠅䛻㛵䛩䜛᝟ሗ䜒ᢳฟ
•ㄽᩥ༢఩䛾ศᯒ䛸௻ᴗ༢఩䛾ศᯒ䜢⾜䛳䛯
4
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䛄NISTEP኱Ꮫ䞉බⓗᶵ㛵ྡ㎡᭩䛅䠄ᢤ⢋䠅
5
ᶵ㛵㻵㻰 䝺䝁䞊䝗␒ྕ ᶵ㛵ྡ⛠ ゝㄒ ṇᘧྡ⛠☜ㄆ䝣䝷䜾 䝉䜽䝍䞊␒ྕ 䝉䜽䝍䞊ศ㢮
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻞㻠㻤㻞㻟㻜㻠㻡㻤 㻜㻝㻙㻜㻜㻜㻡㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻝 ୍ᶫ኱Ꮫ 㼖㼍 㼀㻾㼁㻱 㻝 ᅜ❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻞㻠㻤㻞㻟㻜㻠㻡㻤 㻜㻝㻙㻜㻜㻜㻡㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻞 㻴㼕㼠㼛㼠㼟㼡㼎㼍㼟㼔㼕㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥 㼑㼚 㼀㻾㼁㻱 㻝 ᅜ❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻞㻠㻤㻞㻟㻜㻠㻡㻤 㻜㻝㻙㻜㻜㻜㻡㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻟 㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌㻴㼕㼠㼛㼠㼟㼡㼎㼍㼟㼔㼕 㼑㼚 㻲㻭㻸㻿㻱 㻝 ᅜ❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻟㻠㻝㻡㻜㻢㻞㻠㻡 㻜㻝㻙㻜㻜㻜㻢㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻝 Ⲉᇛ኱Ꮫ 㼖㼍 㼀㻾㼁㻱 㻝 ᅜ❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻟㻠㻝㻡㻜㻢㻞㻠㻡 㻜㻝㻙㻜㻜㻜㻢㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻞 㻵㼎㼍㼞㼍㼗㼕㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥 㼑㼚 㼀㻾㼁㻱 㻝 ᅜ❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻟㻠㻝㻡㻜㻢㻞㻠㻡 㻜㻝㻙㻜㻜㻜㻢㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻟 㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌㻵㼎㼍㼞㼍㼗㼕 㼑㼚 㻲㻭㻸㻿㻱 㻝 ᅜ❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻤㻥㻠㻡㻟㻥㻥㻣㻠 㻜㻝㻙㻜㻜㻜㻣㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻝 Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ 㼖㼍 㼀㻾㼁㻱 㻝 ᅜ❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻤㻥㻠㻡㻟㻥㻥㻣㻠 㻜㻝㻙㻜㻜㻜㻣㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻞 㼁㼠㼟㼡㼚㼛㼙㼕㼥㼍㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥 㼑㼚 㼀㻾㼁㻱 㻝 ᅜ❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻤㻥㻠㻡㻟㻥㻥㻣㻠 㻜㻝㻙㻜㻜㻜㻣㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻟 㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌㼁㼠㼟㼡㼚㼛㼙㼕㼥㼍 㼑㼚 㻲㻭㻸㻿㻱 㻝 ᅜ❧኱Ꮫ
䠄㏵୰┬␎䠅
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻠㻡㻣㻝㻝㻜㻥㻞㻥 㻝㻞㻙㻜㻜㻣㻝㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻝 㛵すእᅜㄒ኱Ꮫ 㼖㼍 㼀㻾㼁㻱 㻝㻞 ⚾❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻠㻡㻣㻝㻝㻜㻥㻞㻥 㻝㻞㻙㻜㻜㻣㻝㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻞 㻷㼍㼚㼟㼍㼕㻌㻳㼍㼕㼐㼍㼕㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥 㼑㼚 㼀㻾㼁㻱 㻝㻞 ⚾❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻡㻥㻞㻠㻢㻜㻟㻤㻣 㻝㻞㻙㻜㻜㻣㻞㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻝 㛵すᏛ㝔኱Ꮫ 㼖㼍 㼀㻾㼁㻱 㻝㻞 ⚾❧኱Ꮫ
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻡㻥㻞㻠㻢㻜㻟㻤㻣 㻝㻞㻙㻜㻜㻣㻞㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻞 㻷㼣㼍㼚㼟㼑㼕㻌㻳㼍㼗㼡㼕㼚㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥 㼑㼚 㼀㻾㼁㻱 㻝㻞 ⚾❧኱Ꮫ
䠄㏵୰┬␎䠅
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻤㻟㻥㻤㻟㻜㻟㻢㻜 㻝㻡㻙㻞㻡㻜㻟㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻝 ᰴᘧ఍♫᪥䛥䛟 㼖㼍 㼀㻾㼁㻱 㻝㻡 ఍♫
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻤㻟㻥㻤㻟㻜㻟㻢㻜 㻝㻡㻙㻞㻡㻜㻟㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻞 㼃㻭㼀㻱㻾㻌㻳㻱㻻㻙㼀㻱㻯㻴㻘㻌㻱㻺㻳㻵㻺㻱㻱㻾㻿㻘㻌㻺㻵㻿㻿㻭㻷㼁 㼑㼚 㻲㻭㻸㻿㻱 㻝㻡 ఍♫
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻡㻜㻤㻝㻥㻢㻥㻢㻠 㻝㻡㻙㻞㻡㻜㻠㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻝 ᰴᘧ఍♫᪥ᘓタィ 㼖㼍 㼀㻾㼁㻱 㻝㻡 ఍♫
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻡㻜㻤㻝㻥㻢㻥㻢㻠 㻝㻡㻙㻞㻡㻜㻠㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻞 㻺㻵㻷㻷㻱㻺㻌㻿㻱㻷㻷㻱㻵㻌㻸㼀㻰㻚 㼑㼚 㻲㻭㻸㻿㻱 㻝㻡 ఍♫
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻥㻥㻞㻟㻜㻝㻝㻟㻤 㻝㻡㻙㻞㻡㻜㻡㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻝 ᰴᘧ఍♫᪥㖔䝬䝔䝸䜰䝹䝈 㼖㼍 㼀㻾㼁㻱 㻝㻡 ఍♫
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻥㻥㻞㻟㻜㻝㻝㻟㻤 㻝㻡㻙㻞㻡㻜㻡㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻞 㻺㻵㻷㻷㻻㻌㻹㻭㼀㻱㻾㻵㻭㻸㻿㻌㻯㻻㻚㻘㻌㻸㼀㻰㻚 㼑㼚 㻲㻭㻸㻿㻱 㻝㻡 ఍♫
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻝㻥㻞㻡㻝㻟㻥㻟㻟 㻝㻡㻙㻞㻡㻜㻢㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻝 ᰴᘧ఍♫᪥㜰〇సᡤ 㼖㼍 㼀㻾㼁㻱 㻝㻡 ఍♫
㻺㻵㻰㻞㻜㻝㻞㻜㻜㻝㻥㻞㻡㻝㻟㻥㻟㻟 㻝㻡㻙㻞㻡㻜㻢㻙㻜㻜㻜㻜㻙㻞 㻴㻵㻿㻭㻷㻭㻌㼃㻻㻾㻷㻿㻘㻌㻸㼀㻰㻚 㼑㼚 㻲㻭㻸㻿㻱 㻝㻡 ఍♫
䠐䠊ㄽᩥ༢఩䛾ศᯒ
• ศᯒᑐ㇟䠖2003ᖺ䛛䜙2009ᖺ䛾ᮇ㛫䛻䚸᪥ᮏ௻ᴗᡤᒓ◊✲
⪅䛸ᅜෆ䛚䜘䜃ᾏእ኱Ꮫᡤᒓ◊✲⪅䛸䛾㛫䛷ᇳ➹䛥䜜䛯⏘
Ꮫඹⴭㄽᩥ49045ᮏ
• ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛿⏘Ꮫඹྠ◊✲඲య䛾䛖䛱䛹䛾⛬ᗘ䛾
๭ྜ䜢༨䜑䛶䛔䜛䛾䛛䠛
• 䛹䛾䜘䛖䛺ᅜ䞉ᆅᇦ䛾኱Ꮫ䛸ඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛾䛛䠛
• 䛹䛾䜘䛖䛺◊✲ศ㔝䛷ඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛾䛛䠛
• 䛹䛾኱Ꮫ䛸ඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛾䛛䠛
• ᫬⣔ิኚ໬䛿䛹䛖䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛛䠛
6
－93－
• ᪥ᮏ௻ᴗ䛸኱Ꮫ䛸䛾
ඹⴭㄽᩥ䛾䛖䛱䚸18%
䛜ᾏእ኱Ꮫ䜢ⴭ⪅ᡤ
ᒓᶵ㛵䛸䛧䛶ྵ䜐
• ᾏእ኱Ꮫ䛸ᅜෆ኱Ꮫ
୧᪉䜢ⴭ⪅ᡤᒓᶵ㛵
䛸䛧䛶ྵ䜐ㄽᩥ䜒7%䛒
䜛
᪥ᮏ௻ᴗ䛾⏘Ꮫඹⴭㄽᩥᩘ඲య䛻༨䜑䜛ᅜෆཬ䜃ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥᩘ䛾๭ྜ
䠄ᩚᩘ䜹䜴䞁䝖䚸㻞㻜㻜㻟ᖺ㻙㻞㻜㻜㻥ᖺ䠅
ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾๭ྜ
7
• ᪥ᮏ௻ᴗ䛻䜘䜛
ᾏእ኱Ꮫ䛸䛾ඹ
ⴭㄽᩥ䛿኱Ꮫ䛸
䛾ඹⴭㄽᩥ඲య
䛾⣙20%䜢༨䜑
䛶䛔䜛䚹
• 䛭䛾๭ྜ䛿2000
ᖺ௦䜢㏻䛨䛶䛒
䜛⛬ᗘᏳᐃⓗ䛻
᥎⛣䛧䛶䛔䜛䚹
᪥ᮏ௻ᴗ䛾⏘Ꮫඹⴭㄽᩥᩘ඲య䛻༨䜑䜛ᅜෆཬ䜃ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥᩘ䛾๭ྜ䛾᥎⛣
䠄ᩚᩘ䜹䜴䞁䝖䚸㻞㻜㻜㻟ᖺ㻙㻞㻜㻜㻥ᖺ䠅
ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾๭ྜ䠖᫬⣔ิኚ໬
8
－94－
• ᪥ᮏ௻ᴗ䛻䜘䜛ᾏእ኱Ꮫ䛸䛾ඹⴭㄽᩥ䛾䛖䛱䚸⡿ᅜ䛾኱Ꮫ䛸䛾ඹⴭㄽᩥ䛜
᭱䜒ከ䛟䚸ᾏእ኱Ꮫ䛸䛾ඹⴭㄽᩥ඲య䛾38%䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹
• ୰ᅜ䜔ⱥᅜ䛾኱Ꮫ䛸䛾ඹⴭㄽᩥ䜒ẚ㍑ⓗከ䛔䚹
• ୖ఩10䛛ᅜ䛷඲య䛾⣙80%䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹
᪥ᮏ௻ᴗ䛾ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥᩘ඲య䛻༨䜑䜛ྛᅜ䞉ᆅᇦ䛾኱Ꮫ䛸䛾⏘Ꮫඹⴭㄽᩥᩘ䛸䛭䛾๭ྜ
䠄ᩚᩘ䜹䜴䞁䝖䚸㻞㻜㻜㻟ᖺ㻙㻞㻜㻜㻥ᖺ㻕
ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾┦ᡭඛ኱Ꮫ䛾❧ᆅᅜ䞉ᆅᇦ
9
ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾┦ᡭඛ኱Ꮫ䛾❧ᆅᅜ䞉ᆅᇦ䠖᫬⣔ิኚ໬
• ⡿ᅜ኱Ꮫ䛸䛾ඹⴭㄽ
ᩥᩘ䛿2000ᖺ௦䜢
㏻䛨䛶ῶᑡഴྥ䛻䛒
䜛䛜䚸౫↛䛸䛧䛶㣕
䜃ᢤ䛡䛶ከ䛔䚹
• 䜰䝆䜰ㅖᅜ䛾኱Ꮫ䛸
䛾ඹⴭㄽᩥᩘ䛿ቑ
ຍഴྥ䛻䛒䜛䚹≉䛻
୰ᅜ䛾኱Ꮫ䛸䛾ඹⴭ
ㄽᩥ䛜ᛴቑ䛧䛶䛔䜛䚹
• Ḣᕞྛᅜ䛾኱Ꮫ䛸䛾
ඹⴭㄽᩥᩘ䛿䜋䜌
ᶓ䜀䛔䛷䛒䜛䚹
᪥ᮏ௻ᴗ䛸ྛᅜ䞉ᆅᇦ䛾኱Ꮫ䛸䛾⏘Ꮫඹⴭㄽᩥᩘ䛾᥎⛣䠄ᩚᩘ䜹䜴䞁䝖䚸㻞㻜㻜㻟ᖺ㻙㻞㻜㻜㻥ᖺ䠅
10
－95－
ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾◊✲ศ㔝ู๭ྜ䠖ᅜෆ䞉ᅜ㝿ẚ㍑
᪥ᮏ௻ᴗ䛾ᅜෆ䞉ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛭䜜䛮䜜䛻䛚䛔䛶ྛᏛ⾡ศ㔝䛾ㄽᩥ䛜༨䜑䜛๭ྜ
䠄ᩚᩘ䜹䜴䞁䝖䚸㻞㻜㻜㻟ᖺ㻙㻞㻜㻜㻥ᖺ䠅 • ᪥ᮏ௻ᴗ䛾ᅜ㝿
⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾
ከ䛔ศ㔝䛿䚸ᕤ
Ꮫ䚸≀⌮䞉ኳᩥᏛ䚸
ᮦᩱ⛉Ꮫ䚸⏕໬
Ꮫ䞉㑇ఏᏛ䞉ศᏊ
⏕≀Ꮫ䛺䛹䛷䛒
䜛䚹
• ᪥ᮏ௻ᴗ䛜ᅜෆ
኱Ꮫ䛸⾜䛳䛶䛔䜛
ඹྠ◊✲䛾ศ㔝
ู๭ྜ䛸䚸ᾏእ䛾
኱Ꮫ䛸⾜䛳䛶䛔䜛
ඹྠ◊✲䛾ศ㔝
ู๭ྜ䛸䛾㛫䛻
䛿䚸䛭䜜䜋䛹኱䛝
䛺ᕪ␗䛿䛺䛔䚹
11
ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾୺せ┦ᡭඛ኱Ꮫ
᪥ᮏ௻ᴗᡤᒓ◊✲⪅䛸䛾ඹⴭㄽᩥ䛾ከ䛔ᾏእ኱Ꮫୖ఩㻝㻜ᰯ䠄ᩚᩘ䜹䜴䞁䝖䠅
• ඲⯡䛻䚸໭⡿䛾᭷ྡ኱Ꮫ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ୡ⏺ⓗ䛻ホ౯䛾㧗䛔኱Ꮫ䛜䝸䝇䝖䛻ྡ䜢㐃䛽䛶䛔
䜛䚹≉䛻䚸䝇䝍䞁䝣䜷䞊䝗኱Ꮫ䛾ඹⴭㄽᩥᩘ䛜✺ฟ䛧䛶䛔䜛䚹
• 䜰䝆䜰䛛䜙䛿䚸3఩䛻Ύ⳹኱Ꮫ䛜䝷䞁䜽䜲䞁䛧䛶䛔䜛䚹
㻞㻜㻜㻟㻙㻞㻜㻜㻥 ᪥ᮏ௻ᴗ䛸䛾
኱Ꮫྡ ඹⴭㄽᩥᩘ
㻝 䝇䝍䞁䝣䜷䞊䝗኱Ꮫ 㻞㻥㻥
㻞 䝝䞊䝞䞊䝗኱Ꮫ 㻞㻜㻝
㻟 Ύ⳹኱Ꮫ 㻝㻥㻠
㻠 䝔䜻䝃䝇኱Ꮫ 㻝㻠㻢
㻡 䝖䝻䞁䝖኱Ꮫ 㻝㻟㻜
㻢 䝬䝃䝏䝳䞊䝉䝑䝒ᕤ⛉኱Ꮫ 㻝㻞㻥
㻣 䜿䞁䝤䝸䝑䝆኱Ꮫ 㻝㻜㻤
㻤 䝭䝅䜺䞁኱Ꮫ 㻝㻜㻣
㻥 䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰኱Ꮫ䝕䞊䝡䝇ᰯ 㻝㻜㻡
㻝㻜 䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰኱Ꮫ䝞䞊䜽䝺䞊ᰯ 㻥㻥
－96－
ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾୺せ┦ᡭඛ኱Ꮫ䠖᫬⣔ิኚ໬
ᮇ㛫ู䛻䜏䛯䚸᪥ᮏ௻ᴗᡤᒓ◊✲⪅䛸䛾ඹⴭㄽᩥ䛾ከ䛔ᾏእ኱Ꮫୖ఩㻝㻜ᰯ䠄ᩚᩘ䜹䜴䞁䝖䠅
• 2000ᖺ௦๓༙䛷䛿䚸䜰䝆䜰䛛䜙䛿Ύ⳹኱Ꮫ䛾䜏䛜䝷䞁䜽䜲䞁䛧䛶䛔䜛䚹
• 2000ᖺ௦ᚋ༙䛻䛺䜛䛸䚸Ύ⳹኱Ꮫ௨እ䛾䜰䝆䜰䛾኱Ꮫ䛾ྡ๓䜒ୖ఩10ᰯ䛻ぢ䜙䜜䜛䜘
䛖䛻䛺䜛䚹
㻞㻜㻜㻟㻙㻞㻜㻜㻡 ᪥ᮏ௻ᴗ䛸䛾 㻞㻜㻜㻣㻙㻞㻜㻜㻥 ᪥ᮏ௻ᴗ䛸䛾
኱Ꮫྡ ඹⴭㄽᩥᩘ ኱Ꮫྡ ඹⴭㄽᩥᩘ
㻝 䝇䝍䞁䝣䜷䞊䝗኱Ꮫ 㻝㻠㻞 㻝 䝇䝍䞁䝣䜷䞊䝗኱Ꮫ 㻝㻞㻝
㻞 䝔䜻䝃䝇኱Ꮫ 㻣㻞 㻞 䝝䞊䝞䞊䝗኱Ꮫ 㻝㻜㻢
㻞 䝝䞊䝞䞊䝗኱Ꮫ 㻣㻞 㻟 Ύ⳹኱Ꮫ 㻝㻜㻞
㻠 䝬䝃䝏䝳䞊䝉䝑䝒ᕤ⛉኱Ꮫ 㻢㻜 㻠 䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰኱Ꮫ䝃䞁䝍䝞䞊䝞䝷ᰯ 㻢㻟
㻡 Ύ⳹኱Ꮫ 㻡㻥 㻠 ୖᾏ஺㏻኱Ꮫ 㻢㻟
㻢 䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰ᕤ⛉኱Ꮫ 㻡㻡 㻢 䝖䝻䞁䝖኱Ꮫ 㻡㻠
㻣 䝖䝻䞁䝖኱Ꮫ 㻡㻟 㻣 䝔䜻䝃䝇኱Ꮫ 㻡㻟
㻤 䝽䝅䞁䝖䞁኱Ꮫ 㻡㻝 㻤 䝬䝃䝏䝳䞊䝉䝑䝒ᕤ⛉኱Ꮫ 㻡㻜
㻥 䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰኱Ꮫ䝞䞊䜽䝺䞊ᰯ 㻠㻠 㻥 䜿䞁䝤䝸䝑䝆኱Ꮫ 㻠㻢
㻝㻜 䝴䝙䝞䞊䝅䝔䜱䞊䞉䜹䝺䝑䝆䞉䝻䞁䝗䞁 㻠㻞 㻝㻜 䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰኱Ꮫ䝕䞊䝡䝇ᰯ 㻠㻞
㻝㻜 䜲䞁䝨䝸䜰䝹䞉䜹䝺䝑䝆䞉䝻䞁䝗䞁 㻠㻞 㻝㻜 䝋䜴䝹኱Ꮫ 㻠㻞
㻝㻜 䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰኱Ꮫ䝕䞊䝡䝇ᰯ 㻠㻞
ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾◊✲ศ㔝䠖୺せ┦ᡭඛ኱Ꮫ䛾ẚ㍑
• ᪥ᮏ௻ᴗ䛾ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾ᒓ䛩䜛ศ㔝䛿┦ᡭඛ኱Ꮫ䛤䛸䛻䛛䛺䜚␗䛺䜛䚹
• ᕤᏛ䞉≀⌮Ꮫ⣔ศ㔝䛾ከ䛔኱Ꮫ䛸䚸⏕໬Ꮫ䜔་Ꮫ⣔䛾ศ㔝䛾ከ䛔኱Ꮫ䛸䛻኱ู䛥䜜䜛䚹
• 䜹䝸䝣䜷䝹䝙䜰䛾䝁䞁䝢䝳䞊䝍⛉Ꮫศ㔝䛾䜘䛖䛻ᆅᇦᛶ䜒ぢ䜙䜜䜛䚹 14
᪥ᮏ௻ᴗ䛸ඹⴭㄽᩥ䛾ከ䛔ᾏእ኱Ꮫୖ఩10ᰯ䛸䛾ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛻䛚䛔䛶
ྛᏛ⾡ศ㔝䛾༨䜑䜛๭ྜ
－97－
䠑䠊௻ᴗ༢఩䛾ศᯒ
• ㄽᩥ༢఩䛾䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢⏝䛔䛶䚸2003ᖺ䛛䜙2009ᖺ䛾ᮇ
㛫䛻䛚䛔䛶ᡤᒓ◊✲⪅䛜ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᇳ➹䛧䛯௻
ᴗ䜢㆑ู
• ௻ᴗู䛾ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾᭷↓䜢㆑ู䛧䛯䝕䞊䝍䝧䞊䝇
䛻䚸ྛ✀ᨻᗓ⤫ィ䠄䛄௻ᴗάືᇶᮏㄪᰝ䛅䚸䛄ᾏእ஦ᴗάື
ᇶᮏㄪᰝ䛅䚸䛄⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ㄪᰝ䛅䠅䜢⏝䛔䛶䚸ᵝ䚻䛺௻ᴗ≉
ᛶ䛻㛵䛩䜛᝟ሗ䜢௜ຍ
• ྛ௻ᴗ䛾௻ᴗ≉ᛶ䛸ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾᭷↓䛸䛾㛵㐃䜢
᳨ド
• ศᯒᑐ㇟䠖2003ᖺ䛛䜙2009ᖺ䛾ᮇ㛫䛻䚸ᡤᒓ◊✲⪅䛜ᅜෆ
እ䛾኱Ꮫ䛻ᡤᒓ䛩䜛◊✲⪅䛸䛾ඹⴭㄽᩥ䜢ฟ∧䛧䛯᪥ᮏ௻
ᴗ1686♫
– 䛯䛰䛧䚸ୖグྛᨻᗓ⤫ィ䛻䛚䛡䜛㉁ၥ㡯┠䛤䛸䛻Ḟᦆ್䛾≧ἣ䛜␗䛺䜛䛯
䜑䚸ᐇ㝿䛻౑⏝䛩䜛䛣䛸䛾䛷䛝䜛ᶆᮏᩘ䛿ศᯒ䛤䛸䛻␗䛺䛳䛶䛔䜛
15
ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛸௻ᴗつᶍ䞉ᖺ㱋
• つᶍ䛾኱䛝䛔௻ᴗ䛷䛿䚸ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ䛜㧗䛔䚹
• ௻ᴗつᶍ䜢㈨ᮏ㔠つᶍ䜔ᖺ㛫኎ୖ㧗䛷 䛳䛶䜒䚸䜋䜌ྠᵝ䛾⤖ᯝ䛸䛺䜛䚹
• ୍᪉䚸௻ᴗ䛜タ❧䛥䜜䛶䛛䜙⤒㐣䛧䛯᫬㛫䛸䚸ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䜢⾜䛖ഴྥ䛸䛾㛫䛻䛿
᫂☜䛺㛵ಀ䛿ぢ䜙䜜䛺䛔 16
ᖺ㛫኎ୖ㧗つᶍ䛤䛸䛻ぢ䛯ᾏእ኱Ꮫ䛸䛾ᅜ㝿⏘
Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ
௻ᴗᖺ㱋䛤䛸䛻ぢ䛯ᾏእ኱Ꮫ䛸䛾ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭ
ㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ
－98－
ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛸◊✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘ
17
• ◊✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘ䠄䠙኎ୖ㧗䛻༨䜑䜛◊✲㛤Ⓨ㈝䛾๭ྜ䠅䛾㧗䛔௻ᴗ䛷䛿䚸ᅜ㝿⏘Ꮫඹ
ⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ䛜㧗䛔䚹
• ◊✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘ䛾ప䛔௻ᴗ䛷䛿䜰䝆䜰䛾኱Ꮫ䛸䛾ඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴๭ྜ䛜㧗䛔୍᪉䚸◊
✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘ䛾㧗䛔௻ᴗ䜋䛹䚸Ḣ⡿䛾኱Ꮫ䛸䛾ඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴๭ྜ䛜㧗䛟䛺䜛䚹
኎ୖ㧗◊✲㛤Ⓨ㈝ẚ⋡䛤䛸䛻ぢ䛯ᾏእ኱Ꮫ䛸
䛾ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ
኎ୖ㧗◊✲㛤Ⓨ㈝ẚ⋡䛤䛸䛻ぢ䛯ྛᆅᇦ䛾኱Ꮫ䛸
䛾ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ
18
ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛸◊✲㛤Ⓨάື䛾䝍䜲䝥
• ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛿䚸ᇶ♏ⓗ䛺◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛๭ྜ䛜㧗䛔䚹
• ᇶ♏◊✲䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛௻ᴗ䛾๭ྜ䛿䚸ᅜෆ⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾䜏䜢ᣢ䛴௻ᴗ⩌䛷䛿30%
䛷䛒䜛䛾䛻ᑐ䛧䛶ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ⩌䛷䛿60%䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾᭷↓䛻䜘䜛ྛ✀◊✲㛤Ⓨάືᐇ᪋๭ྜ
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• ໬Ꮫ⏘ᴗ䜔㟁ẼᶵᲔ⏘ᴗ䛷䛿䚸ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ䛜㧗䛔䚹
• 㕲㗰⏘ᴗ䚸㔠ᒓ〇ရ䚸㍺㏦ᶵᲔ⏘ᴗ䛺䛹䛷䛿䚸ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ䛿
ప䛔䚹
• ໬Ꮫ⏘ᴗ䛷䛿Ḣ⡿䛾኱Ꮫ䛸䛾ඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛௻ᴗ䛾๭ྜ䛜㧗䛔
• ୍⯡ᶵᲔ⏘ᴗ䛷䛿䜰䝆䜰䛾኱Ꮫ䛸䛾䚸㍺㏦ᶵᲔ⏘ᴗ䛷䛿Ḣᕞ䛾኱Ꮫ䛸䛾ඹྠ◊✲䜢⾜
䛳䛶䛔䜛௻ᴗ䛾๭ྜ䛜㧗䛔
ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛸௻ᴗ䛾ᒓ䛩䜛⏘ᴗ
ᴗ✀䛤䛸䛻ぢ䛯ྛᆅᇦ䛾኱Ꮫ䛸䛾ᅜ㝿⏘Ꮫඹ
ⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ
ᴗ✀䛤䛸䛻ぢ䛯ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ
䛾๭ྜ
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• ᾏእ䛻◊✲㛤ⓎᣐⅬ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛷䛿䚸ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ䛜㧗䛔䚹
• ᾏእ◊✲㛤ⓎᣐⅬ䜢ಖ᭷䛧䛶䛔䜛௻ᴗ⩌䛸䚸䛭䛖䛷䛺䛔௻ᴗ⩌䜢ẚ㍑䛧䛶䜏䜛䛸䚸ᾏእ◊
✲㛤ⓎᣐⅬ䜢ಖ᭷䛧䛶䛔䜛௻ᴗ⩌䛷䛿57%䛾௻ᴗ䛜ᾏእ኱Ꮫ䛸䛾ඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛
୍᪉䚸ᾏእ◊✲㛤ⓎᣐⅬ䛾䛺䛔௻ᴗ⩌䛷䛿34%䛻␃䜎䛳䛶䛔䜛䚹
ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛸ᾏእR&DᣐⅬ
ᾏእ◊✲㛤ⓎᣐⅬ䛾᭷↓䛤䛸䛻ぢ䛯ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䜢ᣢ䛴௻ᴗ䛾๭ྜ
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䠒䠊⤖ㄽ
1. ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛾඲యⓗഴྥ䠖
䐟 ᾏእ኱Ꮫ䛸䛾ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ඲య䛻༨䜑
䜛๭ྜ䛿2000ᖺ௦䜢㏻䛨䛶20䠂⛬ᗘ䛷᥎⛣
䐠 ┦ᡭඛ኱Ꮫᡤᅾᅜู䛷䛿⡿ᅜ䛜⣙40䠂䚸୰ᅜ䛚䜘䜃ⱥᅜ䛜
10䠂⛬ᗘ䜢༨䜑䜛
䐡 ┦ᡭඛ኱Ꮫᡤᅾᅜู䛾᫬⣔ิഴྥ䛻㐪䛔䛒䜚䠄⡿ᅜ䠖ᩘ䛿✺
ฟ䜒ῶᑡഴྥ䚸୰ᅜ䠖ᛴ⃭䛻ቑຍ䚸Ḣᕞ䠖Ᏻᐃⓗ䛻᥎⛣䠅
2. ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛾ศ㔝ูഴྥ䠖
䐟 ᪥ᮏ௻ᴗ䛾ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾ከ䛔ศ㔝䛿䚸ᕤᏛ䚸≀⌮䞉ኳ
ᩥᏛ䚸ᮦᩱ⛉Ꮫ䚸⏕໬Ꮫ䞉㑇ఏᏛ䞉ศᏊ⏕≀Ꮫ䛺䛹䛷䛒䜛䚹
䐠 ᪥ᮏ௻ᴗ䛜ᅜෆ኱Ꮫ䛸⾜䛳䛶䛔䜛ඹྠ◊✲䛾ศ㔝ู๭ྜ䛸䚸
ᾏእ䛾኱Ꮫ䛸⾜䛳䛶䛔䜛ඹྠ◊✲䛾ศ㔝ู๭ྜ䛸䛾㛫䛻䛿䚸
䛭䜜䜋䛹኱䛝䛺ᕪ␗䛿ぢ䜙䜜䛺䛔䚹
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ฟ඾㸸⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤࠕඹⴭㄽᩥ࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡼࡿᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲ࡢ⌧≧ࠖDISCUSSION PAPER No.109
䜰䝆䜰䛻䛚䛡䜛௦⾲ⓗ䛺┦ᡭඛ኱Ꮫ䛸ᮇ㛫ẖ䛻ぢ䛯ᅜ㝿⏘Ꮫඹⴭㄽᩥ䛾ከ䛔᪥ᮏ௻ᴗୖ఩䠏♫
୰ᅜ䛾኱Ꮫ◊✲⪅䛸䛾ඹⴭ䛛䜙኱ᆺ䛾ඹྠ◊✲䜈䛸Ⓨᒎ䛧䛯䜿䞊䝇䜒䛒䜛
Ύ⳹኱Ꮫ
[20032005] 䊻 [20072009]
1 IHI 䊻 1䜸䝮䝻䞁
2᪥❧〇సᡤ䊻 2 IHI
3୕⳻㔜ᕤᴗ䊻 3୕⳻㔜ᕤᴗ
䝋䜴䝹኱Ꮫ
[20032005] 䊻 [20072009]
1Ᏻᕝ㟁ᶵ 䊻 1 NTT
2䝘䝜Ⅳ⣲◊✲ᡤ䊻 2᪥ᮏ㟁Ẽ
3኱㜰⎰᪁ 䊻 3᪥❧〇సᡤ
ୖᾏ஺㏻኱Ꮫ
[20032005]䊻[20072009]
1ᐩኈ㏻ 䊻 1ᐩኈ㏻
2࿡䛾⣲ 䊻 2᪥❧〇సᡤ
3᪥ᮏ☀Ꮚ 䊻 3䜸䝮䝻䞁
䞉୰ᅜ䛾኱Ꮫ◊✲⪅䛸䛾ㄽᩥඹⴭ䛿䚸⌧ᆅᕷሙ䛷䛾஦ᴗᒎ㛤䛺䛹䚸ᚋ䚻䛾䝡䝆䝛䝇㠃䛷䛾Ἴཬຠᯝ䜒⪃៖䛻
ධ䜜䛶䛔䜛ሙྜ䜒ከ䛔䛸ᛮ䜟䜜䜛䠄ex.᪥❧〇సᡤ䛿2013ᖺ4᭶䛻ୖᾏ஺㏻኱Ꮫ䛸䛾㐃ᦠ䛾ୗ䛂᪥❧୰ᅜᮦᩱ
ᢏ⾡๰᪂䝉䞁䝍䛃䜢ୖᾏ䛻タ❧䠅䚹
2013ᖺ4᭶䛻䛂᪥❧୰ᅜᮦᩱᢏ⾡๰᪂䝉䞁䝍䛃タ❧
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䠒䠊⤖ㄽ
䠏䠊ᅜ㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛௻ᴗ䛾ศᯒ䠖
䐟 ௻ᴗ䛜ᾏእ኱Ꮫ䛸䛾ඹྠ◊✲䜢⾜䛖䛛䛹䛖䛛䛿䚸௻ᴗつᶍ䛻
኱䛝䛟౫Ꮡ䛩䜛䛜䚸௻ᴗᖺ㱋䛿䛒䜎䜚ᙳ㡪䛧䛺䛔
䐠 ◊✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘ䛜㧗䛔௻ᴗ䜋䛹䚸ᾏእ኱Ꮫ䛸䛾ඹྠ◊✲䜢
⾜䛳䛶䛔䜛䚹◊✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘ䛜㧗䛔௻ᴗ䛿Ḣ⡿䛾኱Ꮫ䛸䚸◊
✲㛤Ⓨ㞟⣙ᗘ䛜ప䛔௻ᴗ䛿䜰䝆䜰䛾኱Ꮫ䛸ඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛶
䛔䜛๭ྜ䛜㧗䛔
䐡 ᴗ✀ู䛻䜏䜛䛸䚸໬Ꮫ⏘ᴗ䜔㟁ẼᶵᲔ⏘ᴗ䛷䛿ᅜ㝿⏘Ꮫඹ
ྠ◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛௻ᴗ䛾๭ྜ䛜㧗䛔䚹୍⯡ᶵᲔ⏘ᴗ䛷䛿䜰
䝆䜰䛾኱Ꮫ䛸䛾䚸㍺㏦ᶵᲔ⏘ᴗ䛷䛿Ḣᕞ䛾኱Ꮫ䛸䛾ඹྠ◊✲
䛜ከ䛔䛺䛹䚸⏘ᴗ䛤䛸䛻≉ᚩ䛜䛒䜛䚹
• ⤖ᯝヲ⣽䛿NISTEP䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜘䜚䝎䜴䞁䝻䞊䝗ྍ⬟
э NISTEPDPNo.109䛄ඹⴭㄽᩥ䛛䜙ぢ䛯᪥ᮏ௻ᴗ䛻䜘䜛ᅜ
㝿⏘Ꮫඹྠ◊✲䛾⌧≧䛅
• 䛂䛺䛬ᾏእ኱Ꮫ䛸㐃ᦠ䛩䜛䛾䛛䠛䛃䛺䛹㉁ⓗ䛺ഃ㠃䛻㛵䛧䛶䛿
᭦䛺䜛ศᯒ䛜ᚲせ䚹
э 䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ⤖ᯝ䜢㏆᪥බ⾲ணᐃ䚹
－102－
⡿ᅜ≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥ䛾ᘬ⏝᝟ሗ䛾ヨ
⾜ⓗ䛺ศᯒ䛸௒ᚋ䛾ᒎ㛤
NISTEP䝕䞊䝍䞉᝟ሗᇶ┙䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥
2015ᖺ2᭶4᪥
ㄪ 㯞బᚿ䠄ᮾிᕤᴗ኱Ꮫ䠅
≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥ䛾ᘬ⏝᝟ሗ䛾◊✲䛻㛵䛩䜛⫼ᬒ
• ⛉Ꮫ䛸ᢏ⾡䛾┦஫స⏝䜢⌮ゎ䛩䜛㘽
䠄๓ྐ䜒䛒䜛䛜䠅Narin䜙䠄1997䠅䛾ㄽᩥ௨㝆䚸≉チ䛻䜘䜛Ꮫ
⾡ㄽᩥ䛾ᘬ⏝䛿䚸⛉Ꮫ䛸ᢏ⾡䛾┦஫స⏝䜢⌮ゎ䛩䜛䛯䜑䛾
㘽䛸䛺䜛䝕䞊䝍䛸䛧䛶ὀ┠䛥䜜䛶䛝䛯䚹
• ᡭసᴗ䛻㢗䜛䛜ᨾ䛾౑䛔䛻䛟䛥
䠄䛔䜟䜖䜛NPR䠄㠀≉チᘬ⏝ᩥ⊩䠅䛻䛒䛢䜙䜜䛯䜒䛾䛻㝈䛳
䛶䜒䠅≉チDB䛻཰㘓䛥䜜䛶䛔䜛ㄽᩥ䜈䛾ᘬ⏝䛿୙ᐃᙧ䛺᭩
ㄅ᝟ሗ䛷䛒䜚䚸䛭䛾฼⏝䛻ไ⣙䛜䛒䛳䛯䚹
– 䛯䛸䛘䜀䚸Pearson, H., “Liars caught red-faced”, 
Nature, Jan. 3, 2002, 2 pages. 䜒䛒䜜䜀APA䝇䝍䜲䝹
－103－
䠄⥆䛝䠅
• 㧗䝁䝇䝖
ၟ⏝䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛻䜘䜚ᙜヱ䛾ᘬ⏝䝕䞊䝍䠄䝸䞁䜿䞊䝆䝕䞊䝍䠅䜈䛾䜰䜽
䝉䝇䛜ྍ⬟䛻䛺䛳䛯䚹
– ἞㒊䞉ᅧ㇂䠄2010䠅䠊≉チ䛸ㄽᩥ䛾䝸䞁䜿䞊䝆䛻䜘䜛JST ஦ᴗᡂᯝศ
ᯒ䠊᪥ᮏ▱㈈Ꮫ఍ㄅ
– ⥙⨶ⓗ䛺䝕䞊䝍฼⏝䛻䛿䛂ၥ㢟䛃䛜䛒䜛䚹
• 䝬䝑䝏䞁䜾䛾⮬ື໬
NISTEP䠋NII䠋ᮾᕤ኱䠄Shirabe 2014䠅䛜䚸䛭䜜䛮䜜⊂❧䛧䛶୙ᐃᙧ䛺
᭩ㄅ᝟ሗ䛸᭩ㄅ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾䝺䝁䞊䝗䜢䝬䝑䝏䞁䜾䛩䜛ᐇ⏝䝺䝧䝹䛾
䝥䝻䜾䝷䝮䜢㛤Ⓨ䚹
– ᭩ㄅ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠄䛾⏕䝕䞊䝍䠅䛻䜰䜽䝉䝇ྍ⬟䛷䛒䜜䜀䚸ከᵝ䛺ศ
ᯒ䛜ྍ⬟䛻䛺䜛䚹
• 䝕䞊䝍䞉᝟ሗᩚഛᇶ┙䛻䜘䜛
䝸䞁䜿䞊䝆䝕䞊䝍䛾බ㛤䛻ᮇᚅ䚹
䝸䞁䜿䞊䝆䝕䞊䝍䛾఩⨨䛵䛡
• ከ䛟䛾◊✲(e.g., Meyer 2000a, b; Cassiman et al. 2008; 
Callaert et al. 2006, 2014) 䛻䛚䛔䛶䝸䞁䜿䞊䝆䝕䞊䝍䛾฼
⏝䛻㛵䛩䜛⌮ㄽⓗ䠋᪉ἲㄽⓗၥ㢟䜢ᣦ᦬䛥䜜䛶䛝䛯୍᪉䛷䚸
⛉Ꮫ䛸ᢏ⾡䛾┦஫స⏝䠄ึᮇ䛾㔜せ䛺◊✲䛸䛧䛶䛿 Narin
et al. 1997䠅䜢◊✲䛩䜛䛯䜑䛾㈗㔜䛺䝕䞊䝍䛸䛧䛶ᢅ䜟䜜䜛䚹
• 䝸䞁䜿䞊䝆䝕䞊䝍䜢ά⏝䛧䛯⛉Ꮫᢏ⾡䛾┦஫స⏝䜢ศᯒ䛩
䜛䜰䝥䝻䞊䝏䛿▱㆑஺᥮䠄knowledge exchange䠅䛾䝸䞁䜽䜔
ὶ䜜䛾ඃ䜜䛯◊✲䜢ྍ⬟䛻䛧䚸⛉Ꮫ䛾ᢏ⾡䜈䛾ఏ᧛䛻ᑐ䛩
䜛᥋㏆䜢ྍ⬟䛻䛩䜛 (Verbeek et al. 2002a)’’䚹
– ᚋ⪅䛿ಖ␃䛧䛯䛔䛸䛣䜝䚹
－104－
౑⏝䛧䛯䝕䞊䝍
Ⓩ㘓ᖺ NPR᭷
?
チᩘ(༓௳) NPRᩘ (༓௳) ࣜࣥࢣ࣮ࢪᩘ
?
チᙜࡓࡾ NPRᩘ
?
チᙜࡓࡾࣜࣥࢣ࣮ࢪᩘ
1992 25.2 106.1 25 4.21 0.001 
1993 28.4 130.5 451 4.59 0.016 
1994 30.9 146.7 2559 4.76 0.083 
1995 32.5 170.5 7261 5.25 0.224 
1996 36.3 222.3 17598 6.13 0.485 
1997 38.8 299.5 34021 7.73 0.878 
1998 50.2 413.8 65432 8.25 1.304 
1999 43.3 357.2 70448 8.24 1.626 
2000 51.6 441.6 98829 8.55 1.914 
2001 55.8 492.5 127434 8.83 2.284 
2002 59.9 544.4 149613 9.09 2.497 
2003 62.8 578.0 170187 9.20 2.709 
2004 62.1 551.6 165105 8.88 2.657 
2005 58.0 557.8 167588 9.61 2.887 
2006 76.7 851.2 252944 11.10 3.297 
2007 72.3 868.9 284254 12.01 3.930 
2008 72.4 895.2 288848 12.36 3.989 
2009 86.8 1139.6 348672 13.13 4.016 
2010 121.8 1812.4 513739 14.88 4.218 
2011 130.8 2044.0 578371 15.63 4.422 
2012 153.6 2359.8 653216 15.36 4.253 
䠇
1992ࠥ2011䛾SCI EX
⡿ᅜ≉チ䛾NPR䛸SCI EX䛾↷ྜ⤖ᯝ
ヨ⾜ⓗ䛺ศᯒ
• science overlay map䛾ᡭἲ䜢฼⏝䛧䛯≉チ
䛻ᘬ⏝䛥䜜䛯Ꮫ⾡ㄽᩥ䛾ྍど໬
• ≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥᘬ⏝䛾ᣦᶆ䜢⏝䛔䛯≉ᐃᢏ
⾡㡿ᇦ䜈䛾㈉⊩ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔⛉Ꮫศ㔝䛾᥈
⣴
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≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥᘬ⏝䛾ྍど໬䠄䠍䠅
┳ㆤ䞉
䝦䝹䝇䜿䜰
⢭⚄་Ꮫ䞉⾜ື⛉Ꮫ
⬻䞉⚄⤒⛉Ꮫ
デ᩿䞉
἞⒪
௦ㅰ䞉⏕໬Ꮫ
ศᏊ⏕≀Ꮫ
㓝⣲䞉
䝍䞁䝟䜽㉁
ಶู⑌ᝈ
⣽⳦䞉䜴䜱䝹䝇䞉ឤᰁ
ච␿
ᖿ⣽⬊
⸆⌮
⑓⌮
᳜≀
་⸆䞉⏕⌮Ꮫ
㛵㐃⛉Ꮫ
⎔ቃ䞉⏕ែ
≀㉁
බ⾗⾨⏕ 㓄ิ┦ྠᛶ
ศᯒ໬Ꮫ
䠇PubMed
≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥᘬ⏝䛾ྍど໬䠄䠎䠅䠖
⡿ᅜ≉チ䛻ᘬ⏝䛥䜜䛯ㄽᩥᩘ䠄┦ᑐ್䠅䛾᥎⛣
2001ᖺⓏ㘓≉チ䛛䜙11ᖺⓏ㘓≉チ䜎䛷
ᇶ♏◊✲䛜≉チᘬ⏝䛾ᑐ㇟
䛂㑇ఏᏊ㓄ิ≉チ䛃 デ᩿ᢏ⾡
－106－
≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥᘬ⏝䛾ྍど໬䠄䠏䠅䠖
≉チⓏ㘓ᖺ䛻ᇶ䛵䛟䠄≉チ䛻ᘬ⏝䛥䜜䛯᪥ᮏ䛾ㄽᩥᩘ䠋඲ୡ⏺ྠ䠅䛾᥎⛣
2001ᖺⓏ㘓≉チ䛛䜙11ᖺⓏ㘓≉チ䜎䛷
ᘬ⏝䝅䜵䜰䛿ቑຍ䠄㐣ཤ䛾ㄽᩥ
䝅䜵䜰䛾㈷≀䛷䛿䠛䠅
≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥᘬ⏝䛾ྍど໬䠄䠐䠅䠖
200010ᖺ䛾᪥ᮏ䛾ㄽᩥ䝅䜵䜰᥎⛣䠄3ᖺ⛣ືᖹᆒ䠅
ẚ
⋡
ㄽᩥ䝅䜵䜰䛾඲యⓗ䛺పୗ᪥
－107－
≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥᘬ⏝䛾ྍど໬䠄䠑䠅䠖
ከ⬟ᛶᖿ⣽⬊◊✲䛾䝬䝑䝢䞁䜾
ES⣽⬊
iPS⣽⬊
⤌⧊ᕤ
Ꮫ
㛫ⴥ⣔ᖿ⣽⬊
ቑṪ䞉ᇵ㣴
෌⏕་⒪
⬇◊✲
⚄⤒
⬇ᛶ⭘⒆⣽⬊
㦵ⱆ⣽⬊㑇ఏᏊᑟධ
ᐇ㦂ື≀
RT-PCRሷᇶ㓄ิ
ከ⬟ᛶᖿ⣽⬊䠛
≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥᘬ⏝䛾ྍど໬䠄䠒䠅䠖
⡿ᅜ≉チ䛻ᘬ⏝䛥䜜䛯ከ⬟ᛶᖿ⣽⬊ㄽᩥᩘ(ศᩘ䜹䜴䞁䝖䠅䛾᥎⛣
－108－
≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥᘬ⏝䛾ྍど໬䠄䠓䠅䠖
⡿ᅜ≉チ䛻ᘬ⏝䛥䜜䛯ከ⬟ᛶᖿ⣽⬊ㄽᩥẚ⋡䠄᪥䠅䠋ୡ⏺ྠ
䝇䜿䞊䝹䠄legend䠅䛾㐪䛔䛻ὀព
᪥ᮏ䛾ㄽᩥ䛜≉チ䛻䜘䛟ᘬ⏝
䛥䜜䛶䛔䜛䚹
≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥᘬ⏝䛾ྍど໬䠄䠔䠅䠖
≉チⓏ㘓ᖺ䛤䛸䛾ྠ᥎⛣
䞉2007ᖺ㡭௨๓䛿⿕ᘬ⏝ᩘ䛜ᑡ䛺
䛟䝜䜲䝈䛜ከ䛔
䞉iPS䚸ES㡿ᇦ䛷䜘䛟ᘬ⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚹
2001-2011ᖺⓏ㘓≉チ
䠄3ᖺ⛣ືᖹᆒ䠅
－109－
≉ᐃᢏ⾡㡿ᇦ䜈䛾㈉⊩ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔⛉Ꮫศ㔝䛾᥈⣴䠄䠍䠅
• SCI䛾⛉Ꮫศ㔝ศ㢮䠄䝃䝤䝆䜵䜽䝖䞉䜹䝔䝂䝸䚸 SC䠅䜢䠏䛴䛾
ᣦᶆ䛻䜘䛳䛶䛂ホ౯䛃䠄ྜྷỌ኱♸Ặ䛻䜘䜛ศᯒ䠅
䐟 ᪥ᮏ䛾䛂≉チᘬ⏝ㄽᩥ䝅䜵䜰䛃
≉ᐃᢏ⾡䛾≉チ䛻ᘬ⏝䛥䜜䛯᪥ᮏⓎㄽᩥᩘ䠋ྠୡ⏺Ⓨㄽᩥᩘ
䐠 ᪥ᮏⓎ䛾ㄽᩥ䛾䛂≉チ㐃㛵ᙉᗘ䛃
᪥ᮏⓎㄽᩥ୍ሗ䛒䛯䜚⿕ᘬ⏝ᩘ䠋ྠୡ⏺Ⓨㄽᩥ୍ሗ䛒䛯䜚⿕ᘬ⏝ᩘ
䠄୍ሗ䛒䛯䜚䛾ィ⟬䛿⿕ᘬ⏝ㄽᩥ䛻㝈ᐃ䠅
䐡 ᙜヱ⛉Ꮫศ㔝䛾ᢏ⾡㡿ᇦ䜈䛾䛂㈉⊩ᗘ䛃䠄㛵㐃ᛶ䠅
ᙜヱศ㔝䛾ㄽᩥ䜢ᘬ⏝䛩䜛≉チ䛾๭ྜ
(್䛾ప䛔ศ㔝䛿┬␎䠅
䐟㽢䐠䛿䚸ᙜヱᢏ⾡㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛᪥ᮏⓎㄽᩥ䛾⿕ᘬ⏝䝅䜵䜰
᪥ᮏ䛾ᙜヱศ㔝䛾ᡂᯝ䛸ᢏ⾡㡿ᇦ䛾㛵㐃ᛶ
䠙㛵㐃䛾䛂㔞䛃㽢㛵㐃䛾䛂㉁䛃
≉ᐃᢏ⾡㡿ᇦ䜈䛾㈉⊩ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔⛉Ꮫศ㔝䛾᥈⣴䠄䠎䠅䠖
་⒪ᢏ⾡
ィ 䞉ィ ᶵჾศ㔝䛜᭷ᮃ
－110－
≉ᐃᢏ⾡㡿ᇦ䜈䛾㈉⊩ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔⛉Ꮫศ㔝䛾᥈⣴䠄䠏䠅䠖
༙ᑟయ
≉ᐃᢏ⾡㡿ᇦ䜈䛾㈉⊩ྍ⬟ᛶ䛜㧗䛔⛉Ꮫศ㔝䛾᥈⣴䠄䠐䠅䠖
〇⸆䞉๰⸆
－111－
䝸䞁䜿䞊䝆䝕䞊䝍䛾䛂䜔䛳䛛䛔䛺ၥ㢟䛃
• ≉チ䛻䜘䜛ㄽᩥᘬ⏝䛾ゎ㔘䠄cf.ᐩ⃝ 2014䠅
– ᵝ䚻䛺ᘬ⏝⪅䠄Ⓨ᫂⪅䚸ฟ㢪⪅䚸≉チᘚㆤኈ䠋ᘚ⌮ኈ䚸
ᑂᰝᐁ…䠅
– ከᵝ䛺ືᶵ䠋┠ⓗ
• ᢏ⾡䛾※Ἠ
• ⿵㊊ㄝ᫂
• ⠊ᅖ䛾㝈ᐃ
• ᪂つᛶ䛾୺ᙇ䠋☜ㄆ
• ≌ไ……
䠄Ꮫ⾡ㄽᩥ䛷䜒ྠᵝ䛾ၥ㢟䚹䠅
– USPTO䛷䛿㛵㐃䛩䜛ᘬ⏝䠄ㄽᩥᘬ⏝䠅䜢ุ᩿䛧䛶䝣䝻䞁䝖
䝨䞊䝆䛻グ㍕䠄ฟ㢪⪅䛾⩏ົ䛿㐪䛖䛜EPO䜒ྠᵝ䠅
–ᘬ⏝ㄽᩥ䛿ᙜヱ≉チ䛜♧䛩ᢏ⾡䛸㛵㐃䛩䜛
䛂Ꮫ⾡ㄽᩥ䛻䛚䛡䜛ᘬ⏝䛾ᙺ๭䛃ほ䛾ኚ㑄
20
• ඛ⾜◊✲䛾ᙳ㡪䜈䛾⊩㎡
• ᘬ⏝୺య䛾୺ᙇ䛾ṇ䛧䛥䜢⿬௜䛡䜛ドᣐ
• 䜸䝸䝆䝘䝸䝔䜱䜢ᙉㄪ䛩䜛䝒䞊䝹
– ୺ᙇ䛾ドᣐ䛵䛡䚸ㄝᚓ䛾䛯䜑䛾㈨※䛷䛒䜚䚸ᘬ⏝ᑐ㇟䛾୺ᙇ䜢ṍ᭤
䛩䜛౛䜒↓ど䛷䛝䛺䛔䜋䛹ከ䛔䠄ex. Latour & Woolger, 
1979,”Laboratory Life”䠅
• 䠄ዴఱᵝ䛻䛷䜒䠅฼⏝ྍ⬟䛺㈨※
– 䛂䜒䛿䜔ᡃ䚻䛿䚸ㄽᩥ䛾ⴭ⪅䛜⫯ᐃⓗ䛺䜔䜚᪉䛷㢧ⴭ䛺ᴗ⦼䛾䜏䜢
ᘬ⏝䛧䛶䛔䜛䛸௬ᐃ䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹ⴭ⪅䛸䛿䚸⮬䜙䜢ṇ⤫໬䛩
䜛䛯䜑䛻ィ⟬䛥䜜䛯᪉ἲ䛷ඛ⾜◊✲䜢ά⏝䛧䚸⮬䜙䛾ほⅬ䜢᧦ㆤ䛩
䜛Ꮡᅾ䛷䛒䜛䛣䛸䛿᫂䜙䛛䛷䛒䜛䚹(Brooks, 1985)䛃
－112－
䝸䞁䜿䞊䝆䝕䞊䝍䛾䛂䜔䛳䛛䛔䛺ၥ㢟䛃䠄䠎䠅
• ㄽᩥᘬ⏝䛾䝷䜾
– ᐩ⃝䠄2014䠅
– ᘬ⏝ᖺ㱋䠄≉チฟ㢪䛸ㄽᩥ
බห䛾䝷䜾䠅
– 䇾ᘬ⏝ᖺ㱋䛜5ᖺ䛾ㄽᩥ䛜
᭱䜒ከ䛟䚸䛭䜜䜘䜚䜒ᘬ⏝
ᖺ㱋䛜኱䛝䛔ሙྜ䚸ᘬ⏝
ᖺ㱋䛜኱䛝䛟䛺䜛䛻䛴䜜䛶䚸
ㄽᩥᩘ䛜ῶ䛳䛶䛔䛟䛸䛔䛖
ἲ๎䛜ᙉ䛟ᡂ䜚❧䛳䛶䛔
䜛䚹䇿
• 䛔䛴䛾ఱ䜢⾲䛧䛶䛔䜛䛾
䛛䠛䠄஦౛䠍䠅
ᖹᆒᘬ⏝䝷䜾䠄᭶䠅
ฟ㢪ᖺ 㻝㻥㻥㻡 㻝㻥㻥㻢 㻝㻥㻥㻣 㻝㻥㻥㻤 㻝㻥㻥㻥
䝂䝮 㻝㻝㻥㻚㻣㻞㻌 㻝㻡㻜㻚㻡㻣㻌 㻝㻠㻣㻚㻢㻥㻌 㻝㻝㻟㻚㻜㻥㻌 㻝㻠㻢㻚㻤㻡㻌
䛭䛾௚ᕤᴗ〇ရ 㻝㻢㻡㻚㻟㻡㻌 㻝㻝㻤㻚㻡㻢㻌 㻝㻟㻡㻚㻟㻥㻌 㻥㻟㻚㻟㻣㻌 㻝㻟㻜㻚㻠㻜㻌
䛭䛾௚㍺㏦㻭 㻥㻠㻚㻢㻠㻌 㻝㻝㻡㻚㻥㻣㻌 㻝㻞㻟㻚㻜㻡㻌 㻥㻥㻚㻜㻟㻌 㻝㻟㻜㻚㻜㻠㻌
䝟䝹䝥 㻝㻟㻥㻚㻟㻜㻌 㻝㻞㻣㻚㻤㻣㻌 㻝㻣㻝㻚㻥㻞㻌 㻝㻡㻡㻚㻞㻝㻌 㻝㻟㻠㻚㻢㻤㻌
་⸆ရ 㻥㻣㻚㻡㻣㻌 㻤㻤㻚㻢㻟㻌 㻥㻠㻚㻥㻝㻌 㻥㻢㻚㻠㻟㻌 㻥㻥㻚㻠㻞㻌
໬Ꮫ⧄⥔ 㻝㻢㻥㻚㻥㻟㻌 㻝㻜㻞㻚㻠㻤㻌 㻝㻞㻤㻚㻤㻤㻌 㻤㻝㻚㻞㻤㻌 㻡㻥㻚㻣㻡㻌
໬Ꮫ⫧ᩱ➼ 㻝㻝㻢㻚㻝㻜㻌 㻝㻝㻡㻚㻜㻣㻌 㻝㻞㻞㻚㻞㻡㻌 㻝㻝㻢㻚㻟㻡㻌 㻝㻝㻣㻚㻞㻝㻌
ᐙᗞ㟁ჾ 㻝㻝㻟㻚㻡㻝㻌 㻥㻠㻚㻤㻠㻌 㻝㻜㻟㻚㻝㻤㻌 㻥㻠㻚㻞㻢㻌 㻥㻡㻚㻥㻠㻌
ᶵᲔ 㻝㻝㻤㻚㻞㻟㻌 㻝㻜㻡㻚㻡㻝㻌 㻝㻝㻟㻚㻥㻥㻌 㻝㻜㻟㻚㻣㻜㻌 㻝㻜㻥㻚㻢㻠㻌
㔠ᒓ〇ရ 㻥㻣㻚㻡㻡㻌 㻝㻜㻠㻚㻥㻢㻌 㻝㻝㻜㻚㻡㻞㻌 㻥㻝㻚㻥㻡㻌 㻥㻠㻚㻜㻜㻌
ᘓ⠏ᅵᮌ 㻝㻝㻤㻚㻡㻟㻌 㻝㻜㻢㻚㻞㻜㻌 㻝㻟㻟㻚㻝㻤㻌 㻝㻟㻣㻚㻜㻝㻌 㻝㻝㻣㻚㻢㻥㻌
㖔ᴗ 㻣㻟㻚㻣㻜㻌 㻝㻠㻞㻚㻝㻢㻌
⮬ື㌴ 㻝㻝㻝㻚㻞㻣㻌 㻝㻝㻣㻚㻣㻟㻌 㻝㻜㻥㻚㻤㻟㻌 㻝㻝㻥㻚㻝㻠㻌 㻝㻜㻢㻚㻟㻠㻌
ฟ∧༳ๅ 㻝㻥㻥㻚㻣㻥㻌 㻞㻜㻜㻚㻣㻟㻌 㻤㻞㻚㻡㻠㻌 㻣㻢㻚㻤㻡㻌 㻥㻢㻚㻠㻢㻌
㣗ᩱရ 㻝㻞㻝㻚㻠㻜㻌 㻝㻝㻤㻚㻢㻞㻌 㻝㻟㻟㻚㻞㻤㻌 㻝㻟㻝㻚㻠㻝㻌 㻝㻞㻤㻚㻞㻜㻌
⢭ᐦᕤᴗ 㻥㻤㻚㻜㻥㻌 㻥㻢㻚㻠㻢㻌 㻝㻜㻝㻚㻡㻤㻌 㻝㻜㻞㻚㻤㻟㻌 㻝㻜㻠㻚㻡㻢㻌
▼Ἔ〇ရ 㻝㻟㻜㻚㻤㻤㻌 㻥㻞㻚㻡㻣㻌 㻝㻜㻡㻚㻡㻜㻌 㻝㻞㻥㻚㻡㻟㻌 㻝㻝㻠㻚㻥㻜㻌
⧄⥔ 㻝㻢㻝㻚㻝㻣㻌 㻝㻠㻢㻚㻡㻡㻌 㻝㻠㻡㻚㻟㻥㻌 㻝㻞㻢㻚㻣㻤㻌 㻝㻡㻝㻚㻞㻥㻌
⯪ 㻝㻜㻠㻚㻝㻠㻌 㻝㻞㻝㻚㻡㻥㻌 㻣㻠㻚㻞㻝㻌 㻝㻞㻤㻚㻥㻣㻌 㻝㻠㻢㻚㻤㻤㻌
௚໬Ꮫ 㻝㻠㻞㻚㻝㻡㻌 㻝㻟㻢㻚㻥㻞㻌 㻝㻟㻟㻚㻟㻥㻌 㻝㻟㻝㻚㻝㻡㻌 㻝㻟㻡㻚㻢㻥㻌
㏻ಙ㟁Ẽィ ჾ 㻥㻠㻚㻠㻤㻌 㻤㻣㻚㻤㻢㻌 㻥㻞㻚㻞㻢㻌 㻤㻣㻚㻢㻜㻌 㻥㻣㻚㻝㻡㻌
㕲㗰 㻤㻣㻚㻜㻞㻌 㻤㻥㻚㻟㻤㻌 㻥㻢㻚㻢㻝㻌 㻝㻟㻠㻚㻣㻥㻌 㻝㻜㻤㻚㻜㻣㻌
㟁ẼᶵᲔჾල 㻥㻟㻚㻡㻤㻌 㻤㻝㻚㻥㻡㻌 㻥㻣㻚㻥㻠㻌 㻥㻟㻚㻠㻡㻌 㻝㻜㻟㻚㻥㻟㻌
㎰ᯘỈ⏘ 㻥㻤㻚㻠㻡㻌 㻥㻠㻚㻠㻠㻌 㻥㻠㻚㻥㻡㻌 㻥㻤㻚㻤㻟㻌 㻥㻤㻚㻢㻤㻌
㠀㕲 㻥㻞㻚㻜㻞㻌 㻝㻜㻠㻚㻞㻤㻌 㻝㻜㻡㻚㻝㻞㻌 㻥㻣㻚㻤㻠㻌 㻝㻜㻜㻚㻞㻡㻌
Ἔ⬡ሬᩱ 㻞㻢㻢㻚㻝㻝㻌 㻥㻡㻚㻝㻤㻌
❔ᴗ 㻝㻝㻠㻚㻟㻢㻌 㻝㻜㻥㻚㻠㻢㻌 㻝㻝㻟㻚㻢㻠㻌 㻝㻝㻞㻚㻤㻝㻌 㻝㻝㻠㻚㻢㻥㻌
௒ᚋ䛾ᒎ㛤
• ⌧ᅾ㐍⾜୰
– ◊✲⪅ಶே༢఩䛾ศᯒ䠄not◊✲⪅ಶே䛾ศᯒ䠅
– ⏘Ꮫ㐃ᦠ◊✲䛜ᩍဨ䛻䜒䛯䜙䛩ᙳ㡪䠄⾜ືኚᐜ䛾䝅䜾䝘
䝹䛸䛧䛶䛾≉チ⿕ᘬ⏝ㄽᩥ䠅
• ௒ᚋᚲせ䛺ศᯒ
– 䛂ᘬ⏝䛃䜢⌮ゎ䛩䜛䛯䜑䛾ศᯒ 䠄e.g.,ᐩ⃝ 2014䠅
– 㛗ᮇ᫬⣔ิศᯒ
• 䝷䜾䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔
• 䛂ᣦᶆ䛃䛸䛧䛶䛾Ᏻᐃᛶ
–ᇶ♏⤫ィ䛾ᩚഛ䠄䛰䛔䜆ฟ䛭䜝䛔ጞ䜑䛶䛔䜛䠅
–ᡂᯝᣦᶆ
－113－
ᮏⓎ⾲䛾ෆᐜ䛾୍㒊
䛿RISTEX䛂⛉Ꮫᢏ⾡
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾
䛯䜑䛾⛉Ꮫ䛃◊✲㛤
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≉チไᗘ䛾㛤♧ຠᯝ
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1
1.◊✲ㄢ㢟
• ≉チἲ䛾ᨵṇ䛷䠎䠌䠌䠎ᖺ䠕᭶௨㝆䛻ฟ㢪䛩
䜛≉チ䛻䛴䛔䛶䚸ඛ⾜ᢏ⾡ᩥ⊩㛤♧ไᗘ䛜
ᑟධ䛥䜜䛯䚹䛣䜜䛻䜘䛳䛶䚸≉チฟ㢪᫬䛻ඛ
⾜ᢏ⾡ᩥ⊩䠄Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䠅䜢㛤♧䛩䜛䛣䛸䛜
⩏ົ໬䛥䜜䛯
1. ไᗘᑟධ䛾⤖ᯝ䚸ฟ㢪ே䛾⾜ື䛜䛹䛾䜘䛖
䛻ኚ໬䛧䛯䛛
2. ௻ᴗ㛫䛾▱㆑䝣䝻䞊䛻䛹䛾䜘䛖䛺ᙳ㡪䜢୚
䛘䛯䛛
2
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2.ศᯒ䛻౑⏝䛧䛯䝕䞊䝍
• ෆ⸨Ặ䛜సᡂ䛧䛯◊✲⏝≉チ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛛䜙䚸බ
㛤බሗ(~2012ᖺᮎ)䚸ᩚ⌮ᶆ‽໬䝕䞊䝍(~2013ᖺ3
᭶)䚸䛚䜘䜃NISTEP䛾௻ᴗྡ㎡᭩䜢㐃⤖䛧䚸௨ୗ䛾
䝕䞊䝍䜢సᡂ
• ≉チฟ㢪᝟ሗ
• Ⓨ᫂⪅≉チᘬ⏝᝟ሗ
• ᑂᰝᐁ≉チᘬ⏝᝟ሗ
• ᢏ⾡ศ㢮䛿⤫ྜᢏ⾡ศ㢮(ITC:33ศ㔝)䛚䜘䜃
NBER䛾ศ㢮䛻ᑐᛂ䛧䛯኱ศ㢮(6ศ㔝)䛷༊ศ
• ศ๭ฟ㢪䚸ඃඛฟ㢪䜢ᘬ⏝ഃ䛛䜙㝖እ
3
䠏䠊ไᗘኚ᭦䛾ᙳ㡪䠖ண᝿䛥䜜䜛䝯䜹
䝙䝈䝮
㧗䛔㉁䛾Ⓨ᫂䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛Ⓨ᫂䛻௨ୗ䛾䝯䜹䝙
䝈䝮䛜ᶵ⬟
1. ฟ㢪ே䛜ඛ⾜ᩥ⊩䜢䜘䜚ከ䛟㛤♧䚹
2. ᑂᰝᐁ䛜Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝᝟ሗ䜢฼⏝䛧䚸ᑂᰝ䛜㎿
㏿໬䚹
3. 䛭䛾⤖ᯝ䚸ฟ㢪ே䛿䚸᪩䛔≉チᑂᰝ䛻䜘䜛฼┈
䜢⋓ᚓ䚹
4
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5q(≉チ䛾㉁)
ᮇᚅ฼┈
ᑂᰝ䛻䛚䛡䜛
ぢⴠ䛸䛧䛾ྍ⬟ᛶ
㛤♧䛧䛯ሙྜ
㛤♧䛧䛺䛔ሙྜ
q_thre
䞉ᰝᐃ䛾㎿㏿໬䛻䜘䜛฼┈
䞉ᡂ❧᫬䛾≉チ䛾Ᏻᐃᛶ䛾฼┈
䞉ぢⴠ䛸䛧䛻䜘䜛
≉チ໬䛾฼┈
4.1 グ㏙⤫ィ
• 1ฟ㢪䛒䛯䜚䛾Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䛾ᖹᆒ௳ᩘ䛜ቑ
ຍ
–≉チᩥ⊩䛿⣙2ಸ䛻
–㠀≉チᩥ⊩䛿⣙1.5ಸ䛻
• Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䛜Ꮡᅾ䛧䛺䛔ฟ㢪䛜኱ᖜ䛻ῶ
ᑡ䠖ᑡ䛺䛟䛸䜒1௳䛿ᘬ⏝䛧䛶䛔䜛䜒䛾䛜኱༙
䛻
• 1ฟ㢪䛒䛯䜚䛾Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝ᩘ䛻䛚䛔䛶䚸Ⓩ㘓
῭䜏≉チ䛸඲య䛷኱䛝䛺ᕪ䛿↓䛔
6
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ฟ㢪ᩘ䞉Ⓩ㘓ᩘ᥎⛣
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Ⓩ㘓
Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝ᩘูฟ㢪ᩘ䛾ືྥ
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Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝௳ᩘูⓏ㘓⋡
• ไᗘᨵṇᚋ䚸Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䛜0௳䛾ฟ㢪䛜ῶ
ᑡ䛧䚸1௳䛾ฟ㢪䛜ቑຍ䛧䛯䛜䚸Ⓩ㘓⋡䛻䛿
᫂☜䛺ᕪ䛿䛺䛟䚸㛤♧ᩘ1௳䛾ฟ㢪䛻䛚䛔䛶
䜒䚸୍ᐃ䛾㉁䛜☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜙
䜜䜛䚹
9
ᨵṇ๓ ᨵṇᚋ
0௳ 0.568757 0.609712
1௳ 0.619914 0.613855
2௳௨ୖ 0.629769 0.618049
4.2 ᑂᰝ䜈䛾ᙳ㡪
• Ⓨ᫂⪅䛿ᑂᰝᐁ䛻᭷⏝䛺᝟ሗ䜢䛹䛾⛬ᗘ㛤
♧䛧䛶䛔䜛䛾䛛䚸䜎䛯䚸㛤♧䛥䜜䛯ᩥ⊩䜢ᑂ
ᰝᐁ䛜䛹䛾⛬ᗘά⏝䛧䛶䛔䜛䛾䛛䠛
Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䛸ᑂᰝᐁᘬ⏝䛸䛾䝬䝑䝏䞁䜾䛻
䜘䜛ᙳ㡪䛾ᢕᥱ
• 㛤♧䜈䛾ㄏᅉ 㛤♧䜈䛾ἲⓗ䛺⩏ົ䛻ຍ䛘
䛶䚸᪩ᮇᶒ฼໬䛜㔜せ䛺Ⓨ᫂䛾ሙྜ䚸ᑂᰝ
᫬㛫䛜▷⦰䛥䜜䜛䛣䛸䛿௻ᴗ䛻䛸䛳䛶䜒฼┈
10
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ᑂᰝᐁᘬ⏝䛾ືྥ
• ᑂᰝᐁᘬ⏝䛾䛖䛱䚸Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䛸ඹ㏻䛩䜛ᘬ⏝
䠄௨ୗ䚸ඹ㏻ᘬ⏝䠅䛿䚸㛤♧ไᗘᑟධᚋ䛻Ⓨ᫂
⪅ᘬ⏝䛾ቑຍ䛻ẚ౛䛧䛶⣙2ಸ䛻ቑຍ䚹
• ฟ㢪≉チ䛾୰䛷䛿䚸Ⓩ㘓䛥䜜䛯≉チ䛾᪉䛜䚸ඹ
㏻ᘬ⏝䛾Ỉ‽䛿㧗䛔䚹ణ䛧䚸ᑂᰝㄳồ῭䜏≉チ
䛾୰䛷䛿኱䛝䛺ᕪ䛿↓䛔䚹
• ไᗘᨵṇ䛻䜘䜛ඹ㏻ᘬ⏝䛾ቑຍ䛜䚸Ⓨ᫂⪅ᘬ
⏝䛾ቑຍ䛸䜋䜌ྠ䛨Ỉ‽䛷䛒䜛䛣䛸䛿䚸Ⓨ᫂⪅
䛾㛤♧䛿ᑂᰝᐁ䛻䛸䛳䛶䜒᭷⏝䛷䛒䛳䛯䛣䛸䜢♧
၀䚹
11
Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䚸ᑂᰝᐁᘬ⏝ཬ䜃ඹ㏻ᘬ⏝
䛾ືྥ (ฟ㢪≉チ⩌ᑐⓏ㘓≉チ⩌)
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[Ⓩ㘓]Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝
[↢栀]䘢㖶侭⺽䓐
[䘣拚]⮑㞣⭀⺽䓐(ℐỻ)
[↢栀]⮑㞣⭀⺽䓐(ℐỻ)
[Ⓩ㘓]ඹ㏻ᘬ⏝䠄඲య䠅
[↢栀]ℙ忂⺽䓐炷ℐỻ炸
－120－
Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䚸ᑂᰝᐁᘬ⏝ཬ䜃ඹ㏻ᘬ⏝
䛾ືྥ (ᑂᰝㄳồ≉チ⩌䛸Ⓩ㘓≉チ⩌)
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[⮑㞣婳㯪]䘢㖶侭⺽䓐
[Ⓩ㘓]Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝
[⮑㞣婳㯪]⮑㞣⭀⺽䓐(ℐỻ)
[䘣拚]⮑㞣⭀⺽䓐(ℐỻ)
[⮑㞣婳㯪]ℙ忂⺽䓐炷ℐỻ炸
[Ⓩ㘓]ඹ㏻ᘬ⏝䠄඲య䠅
5.1䠊㛤♧䛾ືྥ
• ฟ㢪䝔䞊䝤䝹䜢ฟ㢪᫬ᮇ(4༙ᮇ)㽢ᢏ⾡ศ㔝
㽢௻ᴗྡ䛷༊ศ䛧䚸ᖹᆒᘬ⏝ᩘ䜢⿕ㄝ᫂ኚ
ᩘ䚸ฟ㢪ᖺ䞉௻ᴗつᶍ䠄ᚑᴗဨᩘ䞉㈨ᮏ㔠䠅䞉
ᢏ⾡ศ㔝䝎䝭䞊䞉ἲᨵṇ䝎䝭䞊䜢ㄝ᫂ኚᩘ䛸
䛧䛯ᅇᖐศᯒ䠄䠍䠅
• ἲᨵṇ䝎䝭䞊(2002ᖺQ3௨㝆䛾ฟ㢪)䜢ᑟධ
• ไᗘᨵṇ䝎䝭䞊䛸௻ᴗつᶍཬ䜃ᢏ⾡ศ㔝䝎
䝭䞊䛾஺ᕪ㡯
14
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ᅇᖐศᯒ䠄䠍䠅⤖ᯝ䠄≉チᩥ⊩ᘬ⏝䠅
䕰ฟ㢪ᖺ䠄ᇶ‽䛿1992
ᖺ䠅
ˑ⼻㤕⒉㔘炷➢㸾5000Ṣẍ
ᶲ炸
䕰ᢏ⾡ศ㔝䠄ᇶ‽䛿㑇ఏᏊ
ᕤᏛ䠅
1993 㻜㻚㻜㻡㻥㻡㻖㻖㻖 02䝞䜲䜸䝡䞊䝹㓇㢮⢾ᕤᴗ 㻜㻚㻞㻡㻟㻖㻖㻖 18
䷲䵕䷲䵕↎䎮㲿㾗 㻜㻚㻜㻞㻝㻟
1994 㻜㻚㻜㻥㻡㻟㻖㻖㻖 01.1 㻜㻚㻝㻢㻢 03㚱㨇⊾⬎彚啔 㻜㻚㻢㻟㻤㻖㻖㻖 19暣⫸⚆嶗忂ᾉ㈨埻 㻙㻝㻚㻜㻥㻤㻖㻖㻖
1995 㻜㻚㻝㻞㻤㻖㻖㻖 02.5 㻙㻜㻚㻝㻜㻜㻖㻖 04་⸆ရ 㻜㻚㻥㻢㻤㻖㻖㻖 20⋣䗪㨇☐⧗㤥 㻙㻜㻚㻣㻜㻡㻖㻖㻖
1996 㻜㻚㻝㻡㻜㻖㻖㻖 03.30 㻜㻚㻜㻝㻣㻣 05㎰Ỉ⏘ 㻙㻜㻚㻡㻥㻥㻖㻖㻖 21堐䣢枛枧ね⟙姀拚 㻙㻜㻚㻤㻞㻝㻖㻖㻖
1997 㻜㻚㻞㻜㻟㻖㻖㻖 04.100 㻙㻜㻚㻝㻜㻠㻖㻖㻖 06㣗ᩱရ 㻜㻚㻞㻢㻝㻖㻖㻖 22
暣㮿暣⫸悐⑩⋲⮶ỻ⌘
⇟⚆嶗䘢暣 㻙㻜㻚㻣㻞㻞㻖㻖㻖
1998 㻜㻚㻞㻝㻡㻖㻖㻖 05.300 㻙㻜㻚㻜㻥㻤㻥㻖㻖㻖 07㧗ศᏊ 㻜㻚㻥㻠㻣㻖㻖㻖 23㔠ᒓຍᕤᕤసᶵᲔ 㻙㻜㻚㻤㻝㻣㻖㻖㻖
1999 㻜㻚㻞㻢㻞㻖㻖㻖 06.1000 㻙㻜㻚㻜㻟㻟㻠㻖㻖㻖 08䛭䛾௚ 㻙㻜㻚㻣㻡㻤㻖㻖㻖 24↯㕕㛸㕁≈ⶍ䧵Ⰼỻ 㻙㻜㻚㻡㻠㻤㻖㻖㻖
2000 㻜㻚㻞㻢㻟㻖㻖㻖 䕰㈨ᮏ㔠䠄ᇶ‽䛿10൨෇௨ୖ䠅 09ཎᏊ᰾ᕤᏛ 㻙㻜㻚㻤㻟㻠㻖㻖㻖 25⌘⇟䫮姀℟塭梦 㻙㻜㻚㻞㻟㻠㻖㻖㻖
2001 㻜㻚㻞㻣㻠㻖㻖㻖 00.ND 0.0509 10 ᐃගᏛ෗┿」෗ᶵ 㻙㻜㻚㻡㻢㻤㻖㻖㻖 26
⛇㛐⺢姕⺢䭱ỷ⬭ 㻙㻜㻚㻥㻣㻜㻖㻖㻖
2002 㻜㻚㻟㻟㻠㻖㻖㻖 01.100୓෇௨ୖ 㻝㻚㻝㻜㻥㻖㻖㻖 11Ὑ๣ᛂ⏝⤌ᡂ≀ᰁᩱ▼Ἔ໬Ꮫ 㻜㻚㻢㻣㻡㻖㻖㻖 27↷᫂ຍ⇕ 㻙㻜㻚㻥㻞㻡㻖㻖㻖
2004 㻜㻚㻠㻥㻠㻖㻖㻖 02.1000୓෇௨ୖ 㻙㻜㻚㻠㻞㻤㻖㻖㻖 12䃉㨇⊾⬎偍㕁 㻙㻜㻚㻜㻤㻣㻞 28ᶵᲔせ⣲ 㻙㻝㻚㻜㻝㻤㻖㻖㻖
2005 㻜㻚㻢㻜㻜㻖㻖㻖 03.2000୓෇௨ୖ 㻙㻜㻚㻝㻝㻞㻖㻖㻖 13ߦ䠁䠁኎ࠖ⨶䴫≇ॆᆖ 㻙㻜㻚㻞㻟㻞㻖㻖㻖 29
干᷉懬忻凡凞梃埴㨇 㻙㻝㻚㻜㻟㻢㻖㻖㻖
2006 㻜㻚㻢㻠㻥㻖㻖㻖 04.5000୓෇௨ୖ 㻙㻜㻚㻞㻝㻝㻖㻖㻖 14↎䎮↮暊㶟⎰ 㻙㻜㻚㻠㻡㻟㻖㻖㻖 30⊭塭⭡☐屗哝慵㨇 㻙㻜㻚㻥㻢㻣㻖㻖㻖
2007 㻜㻚㻢㻡㻢㻖㻖㻖 05.1൨෇௨ୖ 㻙㻜㻚㻝㻝㻣㻖㻖㻖 15⣬ 㻜㻚㻟㻠㻠㻖㻖㻖 31戙㤕⛘ᷕ⇲⫼ 㻙㻜㻚㻥㻞㻥㻖㻖㻖
2008 㻜㻚㻢㻥㻝㻖㻖㻖 16Ṋჾⅆ⸆ 㻙㻜㻚㻤㻞㻥㻖㻖㻖 32䜶䞁䝆䞁䝫䞁䝥ᕤᏛ୍⯡ 㻙㻜㻚㻥㻤㻠㻖㻖㻖
ไᗘᨵṇ 㻜㻚㻢㻣㻝㻖㻖㻖 17
㗪妰⇞⽉妰䬿
㨇 㻙㻝㻚㻜㻡㻢㻖㻖㻖 33ᾳṢ⭞⹕䓐⑩ 㻙㻝㻚㻜㻝㻞㻖㻖㻖
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ᅇᖐศᯒ䠄䠍䠅⤖ᯝ䠄㠀≉チᘬ⏝䠅
䕰ฟ㢪ᖺ䠄ᇶ‽䛿1992
ᖺ䠅
ˑ⼻㤕⒉㔘炷➢㸾5000Ṣẍᶲ炸䕰ᢏ⾡ศ㔝䠄ᇶ‽䛿㑇ఏᏊᕤᏛ䠅
1993 㻜㻚㻜㻞㻝㻣 02䝞䜲䜸䝡䞊䝹㓇㢮⢾ᕤᴗ 㻙㻢㻚㻞㻝㻤㻖㻖㻖 18
䷲䵕䷲䵕↎䎮㲿㾗 㻙㻤㻚㻥㻤㻤㻖㻖㻖
1994 㻜㻚㻜㻞㻟㻠 01.1 㻜㻚㻢㻟㻥㻖㻖㻖 03㚱㨇⊾⬎彚啔 㻙㻣㻚㻝㻞㻠㻖㻖㻖 19暣⫸⚆嶗忂ᾉ㈨埻 㻙㻤㻚㻥㻥㻞㻖㻖㻖
1995 㻜㻚㻜㻟㻣㻞㻖㻖 02.5 㻜㻚㻟㻞㻞㻖㻖㻖 04་⸆ရ 㻙㻣㻚㻞㻢㻣㻖㻖㻖 20⋣䗪㨇☐⧗㤥 㻙㻤㻚㻥㻥㻝㻖㻖㻖
1996 㻜㻚㻜㻤㻣㻠㻖㻖㻖 03.30 㻜㻚㻜㻜㻜㻡㻡㻤 05㎰Ỉ⏘ 㻙㻤㻚㻣㻜㻞㻖㻖㻖 21堐䣢枛枧ね⟙姀拚 㻙㻥㻚㻜㻜㻜㻖㻖㻖
1997 㻜㻚㻜㻣㻜㻣㻖㻖㻖 04.100 㻙㻜㻚㻜㻤㻢㻥㻖㻖㻖 06㣗ᩱရ 㻙㻤㻚㻣㻢㻣㻖㻖㻖 22
暣㮿暣⫸悐⑩⋲⮶ỻ⌘
⇟⚆嶗䘢暣 㻙㻥㻚㻜㻜㻜㻖㻖㻖
1998 㻜㻚㻜㻞㻣㻤㻖 05.300 㻙㻜㻚㻜㻤㻟㻜㻖㻖㻖 07㧗ศᏊ 㻙㻤㻚㻢㻤㻠㻖㻖㻖 23㔠ᒓຍᕤᕤసᶵᲔ 㻙㻥㻚㻜㻢㻝㻖㻖㻖
1999 㻜㻚㻜㻟㻡㻥㻖㻖 06.1000 㻙㻜㻚㻜㻞㻠㻟㻖㻖㻖 08䛭䛾௚ 㻙㻤㻚㻞㻥㻞㻖㻖㻖 24↯㕕㛸㕁≈ⶍ䧵Ⰼỻ 㻙㻥㻚㻜㻠㻡㻖㻖㻖
2000 㻜㻚㻜㻠㻤㻣㻖㻖㻖 䕰㈨ᮏ㔠䠄ᇶ‽䛿10൨෇௨ୖ䠅 09ཎᏊ᰾ᕤᏛ 㻙㻤㻚㻤㻡㻤㻖㻖㻖 25⌘⇟䫮姀℟塭梦 㻙㻥㻚㻜㻠㻟㻖㻖㻖
2001 㻜㻚㻜㻠㻤㻜㻖㻖㻖 10 ᐃගᏛ෗┿」෗ᶵ 㻙㻤㻚㻤㻠㻥㻖㻖㻖 26
⛇㛐⺢姕⺢䭱ỷ⬭ 㻙㻥㻚㻜㻣㻝㻖㻖㻖
2002 㻜㻚㻜㻠㻥㻞㻖㻖 01.100୓෇௨ୖ 㻝㻚㻜㻝㻟㻖㻖㻖 11Ὑ๣ᛂ⏝⤌ᡂ≀ᰁᩱ▼Ἔ໬Ꮫ 㻙㻤㻚㻤㻝㻝㻖㻖㻖 27↷᫂ຍ⇕ 㻙㻥㻚㻝㻜㻠㻖㻖㻖
2004 㻜㻚㻜㻥㻤㻡㻖㻖㻖 02.1000୓෇௨ୖ 㻙㻜㻚㻜㻤㻥㻜㻖㻖 12䃉㨇⊾⬎偍㕁 㻙㻤㻚㻤㻟㻟㻖㻖㻖 28ᶵᲔせ⣲ 㻙㻥㻚㻝㻝㻜㻖㻖㻖
2005 㻜㻚㻝㻜㻟㻖㻖㻖 03.2000୓෇௨ୖ 㻙㻜㻚㻜㻣㻡㻞㻖㻖㻖 13ߦ䠁䠁኎ࠖ⨶䴫≇ॆᆖ 㻙㻤㻚㻤㻥㻟㻖㻖㻖 29
干᷉懬忻凡凞梃埴㨇 㻙㻥㻚㻝㻝㻜㻖㻖㻖
2006 㻜㻚㻜㻣㻢㻜㻖㻖㻖 04.5000୓෇௨ୖ 㻙㻜㻚㻜㻢㻞㻜㻖㻖㻖 14↎䎮↮暊㶟⎰ 㻙㻤㻚㻥㻤㻝㻖㻖㻖 30⊭塭⭡☐屗哝慵㨇 㻙㻥㻚㻝㻜㻤㻖㻖㻖
2007 㻜㻚㻝㻝㻞㻖㻖㻖 05.1൨෇௨ୖ 㻙㻜㻚㻜㻟㻣㻜㻖㻖㻖 15⣬ 㻙㻤㻚㻥㻟㻤㻖㻖㻖 31戙㤕⛘ᷕ⇲⫼ 㻙㻥㻚㻜㻣㻥㻖㻖㻖
2008 㻜㻚㻞㻣㻢㻖㻖㻖 16Ṋჾⅆ⸆ 㻙㻥㻚㻜㻝㻟㻖㻖㻖 32䜶䞁䝆䞁䝫䞁䝥ᕤᏛ୍⯡ 㻙㻥㻚㻝㻝㻡㻖㻖㻖
ไᗘᨵṇ 㻜㻚㻜㻤㻜㻣㻖㻖㻖 17
㗪妰⇞⽉妰䬿
㨇 㻙㻤㻚㻥㻤㻞㻖㻖㻖 33ᾳṢ⭞⹕䓐⑩ 㻙㻥㻚㻜㻥㻜㻖㻖㻖
16
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ᅇᖐศᯒ䠄䠍䠅⤖ᯝ
• 㛤♧䛾⛬ᗘ䛜኱䛝䛔䛾䛿䚸
–኱௻ᴗ
– 䠄≉チᘬ⏝䠅㑇ఏᏊᕤᏛ䚸䝞䜲䜸䝡䞊䝹㓇㢮⢾ᕤ
ᴗ䚸᭷ᶵ໬Ꮫ㎰⸆䚸་⸆ရ䚸㣗ᩱရ䚸㧗ศᏊ䚸Ὑ
๣ᛂ⏝⤌ᡂ≀ᰁᩱ▼Ἔ໬Ꮫ䚸⣬
– 䠄㠀≉チᘬ⏝䠅㑇ఏᏊᕤᏛ䚸䝞䜲䜸䝡䞊䝹㓇㢮⢾
ᕤᴗ䚸᭷ᶵ໬Ꮫ㎰⸆䚸་⸆ရ
17
ᅇᖐศᯒ䠄䠍䠅⤖ᯝ
• ไᗘᨵṇ䛻䜘䜚Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝௳ᩘ䛿䚸≉チᘬ
⏝䞉㠀≉チᘬ⏝䛸䜒䛻2002Q3䜘䜚᭷ព䛻ቑຍ
• 㛤♧ᩘ䛜኱䛝䛟䛺䛳䛯䛾䛿
–኱௻ᴗ䠄䛯䛰䛧䚸㠀≉チᘬ⏝䛻䛴䛔䛶䛿䚸ẚ㍑ⓗ
ᑠつᶍ䛺௻ᴗ䜒ྵ䜐䠅
– 䠄≉チᘬ⏝䠅㣗ᩱရ䞉་⸆ရ䞉〇⣬⏘ᴗ䛺䛹
– 䠄㠀≉チᘬ⏝䠅᭷ᶵ໬Ꮫ䞉㎰⸆䚸㑇ఏᏊᕤᏛ䚸་
⸆ရ䚸䝞䜲䜸䝡䞊䝹㓇㢮⢾ᕤᴗ䛺䛹
18
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5.2.㛤♧᝟ሗ䛾㉁䛸≉チ䛾㉁䛻㛵䛩
䜛ศᯒ
• Ⓨ᫂⪅䛜㛤♧䛩䜛ᩥ⊩䛾䛖䛱䚸ᑂᰝᐁᘬ⏝䛻᥇
⏝䛥䜜䜛ᩥ⊩ᩘ䛜ከ䛔䠙Ⓨ᫂⪅䛾㛤♧᝟ሗ䛾
㉁䛜㧗䛔䛛䛹䛖䛛䛻䛴䛔䛶ศᯒ
• 䠄௬ㄝ䠅㉁䛾㧗䛔≉チ䛾ฟ㢪䛩䜛ሙྜ䛻䛿䚸ᘬ
⏝㛤♧Ỉ‽䛜㧗䛔ඹ㏻ᘬ⏝๭ྜ䛜㧗䛔≉チ
䛾Ⓩ㘓⋡䛜㧗䛔
• ᅇᖐศᯒ䠄2䠅
– Ⓩ㘓/㠀Ⓩ㘓䝎䝭䞊䜢⿕ㄝ᫂ኚᩘ
– ≉チ䛾㉁(Ⓨ᫂⪅ᩘ䞉ᘬ⏝ᩥ⊩ᩘ)䚸ฟ㢪௻ᴗ䛾ᒓᛶ
䠄⏘ᴗศ㔝䚸ᚑᴗဨᩘ䠅䛚䜘䜃㛤♧䛾㉁(ඹ㏻ᘬ⏝๭
ྜ)䜢ㄝ᫂ኚᩘ
– ไᗘᨵṇ๓䚸ᚋ䛻ศ䛡䛶ศᯒ
19
ᅇᖐศᯒ䠄2䠅⤖ᯝ
Ⓩ㘓䞉㠀Ⓩ㘓(ᨵṇ
๓䠅 t
Ⓩ㘓䞉᪥Ⓩ㘓(ᨵ
ṇᚋ) t
Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䛻ᑐ䛩
䜛ඹ㏻ᘬ⏝๭ྜ 㻜㻚㻝㻝㻢㻖㻖㻖 㻟㻣㻚㻣㻥 㻜㻚㻝㻟㻝㻖㻖㻖 㻠㻣㻚㻢㻤
Ⓨ᫂⪅ᩘ 㻜㻚㻜㻝㻞㻟㻖㻖㻖 㻟㻤㻚㻡㻞 㻜㻚㻜㻜㻥㻝㻥㻖㻖㻖 㻞㻥㻚㻜㻤
㠀≉チᘬ⏝ᩘ 㻜㻚㻜㻟㻥㻠㻖㻖㻖 㻙㻞㻟㻚㻜㻤 㻜㻚㻜㻝㻡㻤㻖㻖㻖 㻝㻝㻚㻢㻠
≉チᘬ⏝ᩘ 㻜㻚㻜㻜㻟㻣㻠㻖㻖㻖 㻝㻣㻚㻝㻝 㻙㻜㻚㻜㻜㻝㻞㻟㻖㻖㻖 㻔㻙㻥㻚㻥㻝㻕
_cons 㻜㻚㻡㻥㻢㻖㻖㻖 㻝㻜㻡㻚㻞 㻜㻚㻡㻤㻜㻖㻖㻖 㻥㻠㻚㻠㻝
20
ඹ㏻ᘬ⏝๭ྜ䛜㧗䛔≉チ䛾Ⓩ㘓☜⋡䛿㧗䛔䚹
䜎䛯䚸ไᗘᨵṇᚋ䛭䛾ഴྥ䛜䜘䜚㢧ⴭ䛻䛺䛳
䛶䛔䜛䚹
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5.3ᑂᰝᮇ㛫䛻㛵䛩䜛ศᯒ
• ᑂᰝᐁ䛻䛸䛳䛶䚸Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝㛤♧䛜ᑂᰝ䛻᭷⏝
䛷䛒䜚䚸ᑂᰝ䛾㎿㏿໬䛻㈉⊩䛧䛶䛔䜛䛛䛻䛴䛔
䛶䛾ศᯒ
• 䠄௬ㄝ䠅Ⓨ᫂⪅䛻䜘䜛ᘬ⏝㛤♧䛜⾜䜟䜜䚸䛭䛾
ᘬ⏝䛾㉁䛜㧗䛔ሙྜ䛻䚸ᑂᰝᐁ䛜ᩥ⊩䜢᳨⣴
䛩䜛ຠ⋡䛜㧗䜎䜚䚸ᑂᰝసᴗ䛜㎿㏿໬䛩䜛ඹ
㏻ᘬ⏝๭ྜ䛾㧗䛔ฟ㢪䛿ᑂᰝᡤせ᪥ᩘ䛜▷䛔
• ᅇᖐศᯒ䠄3䠅
– ᑂᰝᡤせ᪥ᩘ䜢⿕ㄝ᫂ኚᩘ
– ≉チ䛾㉁䚸ฟ㢪௻ᴗ䛾ᒓᛶ䛚䜘䜃㛤♧䛾㉁䜢ㄝ᫂
ኚᩘ
21
ᅇᖐศᯒ䠄3䠅⤖ᯝ
22
ᑂᰝㄳồᡤせᮇ㛫
(ᨵṇ๓䠅 t
ᑂᰝㄳồᡤせᮇ
㛫(ᨵṇᚋ) t
Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䛻ᑐ䛩
䜛ඹ㏻ᘬ⏝๭ྜ 㻙㻝㻡㻚㻤㻟㻖㻖㻖 㻔㻙㻤㻚㻠㻝㻕 㻙㻟㻢㻚㻝㻟㻖㻖㻖 㻔㻙㻞㻠㻚㻜㻟㻕
Ⓨ᫂⪅ᩘ 㻙㻜㻚㻡㻢㻤㻖㻖 㻔㻙㻞㻚㻥㻜㻕 㻞㻚㻞㻟㻤㻖㻖㻖 㻝㻞㻚㻥㻠
㠀≉チᘬ⏝ᩘ 㻟㻠㻚㻣㻜㻖㻖㻖 㻟㻟 㻝㻢㻚㻝㻟㻖㻖㻖 㻞㻝㻚㻢㻥
≉チᘬ⏝ᩘ 㻝㻚㻡㻜㻜㻖㻖㻖 㻝㻝㻚㻝㻡 㻜㻚㻝㻣㻤㻖㻖 㻞㻚㻢㻞
_cons 㻤㻟㻥㻚㻜㻖㻖㻖 㻞㻠㻜㻚㻡㻞 㻥㻟㻠㻚㻢㻖㻖㻖 㻞㻣㻞㻚㻞㻥
ඹ㏻ᘬ⏝๭ྜ䛜㧗䛔≉チ䛾ᑂᰝᡤせ᪥ᩘ䛿
▷䛔䚹䜎䛯䚸ไᗘᨵṇᚋ䛭䛾ഴྥ䛜䜘䜚㢧ⴭ
䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹
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6.⤖ㄽ
• ไᗘᨵṇ䛻䜘䜚䚸
–ฟ㢪ே䛿䛭䛾㊃᪨䛻ᚑ䛔䜘䜚ከ䛟䛾ᘬ⏝䜢᫂グ
䛩䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹≉䛻䚸኱௻ᴗ䚸ᩥ⊩䛷㛤♧䛥
䜜䜛▱㆑䛾౯್䛜㧗䛔ศ㔝䛷㛤♧䛜ᣑ኱䛧䛯䚹
–ᑂᰝᐁ䛿䚸ไᗘᨵṇᚋ䛻ቑຍ䛧䛯Ⓨ᫂⪅ᘬ⏝䜢
୍ᐃᩘᑂᰝ䛻᥇⏝䛧䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺ඹ㏻ᘬ⏝௳
ᩘ䛿䚸ไᗘᨵṇ๓ᚋ䛸䜒䚸Ⓩ㘓≉チ䛷ከ䛔䚹
–ᘬ⏝㛤♧Ỉ‽䛜㧗䛔≉チ䛿㉁䛜㧗䛟䚸ᘬ⏝㛤♧
䛻䜘䜚ᑂᰝ䛾ຠ⋡ᛶ䛜ྥୖ䛧䚸ᑂᰝ䛜㎿㏿໬䛧䚸
ฟ㢪ே䛾฼┈䛻䜒㈨䛩䜛ዲᚠ⎔䛜Ⓨ⏕䚹
23
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ᅜẸ䛾⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇䜈䛾⌮ゎ䞉㛵୚ಁ㐍
䝰䝕䝹㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾ୡㄽㄪᰝ
ຍ⣡ ᆂ䠄⁠㈡኱ᩍ⫱䞉ி኱WPIiCeMS䞉JSTRISTEX䠅
Ⳣ ୓ᕼᏊ䠄ᖇሯᒣ኱䞉⤒Ⴀ䠅
PESTI䠄䠙䝨䝇䝔䜱䠅
(BroadPublicEngagementinScience,TechnologyandInnovationPolicy)
ᑐヰᆺ䝟䝤䝸䝑䜽䝁䝯䞁䝖䚸෌⏕་⒪ᨻ⟇䚸ክ䝡䝆䝵䞁2020䞉䜰䜽䝅䝵
䞁䝥䝷䞁䚸⛉Ꮫ䞉ᢏ⾡䜈䛾ప㛵୚ᒙ䛻䜒ὀ┠
⛉Ꮫᢏ⾡䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁(2013,2013,2014,2014,2014)
InternationalJournalofDeliberativeMechanismsinScience(2014)
JST䞉ᡓ␎ⓗ๰㐀◊✲᥎㐍஦ᴗ䞉RISTEX (FY20112015)
⛉◊㈝䞉ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ (FY20122014)
♫఍䛸༠ാ
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3(67,উট४ख़ॡॺभ໪ਏ
3
3(67,উট४ख़ॡॺभ໪ਏ
4
• َఐ৾؞ૼ୒षभ଩ঢ়ଖಽُपु஋ா৓ऩ਄ੌ
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⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝧䞁䝖䜈䛾ཧຍ⪅䛿
䛂⛉Ꮫ䞉ᢏ⾡䜈䛾㧗㛵୚ᒙ䛃䛜
䝬䝆䝵䝸䝔䜱
䛂⛉Ꮫ䞉ᢏ⾡䜈䛾㛵୚䛃䛜㧗䛔
䝉䜾䝯䞁䝖䜋䛹⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝧䞁䝖
䜈䛾ཧຍពྥ䛿ᙉ䛔
᪥ᮏ䛷䛾㐺⏝䞉ά⏝౛䠄䛂⌧ሙ䛷౑䛘䜛䛃䛸䛔䛖ឤゐ䜢ᣢ䛶䛯䠅
3(67,উট४ख़ॡॺभ໪ਏ
• ংॵॡय़ক५ॸॕথॢभञीभ৆ੁ঱૴অ४ঙথ
– ৆ੁभ੫઺஺మपৌखथ੗஘ऩ॔ॖॹ॔॑઀୹दऌॊ
6
PESTI䛾άື⠊ᅖ
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3(67,উট४ख़ॡॺभણ৿ৰౚ
• বঞঋঝभ৆ੁୖ਻؟ตঅ४ঙথ
7source: http://www.mext.go.jp/a_menu/yumevision/
঺ভৰಎ؟َৌਵ஑ঃঈজॵॡ॥ওথॺُ
• گणभ५ॸॵউ
 ਔৄ॑ૐीؚૐ৺घॊ
 ৆ੁৰਜ঻पਔৄ॑ඍऐॊ
 ਛટ॑ইॕشॻংॵॡघॊ
8
ڭ؝ਔৄ॑ૐीॊ
ڮ؝ਔৄ॑ඍऐॊ
گ؝ইॕشॻংॵॡघॊ
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䛚ᡭඖ䛾ⓑ䛔෉Ꮚ䜢㛤䛔䛶䛤ぴ䛟䛰䛥䛔
ᑐヰᆺᨻ⟇ᙧᡂ䛾୍ᡭἲ㛤Ⓨ䠖䛂ᑐヰᆺ䝟䝤䝁䝯䛃
䛂ᑐヰ䛃䛸䛂䝟䝤䝸䝑䜽䞉䝁䝯䞁䝖ᡭ⥆ไᗘ䛃䛾⤌䜏ྜ䜟䛫
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㻺㼛 Ặྡ ᑓ㛛 ᡤᒓ
㻝 ຍ⣡ᆂ䠄௦⾲䠅 ⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 ⁠㈡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊䞉෸ᩍᤵ㻛ி኱㼕㻯㼑㻹㻿䞉≉௵෸ᩍᤵ
㻞 ⛅㇂┤▴ 䜶䝇䝜䝯䝋䝗䝻䝆䞊 ி㒔኱Ꮫ㼕㻯㼑㻹㻿⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻳䞉◊✲ဨ
㻟 ఀ⸨┿அ ⛉Ꮫᩍ⫱䚸Ᏹᐂ≀⌮Ꮫ ⚄ᡞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃᏛ◊✲⛉䞉ᩍᤵ
㻠 ⻆ྡ㑥⚞ ⎔ቃ≀⌮Ꮫ䚸⛉Ꮫᩍ⫱ ⚄ᡞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃᏛ◊✲⛉䞉ᩍᤵ
㻡 ᕤ⸨඘ ⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 ி㒔኱Ꮫ㼕㻯㼑㻹㻿⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻳䞉◊✲ဨ
㻢 ᚋ⸨ᓫᚿ ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ ி㒔኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉䞉༤ኈㄢ⛬䠋JSPS
㻣 Ⳣ୓ᕼᏊ ་⒪䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾 ᖇሯᒣ኱Ꮫ⤒ႠᏛ㒊䞉෸ᩍᤵ
㻤 㧗᲍ඞஓ 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⛉Ꮫ ி㒔኱ᏛᏛ⾡᝟ሗ䝯䝕䜱䜰䝉䞁䝍䠉 ◊✲ဨ
㻥 ୰ᒣᬗ⤮ ⛉Ꮫᩍ⫱ ⚄ᡞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃᏛ◊✲⛉䞉ᩍ⫱◊✲⿵బဨ
㻝㻜 ᪥⨨ᘯ୍㑻 ⤒ႠᏛ ி㒔኱Ꮫ㝔⤒῭Ꮫ◊✲⛉䞉ᩍᤵ
㻝㻝 ๓Ἴᬕᙪ ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ 㫽ྲྀ኱Ꮫ⏘Ꮫ䞉ᆅᇦ㐃ᦠ᥎㐍ᶵᵓ䞉ㅮᖌ
㻝㻞 Ỉ⏫⾰㔛 ⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 ி㒔኱Ꮫ㼕㻯㼑㻹㻿⛉Ꮫ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁㻳䞉◊✲ဨ
㻝㻟 ※฼ᩥ ⏕ែᏛ䚸⛉Ꮫᩍ⫱ ⚄ᡞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫Ⓨ㐩⎔ቃᏛ◊✲⛉䞉ຓᩍ
㻝㻠 ඖᮌ⎔ ᝟ሗ䝕䝄䜲䞁 ி㒔኱Ꮫ᝟ሗ⎔ቃᶵᵓ䞉ຓᩍ
㻝㻡 ᳃ᖿᙪ ▱⬟᝟ሗᏛ ி㒔኱ᏛᏛ⾡᝟ሗ䝯䝕䜱䜰䝉䞁䝍䞊䞉ຓᩍ
㻝㻢 ᳃ᮧྜྷ㈗ ᝟ሗᏛ ி㒔኱Ꮫ㼕㻯㼑㻹㻿䞉ຓᩍ
㻝㻣 ྜྷ⃝๛ ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇ ኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉䞉෸ᩍᤵ
PESTI䝯䞁䝞䞊䠄Ꮫ㝿ⓗ䠅
11
• ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻ᅜẸ䛾䝙䞊䝈䜢ᒆ䛡䜛䛣䛸䛻䜘
䜚䚸⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛜䛩䛩䜐䚹
• Segmentation G
PESTI project䠄2012䠅
䛆ㄢ㢟䛇
ᖜᗈ䛔ᅜẸ䛾ពぢ䜢⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻ᒆ䛡䜛䛯䜑
䛻䛿䛹䛖䛩䜜䜀䜘䛔䛛
䛆Segmentation G䛾┠ⓗ䛇
₯ᅾⓗ㛵ᚰᒙ䛻ὀ┠䛧䛴䛴
ᖜᗈ䛔ᅜẸ䛛䜙ពぢ䜔䝙䞊䝈䜢Ⓨ᥀䛩䜛䛯䜑䛾Segment䜢㛤
Ⓨ䛩䜛
⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇䜈䛾㛵ᚰ䜔ཧຍ䜢㍈䛻䚸₯ᅾⓗ㛵ᚰᒙ䛻ὀ┠䛧䛴
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• 2011ᖺ12᭶ Pilotㄪᰝ n=419
• 2012ᖺ1᭶ MINDMILL䠄䝬䜲䞁䝗䝬䝑䝥䠅ㄪᰝ
• 2012ᖺ3᭶ ₯ᅾⓗ㛵ᚰᒙ䝙䞊䝈ㄪᰝ n=420
• 2012ᖺ3᭶ ஦౛䠗෌⏕་⒪䛾䝙䞊䝈 n=4159
• 2013ᖺ7᭶ ᨻ⟇䜈䛾㛵ᚰ䞉䝙䞊䝈ㄪᰝ n=893
• 2013ᖺ10᭶ ୡㄽㄪᰝ䜈䛾ணഛㄪᰝ n=893
• 2013ᖺ12᭶ ୡㄽㄪᰝ䠄ᒙ໬ᢳฟ䠅n=848
PESTIproject䠄2011⌧ᅾ䠅
ᮏ᪥䛚ヰ䛩䜛䛣䛸
2013ᖺ12᭶ୡㄽㄪᰝ䛾⤖ᯝ䛸ศᯒ
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ㄪᰝ㡯┠タィ䛾䝫䜲䞁䝖
• 䛣䜜䜎䛷䛾ㄪᰝ䛷䚸㌟㏆䛻ᨻ⟇䜢ឤ䛨䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䚸ᨻ⟇ᢸᙜ⪅䛸䛧䛶⛉Ꮫᢏ
⾡ᨻ⟇䛾ண⟬㓄ศ䛾䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䜢⾜䛖䛣䛸䛷䚸ᙜ஦⪅ព㆑䛜㔊ᡂ䛥䜜䜛䛣䛸
䛜䜟䛛䛳䛯䚹
• ឤ᝿䛸䛧䛶䛂㞴䛧䛔䞉኱ኚ䛃䛸䛔⌮ゎ䜔ඹឤ䛜ከ䛟䜏䜙䜜䛯䚹
• ୡㄽㄪᰝ䛷䛿䚸ணഛㄪᰝ䛾FA䛛䜙ᢤ䛝ฟ䛧䛯䝔䜻䝇䝖䛷ᅇ⟅䜢⏝ព䛧䛯䚹
• ᨻ⟇䛻ᑐ䛧䛶ᙳ㡪ຊ䜢䜒䛴䜉䛝䛰䛜䚸ᣢ䛳䛶䛔䛺䛔䛸ከ䛟䛜⪃䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛜䜟
䛛䛳䛯䚹
• ⌧ᅾ䛾⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇䛻ᑐ䛩䜛ᅜẸどⅬ䛾㔜せᛶ
• ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛻㛵㐃䛧䛶Rogers䛾ᬑཬ⌮ㄽ䜢ཧ↷䛧䛯䚹
• ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ಁ㐍䛩䜛㡯┠䛿䚸䛣䜜䜎䛷⾜䛳䛯ㄪᰝ⤖ᯝ䜢ཧ↷䛧䛯䚹
ᨻ⟇ᢸᙜ⪅䜈
䛾⌮ゎ䞉ඹឤ
㛵ᚰ䛸㛵୚䞉ཧ⏬
䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁
䜈䛾ಁ㐍
䛂Engagement䛃䛂䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛃䛻ὀ┠䛧䛯ㄪᰝタィ䛿OECDNationalExpertson
ScienceandTechnologyIndicators(NESTI)䛷䜒㔜せㄢ㢟䛸䛧䛶䛒䛢䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䕔ㄪᰝタィ
(1) ㄪᰝᆅᇦ ඲ᅜ
(2) ㄪᰝᑐ㇟ 16ṓ௨ୖ䛾᪥ᮏᅜ⡠䜢᭷䛩䜛⪅
(3) ᶆᮏᩘ 2,000
(4) ᭷ຠᅇ཰ᩘ 887䠄44.4䠂䠅
(5) ㄪᰝ᪉ἲ ㄪᰝဨ䛻䜘䜛㠃᥋⫈ྲྀἲ
(6) ㄪᰝ᫬ᮇ ᖹᡂ25ᖺ12᭶12᪥䡚12᭶23᪥
䕔ᶆᮏィ⏬䠄ෆ㛶ᗓ䛻䜘䜛ୡㄽㄪᰝ䛻‽䛪䜛䠅
ẕ㞟ᅋ 䠖 ඲ᅜ16ṓ௨ୖ䛾᪥ᮏᅜ⡠䜢᭷䛩䜛⪅
ᶆᮏᩘ 䠖 2,000ே
ᆅⅬᩘ 䠖 140ᆅⅬ
ᢳฟ᪉ἲ 䠖 ᒙ໬䠎ẁ↓సⅭᢳฟἲ
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ศᯒ䛾᪉ἲ
䠆ከኚ㔞ゎᯒ
ᅉᏊศᯒ
ᅇᖐศᯒ䛾ㄝ᫂ኚᩘ䛸㛵㐃䛧䛯㡯┠
ᅇᖐศᯒ
┠ⓗኚᩘ䠖⛉Ꮫᢏ⾡䜈䛾ᅜẸ䛾ᨭᣢ䜔㛵୚䛜䚸⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ಁ
㐍䛩䜛
䠆ศ㢮
Kmeans䜽䝷䝇䝍䞊ศᯒ
ᅇᖐศᯒ䛾ㄝ᫂ኚᩘ䜢ศᯒ䛩䜛
䠄ణ䛧䚸䜽䝷䝇䝍䞊ᩘ䛿䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛾䝰䝕䝹䜢ཧ↷䛧䛶䠒䛸䛧䛯䠅
䜎䛸䜑
⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛻ᑐ䛧䚸ᅜẸ䛜㛵୚䞉
ᨭᣢ䛩䜛䛣䛸䛿䚸ᨻ⟇䜈䛾ᢞ㈨ᐙ䛸䛧䛶䚸䜎䛯⛉
Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䛾䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛾ᾘ㈝⪅
䛸䛧䛶䚸㔜せ䛷䛒䜛䚹
䛣䛣䛷䛿䚸ᅜẸ䜢⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᨻ⟇䜈
䛾㛵୚䞉ᨭᣢ䜢ಁ㐍䛩䜛せᅉ䛻ᑐ䛩䜛⪃䛘᪉䛻䜘
䜚䚸STP䛾ᢏἲ䜢ཧ↷ྍ⬟䛺䛔䛟䛴䛛䛾䜽䝷䝇䝍䞊
䛻䝉䜾䝯䞁䝖䛧䚸ᅜẸ䛾ពぢ䜢䛸䜚䛔䜜䛯ᨻ⟇䜈䛾
᥎㐍ຊ䛸䛩䜛䛯䜑䚸䝰䝕䝹䜢ᥦ♧䛧䛯䚹
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䝕䞊䝍䛾බ㛤䞉䜲䞁䝥䝑䝖
• 䝥䝻䝆䜵䜽䝖⤊஢䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛷䝕䞊䝍䞉᝟ሗ
ᇶ┙䛻䝻䞊䝕䞊䝍䠄CSV,SPSS䠅➼䜢Ⓩ㘓ணᐃ
• OECDNationalExpertsonScienceand
TechnologyIndicators(NESTI)䛜཰㞟୰䛾ୡ
ㄽㄪᰝ⤖ᯝ➼䛾୍䛴䛸䛧䛶䜲䞁䝥䝑䝖䛧䛯䛔
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㻌
㻌
㻌
ᮏ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛾ᢸᙜ⪅䛻䛴䛔䛶㻌
ᮏ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛾ᐇ᪋䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸ᰴᘧ఍♫୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤ䛾㐠Ⴀᨭ᥼䛾ୗ䚸
⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛜୺ദ䛧ᐇ᪋䛧䛯䚹䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥㛤ദ᪥䚸ᢸᙜ⪅➼䛿௨
ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䛆㛤ദ᪥䛇㻌 㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻞 ᭶ 㻠 ᪥㻌
㻌
䛆ᢸᙜ⪅䛇㻌
㻌 ⛉Ꮫᢏ⾡䞉Ꮫ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ㻌
㻌 㻌 ᓊᮏ㻌 ᫭ᙪ㻌 㻌 ➨䠎◊✲䜾䝹䞊䝥㻌 ᐈဨ◊✲ᐁ㻌
㻌 㻌 ᐩ⃝㻌 ᏹஅ㻌 㻌 ➨䠎◊✲䜾䝹䞊䝥㻌 ⥲ᣓ㻌
㻌
ᰴᘧ఍♫୕⳻⥲ྜ◊✲ᡤ㻌
㻌 㧗㇂㻌 ᚭ㻌 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䜾䝹䞊䝥㻌 ୺௵◊✲ဨ㻌
㻌 㻌 ᒣ㔝㻌 ᏹኴ㑻㻌 㻌 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䜾䝹䞊䝥㻌 ◊✲ဨ㻌
㻌 㻌 ᑠ㔝㻌 ᵞᏊ㻌 㻌 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁ᡓ␎䜾䝹䞊䝥㻌 ◊✲ဨ㻌
㻌 㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
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